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POR DA: EXPyLSrQH 
de los MOTÍÍCOS de Tos Reyno£ . 
v- &t EfpaSa-, 
CowftucslopQr Inane ̂ Sid endeude Va£ 
hricehSfCauallero^Porthiutxéntrete- • 
nido por fu ^íageftaí percala perp^ak 
del General del armada dé% 
mar Océano. 
A D O N M A N V E L A L O N S O 
PercjLOeGuzrrjan d l i t í epo , Copd.C'deNie--
, bls,Capitan General de la calía de A a-
• daluzia, Gentilhombre de U Ca-
mara-de fu Mag«ít*d. - ' ' 
c!p M P fe LV i*t EG r o ; 
f r M a Ivid r¡; r Áloriib Martín. Aáa í t f i i . 
w—r; ; ^ • —< T « — — . 
, * -•* de llbrót* 

YOÍuanGallode Andradc, efcfiuaj\a de Cámara dei Rey nueítro fcñor, dv 
los que refiden en fu Confíjo,cenifko,y 
doy Fé.que auiendofe viílo por los íeño 
res del,vn libro intitulado Liga deshecha 
por la efpuíílon de los Morifcos deftes 
Réynos,cofnpucfto por Iuane íVledeVde 
Vafconcelos,tafíaroncadapüego cleldi-
cho libro a tres maraucdis_ej^q.ual tiene 
vey me y fiete pliegos, y medio que a los 
dichostresmarauediscada vno niontae) 
dicho libro ochenta y'dos rr.arnuedis er 
que fe h-a de vender en pape],y dieran!!-
ccncia,para que a efte precio íe pueda vi 
der>y manda ronqucefta taifa fe ponga a 
príncipiodeldicho übro,y no fe pueda vi 
án fin ella, y pafa que deilo confie di 1; 
prefenteen Madrid, á diez días dü me 
de Hcbrerodcmii y feyfcicntos y dog< 
Iuan Galio d§ 
<3-3=—-^„ Ándcade. 
jpÓl.p.pag.i.lin.io.el,f.i4,p.2.I.9.vibran; I 
«*• f.i5.p.i.l.7.parada5,f.44.p.i.!.i<n.y,f.4Í I 
p.2.1.4.miedo.f.47.p.j.l.-7.pufo,f.4í?. p. í 
l.i.rcfolucífc,fól.<íi.p.i.l.j4.'Qjie, f.tfj.pi. 4 
lí-^.áe aquel,fó.8o.pi2.1.to. con las obras, { 
fVi ¿y.p. í j .a j .y quiurhf0I.11 6.f* 1.1,18. con . •. 
Eco,f.43.p,fc.!.ii.tiernashii.tierraí>,f.I57. 
par.i.l.^.dando, fol.iíSjpm.a.lin.j.caraj 
foI,i4?,part.í.lin.3.poca ello, fbl.^er.par. 
2,Un.4.vefti«Í3, fol.151.parM. linea, 5 pe- ¡ 
«a, foÍ.i74.part.i.lin.4. orrendoj fol.137. j 
fary-ielo, feU78.part.2.I¿n.j.al daño. 
rM/?elihroIntitulada, Liga deshecha', 
'de loi-MonfcóSiCon cftas eftatas catttf* j 
fondccqn fu original. '"Úádaen MÁ* -f 
4fidajMFtbnrodt6\i. • 
El Licenciado Murcia-




~> lene priuilegio de fu Magef 
tad IuaneMendez deVaícóii 
celos, Cauallerq Portugués 
>arapp4er imprimir cíle librQjiititu^ 
)¿oALigA átshecba 3 por diez añosyy» 
B0@tra perfcna alguna,. Dado en fan 
Lorenzo el Real, a diez y íiete^e. Se-
pcáíb're dérM y feyfcienLos y onze a=-
fosfate elkcrmmlMgt-¿c Touar. 
f 3 A P R O -
.Aprotfódon. 
t j O r mañrfado del Real Confejo de éáf 
•* Víiiaheleydo éllibro intitulado, Liga 
*l¿sfi'ecKa(q fondeciíietc cáeos en verfo 
eáftéÍiárJó)cornpuefto.por IuaneMedc| 
tíé' Va Tróncelos)Cáuailero Ponugues,eii 
ffetgnidocercadeJ* perfoha del Gene» 
raída la armada del mar Q,ccano,y nohe 
Jialíadp en,eÍ£8&contrala jFé, ni las bue* 
irías cóílumbrcS.Parccernc digno de que 
felede i/cencia para ímprínpirlo, porel 
jrtgenioy meritÓ5<íeí AutorVy por* éfár« 
gumento de la obra,que trata de celebra* 
los confcjos,y emprefas de fu MageíW, j 
y ios CnpitanesCaualJeroSjy Soldados, ¡ 
oaeen]a.execucÍQnleí]ttJÍeroti)quea to« i 
dos fe Jes deuc/nucho loor. En Madridj ¡ 
á treinta d¿ Agoílo^c l6il. ' 
Pedro de Va-
lencia, 
c A PRO-Í 
Ap rouacíon. 
rjOrcomifsiodclfeñorDoftor Gutie-
1 rrede Cetina Vicario de Madrid, he 
vifto vnlibro,quefe-intitula,Liga deshe-
cha porla efpuifió de losMorifcos de Bí-
pa5a¡,compueíto por I uan Médez de Vaf-
concelos, CaualleroPortugaeSjCntreteni 
dopor fu Mageftad, cerca de laperfoni | 
. ¿c\ General del mar Oceano,y no 'hélta* 
Hado en el cofa que fea contra la P-é",hi ( 
buenas coílumbres, antes muy íuaueefti 
^agradable h¡ (loria,páralos quequi-
fierenfaberfuceflos de ErpaÚ3,y afs'tfe 
lepuededár la licencia, que pide enefte 
Colegio de fanto Tomas de Madrid , en 




A L O N S O PÉREZ DE 
G V Z M A N E L B V E N O , 
Conde de Niebla, Gentilhombre d$ 
la Cámara de fu Magcftad,y íuCa^ 
£kan General de la coíta de 
la Andaluzia5&rc, 
fr~*Om9 Us oUtgAtitnes heredadas fean de 
^^ mas fuer f a que hs adquiridas j y Us que 
| tengo A Ik 'Cafa de K Exe.fean tan antiguas t 
^$of«mfa^ia con )gu*l puntualidad afuferut-
•ih,qtt andino Unieras rfB. dueño de mis t§ 
Jax^uesloinifrítoquedelaparte de V. E. me 
ha\t acordar de mi ebUgatts, queda de la mía 
f ¿traque V. E^amfareefie pequero volumen^ 
ferj *d$ de la'pohreza de miingenio,] robain a 
las o cuj> atienes de Us armas, d*»dt Us horas 
quemeeotteeitandedefeanfonot¡utfedar aU 
tetcfidad, ocupándolas eneferiutr cofas tadig 
ttss de memoria) fin hazer&e eHeruo a la fine 
za drl de feo la confufton de bez.es} los Peligros 
ijla mar,j trabados de U¿utrratc$fa$¡que en 
«tro 
teste»" *&*"'" de Ugr*tituá ^ue tul?* 
r f >p»de *l*r oblt^io * w*)ifts tr*bñ)«sy 
¿iii#>i* *l t9Í0 ie m m^ní^m ctielibrf 
Je» y- l-tfa'*** tf*r* ñ*e '**$*** \*tf*l' 
íé¡. i ¡1»**%** *'* i*f<**^pí'l&4* í* '? 
eftriw, tf"e efcrimenit ío qttc.vh* xmpp&t 




Mpgmma Domini Ioannis 
vAbbatto in laude zAu-
thorís. 
JEduntáwna togg,c6cedit laurea fí¿ 
jNilmirú,atniirú cederé vtrumq,tibi" 
•NSceu Duxihoftesjfioein Mauorte viru" 
Aggredcrís, tQto perore Pa'las ineft(vjr 
SiueMinerualiMufarSathleta Palcíha. 
Ccrtas;iogenio cedit Apollo tua. 
, «Qü'fppe cuy:fuerattcnerisnutricios annis-
iK4arí,n«u isiacraf Thefpidosaíma cohrs 
^«-C/g® na Marte artesón artibus ipf¿ 
jMa»Oít«m ."upeuSjDic^niJu nac¡>fxot<?s. 
toé 
*Pe aÁnfonh lie Sequcirs á$r\ 
Bríto fu primo. 
i 
Soneto. 
T> Ompa cfcñ alas dé veloz carrera, 
P^Enalio cariodefoberuiá pompa,"[ 
Corte los maresJ
iy los Cielos rorttJ>aj? 
Hablen las lenguas de la voz parlera» 
Hutnilieíe la bjuarta y quinta esfera* 
*•• Alfuertebra^o y mas íbriora trómpfc 
Elayrefe füfperída y n© interrompa, 
Alagloriamayo^quc Efpaña efpera»; 
Ponpatws^ie^lalifade bro A'polo> 
Y eUjelicófo Dios del ocio aunfente^ 
A m mayor valor rinda la efpada. , -
Mi.iC. 
Loqúe^flWsftfntós fon5ercstu íolo, 
• <^e¿dód»eafTiflemi, primo excelet<?¿ 
Noticne lugar Ma.te, ADOIS es nada. 
...... """" * De 
Br 4 » Jar» ¿e *«V«*«2& 
Océano. 
S O , N E T O 
Aoüienagorayjsscon , í a n a v ^ , 
PzfararcnasMoras degrado ' 
J u quealfiero- Vulc ' .^ i f te á r m J / 
d C X a e n v f D a í d e ag«afcpuIta¿ i 
i "cre>y'«mas teeierni-
tpe ion Jerónimo Gomtt, d$ 
jfyfontaluo. 
Soneto. 
CElebró Roma del inuifto Auguíío, Y de Alexandro Perfia las hazañai, .* 
Ydefu Viriacolas Efpañas, : 
Elinuencible Portugués robufto. 
f vos dando terror al Moro Aduílo, 
Ledefpeñaysporafperas montañas, " 
Matizando con fangre fus capañas, 
Cantando en verfo fu defignieinjufto. 
f a la heroyea trompeta de la fama» 
Gó mas fonoro aceto harta los Cielos,1 
Publica¡que fe os deue premio y lauro. 
f grata Dafne ofrece verderama, 
Pues por cfpada y pluma, Vafcócclotí 
. Tiene Efpaña por vos nueuo reftauro. 
Del 
Jp Ternizadoqueeíays, 
Tan al viuo con el panto, 
l: Qw¡ todo el mundo eípantayj, 
Y no es mucho caufe efpanto 
Eláltó bueloquedays. 
lWesjaaefdeelGangealCrai.ro, 
I dffdeel Cita3lv3rta él Mauro, 
" « fucio a ía esfera* rdteat&, 
Solo para vueftra frente, 
Preuiénelafamaéíláüro. 
So^e f t rd s acentos tales, 
Q^e házcn la fama inmortal, 
• * * * ^ hizo inmortales 
VnCamoesen Portugal, 
Voten muchos Portugal**, 
roroue merceey s vosYbfó, 
• Ql»é aquella que mirÓApálo. 
J a n ingrata y fugitiu.-, 
CiiwvucílrafrenteáJuuáp 
*>éíae ei vnoal títró Polo. 
n<*i 
£>et Licenciado (^eranimiJ7^ 
TtandeZj ele Leo» oAuditp" 
Genefalde la <*Ar~~ 
mada. 
Soneto. 
© E vueftrq Sabia pecho la voz clara, , Porbocadclafamaefpar2eelyie,c0jp 
, .c Y a la dulce armonía de Tu acento, 
No huye la ocafionjy el tiempo para. 
3La rueda inftable de fortuna aüara 
. : Sufpendefu contino mouimiento, 
t,- Mientras¿j el Vafccncelos,vfo alicto» 
MilheroycosfuceíTos nos declara. 
jp^iuinoHQmerOjMartevaleroíb, (irar 
Quú Cefar,cotpo vos fe vio en la giie 
Y é paz,cf ingenio agudo y bracó fuer-* 
[Viuid contento Portugués faniofo, ( té 
^P «es el valor que vf o pecho encierra, 
No entrara los vfnbralesde la muerte. 
, - • - m - D « 




í p pegante M3rop,ce]ebre Homero, 
: " i ™ 0 APo J° de Pierro mas íonoi9¡ 
j £iuinoThracio>cuyaIirade oro, 
; Cierra las bocas del mordaz Cerbero.' 
&lcidcs fir,r,e,y qual del fin ligero, 
Prefidenre mayor del facro coro, 
Queco igualva'oraífoff?bra elMoroi 
: Venciendo de Mauone el braco fierp, 
3r>genioraro,fuerte pedio aJtiuo, 
AquienMinerm,Y Palasengrandecen: 
. En yerfo fin igual y en armas folo. 
|rerd2derapinti¡ra,ym tizvíuoi 
A cuya voz fonora>y dleírra ofrece»,7 
Mane los triunfos j fu íaúj-o Apolo, 
0* 
Dslona oMarU Hurtad*. 
QVuanto eí Gielopudo dar^ En vueftro pecho fe encierra^ 
Soys Marte para la guerra, 
Apolo para cantar, 
Qijien os qtiiílerc alabar, 
No fiendo aquel Dios de Cuma, 
No llegará a vueftra fuma, 
De mil partes adornada, í 
Pues iguala vueftra efpada, 
L ©s vs rfo $ de y ueftra plum a» 
'Ajumado fe han en vos, 
X-os dos primores a vnlazo»- ; 
Que igualan con vueftro braco, 
Lo s Ecos de vueftra voz, -* 
¡Y ranigualeslos dos, 
Qnedc vucílroazero elfilo, 
Suen»deU«is,-*l Nilo, . 
A do b íonora trorrpj 
Hazeí?úelos;ay-j;e.3 romp?» ?,_ :. 
Vuiílrabrsvd v vu^ílroeáilo. . , 
Wedífn Luys Carrillo delhahi, 
to de Santiago Quótraluo 4t 
UsGálerásdéjEfpaña. 
ÍTI diere lugar mi llanto, " 
^ Que én mis Otilios c»oj0s> 
El ocio quitó á mis ójos, 
í Y el ocio le dio á frri canto." 
íOfara, pero leí tormentd 
j JDe mis penas etefiguaies» 
Solo al tono de mis males 
Tiene dieiflrb cli»ftrüment6.' 
Porquedemisduros tafos, 
fisyatan Vfoelrigor, 
Q¿e folo alfen de dolor, \ 
I Acierra mi voz íospaffbs. 
[JT aníi aunque tal ocafio», 
Diuerfo éftiló merec©, 
Por mas dolorprcualéctf 
,: Lacoítumbreálárazot»; 
ffos díchofamente altiuo, 
Vnnueuo Apolo efpirays, 
Y con tal Pletro os moltray^ 
Camocs nueuo, Horacio viuo.' 
'" ^ r ' "" Tal 
Tal que ya el negro B ridoñ,' 
Del mar mandey s,o laura," 
Sujifonlam^r admira, 
YlahYa fu Ampfioa. „ 
(Que os diré)pero alabar, 
Es foIoaiTutriprode Apolo,' 
Al que no cupo en vn Polo, 
Al que no abraco Vn a mar. 
jji por lo menos impum, 
QjicciCifneeieEsmimaalabe^ 
Gouiernoque tanto fabe, 
Ycfpadjquetanto corta. 
Quien os quiílere alabar, 
herido vos vnico y folo, 
Es delira al mifmo Apolo, 
Luz al foí agua ala mar. 
Que para dezird« vos, 
L.is altascofasque fiento, 
Es pobre el mifmo inftrumento¿ 
Sobrad fon, falra la voz. 
' ' 53 
ñTguanJomivifti aduerfa, < 
.-:] -Eífcrdeaguik toma" 
j En os mirando cegara 
: Por qupfoys Sol demás fucrja 
ps vueftro pecho el Crifoi, 
I Qüedaferalpenfamiento, 
I Alcides del firmamento, 
? Ioíue que para el S©1, 
p pues ingenio no alcanca, 
! Al grande valo r que v eo, 
Es mi temor y el de fleo 
Vueítra mayor alabanca. 
Halló mj miedo y temor» 
Mas gforii que poder daros» 
Que ese! remor de alabaros, 
Vueírra alabanca mayor. 
En al baros me fundo, 
QJJC ninguno fe me iguala, 
Con pluma,y pluma del ala 
Pdmcjoi Cifnc del mundo. 
<DeI 




Veue la fuerte elpaíTo a la Ternura '̂ 
Conque feiiega aItermincdichoíb¿ 
Pichofa vida,citado venturo fo.-
Qjje en el curfo del tiépo fe aíTegursu 
Rompeys las fombras de la noche efeari 
Convucftro entendirnietoinilagrofo* 
Paflays las cunas del coro un repofo, 
Por libraros de eterna fepoltura. 
Conelpletro fubis donde ninguno 
lamas imaginóles fefubiima 
Porelvueírródju:nopenfa.mícnto. 
Silaocafion os dio tiempo oportuno, 
La fuerte b matei i »,donde ¡ m prima 





^ J^/J[I€ntí'as foberuio oíar Ja ofenfá t r a t 4 
i, peIEfpañol,queesdernilicia n o r t e a 
Mientras ordena que fus gJ&rias cortfi? 
VnfalfoMorojVnperfidp Pyrata. 
0 e fu Imperio las águilas defm j 
, Amphitritcs,y elige porconforte 
AItremendo,al horrifono Mauorw, 
Qu« el humano efpirar feroz rematad 
Q^al rayo a penas vno y otro aíToma-
Quandoeipoderdclincliío Monarca 
Poííradosdexa entrañaos enemigos-
fcrdio Latero, y feneció Mahama, 
Y del incendio,y robos déla Parca 
.. Py,Iu$#í««,fpada^plmiia fonteí|igps^ 
L I G A : 
C A N T O. I. 
fytntafe la perdición de Effia 
n4,y de Us naciones q U pcu. 
pArdhítñaDo%odr}^á^^K^ 
timoRej^odo.c^i 
Amo las armas del va 
) ron potente, 












Acjuelterror y eípanto de naciones, 
Caífrgo del P raía y Franco Rubio,' 
Señorde lis Antarticas regiere-, 
Defdeel Nilo corriese Ivifta el Da-
, A q i q có valor de fus Ieones(oubio: 
Mata las íierpes hijas del diiuuic, I 
f A cuyo braco Marre fe arrodilla, 
„ Y la fiera ceruiz Neptuno humilla, 
Deílierroy muerte del rebelde Moro, i 
Dotíe mil glorias de valor cótéplo, ' 
A quie o v da la fama en fon fonoro ; 
Diurnas aras,y felice templo: 
Aqueirefpeto delmayor decoro, 
La memoriainrnonal deerernoexé 
Y có h vi! trayció ía faifa liga (pío, 
q ci valor Hípañol ¡ope,y caftiga. 
Y vos gran ílei/,n quien el fcuorJo 
hi ciclo concedió de todo el mudo, 
Amparad el humilde canto mió, 
Deío ip voluntad rico y fecundo: 
1\'A Taxidocriftalliquido y frió 
-í%'o inuocare las ninfas del profüdo 
4 en vos te'go aEiicón3,en vosTalia, 
Y en vos A bolo delu-muía mía.' 
Air 
Lfaa deshecha, 
^\ ronco fon de mi defnudo acento..'. 
Vn pocofuípended !a Rcai^gradeza,! 
En vas ver ::y> díuino penfa miento, 
Y enios voell, os valor y fortaleza: 
Veréis irder en r.U'-$ío el Saleo arsréto 
Mudiodo el c UTÍ o a i u naturaleza, 
Yiosdcít¡erros>muerre5,y eler.ftigo 
Del Moro,3 cuy o daiio f oy.tefíigo. 
Aquellos que en los campos Empalióles 
Contraftando el Alabeo Mahoma, 
Efcurecieron íuzes y ar ¡ tíboies;, (ma: 
Que diere g loria con fu bnco a Ro-
Aquellaviualüz qued>o mil Soles, 
De cuya lumbre y fer chrid.id roma 
La blanca Luní , y rodas fus eíbrellas, 
Decuyos rayos (bien mil ceme'Uas. 
Yloscimp-os-fembrad^s deeílad.irtos, 
Y muertos cuerpos i] no tiene.cuera, 
Humillados los altos baiu srtes';. 
Albnco fuerte que fu í-íoria numera: 
• Rópidos pechos-por diiieríaspírres, 
*•• -Pordola Qrrip'rc con furor n>>vv:u", 
. <j al cielo fubenfyénIaquiotaíÍ3-í'-''.i 
El fiero .¡Vi arte con tetrioí le eí>tór.-:. 
A 2 ' Es 
^antoprtmero. 
Es todo a vucftra vifta vn puntobreue, 
Quelasg onas paíTadas ef-ureze, 
L>ei cafo inopinado en curfo leue 
Con fus ecos h f<mi ío engrandeze: 
P e r vos el ciclo fus planetas mueue, 
Q u e todo lo paliado en vos fíoreze 
Quedado corto puco,/ Irene obra 
A aqllo q por vos íl mundo aííóbra. 
Las phyasd^ Valencia,"/ fus riberas 
Ser >nteítigosd;íra gloria vueftra, 
Ylos Reynos 8. ;ipaña v fus froten* 
Las quües def^dio la inuift > dieftra: 
Nacionesnaturalesy cftrargeras, 
Aquel zelo verá'q si pecho mucítrs 
Q u í d o tatos vaffallos defpreciaílcs 
Por la hora de Dios q tanto amafies. 
Soys alto mu.-o,cuyo braco ampara 
Elgmadod-Pedro y fucefíores 
D aro cuclillo y efpenncachra, 
Conrn !a ceguedad.daños yerrores: 
Seguro y fu-Tte efeudoque repara 
Losgolpes cótra D'os V fuspaílores 
Chr ítimo Ab:des rÁrgos v'<giiSte, 
Coluna dch Fé jfirinc y -confíame. 
-ate*- •, O »e~ 
Lira deshecha, ? 
Querer pintar aqui la verdad clara, 
Qjee í ce¿cítc mat;z nujor compufo 
Bsd^tensr il Sol,que nunca para, 
0¿r»du-fufpenfo,y de temor cófufb: 
Mi p')b¡c ingenio corto ypíuma anata 
D '.n por mi i i r non con q me efe ufo, 
Q_e el fugeto que mideílco afila, 
Ai arte da . emor y me aniquila. 
A c-inipe y Caftalia eliieor puro 
Negaron i mito fea y pob;e mufa/ 
IW rompió pai a mi ei monte duro 
fcl hijo d? h fmgre de Medufa: 
Dcbaxo d-'fta fáita me aucnturo, 
Que eideíTeo no teme ni rehufa, 
Que fus alas me llenan con tal bucla, 
Qual otro Ganimedes harta el cielo. 
Pues recebid feñor con pecho grato, 
Ellos acentos del ingenio pobre, 
Que con vueftrofauor mi bié dilato, 
Enoroconuirtiendo elbaxo cobre: 
Quea-pefarafortunay trepo ingrato 
Efpproque.de vos materiafobre, 
Para quien cortare defde oy la pluma 
Conque calle AlexS^Q^ceííeNurna. 
.-. A s Yto 
Canto primero. 
Ytufirerrade mialma,y dueño 
tÜev'idá'ylibertad,yiigo,y caden-i, 
S alpende vn poco mi peiVdo fucño, 
Aliuia al coraron que n-ueí e y pena; 
SideMarte eifurbr catarme 'éníeño, 
31'grsrrfijjeto tai cfeto otdena, 
. No-hagade-íroquexaeln.ñociogo, 
qenla-saríTiAs tab'iertreyua íu fuego-
Mientras que Efpnrh nfa patrn amada 
Eap.rz gt>73ua todas fus fronteras, 
.Siendo por Reyes Godos cóquiítada 
De niii«ado.nes-barbarás y fieras: 
Áui^ndoco los filos dt füelpáda (ras, 
P uefte- por tierra de Arrio ias c bime-
Lbrueda¡ÍEÍtablepórfaspucftas bate, 
.M uda h füertejy afu gloriaabate. 
r^^a-ípraípcrídid de vn alto «fiado 
'"• crj ¡T -.'ios del tiempoíin íirfncza, 
' O j i ? ^ - ''OFtuna el máí inopinado ' 
/V>ntecl trono,humilla ii grandezas 
So«i h" o las del mondo de p.rcftada, 
¡'. fli '.'t-l.Qj-i mtfMijrAjy/fiíriqfccíz V;» '* 
• i> • >. e s j .i r^.j. ri^tefl^ní íl^ñ^s fe a I c rea, 
> >'rcaélg(|H^«fiiríf<|iJz'«iuda|^y 
Liza deshechas 4. 
T-\ Jcfcinfo/y el bien,la hor)ra,-y gloria} 
El poder cíe fortuna le contralla, ^ 
Toda cofa del mundo es tranfiroria, 
A do ías arma s ,ni la fuer9a baila: 
El oiuido perfigue a la memoria, , ; 
' El hado auaro la efperanca galla, . 
Al penfamiento la contraria fuerte, 
Y a k vida querida trille muerte. 
Noav cofa que eftéfírme,nifcgura, 
Siédo el tiempo íeñordefugoukrno, 
, Pues fecalacaior la fuente pura, (no-
Y las flores 'del. prado el duráliiuier-
D efnuda Otoño al árbol la verdura, 
Que dio fu.fobra en el calorintürpo, 
Y al claro dia con fu luz hermofa \ 
Sigúela negianoche te-nebro fa-. *,; 
fc\ pax-a-rillo que defeanfá el.nielo;-: | 
Por fecos trucos,y empinadas rarans, 
Para cogerle, gime de afligido*""'; 
Eip^phojüti'euilcon vi liarla rrrss:, 
- P-nejel cierno vfilo?- fie* pr¡rípt.© pyvla 
Nofejqu_d5U.jg.1r-> p >r is ¡>ram «i, 
Ycifiirojair.V1? '¿d A > ¡ br »o t̂ > 
*Yif;$e 2 fyr *. oí. tj^-tíf n* • ->< :,f'-
i ) 
Canto primero. 
,**« aligeras auciboladoras 





<<¡¡? el lcrmudablc todo facilita. 
L j mudos pezes en el fondo bruto, -
de íirmfmos jamas viu;nfeguros' 
Menos del pefeador íagaz y aíruro, 
í t o n ^^/"deslósanzuelos duros: 
^ogozidefuferel campo enxuto, 
<^ie noíienta también d-wos futuros 
Los no; corren,y mil vezes paran, 
Q^'íuciírfóhsagmsleftltaran, 
Lo^«nper¡o>>IosReynoslMonarchiait 
Que exa«caron fi, nóbre v fu potecia 
Con el valorpuerco y bizarrías, 
Y Deidades del cielo en aparencii; 
Sinmcsnoru les cubren piedras frías, 
Sufriendo aq«i deltíápo la inclemécii 
Acuyasimnostodofefomete; 
% aunjf poco nos da, menos promete 
Lo* 
Ligd deshecha. $ 
*~os Troyanos.ios G riegos, lo sL*at]nos>. 
Babiíonios,Egypctos y Caldeos, 
Mofcobitas^olacoSjSabminos, 
Afsirios, Partos, Mcdos;ivl*cabeos: 
Samarios)irraeliras,P,ílcílinos> 
Atenienfes, rebanos.Fiiifteos, 
Todos el tiempo por la tierra pifi, 
Cóncavas otras la Fortunaauifa. 
* - o s Sueuos,los Vándalos v Alanos, 
Q u e a Efpaiía fugetó fu gran potécia 




D e todos la memoria feenucjece, 
Q u e cofufuer^a el tiepo lo efeurece 
A todoslosfugetaclGodobrauo 
Al Sueuoferoz,Vándalo inico, 
Y el Romano fobemioquedaefclauo 
D e Atanario)GéceriO)V'AlarJcc 
Pero con treynta y fíete liega al cabo 
EL daño que en vn punto certifico, 
Qjueda Rodrigo por feñor de todo, 
-, '(gomado-en feliz paz el Rey no Godo 
4< - «ÍM^,*. •. A i A a'.; A 
Cent o primero. 
Aqufftftunadefcíauó fu rueda, 
Cayó iaprofperadi Monarchia, 
Y ladorada playa alegre y leda 
Deroxa fangretodafe teñía: 
N o ay eftado fegu.-0;n¡ quien pueda 
El bien firme tener tan folo vn dia> 
Que del fublimefer todo depende, 
Por elesbie eljbien,y el mal ofende. 
Dizen que por pecados de Rod igo , 
... Porvn lafciuoamor,que fueí;Oi jado 
Efpañatuuoel afpero caítigo, • ' 
Que fue milanos con razón Horado: 
Maseljufto juvzio trae configo 
Nofcr el Godo Rey,foío el machado 
Que al golpe general deftaruy na 
Ser general ía culpa fe imagina. 
aunque para aíToíar el mundo todo. 
Solo vna cuipa,y vn pecado baila, 
Y íiendo menos graue q el del G ado 
Con la intacta donzelia pura y caita: 
El daño general declara el modo, -
Oye contraria razó CQnfume.y g íña, 
A 1er en todos íh y gual medid i 
Virtud i3;imieitedaf ofenfiu.vida.} 
i\.'i7.on 
Mgadsshecha} 6 
Raxon-nos mücftra qdevr iRey Viciofo 
Emurercísn los vaíTallos el camino, 
Y alie al jrfan Capitñ brauo y famoCo 
Si(Tuetího;didodc mas gloria digno: 
Etlei^iofoCanto y virtuofo 
De Cu Prelado apréde el bien d'iuinb, 
QuíqnandoU cabeca enferma viüe, 
El cuerpo1 rodo el miCmo mal recibe. 
Jyo negare que an'duuo deCc'úydado 
El Godo y noble Reysó modoirijuf-
q poi'no cometer Coló vnpecado^to, 
Se Ha de perder el Rey nO,vidá,y güf-
Si cite Orno confej o ponderado (tó: 
, Fuera del pecador,corno es del Juíto, 
Nunca tan pre fio viera fueaftig® ... 
El infelice Rey no de Rodrigo. • -
Ccu6!a"\riítad;e^p3renciaciego^ 
F ue trlnd>i«t'é'^l-a mor de Cu apetito, 
.Etrcendt&F&W'fi/isahs viuoíúégo, • 
Sintió;~dt féptifío ¡vaquí el delito-: ; 
Rolio h viftaiaI pedio Cu CoCsiego, 
H :ÍlnCc d,: piCsion"y pena afliftó, 
{„vijtr> Ji ÍKVA ¡>d4 vel?>7. deHeo, 
•tacdsíooííadeaunSaníon Hebreo. 
i JTant o primero. 
J©'u!dofedeverquepreíro muere 
I La csra y Tanta paz,que era moderna, 
í JVlasbuégouierRodReynonoIoeípe 
I d-.nR.ey q fu perfona m ú gouierna(rc 
E q.hade gouernar,elq Rey fuere, 
L i Juzha menefterde luz eterna> 
Que escimadotapuroy tá delgado 
q es cu.pa elno mádar,yaucr rnachdo 
Quintos deusn p£níár,bicn mal péfado 
/.Queel BJandonoconfiíleen cofa al 
q fe corraa medida,y acertado (guna 
q no preuíérte ingenio ni imp rntna: 
0 oneft¿ penfamiento eirá engañado 
Blqueenelmeneírerefta en la cuna, 
En cuya falta el daño elra párete, (te. 
Pues el q ignora manda al q es fapien 
Muy juílo es el mandar,y fanta cofa, 
En el que hazer juíticiano rehuía» 
Donde el cielo con honra grandioía, 
q Dios mayor Monarca haze y vía: 
Es la juíliciacoíá milagrofa, 
Gloria fubíime que jamas fecfcufa, 
D i uino premiojConfu;ion de abifmo, 
Prenda del cieiojhijadeDiosmifmo. 
Pufo 
Liga deshecha. ? 
pufo los ojos,que mejor,no, fu6ra 
Nueílro Principe Godo dcfcuydadc 
Ea aquel bafiíifeo y hrain fiera, 
Caufadefu dolor,pena ycuydado: 
Es Rev al fin,Ycomo Rey no eípera 
CeíTen llamas ?1 fu ^goleuantado, 
Cótmc.í y modo,c ó potencia y guírc 
Dado principio aifin del cafo injufto 
No reípeta al vaíTallo y noble Conde, 
Que fu ue en fusfróteras o! alto rfturc 
Porq amor la razón de todo efcond< 
QuSdo en vn pecho i.bre cita fegurc 
No mira que va mal, fi vaperdondí 
Se efpera fu ruyna y mal Futuro, 
Nsda eomprehende,confidcra poco 
Qnees amor finrazo caduco )ioco( 
Del nmorofo fuego el accidente 
Almas fiero León tiene rer.d'do, 
Ni puede reparar fu flechi ard ente, 
Sinola g'oria de quedar venc'do: 
El masí"abio,difcreto,y mas pnidete; 
pierde aqui la cordura y el fentidó, 
Decrepito el juyzio y vacilante. 
No ay pecho fiime,ni verdad c ó'íl at 
Canio primero. 
Eers-P*incipe,amor,Rey,o Infanté, : 
€>picaro que fiempre eíbs deínudo 
Pintante BÍño,veote Gigante, . ' 
Há7.es hablar callando , y eres mudo: 
Eres perpetuo fueño viglJanrc, 
Pefado plomojbolador agudo, 
' Humo,chimera,nada,fuego,y viento 
. Pefardíanto.,dolor,per!a) y torrncnm 
Qujenpodra defuiara vn Rey potente. 
Del camino deamor,fieftá obleado, 
O que ley de razón puede, o confíete 
Axonfejar a vnpecho enamorador 
4 ámorfe ha vii4o cuerdo,ni prudete, 
Que amante fue jamas confiderado, 
Aquellodigitjuecntédióde amores, 
Preceptosjíeyes,penas,y dolores. 
Vio Rodrigo el Abnlde ílor veftklo • 
Enelhermoforoftro deFloriuda, 
,Sl efl-ado y razón pufo enoluido-* 
Quequiereiqueconel todo fe rinda; 
Acometeleamor comoarreuido. • 
Con la dama gentil lierinofi y I'oda, 
.•Derribale a fus pies cetro feotona, 
^;ftraorlíaua álos Keyes.pp.pcrd^jna. 
Gcua 
Li^d deshecha. * W 
Ce.ua aquel gufto que el deffeo afóge, 7 
Imaginado bien de vn breue fueño,1 
Licuado fin razón elayre r'ge 
La finita rienda que no tiene dueiio? 
Eidaño no íecree,ni fe colige 
Sin memoria de m tilgrande,o peqño 
Profundo abifroo,cicgo defuario, 
Do no puede, ni reyna el aluedrio. 
Peroque pecho aura tan fuerte y duro,1 
Que no fugete amor,veca,v oprima? 
; Quié puede bieneítar libre y feguro 
Deífuego vino que fin ver laíHmaf 
Que caftillo^ueroca^torrejó muro,' 
Oque broce.ó aze'ro amor no lima? 
Q,ue fiera,q animal,triguc,ó ferpicnte 
. Vine en ei monte del amor aufente? 
Qujenayq fe defiendi, y que fe guarde 
De vn Angélico íer.de vna belleza 
Dodeelrayodél Sol queda cobarde? 
:La-blanca aurora llena de trifteza;. 
Soldé mañana, y arrebol detarde, 
Vn breue cunofin final grandeza,'' 
Neuada frente,ma nos chriftalinas, 
Eíancaacujena, roxas clauellinas. 
Vn 
Udfito primero. 
Vnbfencocuello,yvn ebúrneo pecho¿ 
L>osojosnegros,rayos no vencidos, 
Vndonaire émirar/v-npaíToeírrech» 
Los roxos labios de coral nacidos: 
La chica plantado lo masTo/pecho 
Los cabellos en hebras efp uzicios 
Los di eres perlas, las palabras de oro, 
Semblante grauejdiujnal decoro. 
Quien puede libre ferdeíb pintura , 
Por mas que tenga ya la fangre fría? 
Q^iéescuerdo^aquitiene cordura? 
Quien gmado,fi aqu' no fe perdía? 
Que alma aytjern3,fi coeíro esdura? 
Q u e cobarde de amor fin valentía? 
Que tormento,rigor, q pena o duda? 
Q u e manos queda s>oq Irgaarnuda? 
Difculpado porciertoefla Rodrigo 
Del daño deíte amor con fu ruyna, 
La flaqueza defienda fu caftígo. 
Que es éíh cauía de difeulpa digna|. ^ 
I u/guela cada vnocom6 amigo, :(• 
Y tome del metal fudíciplina, 
Vera q no es eñ manos délos honres 
H :?.tf déydadcsáíus mifmos nóbees. 
Mal 
Malpuejiéxcfiítiral• fuego ránojbuM 
... - Aq»eÍ 4 e n resplandor viue abrafaKÍo 
EL coraron mas libre, y masaítíMfe, 
Con aquefté temor viue alTombsádo: 
JEsel malgraué eon fu daaoéfqiritlo, 
.^unq en pártelas dúLce,y rj%alV<ÍOj, 
Sidañp*ea-ufa >mil pefáres ̂ qwSar,. 
Y enj.mufifeas «oTás la fortunaiiniM. 
NQJiafido.folovel GofhicoM&8a*!3*, i 
.c Aquel qefte yerro cometió cojda¡r*o> 
,Qjj<sa muchos Sabipsefta^idjpala-
Sin náeer¡3:kacficia>nicf épm(k^t 
„ rí¿s el fuego deíamor de .yidas;Parda, 
i Pelmas alto fabereldef^aáp^xls, 
Ai q es mas S abi^mata entre ilustra 
,.lf aimásrdiffreto epge confüsiazps. 
$eap,sex<$ír$¿f*<$g*an Dauid tafant©^ 
;Quelleg4.Ts feber, al mifmo.CieJo, 
eRópietido¡eiM?rfp> aqlfónpro cfto 
:"i-P4 .̂peíSttf;asvy;á;mor viuo cpfueloí 
t¿gáa.faíojps5^(|uel dulce eiicaíito 
.r.^elasSirerjaífalfes defte fuel^K 
r Acomete hpmrcidio > y adnkerip, I 
,-X fuerajgoco dar-fumjfmcr Impelo* 
..i'.- B*" * Mi-
* C*ritóprimtr+. 
Mirad «i ¡Salomón la nüae-fria,* ;;•*'*• 
4$ue cubre de fu bié certeza,y no&re 
éiiiofnbré fue de mas fafeiduria s 
Y coitteilaGayó tambiécomo bóbre: 
Mirad cómo el camino le de fu! a 
Efta'dtfiíiaddcil vulgo fin, renombre, 
Ar-á?#póVaIeíerfabioVy prudente; 
Sili;víftá fe ihdina tiernamente! 
Elgrin*Sánfon,<5:i áiilglgihtesfieros ^ 
^^ (o lovn hudTódio la muerte d-tfiri; 
"/eqwfi te ô uita amor foierca>y azerbi, 
f 4f«)n*ai fuerte-con el no feaflegura: 
«i-Sigüia¡ Moloferflejideftíley I os €üe-
?feijeüaí|^uo eterna fepuítüra,( '¿o* 
Con otrórtnüch*s>ejn& tiene cál t i , 
Aquii maltrata amer,^a^tíiéafréta. 
<£*?<»& heroycánOUéptíd^Jh:azé£ 
Pormas dificultades qbeayaen feHa, 
Laboxde>nanítigerK aeáfo apláze 
€óh vria hermofa /cara#nd*,y bélia: 
* Atjueguftofu %niio fatisfazc,- E 
En <pc tronco rf©?j>refldeáiceffféíÍa¿ 
Por mas thd<ypbtm$S'éiY6¿yfii&fo<i 
• :tf tégi al pie los grille f defcmuzrieJ 
Liga deshecha) ió 
Duras harpiaíjConfüfíon del mun^P» 
Perpetuo mal, eterna peíHlencia 
Las furias infernales del profundó, 
Tormentodefigaal,durainclcmécia: 
Irreparable daño,r¡n fegundo, 
D o mil vezés fe tienta la paciencia» 
SerpietiteSjbafilifcos^igre^rlerás» 
Leones^ebraSjOnc/as, y pantera*. 
Góco£íí'íHos(iisforrries,queilIorárido* '•'-' 
; Andít'ysVpárá cogerlas almas Viuas, 
Varias Siréttasjfalfas,que cantando, 
: Para más obiigarduras, y eTqumás: 
Ladrones dé almas q viuis matando, 
Sóberuiascódefdé,del todo altiuas, 
''Temerarias erüeles,íin gouierri©'(no 
Pareai del cuexpo,pára elalmáinfüer 
Fabricad enél; ayre,fin firmeza, 
' i A do lafé,y lá ley yiueri fin dueño, 
Breües dé güító,de eterriáltrríteza, 
1 magen'és! ae fti fribra vieétó,y fuéño 
->i '<3ümr>u@fta de artificióla belleza, 
o f '$mtáñié&&mtñú\fiet\do ,pequeno» 
íCaüfá dé dañós,^ de males médjo» 
y afü^y^raá & \ fin tener remedio.. 
r^ 
Cmto frimero l 
Que malal hóbre mcnc que no fea," 
Elmedi©larnuger,y fuchina era, 
: Enq trabad Dragó fiero fe emplea, 
Que no fea bordó, prima, v tercc ra, 
En pro mayor daño el mal fe crea, 
De aquella q en el mudo fue primera 
De nüeírra gracia la total ruyná, 
Con fer hechura de la boz diuina. 
MataFlorinda al Godo R,ey de amores 
Executando amor fu gran potencia) 
No refpctafus ojoscvencedores> 
Cóquie el mayor malfuerainocécia: 
• Crece el corage dando fus colores, 
Con elagrauiode rio gran violencia, 
Gime,y fufpira.y en fu pecho licúa, 
S er con ¡Efpaña, quai al mundo Eua. 
Con filencio fagaz;c#|la e|agrauio, 
No.confiando-Ao4f>í4 péofamiento, 
E*«*Bft el m<3bM duro intento, 
Sin qdefpüegue;a nádie-el̂ rox olíbio, 
A>&9FA wencjo,4^.|^;|^c^ #£cufi, 
r i*¿ 
* wa al gran Conde Iulian qüeafiifte 
C uardad® ̂  f P Rey tierra, y fróteras, 
Y eoopefada bpz,canfada,y triftiS; 
Defupcchorebientan las chimeras: 
Yo foy^Gonde^a hija que tu difte, 
Comópr^daqüeridamasde veras, 
Al ReyR-odrigOafporq fuelflghorada, 
Pero tsmxw la voz, que fue trocada. 
Yo foy ci Sol,que mas refplandccia 
' Ea eíía'nieuede tus blancas canas, 
«Ylaqueaí mifibp Solcfcure^iá I 
Al defoibrirdciAluá las pafíanast 
Agora nuuc foy. efe ura y fría 
.Sóbrela? altas fierras Africanas, 
: SoynoGhenegrajfoy rnengufee Jl«!tia, 
Soy-cuerpo muerto coyaálíñaepena 
Yó foy aquel Abrilverde y floridez 
Gonlqrcs de virtud en pechotierno, 
Pero de fu pimpollo fe harveay do ¿ 
•:Markhkastodascóvn duro Ibujénio: 
A^^oifon lo s premios q kas'téródo, 
;* ©aaquelq tienes por feftou fppetóo, 
,.,Mcs los triunfos fon, eílaik-glor/a, 
Jieíkla fama de tu grSrnesiorW. 
; ¡ S — ~" Bi V-(i 
©^éfcttydádoHasViuido con tulanga, ' 
Í El Imperio del Gédódefendicná»; 
Con pgefao noble eftaua tuéíperá^a, 
" Alas barbaras ftfriaS oprimiendo: 
A^tieia^üiendefíeindes compuj á$a, 
fe1*n'^aS d e t u v i f taefta ©fendicdo* 
: "fü ftiftefifías fu hortcajy-cllátuyá ' 
^tmtecjpe en vh<p'Sto'' fe deáruyt. 
No foyaqtjcliamifmaq folian (jufl©* 
Qu? el poder rnetrócóde rn Rey in 
Quitóme cíoié, q dáimenafjodia» 
Fuy^eftaapa del mal̂ kizd itigüftó: 
Pregonaba la hoz laihfaaii» naia, 
EnM^ulgoEfpañbi fiero yírobufto; 
: fíüy&hdp della voyinofcfor dóde, 
»''Q¿« ftifico me ilama^y me rcfpode. 
Tu h0nrr,iiobie Condeeík raScháda/ 
E»Ía^árte,que el ho bremas laítioia, 
YainjBiyoí tu Solfa Luzaubkda¿<! 
- Rópidé «liñudo e l i l q nosfuhliíiía; 
. Feíaeimiia la fé, Ja-ley qróbfáda, 
v • Smiqi-emsdio ya fu fuerza pprtej a ; 
'Aqupminombre cohtú glork-ácába 
. Ayerf?brinda fui,oy CoyltdQiiúá. 
U¡.9ddtshechd. iz 
gjjfpenfo queda el Códetrífte y mudo,' 
La barba cana fobre elpechemclina, 
Labozdetiene,dé la lengua el ñudo 
J) el mal que vifto apena» fe imagina: 
Róper quinera el lazo, mas no pudo, 
Habíanlos ojos,do la voz camina, 
'Pálida la colof,lafangre fría, 
ímmoW piedra todo parecía. 
C A N< 
** ¿los ¿Mms tnEfpMa-
rtmtfcU nott<®MddU *Ha$ 
^ft^nas}yMeffiel4a recupe-
™'¿wPeláy^fadefán-






^onozco con razón citar culpado 
* que mi culpa pena merecía: ' 
Mas yn pccho,que viuclaftimado, 
Lat pafsion de fu centro fuego emb.ia: 
Y quado el y erro esgrade, mas abona 
^a^jímapart^queíumalperdoda. ^ 
Son 
híg¿ deshecha. X$ 
Son las comparaciones muy odiofas» 
¿os exemplos tambié mal recebidos» 
£ntodo las mugeres fon vidriolas, 
YiconeUasloshombres atreuidos: 
,Muchas,ybuenas ay,muchas dañofas. 
Queloshóbresno fó todos medidos 
Faltas tienen tabicn, mas eflas cubren 
Có las Flaquezasjfj por vos defeubre-
Graue esla caufa>y como tal merece, • 
Correrpohdéciá igual al fentimiéto» 
Yaunq vueftro valor no defmerece» 
Con daño falta aqui merecimiento: 
Vera: Bfpaña que acaba, y q perece 
:y.éoíivnfindefaftrado,y mal violeto 
: lÁlpecbo obliga3aunqfuera vn m u r o 
Ser malo,y defcortesjingrato^duro-
Siepre én mi verfo mal fonante,y vario» 
t ©síleuante haftaei cerco de laIjutia» 
.#aÍf©.rnefolo ingenio necefíario» 
; ...JDeknoc-o rubi© de la quarta cuna: 
./••Sigjfauc-fue eldefcuy'do,y terneririo, 
SteiíojadamiMufafuc importuna, 
reconocer delyerrojy propia culpa, 
"•' - Baile en caíligo, firua por difeulpa. 
Surpeñfo eftaua el rrifte Códe,eri quar é 
t El gran fuego gaítaua,y confuirriá 
El durb yeío de fu pecho enllanto, 
Q&epor dosviuas fuetes feefparzia: 
' B á t e l o s bracos con el graue cfparo, 
ElJabioníucrde,clfobrccejo erguía, 
3 Elfii^nciolasbozesinterroropcn, 
, B ueíah fufpiroŝ cj los cielos rompen. 
Leaantaenbra^osla pefada carga, r 
*••'• OLE? confacilidad el viéto mueué, 
G a ufa de y na vej e z,c ó pena a ma rga, 
.; ©o^defortunamasfiépre fe afréüe: 
$ Afida- a penas con la pena larga* V 
< i Vertiendo Jicor trille en bíaca nteucV 
*•••- Las.mmes.de fus pechos deshazian, 
-• • Qoe Aretufa¿y Alfeo. parecían*.; 
A h. Ténganla .i kpropone el hecho, .K*. 
c Qjiuirieras tra£a al daáo d« (ksyi$xa* 
Metido en cófu&onflcáfoiéfki&Sko, 
.Detduro agr*uje,adolaley f«# i lxa: 
<v J&ópiédo et mal lafuer^a>Mu]*cs£iOr 
, Delinfan7c ri gor lléúar fe'4ejcá,í y 
*' .Qs e b rando de leal todo lo o b í # ; 
Coi> memoria de veí la FfijrQflrpfcU; 
Al 
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Al Rey ©lid mas claro decendiefae, t ; 
Deaquclfalfo Profeta fementido, 
Con embaxadaembia diligente* X 
Ofreciendo fu patri»,y dulce nido; 
Y fin mirar fu daño antes queinteóte 
: ¿icnal que por fu mal EfpaÜa vid©, 
Eutrada porfus fuerzas le promete^ 
¡Aeuyo efecoieiibreuefefametc.;) 
De cóteto,y: placer el pecho enfancha* 
ElbíHrbafO4g?renQ ^orV ta* n.weiía» 
Que'preíendfferrarla negrawf día 
. £#r I* Chriftiana gete de akáprueua: 
'.. J¿ faetaja pica,y la efpada a ncha, > 
ilGion jacerina ¿y peto fcrenueua, ¡ 
Yacon el-gólpe el parche que retuba 
• pgr aiótes iuenajypor lpsvalles sGfca 
Vande0StrCQjplandoalblando 5olo> í 
' rQubr^niriiÍefquadrones laC;5paná¿ 
En j^aiffiaf reLubra el roxq Agolo, 
CuyajLuz.aJa* ( ^ 
Ño qísda de,j[fmael «n hi j q ;íplo,^ 
Q_ye¿u p.aJETo of, n^yeua^ótra Efpatía 
Y ĵkioSípáJcfÉ^ ŝidaQp^efe intenta, 
^PJ^édo.rriuegaEfpa^ y ox violera: 
i ' Cuhto-fegundo. 
La yariatbca,qúe el bonete liga, ^ 
Sobre.espalda* cayda el nudo prede* 
Latñariotá que cúbrela loriga, ! 
-Elcapellárenancas larga,y tiéde: 
•'• Ekádido albqrnoz,4 el cuerpo aBri-
^ 3 1 liuuioíb iríuiernoledeáéde(lga 
•' Con franjones,que llegan «leftritío, 
Cubriedo el borceguí decolor viuoe 
Víüían 1* feca, larga, y dura haya, 
Aguija el acicate, y para el freno, 
? Leüáhtafeía arena de la Playa, *! 
• Marchitando el color al capo ameno: 
Cadaqualalefe&oéi braco eníaya, 
TL>¿fbberuio adema cópueíro,y Heno 
•' A fu Mahoma ofrece firciulaero, 
1 üefpues d auer pifado el Betis facro. 
iléxerc ito M oro p ueíto a punto, ' 
Co multitud d tropas, y efquadronc» 
Aparejadas alferoz tráfumpto, ' 
Peibeiico furor las inuencionesr * 
Sin pálido color^ríííe, y diftfofo^ 
Seguíanlas vandératf y pcntfonei,' 
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AMuca,ya Tarif,el mando tecay ' 
De todo el fiero vando Sarraceno," 
Cuya fama y valor al Rey prouoca. 
Entregar el exercito Agarcno: 
Y afufalfo Alcorán la turba imioca, 
Que no guita iaí aguasde Siicnb, 
Al Ton de ronca piel,queleincítaüa, 
Mueué el paíTo , q a tocar m archaua, 
Dcfcubiertas las aguas del eftrccho, 
Linia,que pártela Prouincia Iberia, 
Y a la codicia les oprime el pecho, 
Findevn vil nacimiento de miíeria: 
Elfaifo Conde de fü ley fofpecho 
Allana todo^haziendo franca feria, 
Cóq el Moro fagas mas briast&ma, 
No fue Nerón Crueltaato co Roma. 
Atrauieflanlas aguáá que corrierMltyj ^ 
CotinuofiéprevS al ancho Octano, 
Con galeras, y barcos vanrópjdndo 
Laslimpias del mocado capoiMno: 
Van las blancas etfjpWmas diuMien Ĵo,, 
Q ue ircíitahfeélaiñieüealrriote cano, 
. PiCan *1 Effáñdí &ei© <W>Kme¿(rrie 
/• ^«Jd¡ntr*:barbarbs:pié$íüfpíra,y gi-
AqufcTarifáde Tarifctbma .• , r 
,HE& claro nombre fin eífar confufr*," 
,K;Qwalde Reinulofuelanoble Rotna, 
Y Lufitajiiadel antiguo Lufo: 
st-:̂ BAa es la qué primero vence y dora* 
P bárbaro cruel dé ley de abufo, 
ffíDexando fu memoria tan al viu©> 
-.; 4^° ' puedo, CQ ella eltiempo cfquíuo. 
Rompen las armas de vna, y otra parte» 
,:• C*<ln,irnpetttéiruelyduro eírragd, 
< Jípciejidefe: elfuror delieroM art e, 
: . V:nos llama Mafeo.aw-,otros SStiago; 
c ^encela «mltiíMdJafuerja, y arre, 
„ tifóte ja.fan^reJaCámpanavn l ágo , 
, r IÍ Adoride los?hef idos que cayan, '' 
Cjftnjoeiielr|iar-profundo perecían 
lYa- ̂ oaelcorboíalflinge eíarco eíTcntb, 
SinrepafOíCqrífiíriAcIpccho ofende» 
-.;:,íMf fta Guíd^ui^rcOíl-pr fangrféto, 
fHrE| ¿Jaro ílai®/*f»i£A« fiíípende:í 
okK^íWbJó ̂ «^^naiyidefconteiít o 
owEl »cho,E) u<?K»',̂ |U
1ñí|orf3l ceprehéde 
rn?ajelaras^g^finta^a-eciau, ¿' 
• 5 tTodo? -iipttw d#i<¡>fr> todaísfenu* O-' 
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Dl¡/gajaelEfpiñol los troncos dlifb4 
Dé ios nías altos arboles fombrios, 
Que del da fio prefentcéíK fégirjos, 
Háziédó fombras, y amparado fríos: 
Cay.dástorreSjderriBados fríürósi 
Perdidas fuer5as,4ir7 fleza,y brío sA 
Qut eloríh'de la paz tiene gaflácías. 
OfaraofoHómanOjqueaí Semdo J¿-* 
Haltó pénfarnieríto;prbjiüfíiffiE'/''l 
; 'Quedé Car-tago el mWóleúatóáo, 
1 amas f uefle ruyna 'obfeurá y xriítc: 
''G'diúino c onfejo fiíBliwiadó','r;;"' * 
Ücjwlen !á páfsion ciega mal refifte, 
Eií cuyo parecer Tiendo admirido(do 
No fuera el grade Imperio deítrúy-
Es el óeio en la paz padíédel vicio, 
ü)ebelicofos ánimos flanquead, \ 
Ewcogiendo el valor del exerííció, 
Qufcttiftentalá honra,y la nobleza: 
Dcrüyriás, y daños claró indició,' 
Dóde mucre virtud/amay grSdez*, 
;' De I mperiós grades fiépre lá eayeía. 
#fc la adúerfa fortuna es la homicida. 
« i i 
MU males trae la paz fiempre coafigrOj 
YálosReynos importavn aduerfario, 
Que Jo <q hazer nopuede el fiel a migo 
Haze el temor,y miedo del cótrario; 
E$ para vjuir bien vn enemigo, •> 
El modo de razón mas neceiTarip, 
E)aüidlo diga>q en el raaifumerfpf 
Fue co la muerte de Saúl fu aduerfo* 
El bélico furor, la, guerra dora,.,.. ,-,./•• ( 
Losaaimosleuanta , y pnriqucze,; 
Gontraftíridóelpoderde If,yptrara, 
Q¿e,los peejnps fublima,y egrádeze: 
Coalas guerras elRcyno fe affegíura, 
En el roayqrrigQr>;q eltiépo, ofrece, 
AIos hóbrcji defpiena,y haze fabios. 
Puerto q llenos de pe.ar y agrauios. 
Halla el Moraa penas renitencia* -¿ j 
Que la Gótica gente deíformada 
No pueden? efiítir con aparienciai í 
ElfurordeSaeta,lanca,e!pa4a:¡. i ) 
El bárbaro exec uta fu inclemencia, 
, Con crueldad,;y furiadenodada3í\ 
En los camposque baña Guadaiere^ 
. El tiempo coge dei; yj\cyzj:qpcj<c^,-
g0nítgue de Ifmaclla gente ficr4> 
Comas ferocidad la emprefa,y gloria 
Ya vno fe adelanta, otro no efperá» 
Llenando cada qual palma y vitoria: 
Aquella bo?. por todo el campo litera, 
Elpóder de fortuna tranfitona, 
Licuando el eotraputo a mil clamores^ 
Cíarines^oxesjtrompas^ atambofes. 
Riega el campo Efpañol la fangre rox», 
$oluiédo al duro centro do ha'falido, 
No ay quien buen lugaf fcguro efcoj* 
Enfupatno terreno, y dulce nido: 
Cada qualdefusbienes fe defpója, 
Sin oluidar fu mal,fu bien perdido, 
Eltierno niño,U donzelia intafta, 
Caminando, el calor los hiere y mata. 
Ya huyedel rigor el viejo anciano, 
A quien caduca edad fiempre referua* 
Pifando el monte con la nieue cano, 
Mueftrala vida fu vejezacerua: 
Fallece en todos el remediohumano, 
Aguaen el rio v en el prado yerna, 
j .Queen mulrtud La gente, v animales 
' ^Ouitan io$bienes,añadiendo males-, 
'rfr C 'Fal-
: UaniofeguñTo^ 
Falta laíangre de Efpañolas venas,' "•-•% 
Decrepito el valor,mengoa la fuerza 
Las canas gimen,Horan Jas'auenas, 
La barbara foberuia masfe esfuerca: t 
Crecen los líanrós;ia co»goXa y penas, 
Propio tributo de la fuerce aduerfá, 
•Suena en los campos diferente lengua, 
Gtecelapena,laefperanca mengua. 
Lapun Efigie con Iainfignia Santa, 
. Al rigor de las lunas fe guaíTalla, 
Arábigo alarido fe leuanta 
De la pérfida torpe y vil canallas 
Afíombrafe la tierra, el mar fe eípat»j> 
Al bélico furorde la batalla, 
PrefasvanderaSjCapitanes muertos, 
Pocas falidas,maífeguros puertos. 
Todo parececonfuíion,v fueóo, ; 
Que a los prefentes de futuro auifa, 
Por el campo el cauallo vaííndueño^ 
Y el dueño fin caualloelcampo pifa: 
En tiempo breue,y en lugar pequeño," 
Se desha/e/e rompe, y fe dapriíTa, 
No quedado pequeño-, grade, o diico» 
Que rio lienta el rigordelM oro iniéo-
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;«*« Vencida lá Gótica campana, • " 
Nohallaeibrauo Morofefifreñclá, 
Pues quanto Betis con fus ne-uas bafía, 
Sufre elfierorigojde fu ?ncieménciaj 
Ya fus campos ocupa gente efitaña, * 
Huyendo trifte el Sol de fu prefencia 
Perdiendu oloóbre 1.1 yfanc'j y trae3 
PaíTandodaños,y fufrlGndo'vltra're. 
£*efarnparafu campo el Rey Rodrip-o' 
Pifando peñnspor los montes dures, 
Dexsndocon la gloria a fu enemiga 
Fuertes ciudades leuántadós murosí 
Cpnla pena y dolor lleuá cbnfigo 
Los ya paífacíos cafos mal fegüros, 
* .Sufpenfaelalmade temor confuía, 
Llora la culpa que fu dueño ácüfa. 
P e r l a s grutas ocultis déla tierra? 
-• Con animales hazeeompañiá,;;. 
El pálido, y can fado cuerpo en tierra 
Rtidfendo con rigor la peña friaí 
/CafKgue en pazla caufa de fu guerra? 
.Q,ueotra pena mas grande merecía* 
': V Llore h culpa,pague füruyfÉjy 
tí:53fí?P°*i eña afpereza fe om&M< 
Canto fegundo. 
|Las reliquias de Tantos que en fu vida, 
Hizieron para el cielo fu reforo, 
Adonde goza el alma enriquecida, 
Lavida eterna del Impíreo coro: 
Sucafadcxantriftedefpedida, 
Que mueue peñas aperpetuo lloro, , 
Pues el Téplo'deDios fublime y facro | 
Tiene en fide Mahomaelíimulacro. 
Loshunsildesdefangre.ypocoaltiuos, 
De Agarenos fe quedan tributarios, 
Fuera de libertad,prefos,cautlnos, I 
Sugetos al poder de mil contrarios: \ 
Víando de otros modos mas eíquiuosjí 
Con fublime potenciade aduerfariós, ¡ 
A que fe lia me obligan al Ghnftíano I 
El Mucarabe nombre del pagano. ¡ 
tageatenoble3queIafafigre honrada 
Hizo elaka ceruiz, fiera indomable, 
" Sin fer deageno yugo fugetada, 
Ni de fortuna dura incontraftable: 
No pudiendo en elfilo de fu efpad* 
El daño repararjirrepárable, 
Dex3 latierra,y huye ala Montaña, 
Que liga al Pireneo con nfa Efpaíra. 
Y* 
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valos nietos de Agar a boca llena . 
jglviuaOiiddeEfpañadanabozcs, j 
Caáa qualfu defcanfo y bien ordena, I 
Ceffando langas en rigor ferozes: j 
£i humilde vaffallo fe enagena, | 
Cólos modos q en ley queda atrozes, 
Haziendofe feñor folo y fupern o 
De la parte que cupo a fu gouierno. 
ĵ qui GranadajCordouajy Seuilla, 
Iaen,y Murciaron lagran Toledo, 
Diuide cada qual fu Regia filia, 
que la mucha codicia ira pide elmicdo: 
AquiLeon^alencia.conCaftilla, | 
Lisboa,y mas Galizia5el nombre ledo,1 
Con Aragón tomaron,diuidicndo 
Loqueentremuchosfuerórepartiédo. 
ya,fin temor de golpe de fortuna, 
RcparteelMoro la Prouincia Iberia, 
No halla agenobiendefenfa alguna,. 
Que a unto liega lafatal xniíeria: 
V-a llena a colino la ^enguante Luna, 
Sincontrafte fufuerca >y franca feria, 
Yaconboz roncare arrogancia Ilesa, 
Llamando fuya eftá la tierra agena. 
; -
 J G 3 Opri-
garifo ¡Ygütiero, 
)primidos los miferos Chriftiaiaos, 
Sugeíos a perpetua feruidumbre, 
Llenos de mil riquezas los paganos, 
¡i Suben fu fuerte por feíize cumbre: 
;! EibiendeEfpañayatodoenfusmanoj, 
,. puerade mas temor y pefadumbre, 
Gozandocjmpo,y rnóte a fu aluedrio, 
Beuen las agms del dorado rio. 
jMas aquel Soidiuino,y fumo rayo, 
Q^e lo vee,comprehede,y mira todo» 
Gu jrdó por fu clemeeia al grá Pelayo, 
; 'RamafubíimedeíretroncoGodo: 
Efte pimpolloreuerdece el Mayo, 
< B e l bélico furor > y horrible modo, 
Paracuyo rigor luego conuoca 
, Los fuertes pechos de fu gente poca. 
C o i pocas armas,con deínudos tronce^ 
A1 M oro b ufca, y baxa de la íie rra, 
A rrnado eí cuerpo de pellejos bronco* 
í; el fuerte pecho fu temor deftierra: 
• Suemn có fiera hoz los parches rócds, 
A bozes di/OjCi vulgo, Guerra, Guerra, 
Libere ni,L herrad,Efpaña, Efpaña,' 
M ucrania. turb:j»buclua el miedo c&ña> 
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Ctnienca a libertar fu patria clara, •* " 
CóobVasq en valor jamas fe han vifto 
Menguan las fuerzas a la plebe inara, 
Denueuo crece en elq ama a Chrifto:; 
Aldorar con fusrayos la luz clara, 
0Cupa la Campaña el cuerpo mixto, 
Ganandoticrras,arma.s y ciudades, 
Caftillos, fuertes,prefas, libertades. 
Déla guerra mouiendo afsi las furias, 
Con tan alto valor,y buena fuerte, 
Ya fu gente le llama Rey de Afturias, 
Digno nóbre a fu pecho abiuo,yfuerte! 
Mas del caducó tiempo las injurias, ? 
Ado con gran poder reyna la muerte, \ 
Rompiendo el alma fu corpóreo velo \ 
Dexa ia t ierraj va agozar del Cielo. \ 
Qreda Fauila, mas la fuerte dura 
üeua en el monte fumas cara prenda," 
A Alfonfofauorece la ventura, 
En el S ato Hy meneo de Hermefénda: 
ElReyno con FruelafcaíTegurá, 
Y en Aurelio no halla quien le ofenda, 
. PuesaDocinda,y Silo profperando, 
- Vanlos Revaos q al Moro vaquitñdo-
i ' / -" : ' C4 Lis: 
Llega a manos del hijo de Goftanca, 
Que al Moro tributó las predas bellas, 
I Oprimiéndola gloria y buena andaba, 
I Del vaiar,queíubiaalas eírrellas, 
I Aquilafsmadel Guzman alcanza, 
I Que el tributo quitó de las donzellas, 
í Q,üea¿|ílciluftre troco noble,y claro, 
f Hafidofiempre de fu patria amparo. 
ÍTomaBertmidoaquila Regiarienda, 
Que muy prefto pafTó Alfóio elCaílo 
Que aBernardo negó la dulce prenda, 
Qoe es amor có Ialey groírero,ybafto 
De Ramiro con fu querida ofrenda, 
Procede Ofdon© del fublime engallo, 
Aquié figuc el tercero Alfófo el Mano 
có quie fufucrca pru caá elMoro evan0 
El fegundo Ordono,y Rey Fruela, 
Y có Alfófo quarto cltercio Ordoño 
Ordoñoquarto al Moro mas defuela, 
, Y hazeafu primauera trifteOtoño: 
A Ramiro continua centinela, 
\" Sigue Bermudo con la edad yifofxo 
,F1 quartoAlíofo.y c! ter'ccrBermudp, 
D exanal Moro penfatiuo y mudo./ . 
Fernando cuyo esfuer£o,y marauilla, 
Bí magno dio por nóbrcycognométo 
Leuantando las fuerzas de Cartilla, 
A fu Condado dio el R.cgio afsicnto: 
Sancho fegundo cuyo braco humilla 
Al Moro de ternor^y miedo excmpto, 
Alfonfo clBrauo cafia Efpañatoda 
En manos pone de la gente goda. 
Gon fus treíhijos eíle Efpaña parte, 
Afíonde Portugal cupo a Terefa, 
Có elfamoío Enrique, q de Marte 
Efcurece el valorfam a y grandeza: 
La Taxida Campaña, y Luía parte, 
Y del Moro fagaz la dura emprefa, 
Con nombre decódado todo entrega 
Conlo masque el dorado Tajo riega. 
Aqvcílc hermano del Bullón famofo, 
QueporDios cóquiító la cafa Santa, 
Y con pecho inuencible, y veiieofo 
, Elbarbaro podervence,y quebranta: 
Por premio juíto albrajo balerofo, 
Leda con Portugal la noble Infama> 
Segunda hija en todo verdadera, 
lguakonmadre3y padre ala primera. 
cy ." AU. 
Vanto fegundo. 
Alfónfo Enriquez, cuya fama excede 
' A Géfar, y Aiexandro ve rdadero, 
Defle fublime tronco,y fer procede, 
En nombre venturofojvRey primero : 
Aquel aquien el fumo bien concede, 
La^armasquecláuadoenel madero, 
Congolpes duros del pecadofuerte-
Maiania vida,que ve ció a la muerte. 
sAqu<sfteoyó de Dios la bol fonora, "-' 
Viendofus ojos el llagado pecho 
DelSñtocuerpo>qel Ch'riftiano adora 
Mercedq amngü S átono fchaheckoí 
Clamando abozesíufauor implora, 
Contra aquel Moro c] íe tiene eífreclio 
Adonde con el fumo bien que ha viff o 
JLellamafuefcogido elrmfmoChrifto. 
Sus fuertes decendientes dilatando 
Eltan fublime R.ey«o Lufitano, 
El foberuio Agarene amedrentando,, 
Covnvalorq excedeapecho humano; 
Toda la África, y Afia dcuaftando, 
Siguiédoeltorpevando Mahometand 
VanleabufcaralPolo mas profundo» 
Y fueran fi fe fu«rá al otro mundo. 
Ado«* 
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A doria Vrraca hermana de Terefa, 
Sucede AIfoníb, q con nóbre Agufto 
Reprcfentaen Efpaña la grandeza, 
Oprimiedo fu fuerza al M oro adulto: 
Hereda Sancho eiReyno,y altiueza, 
DequiéprocedcAIfófonobley jufto, 
Ptauo deíle nombre iluírre, y rico> 
Padre, preclaro del primer Enrico. 
Sucedele el tercero Rey Fernando,, 
DenóbreelSñto, cuya fuerza humilía 
La« vandaliasfronteras,que gozando 
Eftanlos Moros con la gran Seuilia: 
Ahsbar'oarasfuriasdefpreciando, 
El Portugués Maeflre marauilla, 
Al Moro que de todo defcowfia, 
Pues le vio detener fu curio, al día. 
Toma la rienda don Alfonfo el Sabio, 
Salomón Efpañotnoble^y agudo, 
Queconfutiijngenio, y dofto labio' 
Deípertó el ingenio torpe y rudo: 
Ala merced ddnieto llama agrauio,' 
Porque de obligación:?rópeel ñudo> 
Elcomunde fu Re y no que máifabe, 
P«^ntp en vn pecho co la fangre cnbe." 
.:.'.. A San-
( Canto [efundo. 
¡ A SanchoelBrauofigue luego el fuer*; 
Y proíigue Fernando el emplazado, 
Y con eijufto Alfonfocl jufticiero, 
Do Pedro,y no cruel,mas mallograci© 
Ai celador Enrrico luán primero, 
Co otroHenrrico I uá fegúdo ha áid o 
Elquarto Enrrico co el qual fe altera, 
Lanueuafuccfsiondelque la efpera-
Sucedele Yfabel,y el Rey Fernando 
Católicos por nombre, y jufto peche? 
Que acabadas las guerras paz gozado» 
I untan fus Reynosdc común derecho: 
LasfuercasdeGranada conquilrando» 
¿j el Rey Chico gozaua a fu defpecho, 
Acabaron de Efpañala conquifta, 
De tantos de Afeada de fer yifra. 
Puefto ya en feruidubreel Sarraceno, 
Del todo Efparta y a recuperada, 
Ocupada laplaya ,y campo ameno, 
Déla Chriftiana gente bautizada: 
Teniedo e todos pueftoel duro freno» 
De aquella fuerza nunca masdomada, 
Al buen gouierno de fu Reyno buelué, 
Adonde en muchas coías fcrefuelucn. 
D a n 
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«^«nfuPrincefaal noble Luíítano, 
Que es deí margé feñor q el tajo rieg* 
Poniendo en fu corona cetro,y mano, 
LomasqalEfpañot poderfe entrega: 
Masel hado cruel, y inhumano, 
Queencotraftar elbié jamas fofsjega, 
Con muerte defdichada, y dura fuerte 
Al Lufitaao Principe dio muerte. 
—^fafegünda vez con mas grandeza, 
Con el Rey Manuel, que fue heredero 
D e aquellos,que confuma fortaleza 
Vieron las cunas del mayor luzero: 
Mas el poder diuino,y fuma alteza, 
D o no vale el fer Rey,leyes,ni fuero, 
QuindoelPrincipediotan defleado, 
£1 Sol de Efpaña fe quedo eclipfado. 
A «ere niño Miguel Principetierno> 
Paffa a luana.de Felipe efpofa, 
D e Caítiíla A ragon todo el gouierno, 
QueYfabel co Femado en paz repofa: 
X)e aqueíros dio el cielo alto y fuperao 
A l Quinto Carlos Águilafamofa, 
Decuyonombre fínyguaifegundo, 
, m exe ticmbia,quefuftcnta el mundo: 
'" Canto fegitndó] 
Auguflo Marte q enfrenóelDariui>íc#í 
Apefar del Valor Franco,y Romano? 
Y alrebelde Flamenco Alemán rubíO-
Sujetocónfuinuiftaydietrrá mano** f 
Caírigó,que dc fangrefuediiunió 
Enla potente grey delOtomano? ^ 
Coluna del I rnperio de Alemana, 
Amparo y gloria de lafuerte Efpaña-
Dcft^tronco Cefareo,fiempre Augufló, 
NaccFeJipe,íinygüal fegundo, 
A quien las obras ebn el nombré juíto¡i¡ 
A pocos Reyes mas dado en el m u n d o : i 
Rigurofoc'ftigodet injuíro, 
Del mérito y valor premio fecundo, 
Zclador déla ley de Dios eternoy 
BalancajuíHde inmortal gouierní>« 
SucedeleFelipejgran Monarca, 
Terceroen nobre,fin primero y foloy 
Cüyafuerca,y poder ciñe y abarca 
A quanto alumbra con fu rayo A p o l o * 
Del diluuío preferte ha íldo eíárca, 
Reparo cien o del Mofifco doloj 
Puerto feguro3q«e en tormeta g r a b e 
Por Diosrepara La Chriftiana íiaiíé. 
C o t í 
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Conclara fama de inmortal memoria, 
Su nombre quedara a íto'y fuhlime, 
G an ando con valor palma y vitoria> 
A aquellos queía dura tierra oprime: 
, Eí triunfo hade ikuarda hora y gloria, 
Q ¿ e en elfuturo tiepo mas fe eftime, 
.'•PuesdeEfpañadeírierraalMororucío, 
Quefus abuelos,ni fu padre pudo. 
No por quitarle el bien de fu refero, 
Pues libremente fe le da, y concede^ 
t'-Masfolo por guardar aqueldecoro$ 
Del fumo fer,q en todo m;'da,y puede: 
Su ropa Heuan,joyas,plata.y oro, 
Cuya mercedal duro cafo excede, 
t Dándole ernbarcacionlíbrey fegura 
Para las tierras déla fefta obfeura. 
Contra rebeldes,y enemigos varios, 
Suílentindo Ja guerra con prudencia, 
Acudiendo alos cafos'neceíTarios, 
Con r¡gor permitido,y con clemencia: 
Sujetando a fus pies cetros contrarió^ 
Con las armas, y bélica violencia 
Recelando d t emor de fu caírigo' 





Puesfube fu virtud al mifmocielo, 
Cóvnexéploraroal pueblo Hifpano: 
Teniendo en paz a todo Iberio fuelo, 
En redondez la tierra,monte,y llano, 
Como le tuuo el Godo Rey Rodrigo, 
Antes que le ocupara fu enemigo. 
Defcanfauadei pefo de la guerra, 
Conlaspazes propueftas,y acabadis, 
Q^iádo la obfeura noche nosdefüerra, 
. Los rnontes,y las playas argentadas: 
La vifta corporal Morfeo le cierra, 
Con fufombra y imágenes pefadaj, 
Porq ai que fue le fer cf muchos dueño, 
Siendodefeanfole espefado elfueño, 
Pero quando repofa defcuydado, 
Y fu enemigo el daño le procura, 
Aqlq cnCruzpornospueñoy claua-
Abriofupecbo comofuétepura: (do 
, Pelrnal qennrodañoeftá ordenado, 
Qjie fu grande poder foloaífegura, 
Con la gran piedad q amor le enciédc, 
De todos los peligros nos defiende. 
Oye 
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Oye vna voz fuaue en fon ecleíre, 
Baxada délas altas hierarchias, 
Al elemento vil baxo y terrefte, 
Aquien da luz el Sol,y feríosdias: 
Hazeelfongraue,qel fentido apreíle 
Lasviuaspartesconelfueño frías, 
Delfilencio3rompiendoloq encubre 
Con Eco grauc, oculto mal defeubre. t 
iaxaefteviuofondiuino,y fanto ! 
Defpertando las fuercas del fentido, 
Rompe las nuues,y el celefte manto, 
Hada el punto final aque ha venido: 
Llega al fublimeReyq duerme cquáto 
Todocl mundo de luto efta veftido, 
Y con el fon de mas dulce armonia, 
Formando el Eco graue afsidezia. 
élime Rey aquien el cielo en fuerte 
Dio ladetenía del Chriftiano nombre, 
Y con rara virtud de vn pecho fuerte, 
Has hecho q tu fama el mudo affóbreí 
Defpienadclaimagende la muerte, 
Q«eno ay fegurofer nuca en elhobrc 
Si éldiuino poder con mano eterna, 
No defiende fu mal,y el biengouierna,-
D Def^_ 
Carito féretro. 
Defpierta,y tiene a puntólos fentidosj 
Vee los daños que oy fe te aperciben» 
Que los nietos de Agar eftan vnido s, 
Que por tus tierras entusReynos viué 
Dcinfámetraycion apercebidos, 
Varias cartas alMoro,yTurco eícriue: 
N o desando rebelde, ni enemigo, 
Que incitando no eíten a tu caítigo. 
'Armas piden al Moro, con las quales /, 
Docicntos mil promete que en la vida, 
| Conformes le íeran en todo iguales» 
Enquieniafcftavilnoeíta perdida: 
Conkpromcfladc obras inmortaleS| 
Iurande ver a Efpaña deftriayda, 
Licuando aquel rigor de fu cafrigo, 
Mayor daño,que aquelq vioRodrigo, 
Contra ti fe conj ura la potencia, 
Del vulgo errado que torció el camino 
Forjada en falfo pechóla violencia 
Que leconcede el daño del deftinó: 
Dormido Rey eíhs,cuya inclemencia 
PretjeKder.eparar,queeí bien diuino 
A ti meembia,porq el daño entiendas, 
y_ bueluasportu Reyno,y ledcfiédas, 
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Llenos áe piedad,y de amor tierno* 
En ti ios ojos de continuo tiene, 
infpifandoatiipccjho aquel gouiertld^ 
QuefuGhriftianagréy rijay ordenas 
; lamas de tile aparca el bien fupcrna, 
Ni fu clemencia en tu íauor detiene, 
f Quereres columna fuerte, que fuftenta 
Sunóbrefanto,que fu gloria auméta. 
íítémcdia el daño queb gloria ofende» 7" 
'.'' Que eftá el cielo,y tierragóüern,ando; 
Cuya Idea todo comprehendc, 
: Y ¿j aijuíto fu premio eíh guardas; 
Mira q aquellos q el Chriftiano ¿ti$s 
Que eítan el faino nombre venerado* 
, Apoftatandovanen modo oculto, 
Haziendo befa del diurno culto, 
Echa del Reyno aquefta.turbaiafamcj 
Dequeel fupremo Rev eíhofendido, 
Porcjcbriítianoelmudoafsitellámc, 
q e¿ nóbre en Reyes mas efclárecidoi 
La fangre entre fus barbaros derrame, 
(J es mal de q fu mal fiépre ha nacido, 
qdeeichrílianoReyno limpio,ypuro, 
Á Piosfiruicndo confu bien feguro. 
Cknto fe gando ¡ 
Sufpenfoelfondiuino,las centellas 
Hurtanlacapade la noche obfcura> 
, Subefc ala región délas eftrellas, 
Adonde efta la luz efterna^y pura: 
4No cftauan en el fin las bozes bellas,' 
Ni daua el Eco fu final dulzura, 
Quando recuerda el Rey al fbbreíaltaj 
Dexa la camajdando préfto vn falto. 
Viendo l©s íayosde que huyo la fombra} 
De rodillas humilde en tierra pueíto, 
Niega el coxin3y matizada alfombra^ 
** Velfoberuio a Dios íiepre molefto: 
lora aqlq en boza Dios lenóbra, 
Jen alegre fcmblanteyy ledo geíto, 
Gontéplando el faüordiuÍHo,en quito 
Defeanfovn pócodel páíTado canto. 
C A N 
i C A.N T o n i ; 
rAuifédo fu ¿Magefaddelint? 
to de'la rebelión de los^Morif-
sósjlama aConfejo deEjlado,* 
Monde fe trata de echarlos de 
Eos Reynos de Efpaña: vijlofti 
mrimen}y apoftafia,y cofultado 
hon fu Santidad, fe concluye el 
pa(0,paracujoefeto mada que 
Uaxen las galeras de ^Qapoles, 
Stciliaty Genoua^conlos ter~ 
cíosdeLomhardiaJSla* %': 
polesij Sicilia, 
V A por lapafta transparente, y fina, 
/*• De diuerfos colores matizada, 
Con la frente del A lúa criíhlina, 
\ Refpiandecelaluzdel fol dorada: 
l La negra noche la cabecainclina^ 
Huy endo con fu fombra amedrétada, 
Del Deifico Planeta5que venia, 
i Rayando montes, y moftrando el día. 
Canto tercero] 
y i defcaáa Filipo el áureo lecho, 
Adolequitaelfueñoel penfamicnto. 
q mal puede dormir vn Regio pecho, 
q quiere de fu Reynobien y aumento; 
Él daño confidera,y paíTo eftrecho, t 
Y mal futuro del Morifco intento, 
Con cuyas anfias, en vn punto ordent 
Piadofo remedio a graue pena. 
Manda fe junte delfupremoEftado 
. £iConfejo,quealpuncofeconuoca, 
Acudiendo a la boz,y Real mandado 
AqucIlos,aquien foloel cafo toca: 
Y nendo el Rcalintento executado, 
En breue tiempo, con diftai)cia poca, 
I u ntas las boze; del Concilio todo, 
Habló el fublime'Reyde aqftc modo. 
Nobles vaflallos,cuyosaltos hechos 
Hadado gloria y famaalnombre mió, 
II iziédoiruirosvueítroslealcs pechos. 
De quien mi R>yno,ylo demás cófio': 
Sabed q aquellos, eñlaleyfofpechos 
Del bien que libertó nueftro aluedrio,, 
Pretcden con traycion,y dañovueftro, l 
Sacudir la ceru'z del yugo nueftro. 
Acirf 
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Aquclfalfo Agareno,y torpe vando, 
Que eonjufticia,y paz mi braco apara 
Y mis Reynos efta todo oc upando 
D@nde felice fué fu fuerte auara: 
Oculto mal, y daño imaginando, 
Contranueftro poderla Plebe ignara 
Al arrogante Turco, y Moro fiero, 
Prometen entregar el fuelo Ibero. 
Confederados todos,y hecho liga, 
Con el Turco potente,y Tingitano, 
Almas breue remedio nos obliga, 
Para que fu intento falga en vano: 
Si vna faifa traycion no fe caftiga 
Conrigurofo pccho,y dura mano, 
N ueftra vida ferá toda v-n a nombro', 
Andado fiempre có la villa al ombro. 
Mirad que en tiempo del gran padre mió 
Laceruizdefuyugo rehufaron, 
Moítrando con valor,esfuercOjy brio^ 
El braco que por mal muchos prouaro; 
Adonde de Auíhriael Sol^micaro tio 
Deshazer fus nublados le obligaron, 
Q«e crecian con fuerca^de manera, 
Q«ea no falirfu luz,mas noche fuera. 
: ; D 4 ' E n 
Canto terceto. 
En fu falfo Profeta,y ley profana 
Creyendo eftan con eficacia al viuos 
Siruiendoie la luz fanta3y Chriíliana 
En pechos falfos,de tormento cfq-uiuo: 
El agua,que da vida foberana 
Es fin prouech05enfu viuir lafciuo, 
Y el carafter,que nueftro bié cofirma, 
Contrario cfe&opor fus pechos firma, 
Multiplica efta gente,y va en aumento, 
Naciendo todos con el odio antigo, 
Y no efta de peligro, y daño exempt o 
El que en fu cafa tiene a fu enemigó: 
ElSeñor,que gouierna el fumo aísiéto,' 
Proteftor de mi Reyno,y caro amigo, 
Como aqucl,eiue faluar el mudo quifo, 
i De aqueíredano me ha embiado auifo. 
No tenia acabado el Parlamento 
El Rey fublime, quado en trage MOJO 
Vn Arábigo entró en elapofento, 
Que guarnecen tapizes, plata,y oro: 
Y haziendo aquel deuido acatamiéto. 
Que todos deuen al Real decoro, . 
Elfentido en eJRey muy propto,y fixp 
Eftas razones de rodillas dixo: 
" • """ " " E l 
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El gran Xarife Rey vnico,y íblc¿ 
Del África terrible patria mia, 
Adonde quema con fu rayo Apolo 
Los fuertes cuerpos,q aliméta,y cria: 
Aquel aquien fortuna, como Eolo 
Trocó la fuerte Rey a ti me embia, 
Adezirtefeñor porque concluya 
La fu venida con la fuerte fuya. 
Defdc el gran Alfaqui,q fue el primero, 
Quedio principio al nóbre de Xarife 
Goaarte efeureciendo al blanco azero 
DelmasfamofoMuca,yde Tarife: 
Defpues q madó ver el cuerpo entero 
Moco de Scrgio,y padre de Galifc, 
Con vil ciencia llena de artificio, 
La Mauragente atraxo a fu feruicio." I 
Abdencto,y Abdel,y mas Mahometo, 
Hijosdeaqítcaquiéla aftuciaauméta 
Vieron la cafa>dondc por fecreto 
La piedra aquel metal razio fuftenta: 
De Santidad pregonan grande aféelo, 
Cuyaboz por las calles fe f requema, 
Con bíandosEcos dehumildad tanpia: 
Que cada qual Mahoma parecía. 
D i EL 
fento tercero* 
EiTíngitano Rey honrando eftíina - ^ J 
Sus perfonas q ocupa en fu preferí^*3> 
Cuyaobferuantevida le laftrma, 
. Que mueftra fer de grande penitéci* :; 
Relpetandoalosdos vno fublima» \ 
Con folo lo que juzga en apariencia» J 
Hazicndole masítro que enfeñafíb f 
Alhijo que fus Rcynos le heredarle- j 
Va creciendo elfauor3crece el deíTeo * j 
Defubiramasaito,ynobleeftado> í 
Mas cierto fin de humano deuaneo* > 
Quejamasle contenta lo akancadfc».: ¡ 
Que ruynas en eíle ca fo veo> 
Délos hombres tanmal confideraáo*: 
Q^ee! natural con poco fe contenta, { 
Y la vida con menos fe alimenta. 
* Jden al R.ey,que puedan hazer guerra 
Mouidos por Mahomaa fanto ze lo , 
AlLufo braco, que por toda tierra" 
Haziamal y daño íinrezelo: 
Conccdefelo el R.ey, puefto q yerra, ^ 
Qjseesdarpoderaotro cierro duelo> 
El hermano Muleylo contradize, -
Comrapriuadu nunca nadie auife. 
C oií? 
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Concédele el buen Rey quanto le pide* 
Dando le armas, y gente con q pueda 
' El Chníliáno ofender q el capo midí1 
T)etoda Tingitania, y Playa leda: 
' ;fYa por las tierras va donde refids 
L.agetecó quié mucho atrás fequeda 
Pues aqui con la muerte Abdei caftigs 
Elbrauo Portuges Lope Barriga. 
Con elfagaz ardid, induírria y maña 
Atraillan a filos Mahometanos, 
• Q^C continuo pifauan la campaña 
Enfauorde los Reyes Lufitanos: 
Aquien la fantidad de eftos engaña, 
Dándole a entender, q por fus mano 
-*" El gran Mahoma la piedad mouia, 
Contra lagéme,que en fu Dios confia] 
De aquefta fuerte fiendo yafeñores, 
DelAfrká,qüe toda le obedece, 
"Y a no quiere del Rey hora y fauores 
Que es codició de vn vil qpermanecc 
Siendo cié fu feñor competidores, 
- El tercero que en armas refplandcce, 
' M ata al Rey deMarruecos co venene 
•' ^oniédoéfucabe9aelRcyno agen< 
5 Canto tercero. 
(Al |ran<Je Rey de Fez niega el t r i b u t a 
Que eimuerto le pagaua cada vn a»Oí 
Dizicndoque fon tronco,rarna,y f ruto 
Deaqueiprofetadelmayorrebaño: 
Cercar les vieneluego el Rey %ñuz& 
En venganca de aquefte mal,y daño7 
MaslosXarifcsconclbrafo o fado 
Le buelucn del intento caftigada. 
Ya bueltas entre fi guerras ciuilcs, 
Y con fu igual la propia fangr* riñe¿ 
Que en los infames de nación £aviíe$* 
lamas rara virtud fus frentes ciñe: 
Con fuertes golpes en fe dar fútiles, 
La roxaíangre verdes yeruas tiñe, 
El hermano mayor Mahomcto prgdc» 
Y le deftierra,trata mal,y ofende, 
P crfigue al Rey de Fez en la campaña, 
Y vcncido,Iemata,y Rey no quita, 
Y por mayor crueldad co furia eírraña 
Los hijosledegüella enla mezquita: 
Mas como cldaño viene a aqlq daña, 
Por el mifmo rigor que en vida imita, 
Hazen Turco también quele affeguta» 
L e da con vil traycionla muerte dur*-
Le-
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X^éuaatafe por Rey folo,y potente, ! J 
El grande Abdala,que al padre hereda). 
En 10doquarito pinta el rayo ardiente}1 
Haftaelaguade Muiuia clara, y Ieda;j 
De Marruecos es Rey,íín q fe effente,! 
Ñique fu gran poder rebufar pueda ¡ 
Cuíola,Sabara,Sus,Hea, Afcora, j 
Ducak/TeldCjyquantoen ella mora.? 
JLoi muros fuertes de la gran Trudante,! 
Y Tagaofte, y agnombre admite, ! 
La. junde Fez en África triunfante, 
AlgranXarifeferfu Rey permite: 
Ya con fu voluntad todo confiante, 
Le confíente q de3que ponga, y quit«* 
Timofna,Aíga,Gaus, Labate, y Rif¿ 
Garede,y Sanagá,mandaelXarife. 
T'ó&iaqueírápotencia,y feñorio ' 
Vino al gran füce0or,q agora viue, 
v MuleyXequefamofo feñormío, 
q en tus Reynos portimercedrecibe: 
DclTagadarte,y Lucus claro,yfrió, 
Halla qüié fu licorle vede, y priue, 
SuccíTbde fortuna deflaftrada, 
- -Contrarioshados,fuerte defdich nía. 
i CántóJércefáy 
C Quemándola fuerte Mauritania,; ; t, , 
€ongrian refpefto del vaflallo a f tu r^ 
, . Cogiendo de la fértil 'J'ingkzms,: '-
De ricas prendas deíigual tributo: 
Mas de gradeambición ladurainfani-a* 
Qije.es de las trayc-iones propio fruto, 
Al hermano mouio dentro en fu t ierra, 
A queelíley no le quit.esy haga-guerray 
I El poder grande, la indomafrje fuerza,, / 
\ Le mueue a que retire preíto-el paüb> 
Quehazeq la ley devn Rey fetuer^* 
La baxafuerteconel tjernppefcaíTo: _¡ 
Aumenta fu valorjíugente.esfugrf-af / 
Eigran temor delRey,yelpeGÍipIgííí&i 
El Keyno pierde por faluar ia vida, í ¡ 
De las manos delduro fratricida* ' ;/^-l 
jEntus Reynos eílá,de ti fe ampara,,. ? ir f[~i 
Acuyafombraviuirafeguro, ./ f "; 
Que tugran fama,que veloz npp&xéi^ 
Haze tu pecho inexpugnablerriurqs ] 
Lagran defdicha de fu fuerte aaar%: ¡ 
'" El defaftradofírí,y cafa duro ; -f 1 
Es eft e,gran feñor̂ y mas dixcfa, } f- \ 
Sielfentimíentorniídpno me fiizjtr'ír-
Y por -
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^ f porque entiendas quito íiépreha fído 
T u nombre por fus Rcynos venerado 
V e lo por eftas cartas que ha tenido \ 
DetusvaffallosparaRey llamado: { 
Q u e por ellas tendrás bien entendido j 
Él decoro que fiempre te fea guardado ¡ 
Sin del Morifco,que en Efpaña habita, j 
Eldefigniofeguir quefolicita. 
^P pt varias vezes,con menfages varios \ 
L e han prometido ct entregara Efpaña^ 
Confoloslos pertrechos neceffarios, 
Quearmaílen nfu géte en la Cápaña: 
. Coneftas peniamientos temerarios 
. L-a fe te rompen,que fu pecho engaña, 
^Procurando fin ley modos traydores, 
^ParaHüRcynodaraotros feñores. 
r Pues fortuna aduerfa, y trille fuerte, 
A tan humilde eftadolehatraydo, : . 
Q u e fuera menor mal la dura muerte 1 
Q u e verfe riendo Rey tan oprimido:! 
Tupecho(granfeñor)altiuo, y fuerte^ 
G onfidere el dolor de vn Rey perdida 
Qm es obra de valor altó y fublime 
».' Fauoreeer aquel q el tiempo oprimen 
I Canto tércerol 
JAquidio fin ci Moro en brcue puntoj1 
Aloque por fu Rey le fue mandado^ 
Quedando del dolor caíi difunto, 
Con baxa frente, y gefto laftimado: 
| Diisimular.no puede aquel tráfumpto> 
¡ Ni la mudan9a de fu bien parlado, 
! Aquil reípóde el Rey q entiépobreue 
| Deípacho Aguftole daraquelleuc. 
llfTodos fe efpantan,cada qualíe admira, 
Vicndodel duro cafo lacerteza, 
Prouocadosa fiera faña, y ira, 
Preuiene el braco ya fu fortaleza: 
Veelas cartas el Rey las firmas mira,' 
Sin perturbar enojo afugrandeza, 
Boluiédo el roñrojcomo quié aduierte 
Hablando* todos dixo derla fuerte. 
¡Noay que rehufar,ni poner duda 
A la importancia de mi cierto intento» 
, Pues efta carta mi partido ayuda 
; Paraguetpmeeneflecafo afsiento: 
(.. El daho fe repare al mai fe acuda 
u Con breuedad que iguale al pefamiéto, 
Porque en la primaueradeíte engaño, 
Será muy cierto fe aperciba el daño. 
_ _ .0¿¡e 
O u e y o d e t o 4 ° P u m o refolutói (ro 
• pcmisReynos echsr losMorosquie 
Sus demoras pluidp,y fu iributo, 
Que es bié a ri ó de el mal and.» primero 
Delíley fe quebranta el eftatutq, 
Confentir contra D;p$tal defíafúero, 
puesdenofptrosdamos maja quema, 
Si anueftros ojos nueílra ley fe afreta. 
Llamen Prelados, venga gente dofta, 
Que muy bien examinen fu coneíéciai' 
Si de tirano di motiuo, anota, . •" 
Executandó eneftosla inclemencia:. 
Aquellos queden verdad fantay deuota 
- Gaftanlavida llenos de inocencia, 
T los mas eruditos y fapientes, • ¿ 
Seanílamados,yhallenfp preíentesv | 
Ya conformados cadaqualda voto 
Echen de Éfpaña aquefte vando ©fado, 
• Que enfant o zelo aquel engaño roto 
; Merece con rigor fer caftiga^Q: ¿ 
Y porqueíaquébejefta del marrempfo 
€on-folarg3 diftancia efta enfrenado, 
. Xos de ¥a!encia,aquien el mar es jííYp 




j Y-"para aí&gurar efta partidla, 
•«••Que el dexar de la patria es cafo duí"a 
Efté ¡agentetoda apercebida, 
' Del batallón de Efpiña fuerte muro -
Y los tercios de Italia,cuya vida, 
«Sin dañó tienen ,yafobre feguro, 
Í Cóftpusgalerasbaxen luego apriefla» 
^a ra el feguro fin de aquefta empreí^* 
| $ parquéalos feñoresno laílime, 
• »En fus eftados ver tanta ruyna, 
Por cartas les declara lo que oprime 
'Aquefta gente ciega,fin docrina: 
> Cor*palabras que fu perfona eftime 
Vai donde mas feguró vn Rey carní n * 
X-es da.a entender Jasaufaspor extenf©, 
DelcafoJfopinado tam fufpenfo. 
Bien veyídf\zk> por cartas regaladas, 
l>o$ muchos años q ha* qfe procura^ 
P e las Moras naciones conquiflada*V 
Dar ha¿d^Chriftiaíidad dioin^y pura: 
Y bien fábeys'que fiendo; baut/zadas, 
Con fin dic hofo,y prbfpera Ventura» 
YdaJarrando eftan del tnifrfl'a mod&¿, 
¡4^uá&o «it«u.Qj>or4 J&eyno G©4ó-
y*< 
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^nobanaridoáqüefto,que baftaüá 'i 
ParamoftfarViváfpero caftigo, " 
: Al Africano,al Turco conuocausj. • 
La turba infame'del viuir mendigo: 
Y aunque en el delito fe alteraba, 
El rigor que tal cafo trae configo, : 
- : Haziédo como Rey Chriftian&yy" f1<yi 
Oy perder quiero del derechorrfió. 
iFuesconfultadaei cafo-,y entendida, 
Conletrados;y mas Chrft-iana gente*-
A los de mi Confejoha parecida)- • ' 
Los daños euitárdei mal pj-efériYci . 
Y pueftoque eldeiit0 cometido; 
Contra D os,y fu Rey más' rfíílcóíiete 
Echarlos, de mis Reynos folo quiero, 
Dulce caíligo,para mal tanfktov • : 
^ o m o c l d á n o s l a perdidaá míqüéfcfáy 
Contal fatisfv ion,que el rbtíndo vea, 
cj aql q es buévafTallo eítado dugfriét* 
" f Quando folo feruir fu Rey dcffeá: '$ 
' - Pues vueftra ledtadha fido é^émpea, 
De negfas íombras^ de mancha"fea, 
. ^Encftoefpei'ojqüeénara propició, i 
.JElvucftronoble pechó a mi-íeruí^ío. 1 
rS?' - Bi ' &*'' 
Canto tercero. 
|fras cartas efcriue ei Rey fublime 
A fus vaiTallo$,porque es cafo juíto," 
Q ¿ c el vaflalio de toda fuerte eftifn e 
D e fu Reylajufticia,ypropio güiro; 
t Sin que fus pechos el dolor laftime, 
j N i defpoblar fus tierras de derguíro, 
I Sirucntodos al Rey coa tal cuydado» 
I Quecxecutorcsfondefu mandado. 
jYafiamulas,vanderas,y eftandartes 
Con varios gallardetes de pintura 
Sueltos al viento por djuerfas partes, 
De alegre viíra, bellica fig ura: 
Yadc leuante los Lombardos Marte*> 
Y de la Isla que arde en llama pura, 
Con el tercio de Ñapóles venian 
Adonde todosfu mayor fegujan. 
(Ya con la negra, yroxa palamenta 
Parten las nguas del cerúleo coro, 
Rópen las quillas por la linfa eífenta, 
HazefuercaelChrifthno;ybQga¡eIM;« 
Ya del pito la boz mas fe frequéta ( r o 
Encima la cruxia,y popa de oro , 
Suenan cadenas,grillos,y prifiones, 
Duro,sacotes,y afperasrastones, 
-:: Viffea 
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Vifbala tierra,cíefcubierto, el puerto 
DelbelicoEfpañoljq aimüdohonora 
A uifa cada qualconfeñai cieno, i 
Conlatubadebozdulcc y canora; 
Dcxando ya la mar de bien incierto, 
Dola Sirena canta,y Nauta llora, 
Dentro en la tierra,quclamardiuidc, 
Lugar fegur 0 nadie fe lo impide^ 
Al fin enpuérto todas las galeras, 
Con hof rifona,y bélica armonía,' 
Auifan las trompetas menfageras, 
Que rompe elalua,y q fe acerca eldia: 
Y a con feguridad nueftras fronteras, 
Delpeligrofofinque fetemia, 
Con cuya fuerca fufre el yugo duro, 
Lagente condenada al lago obfeuro. 
Las galeras de Ñapóles guardando 
Quedan de Denia la arenofa playa, 
,Suípendiendofus alas,y callando, 
La rrmizadaliía, y feca haya; 
Lasde Genoua el paíTo limitando 
En los Alfaques >hazen firme raya, 
Adonde las de 5fpaúa juntamente 
.Efperan todas a fu dueño aufente. 
.. : E 3 Va 
Canto tercero. 
s Portugal,Ciciiia, v Barcelona," 
- LasFamofasefquadras jnuenciblev 
C ó naeftra armada*}uedá,do pregona 
La fama raros hsch'os irnpofsiblefi: 
Elvalormifrnofu partido abona, 
En-lbs bélicos tranfitos terribles, 
MoftrSdó al mundo, q c ó Marte fier0 
Haíldolu lugar fiempre-el primero." 
¡En la nueiiaCartagotodvsjuntas, 
Tiébia los montesde la ardiente furia, 
Las efperancas trilles y difuntas 
D e la infame baftardj gente efpuria: ; 
Doblados cabos, y paliadas puntas» 
Libresdeldaño,quefu leño injuria. 
En el feguro puerto, ya fe cfpera 
Oyrfonarlaboz,qtie el vulgo altera.; 
Roto el reboco dd íllencio graue* 
Se dimítala nueuacomunmente, 
Ya fe emende el oculto cafo,v fabff,' 
Ya queda a todos Jo que fue pítente: 
Vno fe efpanta y otro en fi no cabe, 
Q 3 1 dofj daño bien juzgado fíente; 
Ya la bozgeneral caftiga,y hiere, 
£#ie¡ deivuígo clemencia noíe efpere, 
y p°r*£ 
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*Y porque en todo toca a nueftra armada j 
Enlaparteafsiftirmaspeligrofa, ¡ 
Sin el viento foplar,q al tronco agrada^ 
Abre el braceo la linfa caudalofa: 
De las galeras fiendo remolcada, 
Contra la efpefía niebla tenebrofa» 
A la play .1 llegamos de Alicante, 
Puerto para guardar mas importante. 
Ya fegurala coílajy fin rezelo 
Del cfperado daño que temía, 
Q_ne el bélico focorro templa el yelOj 
Eneipcchodoeftálafangrefria: ( 
Mas aqiDios,quedefde el quinto cíela 
Mirando eftá el valor,y bizarría, 
AbaxardelOlympoeftá mouido, 
Por ver aquellos por quien fuevecido, 
*-as armas pide,que el Cicople herrere 
En Lipauas formódei metal duro 
Elpeto a do la gola eíta primero, 
: Armaüí p~r¿fóloeftar figuro: 
Ya fe pone efpaldar deblarico azero^ 
Qrcdando en formad- b;zarro rnuro¿ 
Dor.afas j eernas^entretclas 
Eliiiojrion^niaaop'asjy efe -recas. 
£ 4 Viura 
¡f Cantó tercero: 
\[Vibralalane^diamantíno efcudo, 
i Arrogante y feroz confuria embra^* 
í Semblante de rigor fiero, y fañudo> 
| TieaiMalaefpher¿,cruxeía coraba: 
| Con pálido color fufpenfo, y mudó 
Decorágelásfurias amenaza, 
Bareía lanci,y con veloz carrera 
• Buela,y baxa ala mar defdeíuefpherat-
Pifandocon fus pies el vidrio claro 
Entro por los palacios ele Neptuno, 
DeÁmphitritcíahermofaEfpofo ca~ 
Y hijo déla heüiPioía I uno: ( r o 
I Tembló de fu furor el lago amaro, 
f No-quedó fin temor Tritón ninguno, 
En laiánca arrimado como en báculo 
, Miranda eíta del mar el efpetaculo. 
Qonfideraíospezes,quc nadando 
Van con purretes alas prefuroíbs, 
Los ríe'fines las aguas apartando, 
Los disformes cangrejo?. efpaciofos: 
E ntre las o uas roxo coral blando 
, Las toñinas con cantos laítirnofos, 
El largo congrio,varios los marifeos, 
Qíictodúíjuíítospeñasfonyrifcos. 
Las-
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L a s Sirenas con muficafonora, 
Variisdeidsde^el tritón fonante, 
YmudarfePrqcheode hora en ora 
De vn murriofer,alfer de otro féblate: 
fe., Las Napeas;porquien fufpira y Hora, 
En los montes el fauno vigilante, 
Conlosfocas a Tetis,y Anphetritc, 
Có todos los demás,q el mar permite. 
1* defpues que bien todo confidera, (bra 
S uelta la horrenda voz q al m Sdo af<5-
A cuyo fon el mar todo fe altera, 
Q¿ie al mudo nadador firue ct alfobra: 
Có pálido coloróla vifta fiera, (fombra, 
BueluealDiosdequien fon las aguas 
Queconefpacio la arrogancia mucha 
D el Mauorte feroz oyendo cfcucha. 
EfcamofoNeptuno,queen chriílales 
Rccreasla deidaddura,y ferina, 
Seruidodelos Diofes inmortales» 
Defte ceruelo campo, y fu marina: 
Si nuefhrosdos poderes fon igúales> 
Por todo quinto la deidad camina> 
ComoconfientesqueentuReynofrio 
Pierda la fama, v nombre el valor mi o? 
' E 5 L 
Canto tercero, 
Losbrauos pethos,que alimenta, y cria> 
J a indomable tierra, y fuerte Efpajáa; 
Qu£ con armas esfuerco^ ofadia, 
Cadaqualcnmiefphera meacópatía: 
Porquien mi gran valor ya. defeonfia, 
Q u e fu fama inmortal rnedeífengañaj •-
A lerfmfalta del Olimpo puro, 
Por fus obras echado al lago obfeuro, i 
Del valor inuencible eítoy temblando, 
Yabaxjnneobligó deíde mi cielo, 
Aconoccr,v verquien va boiando 
A la eftrellada efphcra defde el fuelor 
Qurerodetimcvjyas oy moftrando, t 
QJJÍC fobre mi poder da mayor buelo 
D!rafmcporextenfo,vno,a vno, 
Tu mando cumpliré, dixo Neptuno . 
Notc muefiro la armada, que el primero, 
1 u fangredexara furpenfa, y fría, 
Pucsdcíla fuerte gente en el pofíreroj 
De valor refnlandece vn c'.aíodia: 
Moflnrte las galeras folo quiere, I 
Bo;antcs íiempre porlalimpha mía, 
P or que en ei ¡as veras valor tantalio, 
Q^e i yufto trgis'oqusllamasdafí©. 
EfW 
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Er tequevesde afpecto,y gcílo graue, 
Aquienlosmasabaten,y obedecen, 
Es el Marques don Pedro, donde cabe 
EJ valer quev rtudes engrandecen: 
Nadie fu fama enefte mundo ¿labe, 
Que mas fonoras vozes le merecen, 
D e villa Franca goza el Tenorio, 
Fuefu padre en larmr Principe mió. 
E l que á fudieírra todo el orbe enfrena, 
Y almifmopaílocon valor camina, 
Es fu hijo mayor,queel Cielo ordena, 
5eaDuquefamofoenFerrand¡na: 
Pues el q en tierna edad con fa i feren i. 
Elrebelde poder todo arruyna, i 
Es aquel Iouen,conquien corto quedo 
Iluftredcn Fadrique de Toledo. 
S I de la verde Cruz,blando, y begnino, 
Y fcgundaperfonacu hs galeras, 
Es don Pedro Manccra fu fuhrino, 
J}t aqucljCjíiejído cu mas fuerte fueras: 
EílotroesdonBeltran,y foy ind.gnu, 
Dezirtefu vaíor,Gno quifieras, 
. Bfciiuirlopor jalpesde->lti pru ua, 
. C o elnó^rcinmonaldciluí.rcC'icín, 
- - ~" '" " Aqu,l 
Canto tercero. 
Aquel que en el Temblante, y gallardía 
Kefucitalos hechos de alta prueua, 
* EsvnrayodelSoidemediodia, 
DonAntoniofellamadela Cucua: 
Efte elgrá Duq de Alburquerq embi* 
Qjualhijo 3 futróco>yf.ormas nucua 
Paramoílraral mundo quede oluido^ 
Triunfa la gloria del Valor q haf ido. 
El de robuftotalie, y fergailardo, 
I>e fuerte braco con el pecho altiuov 
D ó Frácifco los Cobos> dode aguardo 
MoílrardeCafnaraffajgloria ai viuc* 
- Aqueiqueieefcurece,yhaze pardo, 
Al valor grande detubracoefquiuo. 
EsdonLopc Sarmientobrauo Acuña , 
Que contra ti I3 fiera efpada empuüa. 
onLuysde Velafcoeselque mira, 
Qmi el Águila al Sol, y lehaze fóbr», 
Cuyofamofo nóbre al mundo admira, 
Pues folo con fu Ecotodo alTornbra: 
El otro que a fegundo Marte afpira, 
Y pifó de Gentil laverde alfombra, 
Es don Francifco Maca, cuyo nombjre j 
A tus obras dará gloria, y renombre. 
El 
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fildelaroxa Gruz del Patrón fanro, 
Aquicn Apolo,y tu days la Corona, 
EsdonLuys Carrillo, cuy o efpanto 
La Canora trompeta al mudo entona: 
Aqui bañó fu roftro Marte en llanto, 
YNcptunoa fus ojos no perdona, 
Quando vieron la muerrc tan cercana, 
Devndiuino fugcto en forma humana. 
IMira pues adelante, y ve fi quieres 
Elbrauo Conde de EIda.granCoIoma, 
Conelqualdexaras de fer quien eres, 
Y perderá fu fama Grcci3,y Roma: 
Mira fu hijo,de quien gloria efpcres, 
Como da rrnyor huelo que paloma, 
Cogiendo al brauo Turco la galera, 
Aquien no vale remo, y fer ligera. 
Aiira el Capitán brauoLufitano, 
Acofta como corta el mar eífento, 
Y Agufl-in de 01iuera,en cuya mano 
Quedas có tu valor deltodo' kabriéto: 
Mira Siqueyra,y Lobo,aquiées llano 
De mas afpera fierra el altoafsiento, 
Y OuandoCapitán,en cuyo pecho 
Yiuirasdctus obras fatisfecho. 
Canto tercero. 
pweselqvees^qefpantaatodo el rnuHo' 
Y fie cjuiétiehiáciM oro, y Turco fiera 
Es el Marques famofoJinfegundo, 
DefeníordelaftntaCru/ primero: 
Hijodeaquél queelcircuíorotund» 
lamas ciióygualni vene eípero, 
Eir. beldelo diga,el mar Lepanto", 
Que en roxa fangre cóuirtio,y enlláto,1 
Pueselgallardojoueri')qL}Safii lado, 
D e fu ¡ley amedrenta los contrarios, 
Don Diego Pimentcl es fublirmdo, 
Qu^a Scipiones vencen , y & Mariosí 
De Luíitam fangre antiguo Efrado, 
Dequ¡en tiembla los cafos temerarios, 
JhJijo de aquel varón noble y pr< dente, 
GondeiluítiedeEfparu,y BenaueteJ 
Los otros dos quevees,fon fus hermanoJ, 
( Jo ronmo, y Manuel, tñbié fegundos, 
Quequitmdotevá de entre las manos, 
Con fu valor los premios mis Percudes; 
L a ardiente Libia córalos A1 pes canos, 
Los marítimos centros mas profurtdoJ 
Romperán con valor, de tal manera, 
Que deilos temblara toda tu es-ferá. 
m 
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3SIqucYeesdefublimecoropoftura> 
Exernplora/o deCbriírkno zelo, 
Es don PcdrodeLeyua^ofeapura, 
Vnarara yifti>dc]uc llega ai cielo: 
Con el tu grandeidr.dviuefegura. 
En las obr <s.que dan iras hora al lucio 
El Moro yale teme, el Turco calla, 
T el Pirata también fe le auafíaüa, 
^ q u e l q u e c o n la Cruz adorna el pechos-
D o n Antonio de Lcyua es fu fobrino, 
Enquiéquedaratodo vnputoeífrecho 
PorferiJ fu vdorqualquiera indigno: r 
El otro de edad tierna , adódeaffecho,\ 
Q 3 : de fu padre llena igual camino, 
D o n Antonio es tibie del mifmonóbre 
Q u e eípero fuvaior tu pecho affóbrc^ 
^ í i r a d o n LuysLafoy don García, 
Hermanos ambos v en valor igualen 
l a blanca, y rox i Cruz, q licúa , y guia, 
A fus eternos hechos inmortales: 
P u e s el que a tudeidadmas defeonfia, 
Con las obras entodo tan cabales, 
E s don luán de Cetreras ;dode quiere 
i-afaun que fu trompa mas fe altere 
á -
Canto tercero] 
El de afpeftoapa2ÍbIe,yfer gallardo^ 
Tarn habil,tan cortes>fuerte,y altiuo, 
Es el Duque de Turfi, donde aguardo 
Vn retrato paterno chro al viuo: 
AlSolde ma,s valor d:xirá pardo, 
Apefardefortuna,y hado efquiuo, 
Moftrádo al raudo nóbre,famaygloria 
Delvalerofo Principe Andrea Dor ia . 
Atodosquantos yes puede la fama, 
Nueuasleguas hazer para fus hechos,, 
Q^uelas obras que fu valor derrama, 
Escopia grande,q no cabe en pechos: 
Tus hijos defde aqui,Marte, les llama, 
Q u e a tu deid ad jamas feri fofpec hos , 
PuesmigouiernOjmando,y fertorio» 
Eruregadoleeftá,y el poder mió. 
Losclbellosde Marte ya pungentes, 
D s la cabec/i licúenla celada, 
Viendo los pechos;y temidas frentes 
D e la bélica gente fublimnda: 
Tiébláfus rniébros.viédoeítar prefétes 
Losiluflrcs Héroes de fama honrada» 
• Vibra la lanca,por los áy res Cube, 
Sobre las alas de vna efpeíTa nube. \ v 
Apric4: 
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apareja fublime trono, y filias, 
"Para luego femar junto a fulíífa 
Aquellos que por fí»nia,y rnarauillaí,1 
Merecieron afsiento fublímacio: 
I*ero mientras q tuMauorte humilltf-
•La cenuiz al valor mas leuantado, 
JDefcanfara laMufo, adonde veo* 
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SffmUAKA* hs iettitíemel Re<)»> ¿* 
*r*ti»(tMipreg***(efAlgM» Us \M^rW" 
tts demtt» de frejw* 4i*s,t9n ¡fue fu ed/$* tf?~ 
f*(¡t*e pudieren: <mb*tc*i*st$s lug*rti m*s 
veziwr¿i*.m*f,loi deis fntrude h*¿**<* £ 
vdledt G**d»letefereutisile#A*t0nfpr X*f 
* vno dellos lUmsdo iJMtüme,] retirti** *% 
£* fltrTAitnyñnctpo tlagutrr*. Llega» i*s 
W*»U}Sffgder*s AOT»^JejítmtartA* l*1 
^iW*%mii$el\eu¿ny»qnunl»$s^l*rhe* 
* reb*tijmatAP)yhAZf*e(r«s dsnts, 
jenai era el ferro al agua dado 
[uindo la gctc fuerte y pecho ofad® 
Con foberuio adémenla tierra pifa: 
Eícxcrcitoya deiTembarcado, 
Marchando por la Playa blanca,ylíí*( 
Líenoslos pechos d<r efperá^aí ricas^ 
M campé adornan lcuanudas picas* 
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TLa vaderas el ayre tremolaua', 
Q u e variadas fon de mil colores, 
En las armas fu roílro el Sol'míraiWi | 
Dandoa fus rayos vinos resplandores: 
Elalto monte mas foberuio efraua, ! 
Porq adornan fu capo humanas flores, 
&COR murmurio dulce,yfónjtfcúdoi 
^. Dizeniosfios el valor del mundo.' 
*5Tadelamarla vifta fe deíriem, 
Piíandoel matizado canpo llano1,' -
Dexindo monte» y encubradafiérVa»] 
Cuyas fuercas el mar cóbnte en Vano? 
Y llegando a pifar la fértil • ierra, 
Regalo del ingraro Mauritano, 
Hazen alto, tomando ?iox* miento, 
P o r mas aíftgurar el Mor o intento, 
E l tercio de Cicilia, y nueftra armada, 
ElMapftrede Campo tieneacarsrp, 
Don Manuel Carrillo, cuya efpicfa 
.Conoce por valor el mundo laigo: 
PuCídóSanckodeLuna aquiéestjidí* 
JLagloria que merece él roble esfr^p, 
El tercio que es de Ñapóles goúicf .".a, 
Adóde jntigua edad vece , y moderna. 
fa-.v. Canto quárt&l " 
I >|líta toda cfta¡maquina al gouiern% * f 
;| £*el gr an don Aguftin.Mexia eí.brau*£ 
1 ^^* <̂ «ien la í̂ tEpa aquel valor Tupcra^/ 
I DcWe la tierra Ueua al Ciclo otauo: 
a En todo el ti épo antiguo, niroodernc?» 
I Delprincipio delmúdojhafta fucabf» 
| Bapcjws Miaremos qu;en le iguale, 
1 Qüctanto fu valor,merecCj y.vale. 
fPorMaeftre de Cauri po,c©n elnobra 
De General entcdj la Campana, 
Q.ae,có dezirlo temo al mudo afíobrev 
, Pi»esfu valor a todos deffengaña: 
Í Conlafama inmortal es fu renombre 
Libertad de fu cara patria Eípaña, " 
Vcnturofaelecion^ichofafuerte, 
En va pechp C3paz;prudente, y fuerte. 
Pueíroslps tercios enlug3res,donde '-
Impidan el intento al enemigo, ; 
QMGal fabio coracon nada fe a fe onde,' 
En él¡raa|ry é el bié mas cierto amigoí 
Con fu diftiiwncía igual fecarreípóda 
•A la orden c îe ya ileuan configo, 
Donde con protripta víírt»coníÍdej«ft 
LoMe%nÍGsdcaquGÜqs¡4 fol&eíam 
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Con la Campaña toda,y inarfeguro> 
Sepregonapor villas y ciudades 
, ConU voz de rigor el cafoduro, 
Que cfpatajdSdoefpato a nouedade« 
, Las aguasturbiasdelauernoefeuro, 
í-as fombrasfeas>y hórridas deidadei, 
AiosojosMorifcosfonias \oits 
Dsldaño oculto,con rigor feroz«. 
Defcubiejras chimeras,y entendido 
J51 engaño que el pecho imaginaua, 
Recluí© el paffo, pierden el íentido, 
Conaquelmal,queya íe le ordenaua:! 
Veen de fu traeca el modo fementido 
D onde menos rigor no fe eíperaua, 
AIos Regios mandatos obedecen, 
Porque fus culpas mayor mal merece 
¡"rey ntadias les dan,paraque puedan 
' Apreíkrfe,y llegar a la marina, 
Adonde con las naos galeras quedan, 
Para paffar el agua chriftalina: 
Y porque mas franquezas ks concedí 
A lagentc,que a Dios tí mal íc inclina, 
Q¿]_e lleuen fus perfotiasks conceden 
Todo quanto licuar fin pena pueden. 
> f .. ~ ™ —"•-.• - • • •-- - • •••• 
•Á jt|v Oattto qúartoJ 
fpuos imsseVca a la maryno da difgüfi** - ° 
Lamadaneadelc3fo,ymodofeo, J; . 
Llamándole con vozes fanto, y juf&f» 
¿- •* #otferfoexecuciondefudefíeo: ; 
* , Yaíquicré ver la can al Moro adufto> 
; ,* ̂ > i e rrágaiian cía de fu fai fo e m pleo# 
Los breuesdiasJe parecen años* n 
f Mal toñíideran los futuro s dañoSi *' 
;¡ Vno,y otro lugaraliñarcamina, 
,' ¿e varias cofas cada qaü cargado^. 
Acúyopefolaceruiz inclina, 
i .Defcaniacl cuerpo a ratos fat igada 
«uLáedad caduca,que amo rk d eciinaV 
El niño tiern©,en el andar cuytado^ 
P or feRtarfecilorando al pecho bala, 
••  Elviejo ilora,qtaeenedad le iguala. 
Sus,dosniáo$ia imadre liga al pecho, ; T 
D ádo buelta a laefpald*,al blieo paito, 
Có otros dos de mano > dódéjiafoiésrlio 
Los ,quat¿ró,y cinco cijrfos todo ciafio: 
.-:. Las tierras platas eóeipaíToefíreíbtc^ 




'V i carga en ©mbros el robuefto,y ftjerMj» 
*: íoné gallardo a fu padre ajiciano, 
Terúterido pordichofa, y feliz fuerte 
r X.leuaralqueleáioelfer humano: 
O tro a la *nadre><|üe a la rnifma muerte 
Retrata eneLafpet»fiaco>y cano, 
*:*:- -Con mástrabajolleua,qno Vlifeiy 
Muchos E¡ncas,confu padre Ainchífe*. 
t íura tMnfh>ígraCi6rt,cáfo terrible '*. 
' Llenó de eonfüfitíri, en imenfli'ftéííi, 
^ alfentido dafttér^ayy no tifok%lc¿ 
<."- raQue nó-niueura^6lervn almí^ena: 
Gof-rviíVa a los ©jó'stno creybfeF v3 
Clara deffb rderr ¿qu^gran bieorUén»» 
s- -: Viua refolüción^oiidecanliáa' ••--; 
F.lbienfcgüro,alrñálde vñ;Wuyrta. 
Saca Dios a fupueblode caprino, ' 
- "•' Rómpelas 3gua9,abreciara fontlaj 
-•'Regálaleconbieitfupcfno, y viuo, 
3P arque fu bien,y fu poder emienda: 
Ivl as o pueblo crueljingrato, efquhto, 
~ Í ^'^^uequétadas'del'bicqtGeri'Cofi'iíéd.ii 
* -r<r.E;n.tóv4Ííftíiffiál- Ifedvru-aniyTj '-
P oHesdas oirás di Itfgloria fay a? --! 
tWelaííeguínbircsj-ufticasdcEgito; * ~i 
Teacuerdasíquando pifastierrá fár»»j 
síTrabaxaiíasaliade penaafiito, 
Cortmemorias del bien, q acá fe cata: 
, : groCánauascltorpe,y faifo rito, 
ífues 4gora,yal¡bre no te efpanta, 
, Q d e «luidas ella gloria'.y bié pteCetCj 
-*:. Portrabaxo,paflado, y mal aufente. 
O Vil^na]|a pérfida Morifmg, i 
. Qüf gozandpía Jricna,fanta, y pura,* 
^ ? A borreceys dé .pjo$la gloria mifma, 
í f??61' ^ 8 ^ ' ^ y s propia h echura: 
NodcirecHííio yucftra antigua ícifma, 
p agípiatrando efiay s la feft a o bfeura, 
En el tiepo ¿jue,ó* dé la Yglejfe, Tanta 
Tanlarloi^ie^jjy riqueza tama. 
^ t ! " df ^ W PatA v o s e l m a r camino^ * 
*V -*1? !* *>'«' r* «Íkreyj/St a, y fagrada, 
Ma5ert,tab>MeroWe,y tofeo pifio, 
A la Egipto inferoal y defdichada: 
Ireys,íin9lregaló,y biendiuino, 
' 1 Y V ? p¡íC U f a f 6 b r a> Y rc fa errada, 
Adonde el fumo bien mas foberaná 
Usdcxaradehodode ffjrfiano, 
Eni-
~~ l»tg*t dtshechá. éf$ 
gnib|ícaráo: fevalagente infida* 
.y.caá«.q,U»l.pret$.de fer primero, 
Qiip pretenden hallar dichofavicíaj 
Cohimayor libertad defalfo agüero: 
Yadc la d;ulcc patria defpedida, 
Enlá PHya no toca ei pie ligero, 
Todo $ contentos van, qquiere todos 
Viuir 6á og tíltar ios torpes modos, 
Cargadásías galeras ,y&árrna<ia, ' 
; ^ergaritines^pataches-, ^tartanas) 
,. Itomando baílpiéto^hechó aguad v9 
Y^coppd^s efputmsciei mar canas: 
,-. Eti^e^r3rido«lAuraacoft!amhrad4 
( DiélZepltiro terral déla & mañanas, 
Salerr todos del puerto conla>cárga, 
Q^ucDiosa Luciferdeltodo encarga. 
M,a$;eíi^uantcynauegan los Jnauios, 
Buieándola infttfrible Libia ardiente, 
OokfanioS q fe queda fuer¿vy brios, 
: Blufeando aírriaSjCoñuodandogéhÉe: 
Ytódo quedar Jos mótesiéapói y rios,s 
A la"mcmo ria crece el bien aufehte, \ 
.^rbcurándoco armas, fuSr£a,y guerra 
Siiípatfí j def eñder,y propia tierra. 
" ^ F 5 Los 
tanto ¿¡uÁrtéi 
t os lugares fe ef canos, y en la fierr ¡t> - ^ / 
Aquien el mal prcfente efta nbto r í o , 
'Para el intento de moueria ^ueíSrá* 
Haicnrodoí fu junta y conññorio' 
Cóeuecafe a vn ¡agartodá la t ie r ra , 
Qyaícó la biáca cicrua el gra fierai0*"'0» 
- Quádo de Marteel pueblo furibundo 
Andaua conq uiftandô  a toéé eittí «<ío» 
De todo elfrefco valle Guadaleíb^* : 
Vienen lugares mil del vanáoecraíio» 
Benimahtel.JiWieuyla fierra agrefte, 
CGflñidesiBenilloua, fe han juntado: 
¿ :U aze que Be nifembla el paflo a p r efte» 
^ Gaftel de Gaftells,no ha quedado* 
Gon Atañaiugaresdelaíierra, ; ^ 
; Dequepobladaeítatodaeftátierjra. 
HB ien c;<?ffio quart d o)un tos los; ratón cs> '. 
.HizierprtdecOofejoel aparato^ > 3. 
„•: Procurando con tracas,yra3sqi?e4i»> 
• .q ynefeerrofe echafle aiveiofe-gltto: 
..... acuerdan todos varias,opinianjés/ 
, Para huyrdel daáo,y doble,trAii&*'-. 
f v l dffpues ds ya bieatodo acord q éte>> 
U.€gat ninguno al gatq-.lia-.- fidaoüido, 
-.-y ' *' Aíy 
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A.fsi JUMOS tambicn,elvado obfcuroj ;» 
. -¿J^ataquealEfpattol fufuerca ofenda» 
Enuiftiendo con armas y hierro duro» 
*i JEacuyosdaños fu rigor fe entienda* 
En el tiempo preiente, ni futuro, 
No feveajarmskfuerca horrenda» 
. íCayanlas.íierras,lospeivafcos fieros, 
„ ~ ,'ÉRofendcr aquí fcrán primeras, 
^opuofta yala f uriá,'y nial horrendo, 
?s tíiÁiflencado el-riger^caftigo * y daño, 
Geneltemor íevala nieue abriendo,1 
"M-o-ftíádolea la viftael claro engaño: 
5 1 ;l!á;0 ayquien acofrteta, elyalor viendo 
[ááelpechOjCJ alosírm da deíTengaño, 
tohHricontal.confuíion,temor,ymiedo> | 
** >. j^daelMorocfquadrófufpefo y quedo 
^das entre ellos vn viejo venerando, 
PorkcgbsaáoSjy mayor riqueza, 
^e^sa^reniala-cabeja meneando, 
í scÜ^up-con-la edad perdió la fortaleza: 
¿l-a voz caduca vn po^oletiantando, 
fi ©andoal pecho la colera agudeza, 
s •; =C(Qny n bafton,batiendo el íuelo duro¿ 
- v- 3Eales|)a.labr3,.$'diq del pecho obfeuro. 
ñ¿¡n Coma 
Coífio'éípofsibie-gente valerofá' > . \ 
*; Defendientes del gran Profeta fan \ 
•- lia ceruiz indomable belicofa to| 
Conciba mido, con tero6r>y cfpant > 
Quálhado,oquéfdrtuna temerofi 
Vfa rifa haacabado en largo llanto? 
• Q^iépudoafsitrocarelpecho fueite 
<•) enelmudo aíííSbró ia mifma mucrtC) 
No íoys vofotros MoroSjdecendientes 
DeMuca,y de Tarife* qucvcncicroa 
' Eftos varones fuer te s, y valien tes,: 
Acuyas manos tantos fe rindieron* 
Qujencouardesoshizo,y .neglig<$ttf 
Quiles efeíros deftas taufas fuerói? 
Qmétaltemor os pufo?quié tal mkdo ! 
'• Qne Tiendo viejo concebir no pofdo? 
^ o.tcneys a la vifta claro, y viuo 
El antiguo valor de los paflados, 'i ! 
cj có eícorbo alfange, y arco efquíae, 
' Eftos hombres vencieron tanofadoi} 
Como el grande valotj y brio ahiuo 
Negays,o fuertes Mords,fu:blimadc$, 
Pues do M ahorna, oy guarda y s la ley, 
Cetra el güito y poder cfvntá g*5Rcy? 
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Ndpofiftevs en pobre feruidumbre r 
Aquella gente, que temeys agora, 
Moftrando de valor tan ciara lumbre, 
Que eegaualaluz del Sol y Aurora? 
Si pordefdichael no tensr coflumbre 
De ejercitar la efpada cortadora 
O Í pefo ©fl débil fer,vando cnem igo, 
Es merca q boluays al tiépo antiguo. 
No vey$a Efpaña ardiólo en armas toda, 
Conclvalordepadres,yde abuelos, 
Recogida avoafiem,gente God.i, 
Que clamando rópia,tierra, y cielos? 
Si temor y flaqueza el pecho enloda 
Con quimeras de daños,y rezelos, 
Soltad la rienda,mirad bienq fu i fres 
Oprimidos de aquellos que vsnciíres. 
Mirad que mayor numero fe eftirde 
Deíta nucírra nación por toda Efpafia, 
Que fila dura guerra mal entiende, 
Laf11ercaave7.es la arte detTengaiíi: 
Si vueftra libertad oy fe defiende, 
Con elmiímo rigor con q fe os daña, 
Los mas viendo eñe cafo refoluto, 
/Áyiíd.ran con fueres al modo aPaío, 
Cania múrte* 
f^s pénateos, montanas, y alta fíe* r*^":; ; 
Os prometen las armas,-y muralid*^ 
Cafas las grutas de la propiatiertsi y-
Y baftrmento el campo ̂  y vitualláis* 
Para el duro «xerck't&.dc la guerra? 
Para duros analtos, y batallas, --f- ̂  
Losa!cornoques,ponla cRZina-citír*, 
Lancasfus ramas/corcho la armador* 
JLas pocas armas en los fuertes pec&Ofch 
Son mil cañones de valor, y prueiiaj 
Refucitandoenfí los alto* hechos '". 
de vfa antigua edad cr) edad nueua^ 
lo s trabajos.los daños-Ios fílrec ho% 
Que en camina fortuna,guia, y lie ua> 
Son mas dignos depremio glorioíV» 
Quanto fu cafo es roas dific ultofcr-
Confu potente braco e| Otomano, 
Para vueftre focorro el paííb incli na* 
Ei fiero Alarbe,elIndjo, el Tingitano 
A vueírra ayuda cada Cjual camina: 
No vos cauíe temor eíte ChrjftiánOj 
Que no fe influy c en el fuerza dmína, 
PuesquátoajfibraelSol/ueradeEfp* 
Cótrs el veteys por vo? é la c a p a n i n a 
Sol* 
V "! 
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Joltad'ládura rienda al temor vario," 
Que cóncehiftesdeíra gente fuerte^ 
: Que en vio braco efta }y envfa mano 
Ganarla libertad y feliz fuerte: 
Sinopodeys en campo iifo y llano 
Lo.s golpes repa¡-ar,ir,duírriaaduierte, 
Que ganados los montes, y alta fierra, 
Muchos años dareysaEfpaña cúerra, 
rarnbien con efta edad,caduca, y vieja 
Siempre en efta lid Tere el primero/ 
Que es jufto que el q manda, y acó foja,< 
Ande en la guerra fiempre el del5tero*J 
Y en quanto la vi tal parte no dexa 
i El encorbado cuerpo elbr co fiero 
1 Vcreysq mueftra fer moco, y nov;ejo, 
Y que igualan mis obras mi eonfejó. 
ypt>rquefalgafirmenfo intento, 
Vna cabccacsfuerca queíe elija, 
* Hombre de tal vaíor,y penfamicnto, 
Q^e la guerra,y j ufVicia mande y rija: 
Safga por vptos defte ayuntamiento, 
t Alqtfal para mugerdare mi hija, 
Mi mas querida dulce, y cara prenda, 
C o n l o e n cmú<hdjoyis,y haziéda. 
_Jií 
Carito t¡uM¿¿ 
De veyme mil Morifcos rodeado 
Eftauá en efta parte el viejo afrutev 
¿j en pie,y en vn bordó fplo inclinacioj 
Sembraua de M ahorna el falfo fruto; 
A todos agradó lo recitado, 
Con ei cafo propuefto,y refoluto, 
Qjueeraefte Moro rica dedincros, 
Freno que hazéparar los lifonjeroi. 
Reciben entrefi rail votos varios, 
Demuchos elReal nóbre es pretédid© 
No mirando los cafos,rjeceffarios, 
h Queaqui fe pierde el miedocócebido: 
í Mas quitos tiene el mudo tácofari»?, 
Que con muy poco modo q ha tenido, 
Han vfurpado oficio,y mádo a Reyes, 
Negando fueros3y poniendo ley es. 
Vy grá difeordia en todo elcapo M oro> 
Que de todos.el mando es codiciado» 
No guarda al padre el hijo fu decoró» 
«fes el nóbre de Reyfiepre inuidiado: 
También entxauaaqui la plata,y -ero, 
Que es é el míldo agora mas preciado*' 
Eíhaze P^eyesidandolosbiafones, 
Eñandartesjginetas, y bailones. 
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Atílamilcorrilios murmurando, 
Trataiu o d a qual falo el bien fuyo,: i 
Pero quantos ay oy,q eftanmf(dándo| 
A quien fin falta defta culpa arguyo: 
Loscorríllosenguerra van moírrñdo1 
El mal q por mayor fiemprc rehuyo, 
S eñal mas cierta dé'mayor tormenta* 
Refrigerio de gente defeontcnta. 
M u y largo tiempo eftan fin reboluerfe,' 
Q u e el bien particular todo arruyna, 
Y bien claro deuriade entenderfe, 
Del qcftos paitos fin verdad camina: 
Deiie el Principe fieprede abftenerfe? 
D e dar inMos a quig tS malfeinclina, 
Y no.fer.uirfe de hobres tan parciales, | 
Oluidados de bienes generales. 
1̂ 1© efta de todo punto refoluto 
El Agareno enquanto determina, 
Queel'exercito efta todo corruto, 
q al cetro cada qual la mano inclina: 
MasFatima-ltijade aqlvicjoaftuto, 
Q u e la rebelde maquina encamina, 
Con el coraje de hembra feleuanta, 
Soltando el pecho voz a la garganta. 
G VkWmAa 
Canto quarté. 
Pizicndo en altas vozes: Gente cíégstjs 
Agena de razon,y pulicia, 
q quimera entre vos oy no fofsiega, 
Cuyo daño eneendio la pena mía: 
Si al difeuífo devueílras barbas llegh 
Quea'gunasrepreferitannieuefria» 
A ioquedezirquieroeíhdatento, 
Oyd de vna muger el penfamierito-
TodosquereysfcrReyes,cocí mando 
Eftays con dudas,yí¡nfuerza alguna* 
Y no vays los remedios procurando, 
Que ¡os golpes repare de fortuna: 
Mil quimeras, y tracas maquinando, 
Ha menguado;y crecido,ya vna luna, 
Sin auercfccgido vn modo breue, 
Conq elgraue rigor quede masleue^ 
CeíTe vueirraruyna,y vueítro engaño» 
Q¿e íi gaftays el tiempo, el enemigo 
Preftoexecurará envoseldaiío, 
Q^ieeíta culpa merece por caílígo: 
I-legad gente perdida al defengaño» 
Y íeguid la opinión que agora digo» 
Efcogedquatroa qu'cniacdsd aflija,' 
En cuyos votos nueuo R,ey fe elija. 
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parece bien a rodos lo propuello, 
por Farima la hermofa,iinda,y bella, 
q el rnashorredo cafo,y masfurieílo, 
Vn agradable roíiroleatropella: 
Encogen quatro Moros,qenclpueíro 
Elijm Rey,yccfíe la querella, 
Losquales a \4eiliueaqui nombraro, 
Que por fu Rey al punto refpctaron. 
TocaaFatimafer Reyna,conforme 
A lo que h elección tiene ordenado, 
Mas có amor la fucrca es cafo inorme, 
Si en otro el concón efH ocupado: 
E« juíto q 3 fuRev 3 aqueíto informe, 
No le alborote el pecho cite cuvdadcHJ; 
Y afsiledize con vn grane modo, 
Dei amor de fu bien el cafo rodo. 
Bien fibes Tenor Remondan mugeres 
Eíramos en amor fie mpre empleadas* 
Poreu'-taf la pena con placeres, ,¿V, 
En cuyo gofio andamos ocupodafri 
Si como amor tuu.iíle^v'erquifieres, 
Como eflar- cofas van encaminadas, 
Veras no re efrar hié, quem dand;.¿uo 
Elq quifo muger q otro amor tuuo. 
r . -> N J Í -
Canto cfuarto. 
N o pienfodarrcmasfatisfacioncj, 
BaftelódicíiOjConlo que oy ganaus, 
Q ü e tiene amortií variasinuéciones, 
q dexo defer Reyna, y foy fu efelaua: 
Q¿úéno Reyn3,feñor, en corazones, 
Enbreuepunto con fu Reyno acaba, 
Y afü perdona aquefta fantaíia, 
P orque tengo otro Rey del alma mía. 
Es mi Rofenvnjouen,a quien quiero 
, De mucho tiepo atrás, de niña tierna, 
Y como íu fido aqfte amor primero, 
1 odo mi corleó m'nda y gouierna: 
A mor no mira en talle > ni en dimero, 
Siabredénoce! pechoil<ga interna, 
Ymi padre .que aquello nofabia/ 
Liberal mi períona prometía. 
EA Mero efKmae mucho eftas razones, 
Pues con ellas quedó d;!Íob%ado 
ipeacjuelbsran precifiS condiciones, 
q prometidas tiene a! viejo honrado: 
Y poronc tiene mas obligaciones" 
Al pecho de quien viuelaíliraado, 
A F.uima agradece el moc?o noBle , 
con palabra^y amor de pecho ácfyjzá 
Comienza agouermr juíKcia y guerra ' 
Elnueuo Key A4iil¡nCjde fu Eftado, 
Deialto monte,v.ule;c3mpo;v íirrra 
Eívando Moro t'cue conu vado: 
Ya fu temor del pecho fe d ¿(tierra 
Endeíenderfe íulo efta ocuoado 
Vanderastiend2.nambra Capkanss' 
Turbantes íu:ltan5ponenfe galanes. 
D é l o s lugares que yinn a embsrcarfe 
Los mas robuítos mocos fon venidos 
A quien mugeres da para caíarfe, 
; Con ios modos a Moros permitidos: ( 
Conefto;pu¿ió
: numero juatarfe ' ^ 
q eran los veyntemil,o mas cúpí'Jos, 
Robufta gen re, y fuerte, que podía 
Hazer el daño^y mal que .fe temía. 
Armasrecógeseme, y batimentos 
De la campaña alo a¡t J d;la íl,;rra, 
Adonde aguarda,y míralos intentos 
Déla gete mas fibiaé paz,y éguena: 
Aqmrtelado en íus aloxamicntos, 
PoíTcela encumbradi y altatieira, 
Adonde con valor,q ai mudo injuria, 
Quebrarproniece la Eíjxmoia furia. 
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T é'ri quanto el «ueuo Rey junta fu gett, 
Haziendo fuertes los lugares altos, 
"Qil* P o r ^ a fierra eftan m a s eminéte, 
Y de agua,y baftiméto, no cita faltos; 
Qujñdopreftofemueftra , y diügét^ 
Embiftiédo a menudo,y dado affUtos, 
Boluamos alas naos,y alas galeras, 
Q u e las olas del mar cortan ligaras. | 
Arribando a Oran,almifmo punto 
Defembarcan la Mora,ytriíre carga, 
Adonde ocurre ci pueblo todo junto, 
A quien li guerra da prifion tan larga; I 
E<pantadosde aquel duro trafunto, 
Viendo li pena de vna vida amarga, 
Admira cadaqual ver lo que mira, 
Ya todos jutos lo q han vifto admira, 
Todos fe defembarcan,porlo$ montes 
Hazcn fia fenda general camino, 
D exando los gal lardos Orizontes, 
Dcrte cielo de Efpaúacryítalino: 
O:'laro yrübioSol,notetrafmontes, | 
Efcend-'cndo cus rayos de oro fino, \ 
Ouando vesei trabajo,y Ja ruyna,-




Como a fu dulce bien mas defleado, 
A legre cada qual los ojos cierra 
A i peligro y trabajo que es forcado: 
Aqaeftenueuo bien lia maldefticrra, 
Adóde el penfamiéto cita engañado, 
Q_neenbreue tiépo có inormedaño, 
Verán iacaufade fu cierto engaf.o. 
E l vando Alarbe,a quien la nueuaílega, 
Enlo que deue hazer mal fe refueiue, 
... La tierra corre donde no fofsiega, 
'; D ifcurriédo en fu bie a fu mal buelue: 
Elgrauecafo luego al punto entrega 
En manos del que fus culpas abfuelue 
Elqna 1 por fatuo fus malicias dorna, 
Miniftro falfo de fu vil Mahorua. 
V n Morabito es efte, cuyafama 
Dcfantidadpor toda t ien abuela, 
Hechizcro mayor,no quemó llama, 
Quefolamenteen ferio fedefuela: 
Entre pag'rzas cafas,tronco,y rama, 
Tiene qual Catedrático íü cfcucla, 
Adonde el torpe rito,yfa líos nóbres 
Oyen del Alcorán niños, y hombres. 
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Era en edad anciano,v reuerendo, 
L i barba intonfa^ue a ja cinta baxa, 
Có lavifta profunda5arpeftoiiorrédo, 
Como quien co verdadde Fe trabaja: 
Eí prefupueíío cafo al punto oyendo, 
Refpondio có ]a voz humilde,y baxa> 
La refpucíta os daré gente difereta, 
Q^venisabufc i rdemi Profeta. 
Echando muchas lineas por el fuelo, 
Eipsqaeño lugar mide y circunda, 
Mirando varhs vezes para el cielo, 
Echaiu la yna recta, otra rotunda: 
Lab«¡caca*a,ya remeda al yelo, 
Suena iosdientesdela boca inrnúda, 
A vezes pinta circuios,v ángulos, 
Y otraslineaSjquadrados^y triagulos. 
Defpuesde aquella mágica pintur.i, 
En medio fe metió,mil vozes dando, 
Mudandofedegeíto,y de figura, 
Laspiernas,bracos,cuerpo meneado: 
Y luego q ue vn gran rato fe aííegura, 
Por entredientcs folo murmurando, 
Ai punto acaba los nefandos ritos, 
De donde dk dando varios gritos. 
Dizien-
O I ziendo: Gente triíre,humiídc,y ciega,' 
«¡fingouifrno andays por la cápaña, 
Adodeeicuerpo apenas mal fofsiega, 
Y a quien calor,ó frió poco daña: 
Oyd clgraue daño que fe os llega, 
Venido de la fuerte tierra Efpaña, 
P o r gente de nacion,y aquella feta,, 
<^ucfembrada dexó nueífro Profeta. 
- s gente al fin criada en aquel clima: 
.Adonde el cielo mas valor influye, 
Sufrcnuida del agua cryflalina, 
Qu? regado los campos al mar huye: 
"Y íi ¡es falta en guerra difeiplina, 
-Aqueíra mengua fu v.dor concluye, 
Temed los daños, quemilrguasuifa, 
De l t a géte que nueítros campos pií '. 
Ul;a en vueftro Alcorán teneys efevito, 
E n la lev quefeguis tan v e r d u r a , 
«Que eíb Reyno fera con daño a Hito 
!Por gente aduenedizay cfir.ingeia: 
"Y con mi ceremonia y cierro mo, 
l_alenguadevnaboca ñus parlera, 
2Vledixo,quceíle ívcyno feacabaua,. 
S ien el viuir talgenre fe dexaua. 
G S Con 
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ponplata,y bro.ropas,y dineros, 
. D e q u e traen gran copia no lo dudo) 
,. Sino que róperan leyes y fueros, (<i° : i 
' íorquiécomayorfuercaalcafo acu; 
LosMoros ;qfu ley toda es agüere^ 
Sufrir fu condición eíto no pudo , 
Llegándole efte triunfo de codicia, 
, Adonde reynan mas con fu malicia. 
Saltando en fu caua]lo;alfanje,y lar^a , 
Licuando de ambicio el pecho lleno, 
Con curfo tan veloz en fu efperan^a, 
. Que apenas gufta del dorado heíao: 
Yafejuntan mil tropas con pujaba, 
Rcbueluéavna parte y otra el freno, 
Siguiendo los Morifcosquefalian, 
BufcandoaTremecé,dóde yrqueriá 
Ya con ellos eftan,adondeembiíte 
La lanca el pecho q yua bienfeguro, 
Penfando que fu bien todo cdníifle 
En la tierra pifar del lago obfeuro: 
Ya mata el Moro aquel q fe refifte,! 
Bañado en roxafangreel hierro duro,: 
* ^ Quadrupe animal mata y trópica 
La gente pobre de tniferias rica. 
Y 
"Ya les dexan defnudos de venidos, 
Quitándoles fusjoyas>plau,yor0, 
Js}ollorá,noay piedad, ni fon vecidos 
Enguardar a fuley algún decoro:, 
Coa altas vozes,gritas,y alaridos, 
Ropiédo va la guerra el puebloMoro^ 
Matando,roba;prende,pifa,hiere, 
Yelqenalgoreíiftealpunto muere. 
O infame interés,© ambición ciega! 
qnoguardasaley,nia Dios refpeto, 
Quátopuede tu fuerca, a quñtollega 
Aqueiqueatupodcrviuefugete: 
L os fiay os mata elMoro,y no fofsiega. 
De acrecentar fafed tan duro efeto, 
No perdona a la fangrede fu oueja, 
Afumifmoganadodcfpelleja. 
Tíñelas yeruas fangrediferente 
Peviejos,tnocos,niños,y mügeres, 
Codiciólo el Alarbe anda infolente 
Ejecutando en todos fus poderes; 
Cargando plata,y oro reluziente, 
Al Morifco quitando fus aueres, 
• B usía la nueua por la Maura tierra, 
No qda Alarbe en capo, valle, ó fierr3. 
" " ; . . Períi-
Perfiguclesaqui la infeliz fuerte 
Con tama variedad ds daño inmertío, 
qelmenorrmt detodosesla muerte, 
Silos muchos fe cuentan perextertfo: 
Robado el vno efta,q al otro aduicjrte 
N o quede el dañó con mirar fufpéfo, 
Ayude,mate,^uite,robe,y prenda» 
Porque con mas rigor la vida ofenda. 
| ^ o contentos con todo aqueíle d a ñ o , 
Dequitarleslarnzienda y cara vid*» 
Las mugeres les quitan, cafo eftrafíoí 
C ó quie el mayor mal todo fe o luida: 
Co palabras de paz faifa,y de engaño, 
Elvando de latierr.i les combida, 
Que les quieren guiar feguramente, 
Po iq ccííeelr gordel malprefeate. 
Engaños eran rodos,que temia 




D e aquel vezino puefto dóde cftaua, ¡ 
Po ;q oí Morifco a Dios ingrato y du j 
Mejorpuedarobara fufeguro» ( r o , 
P a r t t 
Li^a deshecha. f$ 
jParteel Morifco vandoconfiad", 
Conotrosmucbosque llegado aiiian. 
Sin aueríe de aquel mal rezehdo, 
q en fus peches los otros vafentian: 
Vn valle cam;mndo,y verde prado, 
Porlacuefhde vn monte fe fubbn, 
Eiqíialtralpurftó^lputnKueliieiue-
TodoslosMcrcs.il pifT:¡dojucgo(go 
At ju i ya el daño fue con mayor pena, 
Pues las niñas^muchacha^v desellas 
Con lo que el torpe vicio defordena, 
A h vifta de todos g-^zan deltas: 
" C^iiaieslauonesv') como en cadena,' 
Teniendodiezyd ^zetas rmsbelhs, 
Adonde la que es fea nodefcanfi, 
Qjie aun a las tales cite daño canfa. 
Suf ren mal ef~te cafo los Morifcos, 
Q u e es en negocio tal gente zelofa,' 
Losarbolesdefgnian y lentifcos, 
Con Temblante de furia beliccla: 
Q_uiebrálas peñas y afamados rifeoj 
Dcaquelta afpera fierra peiíafcoTa, 
Cuyas piedras la horda reziotira. 
Con queel Moro deidaíío ferctira. 
Canto cfuarta. 
La íflugérdclmarido fediuide, 
f El hijo de fu padre alli fe aparta, 
Haze el trabajo que la madre oluicíg 
. A la hija querida con pena harta: 
Bufcando cada qual la tierra mide 
.Camino q en tal mal fu bien repana, 
Otros llaman con vozes,y hazéfeñu 
c Alosq huyédoyan por entre peñas. 
"Qualfuclc elefquadróroto y renciáoi 
Eftar por vanas partes derramado, • 
El reftante de todo diuidido, 
De manos enemigas mal tratado: 
Tal elMorífco eirá roto y perdido, 
Sin camino faber donde guiado 
Seguro fea del Alarbe fiero, 
Duro caftigo de fu mal primero. 
Por la campam,íin faber por donde, 
Siguen el paffo que el juyzio orden», 
La rierra fe le huye, el cielo efeonde 
Ln faz rofada candida y ferena: 
Dando vozes,elEco no refponde, 
Suluz el claro Sol aqui emgcna, 
Secan los claros ríos úu cry íhlcs> 
. Faltan ios bienes, ausrmeníído males. 
Oiicraj 
Lig<* deshecha,, y$ 
Operfida canalla fementida, 
Ingrata turba, desleal y 3 u a r ^ 
De quien la Mageftadfann' ofendida 
Ha fido fin razón de verdad clara: » 
Pues aqui pagare y s gC n t e atreuida", 
Alas manos de aqueta plebe i<rnar¿ 
Vueftras apoíhfns^mafy daño?(noí. 
Cotraaquel q os aguarda ha rantds a-
Enbs manos de aquella g?nt© infame " 
De la mifma nación y obfeurafera 
Quicreqvueara fangre fe derrame; 
Aquel diurno Rey fumo Profeta: 
Aqui la ingrata vozfufpire y clame, 
Con rigor dejufticia fanta.v reta 
No halle amparo,ni cam ino cierto 
Quié negó la verdad del viúo puerto; 
CAN-
C A N T O V. 
Trabajan los ánforas por ** 
mar dedillo de Gu¿tdaletev 
córrele.algún a gente denu^yf' 
armada ya qmenel Moro p 0* 
ftio.y í'o algunos analtos fe <*\ 
fieñdéjnatado muchos^ <f «*'*) 
doleslos^agáges: vienen •?& 
tan do fe a lafierrajfa liedo i 
encuentra matan algunos* *-J* 
taféalosMoros•QtftellJe Ct 
fielh; Trata DMgufim reda 
ptríos con blandos medios, en 
h tapara ello a<vn hobretal¿ft^ 
matan>yevien~e'•fi'ys 4 tratar i 
cociertos. Pide tres me fes de ñ 
mtnoafindeqlesvimefe elfi 
corroejefperatia.<T)d oAg&ji. 
los defpíde,y procurar eco 
K 
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"""podoslos anjrnalesque ha prhdty . " í 
: ' * Enlatierfalafumrnaproqkiencia, 1 
Oj^e habitan fin razó el mote y pradoj 
Sufriendo de los Cielos la inclemécia^ 
El Leonja ferpientcei Tigre bfado, 
El Elefante humano en fu; prudencia, 
Y el fiero L obo que fe inclina al vicio, 
. A todos los fujeta el beneficio. ' 
-Elbrauo toro,el cierno fugítiuo,. 
El cauallolealjtorpe Camello, 
. El gamo boiador,elcorcho efquiuo, 
El animal labrado, y fin Cabello: ' 
El oflocon valor,y fue;9 A altiuo, 
, , La fútil onca de delgado cuello, 
El bienjiazer a todos los fineta, 
Siendo de condición tan imperfeta, 
Chicosgufanos,la hormiga aftuta, 
lincas áues, .fieras carniceras, 
l^asíauandijaSjque a ía honda gruta, 
Huyem corriendo de las otras fieras; 
3Las auezillasde apariencia bruta, 
Bn nfa humana voz fe hazen parlera; 
3>e las obrass dé amor agradecidas, 
.Al propio natural fiendo homicidas. 
•.>:•• H ' Sin 
Grató aftf hazedor rnuéítfa'ntélpí*cW'° 
' Réeéiiíótfendo todos la g randczáV 
De áquéllárnanoeíerna qlo hahe^bo; 
i¿a iñss fiera del rnórite en fu fiereza 
iHaftaeljpéz mudo álcriftal desh^cbo 
Téñé§f&t'ect>(y auíifin düdá fcréo) 
Qüe^onócén a Dí«s en lo 'qtíc v f t ^ 
ReconocéélLcañ agradecido, 
Ante él Senado del poder Éidmano, 
•A Áfcdíohfc© dé qaien fué fdc ófrííío» 
En el rnal recébido, y rota rrianó: 
£Ns%rauas fieras fuefauorécido, 
Respétárrid^ fu fer mas ̂  el foumarre»» 
End iágóprofundó Daniel, 
,5Gran Plrofétá dé Dios (»ritó,y M ; 
Trae at Sagrado Elias cada dia 
El cueruo fu alimento neeefTario^ 
AKrieron eri la tierra dura y frta 
A Pablo dos Leones fu fagrario; 
. Por las o las del mar ̂ n cuento geria 
/ Defan Vicentecímiíraorelicario* 
Y á otros Santos enlá vida yguateíf 
Acompañan déoerfos xmmklfs. 
Sol* 
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5o|fteI hombre alSeííor fiphafidpgratí 
Siendo la triayor coítadcfp empleo, 
«Mpftrando al fumo bip yn doble trató j 
q a mucho sha faltado nafta eldeflco| 
Yn alma dura con vn pecho ingrato, 
Vn triodo ¿norme con pecado feo, * 
, ^ sa f^daga í t ada^d i f íb ima , 
.:: 5foáh»a al daño foíamenté aftura. 
_"VfB»p reconocer debeneñcios, 
Pagando cpn pfenfa clamor puro," 
Dexandola verdad ppr torpes vicios^ 
• Que condenando eíla al rio ohfcuro: 
A maldades y ofenfas tan propicias, 
. r. f ara el ampr de Dios pecho tan duro, 
Auiendo para el bien fuyo dexado 
Todoquantpenelmuníloeftá criado. 
¿Aprended de Jos brutos animales, (no,; 
Nplps remedios para el cuerpo huma.} 
Sitio los qucda«glorias inmortales, 
Y;prometen elbien mas foberanp: 
Jüi en las razones fpys tan deíiguaíes, 
a - Yínced eop vueftr o fer el vitiir vano, 
N o os caíligue el Señor,como caíliga-
JEfta $<¡m infi e 1, que a tai le obliga. 
"V .~> H 2 Taa 
Cent o quinto. 
fan ingratos a Dios por tantos años, 
Oyendo de fu voz tanta dotrina, 
El camino,verdad, los deflengaños, 
Adolafama ley toda camina; 
Quieren agora repararlos daños, 
Delcaftigoquecaufafuruyna, 
Puertos en arma fin temor pretende^ 
Aquellos ofendcr,que a Dios defiedc. 
j*T«taua el R.ey Mellíoe con Algente, 
defenderlos lugaresdela fierra. 
Que en la Campaña cíla maseminétí 
¡J)e quantos ay entoda aquella tierra: 
Apresurado andaua y diligente, 
Con La dotrina que fu pecho encierra, 
Hizien'doporlos montes aduares, 
Dondénoauia caías,ni lugares. 
pila fiertlv Lagaar grande afperexa, 
De duras peáis conque el Cielo mide, 
Jvlonres Vflriasdisf©rmesd«grandczi¡ 
QJJC li facilidad,ncgando impide: 
Frefcos valles de fiares, y belleza, 
En quien la tierra en partes fe deu¡dcj 
Bu ros pcñaícos,y tajadas peñas> 
Dócileslasfetíilas, y pequeñas. ; 
Liga deshecha, 5*9 
Disformes riícos,encumbrados, yaltos^ 
QuedcfdeeiNorte Sur vápfologádo 
Profundasgrutas, pe.igroíos faltos, 
Queeftanlamifma vifta amedretádo: 
Pocos catninos,y de anchura faltos, 
Do iosefetos van dcfconfiando, 
Qncalas hamencfter fi porfucúbre. 
Pifare el pie jamas puefto en coftúbíC, 
Pafíaníedos los Moros leuantados, 
Hazícndodañosala fierra erguida, 
Dexando fuslugares defpoblados, 
' Mucha hazienda/in dueños,y perdida--
Con el daño que miran laftimados, 
Can valor grande ,y colera crec;da, 
Al fenor 3 Ag r e s muY gr^rope enuiíte 
Queconyalor?y fuercas la reíilte. 
Dalcvnmuy rexioafTako alcapoMoro, , 
Eldañoimpide,ycÓ mayor le ofende, i 
CHLCcaXgadosde Joyas,plaw,y oro, 
Cada quai có mas prieffa el paffo uede; 
MasqualagarrQ.eh4dQ,ykrauotoro, , 
De^euoenqiíle,a qlq malfcenuede, 
Bueluen todos losMoros co talruna, 
4 quakpew el valor de Marte lujuria. 
* r» j 
Cmíó quintó: 
ai hueftró caudillo,, 
^ &á¿&fíde del Mdro h pujáftp ** 
Yífáco lll^dder^poco/y íeriziilo¿ 
iPárá dáíflc! Vitoria cbttfiari c á : 
Hiriedé Celia fu lugar cáíliílo, 
Ádorfdíé'tíairfe îSíjlá'p'icá^y ían^a* . 
COtiaífáfíbsal Moro muerto áuia 
<>Éda |¿hté,k> tjTiéTÍias fentia. 
El M«tfo<!fe'<íé^~éMeñceridMV K * " 
¥'á apretarle- cOrfiíencadd talTcuarf̂ -
rQóé áhó fer & válór'gradé,y trecídoi 
Padeciérá rigót ¿ori pena/y muerte: -
Ptsro de rtüéftra gente íbeorrid o, 
l>efuerc^lrñigüaíy pec"h& fuertey 
Éi MoroTe retira,noqual viHo, 
q con darlo rVtáié pHéífa dio al cárrwioi 
Socorre fintárdáhc>el patío efrrecho¿ -
* feíFuene Capitán don Bernardina, 
A la furia éé$ft oro ofrece el pe ck©, 
* Córielfagá$ ardid,que más cónúirtoi 
Viedotíl pueblo írtiEélde Fé fofpecho, 
•• Que en Campaña fcfperar ésdefatino, 
' Por íaafpéreia de la fierra fuhe, 
Q.uíiporei ayre valá efpeíía Tfiüué-
"•••" T&é 
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tomar quicÉ&el Caftiüo Guadalefté, 
Quepirafudcñgnio era importante, 
Q u e eftá j uto al fubir k fierra agrefte» 
Contra puefto a la parte del leuantcs 
Tenia gente del viuir camprefte, 
Ado k voz de guerra es mal femante, 
Can grande mégua,y poco neceffarib 
Gente vifoña falta de ordinario. 
Conoced gxanMeria, que pafíaua 
ingente del Caftiilo detrimento, 
Yqucíielenemigdlo ganaua, 
Fuera de mas caudal fu penfamiento: % 
Breuefocoraoalpmito aparejaua, 
, Con gente de valqryy pecho enema, 
Porque apefardelMóro los cercados 
Pelfuertc braco fueífen amparados. 
El Alférez Gafpar Goncalez quiere, 
Que afacorreriebrcuemcute acuda, 
, Conaquellos foldsdos,que el fupiere 
Que ei braco fauorecc,y pecho ayuda: 
Saiirle manílajfin que mas espere) 
Ni ponga alcaío repugnancia, o do.da, 
. -pon qusrent a fo Mad os efeo g'id os, 
J?orbrauos en la ".armada conocidos. 
-•• - • * i i A a 
Cantóiqmnto. ' 
s el Alférez hombre confiado, \ ... 
i\rrogánté,yfinmiedova feguro," : 
"Apeligres y dan©sorrifeado,1 
Quede íuyb promete el cafo duro: 
CarainatonfugenteapreíTurado, 
Qual pw t rindiera, o leñara d o m u r o* 
Mas antes q Ucgaffeal mifmo puc{r o , 
El peligrolefuedichojy propuefto. 
lencuentrcile Tale Q» el camino 
Vn hombre de la rierra^ueera efpia» 
Que foloadcclararleéidaño vino, 
Del cafo tanclifiqiljque emprendía: 
Llegar aqpireñor,jbienp5 conuino, 
Porcumpíir c^nfíjuclq acá os embiia^ 
Y adelante paffafíJao ferá jufio, 
Sino muerte,/ngor,y yn cafo injuflo-
" ieneel Moro el Caíliíio iitiado 
Con numero degcnte,quc no puedo, 
Dezir,finoquetiene monte, y prado» 
Qj,-á la vi fía delexos pone miedo: 
V os mal apercebidoj y confiado, 
C on cuya vi íl a tan íufpenfo quedo, 
Qj¡ie rne obliga apcdiroslo que fíento, 
Mudcys eiparecer del penfarrJemo. 
"' ""' Sa~ 
Ligé deshecha. él 
S abe el Moro muy bié vueítra venida, 
Que en lo que paffa nada fe leencubre, 
q en los montes fu géte anda efcódi4a, 
Adonde todo vee,mira, y defcubre: 
Dale el campo en eiarbol la comida, 
Sus claras aguas el neuado Otubre, 
Con que falta no tiene, ni padece, 
Ni recibe los daños que merece. 
Muy gran rato quedó fufpenfo,y mud!o' 
El Alférez oyendo aquella nucua, 
Ydefpucs que ya mas callar no pudo,; , 
Aquel fuego eticédio,q el temorlleua: 
Lo que dizes^efponde, no lo dudo, 
Pues colavifta has hecho dará prucua» 
Mas dudo de tornar có muy malgeño, 
- Sin yr reconocer del Moro elpueílo. 
Echada eflala fuerte gente mia, 
-Marchemos adclante,porqueefpero, 
Al tiempo que fe acerque el claro dia, 
-Romperlafuria defte Moro fiero; 
<5üiédeíHena el temor,y éDioscofia,, 
3Enganar las Vitorias fue clprixneroi 
• -Poreflb no temays, píeftornarchernoí 
á»cj nueftra propia gente focorremos. 
¿¿ - yT f " - E ^ _ 
si Cinta quintóK \ 
Encienda Muchas cuerdas cada vnd¿ 
< Alargo trecho licúen el camino, 
^ ( ^ e cieno mal podra íaberninguf** 
Málque aquello que veloq imagaj0-
rtráCadeáquelaqQíe no llega ¿lm&°> 
DéquantosvidoelT iber Chrifrali©0» 
Famofo Capitán que en anímale*»; 
Moftró demucha gentebs feñales-
De^qüefta fuerte mueftran vario faeg* 
Enla aochequicta,y fofíegada> ; 
Pordo camina el pecho fin fofsieg o» 
: Con la parte vjtalfortificada; 
Mirando coníidera el psebio ciefMÍ, 
Qjeerala gente mas de la efperaoí*:» ¡ 
Qusntalasíumbres,yhallaífe cofrufoj 
Có la fofpecba en q el temor lp ptíío, 
^affa la tropa mas velop que el vicnto> 
' A la vifta delMoro q«e lq m\m m ¿ 
Cotejado aprieffa aquel calor habri^íO) 
Que con elartificio alquart© afpisrAi 
!; JLiegaalC-lftUlQ fin del peníarrúento, 
(QuyatfíncTiíildla gente admira, i 
N o q»jeft?£reer lávica lo entenctíáo, 
... (^e ldeSaáoV^Rur ipags í i i^ j^a 
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Entrado» dentro con muy graft; ciiydádó^ 
JL© qué fcáhrriás ménelterfc fortifica, 
Concertando Fe el muro mal parado, 
i¿& cayda pared fé reedifica: 
'Cayendo viene el Sol claro ,y dorado, 
:> "íjúe las cofas crjadas purifica, 
Orando el Moro dudofo ve fu daño, 
Reconociendo fer ía miedo engaño* 
CreceFuFtiriadelcoragc gra'ae, 
Tiende vanáérasjdexa los quártéles, 
Ehaiftejy cierra,porqüe luego acabé 
La vida cara de los mas fieles: 
r i^ó-'fuékarrémetida tan fuaue, 
-d'ónlosmodostemidoS,y crueles, 
' Q»? & gente cercada «o les dieffe 
L'aréspueñaenigualjíi masno fuefíe. 
T r a í d a vnó a fubir,©tro defiende 
*'-" Mque' llega a romper,ótro le tira, 
Dé entrabas partes el Furor feenciede, 
Eí jpáirdó colór del roftro admira: 
Cádaqual a ofender có daño entiende, 
YefMdroácóquiítarlafúcr^a afpira 
Eltihiíítiaftb a morir, odpfctiddia, 
.^fábaja en ciri|br fin Frdir dclia. 
íéS*¿^.-í 
Canto quinto: 
J'ortpdas partes era combatido, ; 
ElcañiUodefucrte^uernoftraua,' 
Q^e ele vnta duro affalto mal fufrido,' 
A rieígo grande de fu daño eftaua: 
Perocon tal valorfue defendido,( m 
M quado el cielo al mudo el mato ttiu 
Ya decaníadoeÍMoro feretira, 
No canfando eícorage de fu yra» 
Les dañosrcparola noche larga, 
L a gentefuerte que tenido auia, 
En cuyos ombros el trabajo carga, 
* Del daño que a los ojos fe temia: 
| Y aleonar có Tu carro el agua amarg* 
1 amenfageraluzquerrucílraeldU, 
B uclue elM oro a ia lid có nueuomodo 
DcindoelaíTalto con fu campo todo. 
C ::Í!ijperu>yfuroráVntiépoenuifte, 
V'OÍ variaspartesdádoel rezia afíklto, 
Y a cae con la voz Humilde y trifte 
! 1 cuerpo q del alma queda falto; 
Vi C hriftiano con fuerza le refífte, 
• i ubiendo del Caftillo a lo mas «froj 
I) onde con fuego del horrédo tko, 
:v'i uchos dieron el vltinio fufpiro. 
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Deambas partes la guerra efta encédida, 
A donde el Moro ma/of rmlrecibe, 
Yadel peligro cadaqual fe oluida, 
Porqt^en fu braco tá Vitoria eferiue: 
La geotf Mora eita cafi rendida, 
Dentar? ajo adonde el furor viue, 
Gonloqutl reconoce de fu daño 
La comumacia,y fu propio engaño. 
Elimo dcjsa a fín de no canfarfe, 
Y fubiendo alas cumbres de Í4 fiero, 
Conlomasdcfucampovaajuntarfe, 
cj halla elgrá ocio femenil deílierra: 
Marchauaeneftc tiempo por llegarle 
N?agente quealoxa por h tierra, 
Aguardando delMoroclpenfanucto, 
Po r vr conforme con fu mifmaintctu 
Deltodo falta ai Moro el baPiímentOj -
Porque la muchagente lo gaífaua, 
Baxa al rio amolerqueelpenfanncto» 
El fuiofuítentar íolo afpiratn: 
Conoce nfagente el Moro intento, 
Las mi ferias, y faltas que paíTaua, 
•AlencuentroIefaien,qucme obligo^ 
<g paffo por fu cuerpo el imldeitrígo 
Canto quinté. 
yertos del rubí©gránalos coftalev .. ,, C 
Aifobrefeltodexandelas enanos^ 
Y no paran aqvii fojo fus nixtes, 
cj eftds fueron mas dóciles J|jiumanos 
Mas aqu l̂ que efeapó pof .J^s oa¡>a^h 
Hizo cqra.ĉ a de fus pifs Uujtfnoí, 
Pues elíosle defienden:'4V«tí4 roerte 
Que vencen có fu tépj^alpeto fuerte, 
jan tres tropas el campp-Camiriaua, " • 
Por mas comodidad delosinfsntes, 
Por diuerfos iygnrcs alexaua, 
Que poblados efíauan todos ant<ís: 
El Morifco también fe retiraua, 
Có los modos q halle masimportates, 
Parafubir la fierra fip recuentro, 
q teme mucho el mal de nfo encj4 £tr fi> 
LJega «hercio de Ñapóles aípunto> 
A Marla^que es lugar de), vando pío, 
EldeCic4¡a j a otro ccrc^y jun to , 
De claras aguas,y dprado fio; 
£1 de la armada, que el temor difunto, 
Dcxa fu gran valoral canto rrjio. 
En Penaguiiaefta,y es bien q aprefte 
]E1 paflb para el vajje G uadaleíle. 
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Hallaron el Caftillodefendido. 
Con el ímpetu y fuerza de Algente, ' I 
P e quien el Moro fiero efta vencido, 
: Y retirado de fu pueílo aufeme: 
• Losaffaltoslequentan que ha tenido 
- Einohaüarfealü cada qual fíente, * 
< Dedonde al punto falen por la tierra, 
F aldas del mote, y encumbrada fierra 
Hallafle el Moro en vn Caftillo fuerte» -
Qué Caítell de Caftellcs fe llamaua,' 
: Guyo fitio y lugar lecupo en fuerte, 
En alta parte de la fierra braua: 
dqui junta fu gentej porque aduierte 
El defendido puerto en que fe kdlaua, 
Mas la falta del agua dulce y fria 
he borra al pedio el animo que cria. 
P afondo va los puertos nüeftra gente, 
Siguiendo elpaffo dei Morifco mitro*, 
Aldprar confij rayoei Solai-dientie 
El campo verde,de la yjftáam&af o: 
i Ya llega a Benifemblaydoiide fíente 
La vozdefii valor elvaudoágnaro, 
*• t«gar,quedelafieiíiá*ftáenksfeláas; 
. ; Adó4e c4 íusimm&lthxiQ eípaJdas, 
S»lig 
TJ Canto quinto: 
Salió deítc bagaría infantería, 
Quc.cn todo aquefte ticpo le ocupaua, 
, Porque entrarle la flor, la bizarría •. 
De-Já armada en quien ía fuersaeítaua: 
, Trinchera en ellugar hecho fe ama, 
Por la gente qae entonces le dexaua, 
Que por eílar del Moro tan vezmo, 
Repararfe del daño le conuino. 
eolia de las cumbres de la fierra, 
. A vna fuente baxar el campo mndo, 
Para el agua tomar, porquiédefherra 
Aquelroxoiicorpuro,y iuhido: 
' Solía con las armas fuerza, y guerra, 
LleúarIa}masagoranoha podido, 
Que nfa gente fe la quita, y veda, 
Conque fin agua,y fin confuelo queda. 
Siente el Morifco vando aqueíla falta, 
Que es en fu condición la mas tenada, 
Porlasfaldasde¡montecoire,yfáita, 
Sin ofar allegar-a la bcuida: •<• 
Ya con vozé.s quedan dé la fierraalta 
Nosdizeninficlgenteatreuida, 
;s Lo que hiziftes en Túnez vega remos 
- En-vosantesdemucho fipodernos. 
Hu-
— — x Jtg aaesv ecp*\ ó 5" 
Huyendo van qual rayos donde faben. 
Que verle nueílía gente a cafo pueda 
'En la tierra parece que no caben, 
Y que el paíTo no anda/y q fe queda: 
Mas porque defta fuerte no fe alaben,' 
Pifándola campan i verde y.leda, 
Quando a la fierravan por vía oculta, 
Vri no penfado daño les refulta* 
Salíendole al encuentro slg.ana gente -
Del gran tercio deNapoles,qeftaua 
Qualfuelecó fu llama el fuego ar-dié-
Que llegar a íu centro deffeaua: :((cf 
Su aduerfa y trille fuerteelMorofiétc 
Que para el alta fierra caminaua» 
A veff«conlos mas donde folii j 
Entrar mayores tropas cada diai 
Enui fieles aqui !a gente ofada, 
Menea el Moro con valorías manos, 
Vienen de caminar.ge ntecanfada. 
Subiendo .montes,v b sitando llanos: 
Contodoeldefenderfe no le enfada, 
Con las mugeres va los mas ancianos. 
Quedando losdermsbuelta la cara, 
El vno dando ofer.de,otro repara. 
•.; I Bat'.end< 
CaWréljütftte. 
Batíendogolpcs vafe retirando 
A la alta fierra do fin miedo haWtáj 
Los Camilos la ropavan dexando, 
Que corrió vital parte fe les quita: 
• AlfocorTO los Moros van baxand*t 
' (^on grandes vozes,alar¡do,y grita, 
Pero con todo ouedanlos defpojos 
Ganados a la viíh de fus ojos. 
^Tcnquinto con lagente que venia 
A junrarfealamasqcitáen la fierra^ 
Efíos varios recuentros fe tenia, 
Porque fin libertad pifen la tierra: 
:E'gran don Auguftin,dc quien confia 
ElReyefpbuc pefo de la guerra, 
AI píe de aqfta fierra en M uria afsifte 
A Mirádolo que el Moro traeca jyvifte.5. 
Qjiiere con dulces medios y razones, -
Aquietar s\ Mero Ieuantado, 
Prometíed'q|de darle embarcaciones 
A la parte do fuere mas fu agrado: 
Y como paratales ocafiones 
Es bufear hombre platico acertado^ 
Porla tierra pregonan file auia. 
Que fu trabajo bien fe pagaría/ 
Empreña 
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«¡tmprended cafo vri hóbre qa t deliro, 
~ Dio con ygual valor la voz poffcrera, 
Sugetoefhuaál yugo de I menso, 
Perdonde el daño poco coníidéra: 
Fue vnEnbaxádorpucíto encorreo* 
Fue vna voz de apiepor yr ügera, 
Con toda pricflfa poriafierrafbb©, 
£nel fubir fu? hóbre,en bólu-ír nube 
E n llegando a:Melliuejqueveít:dó 
Hftauá del color de rms contento, 
Dequtencon grauedad fue recebida," 
Defde el trono q ocupavnaltoafsiéio: i 
^.- Dame(ledixo)Rey atento oydo, 
Siquificrcs fabérquil fue el inrento 
*• ' Que metraxoala cubre de tu Rey no 
- QjLa«do la barb v como nieue pey no. 
^quelqueenfitiotieBeeframoMtañá, 
C 5 benigna caabáxadi a time embia, 
Cuyo partido no te ofenda,y daña, 
Au.iquemas valor mueftre tu ofádia: 
Bs el valor de toda i ueftri Efpaña 
El gran don Auguftinnoblc Mexia, 
En quien verás Cominos y Aníbales 
.Alpiedefu valor HO ferie yguaíes. 
l a Ofra-
Uantt quinto: " T ~ 
Of recete fi quieres allanarte, 
Segura embarcación , y libre paertej 
C qn que ie puedas yr a aquella parto 
D o Cupieres qeítátuhien mas cierto: 
Y que puedas iíeuir para adornarte, 
Todo quát o q'J:fieres,quc es incierto 
El intento tan vano que tomaftc, 
, Deíde el punto que aquite leuataíte.. 
Y comonol ieaqueítotcaconfej.T, 
Y que tédr *s en el muy grade amigOj 
Si tin vana opuiisn dj ti fcalex a. 
Que el peligro findud i trae configo; 
Ello med'xo.igpra,uimcdexa 
Larefpueíiaileu.u cíe lo que digo, 
Y íi pef.tr t"he;dado>ti.iio ordena, 
<1 1 q es En¡b.íX3dor no tiene pena. 
JEíl.; ?a de mil Moros rodeado, 
Q^ie efcucbun lo q dize ateta mentí, 
Yenelpuntoíinalqhuuo acabado, | 
C-iy^nibiefucuerpovnrayoardiét^ 
Ya 1 núx cada qual hierro azeraíioj , 
En la íVigre Icaldefrc inocente, 
Cura vifta a Mcüiuepocoaltera 
Eibiauo afpe&o, ygrauedadfeuej 
Sup 
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Sxipr>don Auguitinclca-fo..v> muerte ' 
q diera al t-óbr^ elvando d"¡cfeydo, 
Detrusde verqcl M c r j vadefuerte 
Qu.> no confíente fu negocio oluido: 
Y por certificarícd¿.fto aduierte, 
q vn Toldado de gu- id i efté efeódido 
H .fta coger vn Moroque le diga 
EL duro cafo qiií a no creer fe obliga. 
í*erfonadeuefer que de tal cuenta, •  • 
Qual merece la fuerte qfe empréde, 
Y con la mifrna prie(Ta que fe intenta 
Dos Moros en vn puto coge, y préde: 
Entregirfe rendidos no es afrenta, 
Ao.uiencontalvalorfuRey defiede, 
Yalfipiprcfoslos rraxo dot,d¿ cíbua 
Elbrauó General,que lo aguardíua. 
ConficíTan fin tormento el cafo luego | 
Del infido t\<rinoreh*}adn, 
Contumacia y rigor del vulgo ciego, 
De futuro a Ja muerte condenado: 
Ccnamor,có biandur^,v cóíofsiego, 
• El gran den Augv fiin liar gaiodo 
Los M'oicxs p'-ravci fiaiMp'-.dia 
Atraher los ai finque pie;enc'.a. 
I i Sol-
Canto quinté.^ 
Soltarlf smandaluego libremente, 
.CÓTrariopíocederdelqesChriftian© 
tPerd->nSdo eJrigor, muy maicóíiete 
: Ei nombre abominable dety ranecie 
Bié/níueírra co tal modo el fer prudc-
• Y culpado ledeys,q es culpa t vano» 
Q u e en gente vil vengácajni caftigo, 
.:N'o.es obra que el valor trae ccní igo . 
Contentos van de todo agradecidos] 
, A vifta de fu &ey que e ree,? en tiéd e 
< Q^e en cenizas eítauíñconuertidós, 
/Temor de aquel que fin razó ofende: 
Mas ¡legapdo a los montes y fubidp'Sj 
A Ja fierra do el Moro fe defiende,. 
r El cafo de los 4o f fué recitado, \ 
. qentédidodeiMoiOj cftá admirado. 
I Con cita cónfiancajalotro dia 
f Baxanfyys a tratar deaígú eócierto, 
Adonde,fn conciertoyfe pedia (t.o: 
Tres mefes par i hazcrlojV capo abíetf 
T'odasíoninuenciones.que quería 
Affegurarfe clMoro ,que por ciefto 
Ticncelfocorrodefu hecba liga»: 
q vn arduo cafo a empréderie obliga. 
C o n o c e 
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Conoce el General fu eírratageffla, 
Y el engaño que el Moro determina, 
Refpode ál yno dellos, q es Zulema» 
Mudada de colorí a faz benip-na: . 1 
Infame gente quede Dios blasfema, 
Y con malpafíofio verdadeamina, 
Aduertid q no ignoro vuefrro intérp, 
q a lcanza do lleuayj eipéfamismx». 
Conocidos foys vacien os entiendo, 
Vueflro intéto penctro^y vf o engaño 
Todos vueftrosdefignios coprehedo 
BufcSdo vueírrobié,y nueftródaño: 
Muy preíto os moflrare co modo ho 
t)%vfo vano e fiado eldfég >ño(rrcdo 
libremente os andad,q preftoefpcro 
J^cñircn vfa fangre el blanco azero. 
Vaafelos Moros,tiemblan, titubean, 
N o aciertan con el miedo la falida, 
En la fierra encumbrada fedeífean, 
Que juzgan por fegura allí fu vida: 
Trompicando del pucüo fe menean, 
- Con la color del roftro amortecida, 
Mirando van atrás, adonde pinta 
El miedo las colores de fu tinta, 
I 4 Cono-
oifttwto. 
Conocidos del Moro los engaii os 
Eüníentoqueriene,y jo que cípera, 
Conuiene con rigor con mal y dá'ño$? 
En i nuierno trocar fu Pr'mauera: 
Cóaídides de guerra é todo eítraños 
Co;mó fiel mudo agora nueuo fuera, 
reconocer la fierra alta pre t cride, 




Van reconociendo el fitie de U tierra: 
ay en tilo diuerfas efcaramucas,Traba 
j& el <¿Moro p or defende r algún os luga 
f€S,y no p adiendofomentarlos ,fe retira 
*«n todos fus b Animemos á lo más alto, 
adonde fe ñ^u artela,y trata de fú def 
fénfa. \ec»note nuefira gente lafubi 
da,y hecho(juatro batallones, marcha \ 




¡ A OráesjuíT:acof3,ó pluma mía, ; 
"** Que por modos fútiles y 'di fe re; o?, 
1 Con ane^ftylojirigenio,;/ melodía, 
Mcílrevsdevueítracauíalos efetcs: 
Y vos ninfas qu* el ngu; dake'v iría 
Pifa y s del chro A foca, m"s concites 
Atasfilks fubays delqmrto afsicVto 
Con futiibudb,v alto perifariiiento. 
Canto fcxto. 
Padmevnfoiioroeftyloleiuntado, 
No cotí humilde voz di fl i uta ruda* 
Mas de.beüco. ion ,q il peehoof á<>y 
Con elgraüe terror ia fangre acuda: 
l^ádmsvrítieróyco aceto fublimado, 
- ' aguaicó él valor que el color mu d » , . 
Ponqué mi ronca voz fus ecos -Ue-ue,. 
> A aquellas agu*s de que Apolo beuc». 
f^a cotí bélico fon,impetu, y furia, _ -
Alayrcfu matiz elaíh,larga, ( n a , 
Elgolpealrnas couarde pecho in ju -
Llenandoelfuertedeefperáca larga"-
,Ya pordecreto la Efpiñola Curia > 
A las caberas de fu Campo encarga, 
Reconozcan del fitio la aípereza, 
Moftrado al mudo fu mayor brauez a. 
SaledonAuguílinala campañi, 
Que en cofas de peligro no fe queda, 
Envnahaca, queelbriojdizeEfparia, 
Rota nariz,decrin, y frente leda: 
Por la parre del Norte al Moro cteríí, 
Contalvelocidadrque antes q , |ueda 
Tomar la mano fu mayor defenfa., 
E! pecho fíente conrigor lapfenfir 
*""" TJga deshechél y*, 
ÍLebuelue ei Moro,cobranueuo brío, -
Pone la cara firme al rezio eneuétro» 
.A muchos da temor, y el pechofrio, 
; ••- Retira eipaffo del feroz recuentro: 
Sufpendefu corriente el claro rio, 
Los mudos pcce¡> del profundo cetro 
*' Corren veloces,porque huyrquerían 
Deaql eftruendode armas q fentian. 
Efcupe el arcabuz la horrenda bala, 
$xcvut»el rigor antes del trueno, 
Vnoquita la ciierda,otroiacala, 
-: De negro humo corre el ayre llenó: 
Cads quilrompediiere, corta,y tala 
Los fuertes ramos deqqnedaageno 
Aquel humano tronco ,q, en ia tierra, 
Con flaca y débil voz los ojos cierra. 
Miden las picando la fuertemano 
. •; <2Q fuejea tiene firme en reto pueíto, 
Confirrnezíi lospies al campo llano, 
El pefado rigorqueda moleíto: 
Jolinas libero queda n)asloc.ano, 
"Y.convcnttjaelmenos defeópuefro, 
.JBlquee^conipasygiuljufto camina, 
Aicanca naas. iabeiica doclrina. 
í Leuan-
Le.uántgdo cnelbracoel blanco azerci, 
.c; El ma,b¡iafo pecho atemor;?*, c 
. Gada cj.ua\diligente en fer p r i m e r o , 
rDefcargaelgolpe^que el furor aci^a: 
Pajlando va lindarlo el delantero >'•••• 
Que fortuna fas obras eterniza, ¡-
El que fe quedaatras por masfcgéro> 
. Tabatc con el cuerpo el centro d a r o . 
Intentad Efpañolllegarfe a punto» * 
Quepueda vermepr lo qle importa, 
Y a pefar del temor triftc y difunto 
LapicarompCjy con la efpadacorta; 
Reconoce que el Moro tiene j u n t o 
Al alta fierra con diftancia corti 
Vncaftiilo,éeiqual fu fue rea e m p l e í 
Por importar al fin que mas d e í í e a . 
El Ímpetu de Efpaña le ac órnete, 
Y con tal fuerce el Moro fe le opone , 
q de ambas partes el furor p romete . 
Lo que la cara vidadefeom pone : 
Elcaiuo tiempo cogen del c o p e t e , 
Sin que a la o caftán nadie perdón e , 
Vno quiere paTar,y el otro i m p i d e 
El íeue p^íío a do la tierra mide. •• -
A d u r o } 
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JÍ duros golpes,y a fcrozes truenos, 
' ¡sConlosecosrefpóde el vsl'e mudo,' 
Atrasfcqucdaaqueiq puede menos, 
Rompeadeianteaquelcj paffarpudo: 
Enuiíben con valor los Sarracenos, 
Conuocádoenvnpftto el vído rudo 
Rebuelue el Efp.mol tan fuerte mete, 
Qüíd baxa por clay r e el ray o ardiere. 
Siluanksbabs porelavreváno, 
Rópélas flechas cor el humo efeuro, 
Defpedida la pied¡ adela mino, 
Cófuercadeíahonda rópevnmuro: 
Detodos ocupado el-, atipo llano, 
Cadaqml de fu braco cfta íVguro, 
Enuiíle ei vno,elotro rr.a-a v hiere, 
Gae clvnomalhericiojC.orio mucre I 
K o puedefuítentaí el pef-gr-tie 
Denueflro braco el v'xio á'anaeeric, 
Y antes qae con todo el daív^acobe, 
Mueflralas plantas de temores lleno: 
Pfro como conece,y cierto fabe' 
qdexarnos pallar nada le ts bueno, 
Frétenos bueiuehazer Szia el canillo 
Sugcto a ganar bien, oeimaifutnilo. 
: / Deíle 
Cantojexto. 
Deftefecuentromuchosdela vid* 
' Hizier on breue fin, tocando el fu<?Je) 
DexSdo el alma el cuerpo dóde v* o*"3 
PaíTbilantOjVpefarjbienjy conflicto: 
La quees del fumo bien enriquecí d a, 
<Yrá gozar de aquel q tiene el c ie lo , 
Y la agenade Fé,ingrata,y dora, 
Del auerno profundo el agua efe t»ra* 
il antorc ha celefte fe efcor.di a, 
Adefpertardel Polo la otra gen te» 
El cfmalte del cielo parecía, 
Q u e tuuo el Sol de nfa villa aufe o te: 
.Sus cabeílosdorados encubría. 
Que adora el vado vil,q ta mal fíe n te , 
BaxadoauiaDcliadefdeel cielo> 
A befar fu paftor que habita el f u e l o . 
"oca el bélico parche retumbando, 
A recoger la gente bclicofa, 
Q u e tras el enemigo va moírrafí c3o, 
Con fuerte pecho,dieítra valcrófa : 
En fus quarteies todos d?fcanfar»do3 
Del pefarde la guerra fanguinofa, 
A!primerfueñonfá guardia atrifk,. * 
Qupgétevicne a nos corriedo apr í ía. 
JLa 
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I^accnrrneb a] punto fe arrodilla, 
1Í albelicofo modoelnombrepide¿ 
. "Refpódicd^ có vozde paz fe humilla 
Quien ce ligero paflo al fuclo reide; 
Mu^er.le dize/oy-.fuerca fenzilla, 
ParaqmVn fuvalor almundo impide,' 
Q_u> raíTecot frntideias trincheras, 
puesdemugerdoy fefhs verdaderas» 
C o n Ucencia mayor fe le concede 
Que entre fola adezir lo que quería^ 
Por iue el femenil fer a rodo excede, 
Todo manda..y difpone,y tedo cria: 
Elgrand.-n Augufiin,n quie no pueda 
E: termino enfuíar lacoitefía, 
Amedia faja vino i rcccbiüa, (Ha.1 
Con la s armas q vi fie el cuerpo humí 
Defcubreelmñroqosldd Sol hermofo 
La nuue fe qu¡t o que lo e¡ cubra, 
Refplandezienr'o el rayoluminofo 
Encima dccryítal,v nieuefria: 
Vn arroyo corriente lacnmofo, 
Q u e en perlas tantas agu->sconueitia 
.» Gon la hermofa coluna alabaírrina, 
qquádohablaua cortefméte indina. 
Por 
Por entre las madexas de oro pu ro , 
, Larmsfonoraydulce voz r o m p í 3 * 
Ábriédaelcryfhlino y blanco írnJfo, 
Que blandos ecos tiernaméce e t n bu: 
Có nanos do el marfil n o efta fegur°i 
Las hebras variasvezes defeubria, 
Porque falgahvoz,y fe eternize* 
Qj^een agradable fon.Uorádo, <Í i^s, 
Farnofo Gcneral,de quien eferiuc 
Las obras de valor la fama eterna. 
E*-,durobronze,y en metal que viw, 
Fuera del q el veloz tiépo gouier oa; 
M i trifte ¡bnto,y laftimas recibc> 
Como pena del alma mas intern a , 
Dando a mí quexibftimofo oycfo, 
Si en el bélico iones permitido -
En eíh edad que ves tierna y florida, 
P.iOé mi 1 berud en otro dueño, (ds 
qenygi.nldaddcamor no fueejuerj. 
Lu Madre de aql Dios niño y pcqño: 
Vio fortuna en fumanoeílarroi vid<, 
P. i punto la trocó de vn breue'CLveño, 
Corundo el hilode látela m :a . 
Ludura l'arca^ue el tormento c r i a 
Dí-OIB< 
.iüJ 
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t>íome conforte ygual, benigno cielo, 
Lo que en La juuctudi ue piéda can, 
Porcjfiniieneeini?l d e q me duelo, 
En que pufo el poder fortuna auara: 
Gozatn los regalos de ítefuelo, 
Mas el bélico p:.'cho,que no para 
Al fon del arambor,rri: bien incita, 
Aqnel paíTo feguir que melé quita. 
Parael.Marobufcarhtuiah fierra 
Salieron de Pcnaguila otro día 
Dos Capitanes fin dotrina en guerra,1 
qeravno,por mi mal la prenda mia: 
Con mas de c;en infantes fe deftierra, 
Elalmadeaquclbicn,q mas quería, 
Al monte fube,donde determina 
EÍ düfleo feguir que le encamina. 
Elinteres mouidos de codicia, % 
Por entre rifcos,y disformes pena?, 
Los hazecamin3r,doIajufiicia 
A la mala intención haze mil ftiíis: 
Con engaños el Moro,v con malicia, 
Detrás de pocas imtas,y pequeras, 
Efcondedefugentela emhafcada, 
Ses-ura red con gentedefmand di. 
* K Subir 
: Canto fexto. 
Subirlesdexa el Moro5do no auía 
'. Pifado de Chriítiano ci pie ligero^ 
• El palio cada qual veloz mouia, 
:NoCabiendo qualera debntero: 
ELMoroquecn fu pechofagazer í* 
La maquinadel mal,y rigor fiero ̂  
Llegar les dexa mas.fin que le impsd i 
•De la fierra que guárdala fubída. 
Enelpuntoqucefhnen pane,donde 
Executar rncjorfii mal pedia, 
» Sale la gente que en ¡a mata efeoncíe, 
Llegada al tofeo pieh rama fria: 
j ' Dclm-adadoelCbriftianOjno re fpóae 
«, Con reparo que .il daño conuenia, 
Ivópidosdclos Moros ;mil defieden 
Las vidas délas manos que le ofende. 
#Qj¿al vn fiero León el Moro andaiia, 
< Qjjecon pefados golpes feauentaja, 
Lo que el Chriftiano apenas repara aa 
Ccn lo mas que procura, y q trabaja: 
, Enciendefe en los dos la furia bra u a , 
Qual con eifuego la dorada paj»> 
Vnosbaxan rodando,v otros quétá Oí 
Con la neccfsidad pierde los m i e d o i . 
Vibraa 
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Vibran lislan^iSjfuenatiarcabuzsS)" 
Rotíindo piedras por el more almio," 
Retir indo fe van tasroxjscruzes, 
Con reze!o,y temor ('el mslcfquiuo: 
H u / e n d d cieio l.isdor.?disluzes, 
Venturofode aquel ^UJ efcapi viuo, 
Ycone! mintodfí filencio mudó, 
Retirarfe el Chrifthno apenas pudo. 
>or lasqusbr'.das de la peni dura, i 
Sin la vídaeftimada el cuerpo quech,' 
Sobre el disforme rifeo fin blandura, 
Inclinadalafazque el monre rueda: 
Aquí la fuerte fue mi defuentura, 
Aquí rni bien dio fin, fin q mas purda 
A .iqu ?l punto boluer que fer folia, 
Mal ayas hado,y quien en ti confia. 
itrelos'tni)erto?,que en la tierra pufo 
Elduro braco de infiel gouierno, 
Fue mi perdido bié , porquiécópufo 
En mis ojos amor vn llanto tierno: 
Mar o el vulgo vil,ciego.y confufo. 
'Condenado al profundo lago aucrno 
"Con los dos Capitanes mucha gente, 
Adonde elalma llora el mal q fíente. 
K 2 T r , ^ 
Canto fextdV 
Con las cabeceas deítosdosjcjvndelloi 
Era cabecea y cuerpo de mi vida, 
Subenlos Moros,no por los cabellos, 
Comoclpaftor Dauíd emano aíida: 
Mas cnputasdlá^asfuena entre ellos 
Con regozijO)fieíbs,y alarida, 
A quien Melliue dadiuas ofrece, 
Si el bien q tiene mucho permanece.' 
yH»da,rnoc3,laftimadajy fola, (na, 
La muerte me dexo,q el daño orde-
Y contra mi Fortuna ya enarbola ^ 
Dura trifteza^rigurofa pena: 
Y pues eres valor déla Efpañola 
. Nadon,que pifa nunca vifta arena, 
D e tanta crueldad meda venganza, 
Que en tu fama fe pufo mi efpcranja! 
Siente don Auguítin el cafo oydo, 
Con pena graue al bien que fe recita, 
Y viendo el daño, q no quiere oluido, 
L J vengancaakdaimfacilita: 
Lcuantado de colera encendido, 
Bate con cIbafton,y a voz,es grita> 
Enciendafe elfuror a fangre y fuego. 
En dmo ;ymuertedefte vulgo ciego. 
"""" Liga deshecha. y¿ 
D e las lagrimas tierno, al punto llama 
Vnfoidado,que prefto y diligente 
Buelccon aiasdelamifmafama, 
Oquaí exhalación de esfera ardiente: 
Y antes cj elSol dorado en blHda cama 
En los bracosrepofedeOcidente 
A todo el campo diuidido, djga, 
* A lo que el Moro con fu daño obliga.' 
Ciue importa m ucho co a (faltos duros, 
Eideícanfo que tienen fe inquiete, . 
. " Que no pienfen queviuen ta feo-uros 
Con el bien que la fierra les promete: 
Y enquiño a los demás danos futuros 
'••'Quecon tracas procuran fefomete, 
A buena difcreeion,comopreucnga 
Elcafo jufto que importancia tenga. 
Con tal orden la bélica ofadia, 
AlMoro vá bufeara la fierra alta, | 
' Que al encuentro le faleque temia» 
' Sucumbre pife elpieq veloz falta: 
Báxarílos Moros todos a porfiaj 
L«s obras de valor fu gloriaefmalta, 
<¿on las armas ofenden de tal fuerte 
\ \ entre todos aduuo m;cdo,y muerte. 
K 3 A n o -
Arrojanfelaspicdnsde Tu cumbre, 
Q¿e vanhaftajlegaralfonio val le , 
Buelta Iahoda j'ifjue eTTigaz exftíí bre 
Hazcquebiladei mofquececalle: 
Encoruoferpentin pueda la lumbre, 
La bal i efcupe,cóq elcuerpo entaU*, 
' Lálaig^pxa chac-oarro] dizo, 
Bueluenelcueipodel color pagizo, 
Baxanlos Moros fin temor,ni miedo, 
Ydefdevnacuchillada la fierra, 
..Todofu e.fquad ron firmeeflá quedo, 
Deffdiedoaql paíTo amor t-? I guerra: 
Mas\mo que vefíia el colorledo, v -
' f qenladieítiafublaco a?ero afierra, 
A vno'dslos nueftrqsdcfafii, 
Con infames palabras que dezía. " / 
Sube el Moro a bufear Manuel Gómales.. 
Q¿jG ferpej antes retos rnd £oñí7ente»'J 
M u sífran al com éter qqe fon ygñilqt, 
Sino fue r i e 1 C h r i (l i a no rna s v a lie^c; 
EnueuidofjfedingoIp.es mortales,^ 
-Mirandocada qua] a-tcntRiV.<?.i>te, * 
L i pirte que el contrij-io ¿Jefcubríafc
r 
Por dar buen fin al cafo q emprendía. 
E l Alférez con furia el braco enfaya, 
Dondcelanguloreto nodefuia, 
Hazeel Moro q el golpe rezio caya, 
Quepirecaque elcucrpole partía: 
EíCliriftimo no teme,nideímaya, 
C?]on varias puntas ofender porfia, 
Ora córtala linea,y ora reto, 
Executando el bélico fecrcto. 
C o n o c e d Moroque en valor noílega" 
,,-A fu contrario/queletraeaflito 
Por modos varios a fu fuerza entrega 
La grauc cul pa defte gran delito: -, 
Conocefu dolor la gente ciega, 
Baxahtropí del nefando rito, 
Y el Alférez que a todos auafalia. 
Les dize,venea mas delta canalla. 
Acude nueftra gente a fu guerrero, •••;.; 
A quien los Moros rezio perfeguian, 
Por la af pereza el pie corre ligero, 
Que paxaros botando parecían: 
Có mas prieíTa llegar quiere primero 
Alférez, Maldoiiado, a quien fe guian 
Los Moros de tal fuerte, que le dseió 
- Golpes con q caerprefeoie Uizicrpn. 
2i . "••" K 4 No 
[ Carito ¡exio. ~" 
iNotnuerejperoquedamalheriífo,1 
Y de enemigas armas iaírimado, 
Gomo es vaiiéte pone al daño o lu ido 
Siendo de entre las peñas leuantado; 
Buelueri todos con ímpetu crecido, 
A fezio combatir al vulgo errado, ' 
Q,ue menea las manos demanera> 
Qm níieílra re tirada fue primera. 
Reconócela tierra nueílra gente, 
Y procura de hazer viia embofeada, 
; Contalíagacid.íd,taníabiamcr)te,(cfa: 
Q^ieaiMoropógafinco mano a r m a 
Y quñdodela antorcha e i r a y o a r d i é -
La tierra, dexa toda matizada, ( t e 
DonGafparde Azeuedofatisfecho 
De ruperfond,alcafoponeel p e c h o . 
En vna fonda gruta eftan metidos, 
• Que entre peñas cita del caluo m o r e 
CubieríosdelaspiedraSjyefcódidos, 
Que apenas pueden ver el Orizont e : 
' Y los nietos de Agar ya fumergidos 
; En las profundas aguas de A que ron re 
Con blasfemia palabras nos dezian, 
Que a nfp bien mayor ma_§ ofexiííianl 
Ea 
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? Bil ls Virgen purifsima,que al mundo 
Dio a la vida que mató el pecado, 
Porveh boca aqueftevado inmundo, 
Vil canalla fin nombre, vulgo errado: 
Diuino fol,aííbmbro del profundo., 
Fuente de claras aguas, do ha manado 
i Con nueir.ro bié mayor miíericordi'a, 
I Lapaz,ehnedio,y fin de h difeordía. 
I JDel cielo Reyna;Fcnixpura,vfantá, 
i De virtud íin ygual,v en todo foia, 
i De quien el fiero tiébh,el Ángel cata, 
Í, Y el cetro Gabriel fumo enarbolar 
I DiüinUuz qalmifmoinfierno cfpáta, 
[ Yel-míídoérefplídor todo arrebol), 
I Globo lleno de gracia^hip,y madre 
[ DevnFFjojqcsygualé todoalPadre, 
I Arcadiuina,y con diuina mano, 
De aquel Noc din;no fab; icae'la, 
Adonde el miferablefer hum ir o, 
' DeUfuriaefcapópor ciup.iS'dida: 
Sarmiento prometido,pu; o y faro. 
Que aql razitno dio q al ciclo arrrad i 
q exprimiendo eliieerdinino y fu-to, 
A ioshombres libro de eterao Üan: > 
Canto [cxto. 
Palorflafinla hicldc culpa alguna, "(ct«j 
qelramode a paz nos traxo aira ttn-
t Yias aguas paródela laguna, 
Donde habítalas fieras del profundo: 
Iofue,que en los braceos, y en la cu fia 
i Dctuuoelríi-fmoSolmas rubicu.doj 
- RofadcHierico.lhNO mas tierno, 
. Huerto, y recreado di Verbo eterno, 
¡yitoriofapalma,y caftaolun, 
Mas hermoíaq el Plátano en ribera, 
, La candida acuzena gloria vmi, 
JEntodo tiempo írefea Primauera: 
Qu® ícente tan rcbeide,y tanefquiua 
Enoft nderos Virgen voz altera, 
Q_uié no a üdo poryos cí Dios qádo? 
. De quiéVirgé tenéisvos iHicaoiuidp? 
Mas efte duro vandoque condenó, _ 
Muy p refto pagará, Virgen diuia% 
Laculpacótra vos,qelmaile ordeno 
Porlos. pafifosque fin verdad camina; 
13n li<; i ierra sel vando Sarraceno, • 
Nueírr;ig2ntcembofcada,cleterairna 
La v?i|>inca tornar de aquefle daiíp, 
, Que le caufa fafeta y torp^cng. i^o. 
' rj v v Í J TW~^ / O 
A.I monte fe fubio Capitán Prada, 
Conhtropa mejor de infantería, 
ó al Moro h entrego tan empeñada, 
cj ppr fuere;! de braco el monte abcia: 
"En efto todo a fin que laembofcada 
Q.U" entre 1 >s pardas peñas fe efeódia 
Porefpaid momaíTe el vando infido, 
q tras de nueftragenteyua encendido. 
Evlcnear.dolis manosvalerofas,• r 
A la preñada gruta fe retira, 
Por encima las cumbres peñafeofaí,' 
Al ofendernos mas el Moro afpira: 
Arcabuzcs, y flechasppnc^oúofas | 
Diíparacadaqual.y veloz tira, 
I:insíiendocautelofa retirada, 
Venia á quila g* nte bautizada. ... 
M as..eldr3goaCQberuio)quedel cielo 
Enellago prpfundocayó a.prifa, 
A {caneando í'u-d mo con rezclo, ; 
Á los fjer.UQíde fu .maldad, auifa: ' 
f̂ BíxipiCtndp,eiafpcrezaalfueíq;..¡ 
Vn M oro C]tie,c;n colores fe diuifa, 
. t Alegre v'iítc en todo qiunto pinta,. 
~ * En h amapola ¿vas natural tinta. 
, Co n 
Con la*éfpada en la mano parecía^ 
Elíruto Ocidentaljquc el labio fientc, 
El ímpetu a los M oros detenía, 
Qjjecóñ mayor fegulan nueftra g£* e : 
A iá'fierra otra vez luego fubia, 
1Q¿i?dándoenvanoel cafo diligente, 
Q^aí'daáo del M orifeo fe apere i b e 
ÍDefcubierto de aquelq enfuegovitic. 
Defdeeiáltodelmontecílan mirando 
LoshcrrhanoscíAnte©,q dio Ja tierra, 
QüéalTebanofobefuioeftá jurado 
Vengaría muerte de la Aerea guerra: 
Górfvózcs de donayreeíK mofando, 
En fuertes'muros cíe empinada fierra, 
Llamaiidonós de viles ¿y engañoí o s , 
Arrogantes,infames,ya:íóüofos. 
Mis la gente a quien falta fufrimienra^ 
Errfemejántes cofas como oíada, 
Eríújítecorí rrjas furia al móteeífent©, 
Y a:|a fierra depeñasbieri poblada: -
Eí Moro;que conoce élpenfarniento, 
Y'la mente feroz de ira ério jada, 
DefiéndeloquepueHe,yfe defiende 
C orí la deferifa j dhtamSntc oFéncie'.: 
Desha* 
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Deshazenfelosrifcos,vlaspems, 
Baxsnrodindodefde el monte duro, 
Los del altónos llaman,y hazéferus 
Peleaaquelque eftá menos feguro: 
Lasgrádesfuercas qdímuy peañas, 
En la piedra arrlcar del cetro obscuro 
Arrojada en la honda con cílruendo, 
Con impetu,furor, y modo horredo* 
N o puede el M or o fuftent3rla guerra, 
Porlo qualretirarfeleconuino 
Al encumbrado monte,y alta fierra, 
Para dóde en vn punto abrió camino: 
QuSdola efcuranochealmddo cierra f 
Los ojos por laaufencia del Sol fino, 
Subiendo van los Moros a la cubre 
Q¿ial hormigas cargadas de legübreJ 
Debaflimentoslleuantoda fuerte, 
Harina^rigo^auasjy algarrouas, (te 
Mayor carga fe pone eiq es mas fuer 
Que animales parecen de corcouas: 
Paulante ganado el vando inerte, 
Almonte fube,y cantidad dearrouas, 
De carne de animales bien faíada, 
Cuyonobre a toshobreípoco agrada. 
Gran. 
Cantofexto.{ 
Gran cantidad deropa,ricas prendas* 
Sin de todo dexar c ofa ningún a, 
Porque ellos adonua-las h a z i c r i " ^ 
Eftimando los bienes de fortuna:", 
Subidos a las cumbres lehazcn t i ^" 3 5 
En quarteles,barracas;que impor tuna 
Elap-ua muchas vezes q en los motes 
Obfcurosfiemprefonlos Or í - zo r i t a 
Bien pienfa elvando vil q eftá fegLiro 
En las cumbres que mide a los c í e ! o?, 
Penfando que es inexpugnable m u r o , 
Adódcameneí termasqdir bun ios : 
Del temor3 la muerte,y daño e f c u r o 
Seguros viuen fio tener reze los , 
M as Hs pies Eípañolesferán tales j 
. qalraasbolanrealconferán y gua les . 
Conoced General que el Moro efpera 
En !o alto foCorro que le venga , 
Coníaqml efperancamas fe a l t e r a , 
Y no conuiene vna hora fe d e t e n g a : 
I mporta q en vn puto ac *,he y m u e ra, 
Antes que otro mayor daño preu^gM, 
Gó tlqual péfamiento mada'ál pu ' n ro 
Sea el cap o-en vn cueroo todo ju r e ro , 
Liga'deshecha. tfo 
D efpacha por h gente militante 
•'DeA.lcoy,y (ÍXixoru,y otros lugares 
~ Tabien viene del puerto de Alicante 
Los marítimos braceos fingulares: 
I untifecnBenefembla lo retíante 
Detodas las efquadras militares, 
Lupar adonde eftaua del armada 
L.i gente de valor toda aloxada. 
Y defpues que las gentesbelicofas 
luntas eíian al punto neceíTario, 
Es fuerca que las fierras penafeofas 
Reconozcan^ fuerzas del contrario: 
Yqunndoelclaro Sol dexa las cofas 
Con affombro medr.ofo,y temerario, 
A l Alférez Manuel Gon9alez manda 
La tierra mire de vna y otra vanda. 
Que] l eue a Camellón también configo 
Hpbreplatico en toda aquella tierra, 
Porque fin que les vea el enemigo 
Confideren,y vean bien la fierra: 
* Y feacadaquaídetios teftigOj 
Delcomodo lugirconque laguerra 
Se puedahazermejorcó menosdaño 
- Q ¿ e todo lo dera as es grade engaño. 
c: : Vean 
Cantofexto. 
Vean donde mejor formar fe puede 
' .-Elefquadronquefincanfar camine^ 
Conellugarmasancho,dódeqúéde 
Lagentc que mejor fe determine: 
Y pues que el alto puefto tato excede 
'Miren bieneLlwgar,fin que a r r u y n e 
EiMoroconlispalgasr.ueftragentí, 
üefde el puefto éqeílamasemingtc, 
Vabreuememe>y míraloquedizc 
El General,que mucho fe lo encarga, 
Hazehnoche que feguro pife 
• La tierra rnontuo!a,arpera,ylaj-g-á; 
Ai puntó buelue,porq es bien qauife, 
Y dédgloque havifto fu defearga. 
Refiriendo en el puefto c n q u e p o d n 
Hazerfe todo quinto pretendía. 
Refiere dell ngar loque promete, 
Y Urraca delfttio acomodado, 
A cuyabreue vifhfefomete, ^ 
Con la obra moflfar lo recitador" > 
Nobafta que en lo dicho fe aqu ie té 
El General,mas luego le ha mandado 
B uelüan ver! otra vez lo qi tedezián, 
• Aftegurarílóbienlo que etwzñdián. 
U 
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Lgtierraíalenacorreralptmtov •., * -j 
Q^uépcíloq.uelavifta no .le.engaña,l 
r
 : Atatita obediencia el valor ;junto, (tía: ¡ 
Ha dado hora con mas gloria aEfpa- \ 
Dcftcrrando el temor táíle,y difunto,: 
;.-. Que el corado oprirnejy mucho daña ; 
ÍBueluen a.qer.lo;vifto,y referirlo^ • i 
AlG.eneralaquien da guítp oyrlq* 
E l parche ronco por el ay re inuoca, 
Adefp.eriar los frios cotaco.ues^ '-.: 
" jConel bélico fon a marchar taca^ 
MucUndoel p a ^ o , ya los batallonas: 
Horrenda furia el duro fon; próuóca 
Ealas rieras ferpientes, y Leones, 
Q u e cada qual fin alas buelod^Lisa»,; 
.. JV la aJ'taíier-ra,donde clMoro eíhtta.' 
5 übiefitJq van las, tropas, y corriendo 
:pefdeelSut, aLoefteía alta fierra, 
.".-: ¥whparteíinieílra defeubriendo,, 
"bromes que al Cielo mide de la tierra: 
Oculto,y firme palío van a-brienclo, 
P or entre la afpereza, do fe encierra 
.Seguridad del daño, pues no pu de 
Q/índetlesla galga que majs ruede. 
. ~-, . "', L '" " Mal 
Canto fextol 
Mal pícnfa el M oro que por efh partff> 
El daño que recibe le viniera, 
]>Jiq el braco q vece al miímo MaEtC» 
A tan dificilcafo fe atreuiera: 
ElGeneraicamina,y bien reparte, 
La vanguardia,quctmrcha)y va ligera, 
Confuirándo,y poniendo a pútoto^Oj 
Con orden fingular^y fagaz modo. 
parida a Miccr Rodríguez, que camine* 
Por la parte del Norte prolongando' 
Elaltomonrcporquecí Moró incline' 
Qiieporalíifu daño van trabando: 
Con ochocientos hombres le arruyrte, 
Losdeíignios que fuere fabncando> 
Lleuandodeacauallo la mas gentes, 
Poríasfaldas del monte mas decente 
El primerbatallonlleua, y gouieriiít 
Do Sancho,quc en valores Lwullén* 
Có fuerte géte que en edad ¡moderna 
Quédala antigua de valor agena: • 
Los dos hijos del Conde,q en fiüfKáN» 
Dignidadlo mejor de Italia cnfrenii» 
Geronimo,y Manue^qoc Im pinzclet 
No pintaron mejorej Pímeáiéleí. 
"~~~ "LUa deshecha. }$z 
LosCapitancsvanPr.ida,y García^ 
DelHoyo,do Gafparvade Azeuédo» 
P o n Vicentedcl Águila íeguia, 
DonLuys Carriijlo de valor fin miedo: 
Mil Capitanes otros donde cria, 
Vnfupueíto la guerra fifme> y quedo, 
Siguiendo atodos Capitán Culebro, 
Con los mas q bcuieró D ucro, y Ebro 
Segundo batallón deíle d'iflinro, 
Don Manuel Carrillo licui a cargo, 
Hermano delMarques,feñor de Pinto 
Conocido por todo el mundo largó: 
Con Capitanes mil,que en fama pirtto, 
«jala memoria.pordefcuydo encardo, 
Tanfuertestodos,q acerrada aníhiuo 
]ba mi memoriaque defcuydo tuuo.' f 
Emrcferbatallón yua Xuares, _ 
Por mas medeclarar,don Bernardino, 
DóLuysdeLeyua,qalos doze paics 
Hizicra con el braceo abrir camino: 
Otros mil que con obras fingulares, 
Moftrarontalvalorjqucesdefatino, 
~ T jDezirde los de masque fon de fuerte» 
Que guíelos loa poco dello ¡wlqierte. 
Enretagüardadernilicia auia, 
. Elquarto batallón hecho alapaíj ' 
Que como til menor lugar tendría,* 
Que delbilico fer no efla capaz: 
Llegaron a Perracos,quandq el día> 
Laclara y blanca luz mueítra en agraz 
Quedando en eñe punto nueftragete 
Bn bélico efqitadron:f"uerte>y vaheíte^ 
Aquí faledel monte> y-peiíacfqra 
Vn hóbre,que con voz trémula y F/ia, 
Apenas entre dientes iamurrnura, 
Que haz,cncó duro fon trille armonía; 
Quienesel Genera!faberprocura¿ 
Que quiere hablarledize,y quien feria 
En otro canto o$dire,que agora :' 
La pluma calla^uee^ trabajo llora*. 
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CAN T O v i r : 
í Ifecho elefquadron e P(traeos 
j emplee a a marchar,dando la ba 
i talla a los uVforifcos.&iy extra 
%o y din arios prodigios, y varios 
I facejfos en el tiempo queda-
I ra,cen diferentes ¿tfial-
I /oí , ^í?r dmerfas 
? partes. 
•rX^ Ra el hombre,que a nos llegado auia 
'•"^Delrigurofo inuieino atormentado, 
V¡i MorifcoqueaqiiCÍra noche fría 
Porlasgrutasdelmonte auiapafiado! 
B<eñ me acuerdo, q hedichoq quería 
H biir al Generando fue Ik'ujdo, 
•; Efi^trcfeRcia del qual perdón, le pide, 
Acuy os pies la duratierra rrade. 
'~ T 
Canto fcpt¡mol 
Sabfasdizé.feñor(quc mi fortuna, 
Oiacaufa^uetodo lo encamina, 
Me hizo de la nación mas importunaj 
QüP ha negado la fama ley diuina 
Defde la mi niñez puerto en lacuruí, 
Del bien Chriftiaflotuue ladotririaj 
Que mis padresChriftianos háviuido, 
Y como ellos tábié ChriíHano he fído, 
Inclinóme mi rrifté3y dura eftrella, 
Alamorquelospcchos libres prendí. 
De vnahermofaMorifcalamas bella, 
Dequantas en el mundo elSol ofende; 
Era Mora, y al fin tanto atrepella 
Mi pechóla pafsró, que mas fe cnciede, 
q como Moro viuo ha muchos ario í, 
Pallando ocultamente conenganos* 
És la Mora más rica, y nías hermofa, 
Que el natural matiz hazer podia, 
E s fu cuerpo Vri Abrihy la faz rofa, 
Q»£ dexa la luz ciega a medio día: 
La fugecion del alma mas forc-ofa 
lamas nunca oIuidé,mas encubría 
Mi nóbrc,cj es Roberto,de Chriftiáno 
- Purel de Mirofeninombre pacano»: ¡ 
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Aquefto pudo amor licuar configo, 
Mas no la lealtad de la Fe pura, 
q aunq es de tata fuerza eftc enemigo. 
Mas puede el fumo bié^qfiempre dura: 
Es Amurato el Moro masantigo, 
Dequantos enla fierra malfegura 
Procuran fuftentar la fantaíia, 
Y de Fatima padre,y muger mia. 
<2on tan anciana edad,con clrcfpcto, 
Aquello remouioloscorac.ones 
A que la rebelión tuuicffeefe&o, 
Inuemando diuerfascondiciones: 
Al parecer de aquefte fue fugeto 
Eielegirde Rcy,quelas nacionss 
Moril"cas,que íe juntan, gouernaííe, 
Elqualcon hija fuya fe cafaffe. 
C u p o en fuerce a Mcllit^Moroaduíto, j 
Enemigo del nombrey fer Chriftiano, 'i 
Servnicofeáordelvandoinjufto, 
Ofenforde laley,y bien mas (ano: 
Ser Fatima la Rcyna es cafo jufto, 
Cóformela promsfla alpadre anciano, 
Mascorao.de mi alma clReyno efpere 
Fakade cfeílo la proras ffa mucre, 
T . A : : : 2¿± 
Csnto fepimo: 
Por nai foloCorona,y Reyno oluid, 
Que tanto puede amor, fi feñorea* 
La libertad que eapiedra conucrtii* 
Tenga la condición masdura, y fCa. 
Paliando fui fin libertad la vida, 
Encubriendo, aquel bien ej es bien a fc, 
Confeflado con publicas razones, 
C«ajpura,y clara Fé/m inuéciones. 
Lleuoméamor forjado defta guerra 
AbueltadeiosmaSjho voluntario, 
Apilarla d¿sfcrme;ycalua fierra, 
A do la fuerca eü á de tu c ontrario; 
La verdad con temoresme*defticr¿ 
De aqueíbe duro cafo temeraria, 
R ompiendo del amor el efiatuto 
Por nofer caula del dañado fruto'. 
2on agudo* puñales la conciencia, 
El pechocon rigor me atraueíTaua, 
Poniéndome a iaviítayna apariencia 
Qj¿e-a la pena inmortal me códenaui: 
Y como de mi mal vi la femencia, 
Qne con tormento talfe pronüciaua, 
1 emi de! daño la mayor rüyna, i , 
-DccjuiéporpaíTosfin verdad cmm. J 
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-,c£Ug de amor las ley es,ycílatutos, "; 
Las c a d e n a rompí de fus prifiones, 
Que las fueras fujetandelos brutos, 
Y cautivan l.os libres corazones: 
Y a tJnquc rais ojos nefe ven enxutos 
Defde que délas vltimas razones, 
Albien del alma pudo mas conmigo, 
La. v-erdaderaley que adoro, y figo. 
Sin dcfpedirmc,qucla defpedida 
Escofíumbre cortes donde fe aduiertej 
CaaTancio de ojosjpena de la vida, 
Tormento,deíiguaíídolor, y muerte: 
OcuItáÍMCí4^íüd¡9.s mi partida, 
Que a.la vifedelbien qfue mi fuerte^ 
Me trocaranáe lagrimas las feñas, 
Que mudan montes,y q abláda peñas. 
Quando lanochecon fu-irsanto negro, 
Daua lugar al bien q el pecho ordena, 
"Oluidé la muger huyendo alfuegrd, 
Rompiendo eialmala forcofapeaa: 
Entuprefencia eítoy,con q me alggro^ 
Q me falwafeáor, o me condena, 
; ̂ cn>tus manos poner vine mi culpa, 
í o rqae mires rriicauíajy midifeulpa. 
Canto feptttnff. 
Conafábles palabras le agradece 
El Generald noble penfamiento^ 
Yconlajuftacaufafelcofrecc, 
Con 4 queda el Morifco mas cótento: 
•Y& ios rayos delSol conque amanece, \ 
Rayalas hojas de fu amor fangriento. 
Las eftrelJaSjCorriendof a cortina, 
Huyen del rayo, quehazia noscanaina. 
Ya que la nueua luz fe diuifaua, 
Tocaamarcharelbelicoinftrumento, 
El eco por los ayres retumbaua, 
Dando temor al mas firme elemento; : 
[ Nobienalíbnelpaflbíemclinaua, 
Hazicndoalcafoleuernouimiento, j 
Quadoéelcápofe oye dar mil vozes I 
DefcompueílaSjdisformes ,y ferozes( j 
Eraaquefte vn villano, aquientoíraei® 
Tienen los ray os del planeta rubio, 
Elqualfevieneanostan enojado?£uio 
GomoalSenadoenRomaeldelDans ! 
De piedras vn curron lleno cargado> 
Vertiendo de fus ojos vn diluuio, 
' Llegado alefqoa4ron,q hizo eftar fijo,' ( 
Ellas razones;dando vozes dixo. ;. | 
Lígk deshecha, ° 
CoraoGhriftianosconfcntis que fea, 
Avueftrosojoscotan grande afrent 
Ofendido aquel bien,que feñorea, ^ ^ 
Quanto latierra,Cie¡o> y mar Tuíreta| 
Como aquella nación Maura,y plebe*. 
Avueftrosojostantodaño intenta. \\ 
Como es bien q fufrays con mégua v r | 
La vil infamia q mi mano osmueítra- 1 
Qjjetern«ys?quefentis,oquecfpcrays. | 
" Qgealpiede aqscfta fierra tatos d i a i 
Lafubidapropueftadilatays, j 
Gozando de regalos, y aguas frias: j 
Siclpcchoalafubidaacobardays, i 
Quiten vos el temor las fuercas tniasf 
q qual gamo en la fierra corro, y falte] 
D efde ei profundo valle a lo mas alto; 
Mirad la imagen de la Virgen pura, 
,Delhijo('oberano,y de la abuela, 
* ' Rompida con alf anges la hermolura, 
Que d h tierra alCiclo empíreo buel: 
Apedreada en partesla figura» 
Devuellro bien mayor para qos dvie. 
Elefetadelalma/ionde fuele 
Vencerla honra que iSpoco osdue1 
I • Cmtofeptimv.!, 
P o r el fuelocaycíójV arrojado, 
; Éntrelas peñas de la tierrafría, 
Y deenernigas manos maltratado, 
EíTe retablo hallé quando venia: ; 
Siendo demi fu vulto venerado, 
La venganca pedirá vos rneembia, 
•Mo pongays en oluido aquella afren ra, 
Q_£cablmapia dexa defeontcnta. 
¡Mueuaos a rigor grande,y juíricia 
D e vueítro mifmo Diosla graueoféía, 
Pues veyseon tanto daño la malicia, 
Que crueldad merece en recompefefa: 
"Y a la piedad del pecho fedefquiziá, 
Qjjedádo entnto mal muerta y íufpefa, 
Dad con muerte cruel, pena,y caftigo> 
, Q^ual nuca dieron manos de enemigo, 
¡ ompanlosavres los velozestruenos, 
i Caíbguc vfadieítraelduroagrauió, 
:' que ayuda ci cielo péfamietos buenos, 
EntodobiémasciertOjprópto, y labio: 
Bien viítcs ya los falfos Agarenos 
Hnrnasofenfasdeí plegar fu labio, -
P ues agora en el fin, por mas enojos 
V o s ofenden las nrá.is de los ojos.. 
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N o meftreys el valor aldaño eícálfo. 
,.- I>eaquelbraco, q a Diosfolodefiede, 
Eldcrcúydadopeclibjflox'ov vlaffo, i 
Mueftre 'el fuego de imor,q é el feedej 
•N!ueuafealp{ítoprcfurofoel oiflb, fd¿ 
.- Q«ecÓcra-aql,4niieftragldri-iofédc,; 
- Q^úel Paíror al bárbaro7Gigi'nre, 
. Bofcanalmonte,fiempreyre delinee. 
Y a todo el campo de rodillas puefro 
Adora los retratos ofendidos * ' 
. -Deaquel diuinobien,mavorfLipuen'0 
Dequanttosen elmundofonnacdos-
Moer t i íAíenabe tes , mueran prefto 
Lo5idolatrasf:dfoUemcnt-rdoS, 
• Seaeicafr!gotalfíero?vdisforme, 
A laculpaen ygual.y aí mal conforme/ 
*- os inflrumentos bélicos al punto 
• *• pompen el-ayrcfuena el valle mude, 
-•Alannrgerofo^cblor difunto («Jo-
Mueílra el masarrog5te,ymasméini-
r- No.puedceliífqaadrS.cpmb eíta , S W , 
PaíTar las fendas del peñafeo rudo 
; Ordena,como pueda-, haziedo gjerra; 
Romperlos Moros, y fulVirlafierra-
Cdnto fe plinto] 1 
¡iVlarchalagente toda prolongada,": ^ ) 
De cinco en cinco por la angofiafScfaj f 
Porlapartedificilnopcnfada, J 
De quien apenasda quien le defiencfa^ l 
Don Sancho va delante con la eípada, f 
Quiere que el Moro fu valor entiéda, \ 
h quien todos los mas figué de fue^te j 
q no faben qual dcllos fue masfuerte^ 
I por la parte finisftra van fubiendo, 
De la milicia quatro compañías, 
Nunca vifto camino al monte abde<lot 
Perlas montañasafperas,y frias: 
Eaxa el Moro a dó Sancho prctédiédo | 
A cortar los minutosde fus dias, 
Mas el que poco teme, no fe efjpant* 
Del vifto daño3ni<tefuria tanta. 
JMarcha la gente por lo masagudo, 
Del alta fierra,porque eldaúo impid^ 
Quelcpudiera hazer el vapdo rucio, 
Si mas baxatomaran la fubida: 
Paraíe el campo,porque apenas pudo, ; 
Ser media legua de fus pies medida:, \ 
Que el pefode las armas, y el camino, \ 
El animo a£ÍQ3ió3y el pefar vina. | 
- --'•••— P a C M 
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faifa adelante el General famofo, 
Don AguftinMexia con la efpada, 
-DefnudadizcPueblobelicofo, 
Que peligros,y muerte eítirnaé nada? 
Como fe para el animo briofo, 
Como vna débil voz moírrays cafada? 
Como vueflro valor jamas vencido, 
Contapoco moítrays, flaco, yredido? 
EabrioEfpañol honra del mundo, 
Con pies de plau,y manos de oro 6no¿ 
Belicofanación,dono ay fegundo, 
Columna que fuftenta el bien ditiino: ( 
Si vueílro valor vece al mar profundo,* 
Envjfla aora el Ciclo Chriftalino, 
q con Marte en elquinto os quedareys, 
Sí otro lugar mejor no mereceys. 
Con vos fubiendo voy que no me qued«¿ 
En todo vf o igual,y compañero» 
QualCifnecon morir contéto,yle4o> 
En el trabajo no fere poftrero: 
Subifamofos pechos que bien puedo? 
;-Qual pajaro bolarq eftoy ligero, 
Mo os engafíe la nieue que me cubre,' 
Sial contrario„inianimo deáei^re; 
,..;; Cant& feftime. %' 
(Rómpanlas armas,no moftreys fUqiK^I 
i En la fierra futir dificuitofa, ,,vl 
Que las peñas los rífeos, la afper«*» 
En vueftras manos queda poca cofa: 
Vueftrobrio,y valor,vueftra altiueza, 
* Vueftrafama.cn el mundo glonofk, 
De quaiquiera temor me deffengaiia, 
*. Mueran los enemigos, Cierra.&ípana, 
Cobrandonueüafuerza, y nucutíteio^ ' 
P ¡Tan las perlas qual elblando bervo* 
Encicndefcelforór,.y élpecho frío* 
Suelta el corajedeltemor el treno i 
Vefudañoaiaviftafilvando impía, 
'Acude prefto el Fuerte Sarraceno*:; 
Adefender eiafpera fubiday _ - ; 
Por parte no penfach, ni entendida, 
5_os que cítauan d<? guardia en eíh parte* 
DelaíTaltoferoz hazen lafetu,. ¡ ;' 
Defendiendo fu fuerte baluarte, > / ^ i 
Co aquello q jnduftria human* éfóna: | 
t ' Por todos eltrabajo fe reparte,-» ̂  j 
Cada qualIa:perfona,y vida empeña* { 
; &Ja{trandoetbr3CO,quevalorfenót>rc . 
, Al fon horrendo,que la paz affomfere. í 
. . . , ; , - Vn¡&*| 
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_"ynpsbaxan,y otrosvanfutr.endó,' 
Abriendo vnos caminOjOtrus le cierra,' 
Otresvan; los peñafcoS deshaciendo, 
Otrosíes piedras en el cefitro emiert á: 
Con las plantas los cuerpos, yá teni<?do> 
Con las rnanospor mas firme2-3 aferra, 
Muchosbaxan rodando>que; no parar^ 
A quien las penis para afir faltaran. 
L a s balas zumban)bu>eIanlo
<; harpones, 
4. Rompeolas picas> y el peñafco rueda,' 
Dañan las bodas como mil cañones, 
Cóg elChriftianomal tratado queda? 
Enuiften todos do los corazones, 
-Mueftranlafaz mudada,y pocoleda, 
Derriban^matanjrompen^ atrepellan, 
Mtiertoseaendieridosfe querellan. 
Biémueflra e lMproqé fus manos tiene? 
La vida que con daño,y fuere, i ampara. 
Baxa las cumbres donde aprifa vienej . 
.. r Coneipoder,que apenas fe repara: 
El modo mas figaz bufea, y preuiene,' 
Por contrallar mejoría fuerte ati3p? 
Conla inclemenciade la guerradura. 
Muchos hazen eterna fepukura, 
í •- M r.rprf— 
Canto feptimo. 
Crece en los campos dos, impettf y rat>íaii 
Abre las piedras la bolante furia, 
Elefpmtocltemoral pecho agráuia, 
T el miedo grande fu valor injuriar 
Bafea términos milla gente fabia> 
Por ofender la vil canalla efpuria, 
Ora a la dieírra, ora a la finicftra, 
Parte golpea la valiente dieílra. 
Enciendefc el furor ciego, y confufo, 
Queda el orbe con vozes,y humareda 
Menean con valor el bélico vfo, 
Vnofube porfuerca, el otro rueda: 
No para el daño que el rigor co'mpufo, 
€>bfcura,ytriftela campaña queda; 
Y el fon terrible que la gruta elcondí, 
Con tardos Ecos lo final refpondc 
Al flaco puerto c '.da qual camina, 
Ayudando a la parte que carece: 
De la fuerca que cid ño defatina, 
Adonde él propio mal Hora y padece: 
S u gente cada vnodiciplina, 
Animando enlaparte adofailece, 
L-Í vrtud del valor que buelue alputej 
Roxa* mexülas,el color difunto. 
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CIongra:nvelozida(llospJe5ligeros,- -,. ;. 
Poríaempinada fierra peñafcofa, • 
| ÉRemigospifando,y compañeros, 
•  Que.4icron fin al curfo, y vida íiorofa: 
:/ Rópidos fon losnucftros los primeros," 
. Con la bélica fuerca rigurofa, 
Baxando con preíleza lo fubido, 
Que con dificultad ganado ha íido. , 
Tjo pierde la-ocaíion, el Moro^enyifle^ J 
Conimpetumayor,y fuerca dura^ 
Baxapreflp la (ierra cj vandotríítf,/ 
- Dexando folalxencarnbr4d.Taltara: 
ÉlChriíriano con furia Icrcfjíté,.- ! 
Modado muchosver la lin.f̂ .,Q¡>(c,uFaJ 
05deeltrifauce,informe CárúíbrKíto, 
AcrecientaUfe,ddelauArjento, >• , 
De negros cuernos fobre la alta fierra, -
Cubre gran copiafodoeivando impío,i 
Cranproáigiofuvozjyviíta encierra 
Dexando el pecho Moro yerto y frío 
Triíte,y dura feñalviftacn la guerra 
Que Alexandrornouio contra Darío 
Dandofama inmortal albraco ofado 
Que del mufldo lloro fu corto citado 
;..,.•••• ° * ~ •- •• u i - -
Cdntó feptimo. 
[íueítra'g'éntévitbria a vozes llainaj -
Qfúándo cubre h fierra aue's micas, 
.CadaquáVcon valorando a la fama 
'Exóeríasle'nguas.y mil plumas ricas: 
Cola iuiéua cj el vulgo en voz derrasm 
Los truenos fuenan,calanfeias picas, 
Subiendo rodos, abre el monte rudo 
For$orajfendas,habla el valle mudo, 
¡Ganando varí los nueírros velozmente, 
Del alta fierra rcbe!lin,y muro, 
Adonde mal pcnfó 1:1 Maura gente, 
: Q u e fmrcmedló vieífe el trance duro: 
Mas vnojqiíeérade.ininio valiente, 
- Sobrévna pen3,dondieeft'nTeguro, 
Contra nueírri y'ingtnrdíá fe defiende, 
Con tal valor, q nü'efrrá gente ofende. 
Arroja piedras^Iiuc^os^yMrfpara 
• 'Con mas r rornpto füri'tidó vna pifióla, 
T^eniicflras 3rm3S,pñferhor fe ampara, 
A cfp 11 d a s d é y n a óefta alt i u a,y fola: 
La furi i de fu d iíío roaTrépara 
" l'úfauído peto,ni ddPá:dagola, 
•^'í'^ii? n i , r i c í p - ^ s q,e el tronco vedra» 
'Báxanpeiotas^picas^chu^os, piedras. 
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T)¡fp3ran .todos nuefrrosmofquetCFOS,. 
Poco ofenden lasbjlis al peñafeó, 
Pando en fe nalpequeñosaguge: os, 
* Calíanla bolfj;poluorir),y elfrafco; 
Masvoo^uenofuede losprhncroj, 
Ál Moro atTccha por la mira el cafeo, 
Y quando al ofendernos fe defeubre, 
M¡delatiena;quela peña cubre. 
Corriendo de tropel fuben arriba, 
Que del peligro el Moro fe acobarda, 
Falta la'pluma aquí,qué bien eícriua 
El valórele la gente masgallarda: r 
Vnomata,ptrocona>ocro derriba, .: 
Dcfdichado de quien fu furia águirda, ' 
Puesesfuerca prouar elblahco'rilo,' 
Para quien faltaleuantado eíKloi 
,Ganadoelmonte,nueílragente queda 
Con pena grade ;quido el Moro mira, 
Que la faz. que moíb ó gallarda,y leda, 
. A la fierraboluiojdo íc retira: 
A fus quartelesva, para que pueda 
Remedio preuenjr contra ía ira, 
pequien le ligue con valor tamaño, 
jllíribreüetrépp.ye muy largo el dáñí). 
, '• ' - " M3 Aqutílos 
Césntofeptitti 0. 
Cohfacarapo vaneftosa juñtarfeí 
Subiéndole a. la fierra, donde aüia. 
Muy gran fue^a de gente, cj efcapár í** 
Con eí valor del braco pretendía-
la uéílróéxercito baxa á apoderarfc» 
%)"el lugar deL Aguar d o si agua fría». 
"Con el trabajo combidaua al fueño». 
Defcanfo de la guerra no pequeño-» 
^quidefeanfá del trabajo graue, 
' NuéjVragenteque eliauafatigada^ 
Deieílfuéndode voz pocoluaue, 
De l̂á afpcra fubida poco vfada: 
,Vno íe acuefta dónde apenas cabe 
El defcanfo fataljque al pecho agracia* 
Otros cOmen,y otros van bufeando 
Lugar al xnífmo fueño combidando-
^ on"GofiosU> de Cordoua,que eftaua 
Entre todoS)de todos fe defuia, 
Orillas de vñ arroyo caminaua, 
Que murmurado el agua é voz corr ía : 
Y qüandoya del campo fe alexáua^ 
Pea* defeanfar vnpoco.fe encubría, 
^ Aí abrigo de vn arboltan froádofe» 
'' VíÍ¡é conibid.iua :a dar dulce re pof-r. 
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La grucíTs pica por el fuelo tiende, | 
Elpeto defenlaza, el morrión quita, j 
La gola. faca>que el dormir ofende, ] 
Tendido el cuerpo>ya la muerte imita* 
Apenaseifentido el fueúo prende, 
Quando. la rama dando vozes grita, 
Acuyo gran rumor fuelta, y defpiertai 
En caufaviüa la figura muerta. 
Házia fi.vio venir vnhamWanciano, 
Que vna rao^a gallarda al lado trae» 
ReuSrcndo de afpefto, caluo' y cano, 
; QueirnitáalAlpCidolanieuccae: . 
En vngrueííb.baftonfirmelamano, 
. Ealtasdeliiempo qué el poder diftrae»! 
.;.. Y alpúntoquediegó le habk?y íaludayi 
Titubeala/Íengua,elcolor'muda. A 
Diostegua'rde,feñor,y en tierra pufo 
L¡,as rodillas humilde el Viejo cano, | 
Ladama aquVen el Cielo bie eompufb^ 
Lereuerenoiaalmodc-Gortefano: \ 
Hablando elviejo fu razón propuCo, \ 
Tomando al Gaual'crodehrncmo, 
.-Le pideque en* aquel lugar feriente 
lile efeuebeporDiosaten tímente. 
L*itnto ¡eptítns:-
í^uy cortes, y ¡ ifu nío le concede; 
Loque con e^caziaeLviéjopidc, ; 
Yccn íegüridaci;qüé aitiempo exce«íe> 
La mexiila en Li mano ú iueiomide: 
Sabrás feñor.queaquciquefcjjiopucí^e, 
3 todo el mas poderdeí mudo impide 
": Mpnícbme hizo,q antes fer quinera, 
(Sinopccoendczirio) btítiafiera. 
Pafféía. vida de mis largfr&años, 
Por eík tierra (donde fui nacido, 
L. Teníendobiénes,ypivTárido-datíos, 
I Porque anda íiépreei mal al Bié afido: 
Jamasen mi Ciipíeroiilos; engaños, 
Deaqtieilegislador,más:fiépre he ¿cío, 
Aunqus'demis paricnte#stodq .ignoto, 
A la ley de Ieíus prompta,y deuoto-
\ miíagrólo íéngo/donde cfliíb 
Dar hizil alma *nia el jufto Ciclo,: 
Aquienfai grato pecho fatréfizó>; < 
P or bien del alma de mayor fconfuelo; 
A todosíos demas féftor; líe sauifo,; 
No creas que de fpüesq" el patrio íiaelo, 
Ganó elTüerteErpañoliqriodo dama, 
No.dex tfoii la Teda de Mahoraaií 
Afus 
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& fushijos la fueron enfeñando, 
Con la lenguados trages, y los ríroí, 
Las Arábigas letras de que vfaEdo 
E flan en ef te tieropo en fus efcritos: 
Los libros de fus yerros eftimando, 
A do los daños fon tan infinitos, , 
N o qaieré creer los tres q es vno folo, 
Ni aquié cá rayos vifte el rosco Apolo# 
3Qclágúafantano tocaron gotai ,*.' 
Qüeconlas tncasqus el pecado afila, 
Fyeia inaí-crsciacon epgañosrpfa, 
Con qus hinguno.dellos tocó pila:, 
. La rnaldadde#os,y el engaño agota, | 
La cíencia-Siayer, y leaniquilá, 
Porque con l#s inugercs,quepárian, 
Vn grauedaño con maldad feguian. 
E fperauan quehauieíTe fey.SjOÍietej 
- fc'lñcs»poi-r:eeebirclf3rito bjfto, :; 
Y con vn'folod'ellos feacomete,; \ 
. Conrfairomo.do}mal, y-torpeengaño: 
A aquefiefoáadanloi}ue promeíd, 
Aiosidemasiagloria.y bien taroaño, 
* iQjJtd tuda Moros eJIos, coraotodos, 
Cou í ai íaíiiitosj a inícüjc£i modo* •-
Sk "V ' M ? Eñe 
: Cantó fepiimól 
Efte con quien pafíauan plaga muerta, -
JEn la muerte que aquellos récebian> 
AquierilafalfedadcieEra la puerta, 
:Quecon el agua fácilmente abrían: 
Vúegoalputo ie da muerte encubierta, 
Poxquctanto fin duda aborrecían, 
. ; De Cliriftiano tuuieífcalguna feria, 
De aquellas que ía ley diuina enfeña. 
Afsi Moros del todo fe han quedado, 
Cólos nóbresdeZaydes,^ Amuratos, 
D«Fatimas,Zoraidas,y el cuydado 
De profanarlos fantos a Dios gratos: 
Y* pegando el lugar faino y fagrado. 
Definidos entran firilleüar ^apatos, 
Haíiendo lacilá,como en Marruecos* 
Porhondasgrutas;y peñafeos huecos^ 
No guftan el licor que en limpias cubas 
DaBaco-defusparrasdonde efpritne 
Los verdes granos de las dulces vbas, 
Defpuesqci trofeo pierezío le oprime 
Deanknaks cerdofos que con tubas 
.Formó naturaleza con que gime, 
: La-rayz de laflor mas tierna y bcíia, 
Su ckne dexan, y no comen della»> 
<.-:2' • "* - ^ A l 
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^Ifínguardanlafeftade Mahoma, ; 
Como é ArgeLMarruecós, y Turquía 
Noconocéíiay Dios,o Papa é Roma 
O fi en Efpaña Rey Ghriítiano auiat 
Ningún temor fu fiero pecho doma, 
Ni peligro del daño iedefuia, 
Tan Moro cada qual q cierto ignoro^ 
- 5¡ puede auer en Fez otro tan Moro. 
E n fu rebelión no he dado voto, 
Ni fue mi parecer, que ílempre cítuu* 
OS eltemormay or qual piedrainmoto 
Bn cuyos daños acertado anduue: -
Defpuesque el vulgo vidañado^y-roto 
=. Eíveninfré ton ellos no dctyuo,(aierte 
C^ueaquedarmá feñor muy bié fead* 
Fuera luego "¡ái fin^cienami-mucrtc. 
C o n ellos vine»y íiempre al lado traxc,-
Aquella dulce prenda, y cara hija* 
Siendo «rebarba cana al fiar o vítrage^ 
El muro que le ampara, y le cobija; 
A poco trecho anda do del viaje, • -
El Rey que el vando quiere que lerija^ 
Aquantos Moros a feruilie vienen,' 
Lasíüjas'torriiiqusfus padres-ticnén.' 
' *'• i IvCr 
Repaciendo las rrías>también reparte; ¿_ 
:-:>.^i;|?rcnda cara) que aqui yes prefeute, 
(; Có'nelía.p.articion.elaímaparte;, i * 
P exando el cuerpo de fu alma a úfente: 
KMQ puedediujdirfe toda en pane>! 
y en parte toda eftarbiep fe confíente, 
<•  Q^ueíiendo dos en vña, rnal fe puetic 
.Partida diuidirjCofique igual quede. 
Cupo la fuertedel c6ntrario;injuílo. •: cl 
t i Aí M oro quepa íTando |a C a m p3Óa> 
< u<Hprriendo vienecon penólo fuíto,j 
Ak.aka íierraijpor dar gueo-3 a Efpafia: 
c ¡líonrandole el tirano k da.gufto./ ; 
-:; GQR$l¿pefar may o r,q u e al mi o daña, 
* i JMuchos contentos; deftafuerr*; fueron, 
.-Aquien igual conforte en todo dier/on. 
I^ero fo efue crie niña,y fin madre, ; 
Aquella niñademis tierrias.ojos,•_ 
/Viendo la pena como propio padrea 
En el alma fecntrarori miia brojojí;-
Como quieresfeñor,q avn pecho qua-
f; ::3e3nmdaño,y dolor tantos enojps(jdre 
Chriílianami Iacintay fiendo Morp> 
-• Elquc quiere gdzardefiiicíbro^ 4 
4 ""• " * D in -
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Oflsimuléiav'óZjfcalléelagrauíO, ' r 
L •'"•• 'Porquelafuercatodó mmda,y puede 
/ ^ e é el daño mayor fe cierre el lajbio 
Hafta q el tiempo mas lagar concede: 
Vfede aqueffa edad,q eltiépo es fabio/^ 
- "Porque mi vida fin peligro quede, 
•• OüP es elrémedió fiempre verdadero, 
Aquien confejo Iefálto primero. 
Q^uardo camino de la fierra fuimos, ' 
"-'• Por celebrar las bodas comas fieflá, 
Al tropel de la gente nos metimos," i 
En eíla parre a! daño contrapuerta: \ 
' Del vando Moro aqui nos efeodimos, 
•'Que en rifó :mal fu daño manifieíra, 
^ - D onde dos noches'có vn dia y medio, 
No tuuo el cuerpo natural remedió. 
ConoceeíMoronfafal ta luego, (prado 
•v ^Corriendo él monte, el capo,eIyalte,y 
Grita encendidódeamorofo fuego, 
Quelehapueítofusojos en cay dad o: 
Conelgr3ndetemor,y fin fofsiego, 
Con los mas a la fierra fue lleuido, 
Dedonde fale avezes,por ver fiballa 
Quié folo por no velleíinucre;/calla. 
Halando eftauaehvi.ejcvquandd direí C 
, VnMürovicne,y ferAmetecs.ejffFt0> 
Ponte en faluo feño'r.fin que mati" 
DefangreelQáp^defacorrQ incierta. 
Dicholo foy,refpqnde, no te eri£c" 
Elcahello,terñor,que,cs dcfqoncierto, 
Pedir otro íbepíro que mi bracp* 
Al Moro cuello feruira de lago. 
Venia el MOLO del color .vefíido, - - -.'"; 
f,QueenoJ3do el León pinta en Apold 
Convna media pica guarnecido, 
Vn corbo alfange,rníte,fi.ero,yfol0: 
. Ayozesgrit3,ydize:Hóbrc atreuicí© 
JMasqueenlasondasclf/aplante Coló, 
,. Como oculto me tienes el; bien riitc» 
Entre las ramas defte tronco frió? 
Aquí me pagaras con muerte dura, 
La pena graue del dolor que íietíío¿ 
Eíleriofera tu fepultura, 
Gomo el teírigo fue de tu co ntento: 
Arroatepreíro>que prouar procura* 
jMi pecho tu valor,luego al momento^ 
, Vi/le las armas del dorad o azeros ¿ 
. SinprielTagraiiid? del.tensor ligero. 
- ' " '"" ~"Átr«4 
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lAtrcüido maftindeFédefnudoi . • 
LerefpondeelChriftianócaualléro, 
Qjjien perro atrcuimiento darre pudor 
- Contralos filos de mi blanco azeró:! 
Si fueras el C igante mas membrudo, 
Be qoantos miran el mayor luzero, 
Partido defigual no coníinticra, 
Mas quáádo igual el mío menor fuersr 
Quj¡ndo armado eítuuiera ,rne quitara 7 
Las armas por prouar el valor tiryxi,: 
Que mi bélico pecho ño repara : 
En aquello que es gloria,yhondr fuyo: 
Yo mis armas te doy,delias te arreara, 
Que tu partido fin temor rehuyo]* 
Que valgo defarmado deílemódoV 
Mas que tu hecho de vn .azaró: todo. 
|sío recibo tus armas dixo él M oro» 
Que mis armas feran fiero enemigo, 
Eflaviílaque entu prefencia adoro, 
Quede nueftra quiírion ferá teftigo: 
Dame aquelbiéporquiéfurpiroylloro 
La vida te daré,porque contigo, 
]N o quiero fer cruel, ni auer contiéda, 
Quefuifte al fin cuítodia de mi preda 
- O -
: ^ Cmi.o fepñmo. \ 
Doft Gonzalo de rabia tercia al punto 
La larga picaron qal Moro ,enuiflc> 
Albeiíco rigor color difunto,-
Quccn el pecho la roxa fangrc afsiíter 
Acométele el<M oro todo.junro, 
Queda el capo en los dos;, adodevifte 
El miedo {ucolor,que a vozes llama, 
D él defleo fin áila roxa füâ rja. 
Tientanhsaílas^cadi quálpretende 
Llegar aifinía bélica porfía, 
Rompiendo botes todo jamo, ofende* 
: ConfuriainuiíleelVnaíOtro defuia: 
Qual con el corto paflbeLbrac.o tiéde» 
Quaitocalafrodofa ramafria, 
Quaibueluefobrefi cobrado elpueíto, 
Q,ual>falta,y c orre,qual en uifte preño. 
Ja{Talapicadelguerrera nueírr© 
Por la parte íinieílradel contrario, 
q a fer menos yeloz,l,g:ero,y dieftro, 
Acabara fu pumo temerario: 
Ala'aílareboluiendo el bra^o dieftro 
El remedio preuino neceHario, 
La efpadafaca,cuyo golpe duro 
Dcshizieradebronzevn fuerte marol 
•• — Saca 
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Saca él Moro el Alfanje de fu irá, 
, • Medrofo el rio de correr dexauá, 
£os fieros golpes que a menudo tira,1 
Lo mas firme en la tierra cótraftaua; 
Gomo disformes fon,atento mira 
El cauallero,que fu bien eftaua 
En dcfuiarfcjy con la punta dura 
-, , Tcifiir el Moro con mortal pinturáJ 
Crece en los pechos dos coraje y fafj¡a> 
Gon ráuia de llegar al final puerto, 
Tmeoderoxafarigrcía campaña, 
£lbra£ofecnflaqze,y mudaelgeíro: 
Dizeleel Moro:Gravalor deEfpañá 
Si eta lo qué pido no te foy moleíto, 
- Defcanfa vn poco, porq nucuo aliéto 
Tomemos del trabajo^y mal violeto, 
£n tan pequeña lid,Moro no quiero 
Sin el puntó final, dulce defeanfo, 
Defpues de t« vencerá güilo efpéro 
Ver vn brauo león cordero manfo: 
Trabaje el bracó,corte el blácoazere» 
;; Que con la furia fólo al pecho canfo, 
No me pidas éoncierto,ni partido^ 
•' HaftaVRQdQnofotrosfer tqnrido., 
•'-•- " ~ N ' " ITá 
Cantó J'eptWó". 
Ya bulluen a la lid,ya con masfuria, •-* 
Menudean los golpes fin concierto? 
,' Al que recibe grauedano injuria, 
. Temiédo el golpe afortuna incierto; 
Aquelhíjo deltronco,y ramaefpuria» 
Echa bramidos por el ayre abierta, 
Gaya furia el valor enciéde y mueftra 
* Los fuertes golpes fin parar la dieftra. 
Elfchriftiano veloz apenas pifa' 
La tierra,ado notoca el pie ligero, 
Ya con la obligación paitada auifa, 
El valorgrando quetiríó fu azero: 
Pálido el Moro,y timido diuifa, 
Comiédale a apretaría brauoyfiero, 
Con cuyos daños a fus pies fe arroja. 
Rendida el alma,la efpcran^a floja. 
Aquí me tienes ya feñor rendido 
A los pies del valor de tu perfona, 
En mifangretuefpada fe Ha teñieíoi 
Mis flacos golpes fin cortar perdona: 
Gran gloria tengo de quedar vencido 
Por rnanosdel valor,q éparte abona 
Mi vencimiento,do ferá teítigo 
Al mundo todo la verdad que digo.1 
Leuan* 
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Léuantadefuspiesel Moroaljpunto, 
El cortés caualIero,que no quiere 
Q ûc el q en la gloria ie quedó difuta 
Laioberuia con el algo fe altere: 
. Camina con los tres donde eftá juntó 
Nfo cámpojcj agora vn poco efpere, 
r. Quede Efpadálafierra,y fujcófine* 
. -Mi pluma Ha man a dexir fus fines. 
N » CANi 
C A N T O VIII, 
'heuantanfe los Maros de los confines 
déla fierra Defpadd , pretenden ha* 
Zjerfe fuertes en fu afperez¿t: fale el 
¡Marques don Te aro de Toledo con 
quinientos hombres del tercio de Lom * 
bar diáfana la fierra a los Mitos ¿m+ 
pidiéndole el poderla ocupar,y ce el ro-
ñante del tercio ,y otros tres de la mili' 
cia de Vale nc ia. Man ha el Maejfe 
de Campo don han deQordoua hazj* 
la Sierra de "Bicor}y Cortes,adonde los 
mas Morifcoseslauá. Entrega fe ap ar 
tido a los primeros recuétrosyecka-
dos de las fierras fe ruap a 
embarcar. ~#' 
EN 
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1 Nquato algrá rumor,y fiero cftruc-
L'CóJos ecos refpóde eivallemudo(do 
Y los bélicos pechos van fubiendo 
Los altos montes,y el peñafco agudo: 
Yéqu5toalgráfuroi cíMane orrédo 
Lacara,y fantapaz no fuehael nudo, 
El penfamicnto fiero,y mortal juego, 
l Unta las yefcas,y apareja el fuego. 
Losnietosdélaefchua,qendcílierro ; 
Pufo la voz q a todo el mudo mucue, 
Caftigando la culpa,engario, y yerro, 
Dclbaxopenfamientoquefe atreue: 
Por toda parte fangre,fucgo,y hierro 
Aparejan con paíTo fuelto,y lcue, 
Tomando peñas,cóquifbndo alturas, 
Profundas grutas,cócauas, y cfcuras. 
X)e todos los confines comarcanos 
Délos Moros fe junta muy grá copia, 
Defocupandovalles,campo,y llanos, 
Tierra tenida por fu patria propia: 
Con trabajos disformes,é inhumanos 
, Faffando frios,y fufriendo inopia, 
AlPicacho queelcielo eftá midiédo, 
Retirandofeen tropas van fuhiendo. 
. ' . - , . . N i Sale 
C¿*ntó oftauo. 
£ale el Marques don Pedro de Toledo» 
Porirnpcdir al Moro ia afpereza, 
El campo le recibe alegre,y ledo, 
Inclina el monte fu mayor gradsza:. 
Sin la pluma de Homero corto qdo, 
Q u « eimas reno papeles vil t oneza , 
C ó las obras q enbroze y marmoldu 
Merece letras de oro fin» y puro, ( r o 
Con quinientos infantes va marchando/ 
En formado efquadró hsziala fierra, 
QueclMorifco poder yua o ; upado, 
. Para mure v cadillo de fu guerra: 
f Los dificilespaíTos contrallando, 
Q u e promete de 0 tan agrá t/erra, 
En Alcudia aloxó,do8de fin falta 
Los fines quiere ver de la fierra alta, 
Es Efpad'a vn monteinexpugnable, ; 
En forma c¡rcular,fin cucfla alguna, 
Dificilala viftaincontraftable, 
Pues al Deifico Dios firue de cuna» 
E T otro tiempo ha fido irreparable 
El golpe que aqui dio hado y fortuna, 
Quandoganarloquifo delta gente 
Eífanto layme Rey fabioy piudére. 
_„ • A g u i -
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Aquí fuertes fe Iv.zieron muchosMoros 
»-Donde gran tiépofudefcnfaeftuuo, 
Amparando fus vidas y teforos, < 
. En que fu bra 90 gran valor mantuua: 
. Masdefpursqenfumallos fantosco 
La rueda bueiué.grScafügo tuuo(ros 
Eidañado fauor del pcnfamiento, 
Q_ue figue por yguai al nucuo inteto. 
S on muy pocos los Moros retirados, 
Queetn pecana de nueuo fu ofadia, 
. A conuocar los pueblos rebelados, 
, A la encumbrada fierra,afpera,y fria: 
Con poco baftiméto,y mal armados, 
Entre daño y temor mifcriaauia, 
q eibreue tiepo,y la ífperezabraua, 
N o di® lugar aquello que itnportaua. 
Contodolaafpereza es tan disforme, 
q dacuydadoal pecho masbnofo, 
De peñas íinygual el monteenorrnc, 
Sincamino.nicueftajy pedregofo: 
Era al propuefto daño bien conforme 
A,feguradefenfa »y mal for^ofo, 
A no cortarfe el hilo defte punto, 
.;Conelvalorqalpiedelmótee$juto. 
.-:• ]; ..... N 4 Sub_£ 
í -•' *? Canto oBátteí 
ííübe las Venas ¿el difícil nrobtey *":: 
£•6 mil recuetros de armas hf a gente 
Llegar quieren adonde eí Drizóme 
"Coparlas nieblasqda poco ardiete: 
LoS nautas de la barca de rAquerofitc, 
Baxan'prefto con atiimovalientei; > • 
Aunque mas les ofende ía afpereM, 
Que del vando MoriféOjk braueZ4. 
Es poca gente}y mal apercibida, 
Pocas las artnas,y el poder fenzillai 
Cofíando en el mote,y fierra erguida, 
Gomo é fuerca de mur»vo decaftillo: 
Toda dificultadüéua vencida 
Aquel valor,a cuy o bra^o humilla ; 
Las deidades delm'ar$y de la tierra,: 
En batalla campal,y ñaua! guerra. 
Arriba,arriba,gritan,rhuera,muera 
El vando ciego que la Fédefriudai '•' 
El animóla voz del todo altera, 
Con que el paíTo veloz ligero muda: 
Y qual on^a futil;leue,yligera,'' 
Corriendo fakanpor la peña dura, 
P ocos refiften^nadie fe defiende 
Al bracofuerté,q«efubiend'o ofended 
_ _ • - • • - - R e n -
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pendido el montopueftos en fy c u m b r e 
Los nueftros prcdé,matá,y a t r ó p e l a , 
El trabajo vengando,y pefadurnbre» 
- Deque tantos canudos fe querellan: 
Quar.do del Lampión deckra lubre 
Los cauallos las blancas olas huellan, 
. Leuando con fu c u^o al claro dij*> 
Llaman la noche tenebrofa,y fr¿'a*; ' x;, 
E5 a repofoa la gente fatigada, r?C 
£1 for§ofo filencio,que combida V*/ t 
Al dulce fueño,queaItrabajo a g r a d a ^ 
Contrapuerta mas cierto de la vida: ^ ¡ 
Y quando ya del Sol la faz rofada 
Los campos borda del metal de M ida, 
Baxaia gente la Vencida fierra, 
Có qaiM oro el camino y paffo cierra 
BuelüeeiM^rquesdóPedroa fus g a l e -
ón fu valor requiere mas grádeza,(ras, 
q aeoftünibra prouar naciones fieras, 
Yconhürnirdeses moílrar flaqueza: 
Las vituallasjgenteíVlas vanderas. 
Que en la fierra vene iero la afpcreza, 
Ada IuSMaldonadoentregaaiputo 
Contodo el capo aísicgmaeítajCíto. 
-.; •" • " f t ^ < L ^ _ 
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lio rcírarite del campo, y la mugente 
- C^ertjmptíla foberuiaa Lóbfi'rfiia, . 
Retirarfíácsfe^cn Onda,mira,;y fíente 
' Los défi/gnids que el Moro có feguíS:' 
• Su Máelfcde Campo fabJamente 
. Alefetoel valor apcrcebi<v ,, 
Poniendo a puntó quanto determina» 
,ün fus reglas la belicadotriria,; " 
Atíifale el M arques de Caracená;.-
' Virreyyquc aquella tierra gouernaua, 
Q^ueel Morifco rebelde defenfrena, 
La atjgua furiâ c] erahutniide.efclaua: 
q oiuidandóel.temor,eldaúo^pena. 
Ya por las fierras rebelado andaua 
De Cortes y Bieor,que fus alturas 
Tocando efkn del cielo la? pinturas^ 
Manda q al puntó fin tardanza marche, 
A don luán de Gordoua> y fu gente. 
Ya muda el pie al (& del rocp pare he* 
Gon toda prieíTa,y modo diligente: 
Y puedo q la tierra el cielo efearche, 
De frios yeloSjCJ con fucr^aintente 
A Xatiuallegarjdofcdcfcubre 
I a íita fierra;<j al Morifco encubro; 
--• Marcfvi:; 
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p a r c h a la gente bélica y ligera. 
Con pie veloz pifando la campana, 
* Siédobuena,ymejorqualquierahilcra 
. # D e íublimc valorjinduflria,ymaña: 
En dos tropas va toda,la primera 
Pudiera folo fuftentar aEfpana, 
tfon la fegunda tan ygual en todo,' 
qdefender pudiera al poftrerGodo.' 
UegandoaNauarres,do fe incorpora 
Con tres tercios del Reyno siilitates> 
De iascubresfuviftaelMoro llora» 
q muy poco ya deilos fon díftantes: 
Al arma tocan quádo el Alna llora» 
Y defpiertan los gallos vigilantes 
Al dormido paftor de h cabana, 
A quien la guerra no da pena, o daña. 
Vnbolanreefquadró forma nal punto, ! 
, Con genre de valor,bizarra,v fuene, 
Que ponga color p.ilido y difunto, 
A quien conoce el daño déla muerte: 
Todo el mas capo va.como eírájuto, 
Hazicdo efpaldas, q !a auara fuerte) 
Mucha-; vezes fucede ftr contraria, 
q[ es mudable fprtun3,incicrta,y vana. 
Aqui 
^4nto octano. 
Aquí van del Virrey fus dos hermanos, \ 
Efe ureciendo el precio al fiero Marte 
Colosechos famofos mas q humar* <5s 
Con quiéel cielo gracias mil reparte: 
Los altos montes, y los hódos llanos, 
¡Y las más encumbradas fierras pan e 
B.onLuysde Leyua, dóde bic colij o 
, Ser ai Principe ygual,de quié es hij o -
Erjla vanguardia va con los mofquetfcs 
,:• Capitán Albarnoz,Ghaues,yBftrada, 
, Gayangos con los fuertes cofoletes, 
• Murallasdelaguerra^armahoracla: 
C:aualleros,foldados,do prometes 
Tardos premiostPortuha defaftrada, 
Pues confiando en ti la fuerte fuya. 
No ay ninguno que al trabajo huya. 
Lo reliante del tercio va figuiendo 
Al bolame cfquadro;q buela,y corre, 
El vagaje?y vanderas defendiendo* 
Como é caftillo cf alto muro, o torreí 
La fierra de Bicor reconociendo, 
Si delía a cafo el Moro fe focorre, 
Hallan fin gente la fragofa altura, 
0¿¿e en la villa de Cortes fe affegiira; 
TJÍ£A deshecha. /$ £ 
Eirá Cortes fundada entré dos rífeos, 
Quefi el paftor por ellos habitara, 
Sin que Deliabaxaraa fus aprifeos, 
Deaquelafsientomifmo le befara: 
Por entre robles/refnos, y lantifcos^ 
Correlucarveloz,que nunca para, 
Con mil lenguas hablando fedefpeña,1. 
Partiendo el mote defde el alta peña. 
Es la villa lugar grande^apazible, 
En medio de la fierra en valle ameno, 
Fértil en todo aquello q es pofsible 
. DafFlora,Ceres,Pamona,ySileno: 
Laafpereza del monte es incrcyble, 
Qjue al curfo de las aues pone freno, 
Mas los valles que guarda, y q rodea 
Todoquanto en el mundofedeflea* 
Solamente en dos partes tiene entrada, 
Angoftas fendas,muy dificultofas, 
Por todas lasdemas cfrá cerrada, 
Harta el ciclo de eírrellas luminofas: 
Cada quai de las dos queda ocupada 
Codos hóbres no ims,dolasdañofas 
Armas pueden hazer, con poca gete. 
La guerra fin conquiíta eternamente, 
-.-'' " "" " "" ' Aqu 
Canto o$éu$' 
AqullosMoros juntosIcuañtaróri 
Pof nucuoReydetoda aqucftatierri 
A Vicente Trúgi,en quien dcxáron 
Ladefcnfa,la paz,gouiérno,y guerra: 
Era rico efte Moro,en quien penfará 
q d valor y virtud todo fe encierra, 
Que mal faben,q adode el oro crece, 
-, La yirtud general luego enflaquece. 
Con efte Rey forceado determina 
E! vando Mero fuftentar fu fuerza, 
Mas có fuerca e la guerra mal caminí 
: Quien a fu parte con forjar esfucrca: 
Eslafucrcaenlaguerra vnaruyna, 
Qiiehazequelara7.ó,y ley fe tuerca 
q adonde voluntad y amor feefperá, 
. Acabe la violencia,eI rigor rnuera. 
Pone fitio a los Moros nueftra gente, 
Haziendovn fuerte adonde fe recoja 
Quando de f« rigor y fuego ardiente 
Ls parte del furor el M oro efeoja: 
Con el bolanteenuifte diligente 
El angoflo portillólo fe arroja 
La vanguardia, que rompen a porfía, 
Qui? cida qual primeroferqueria. 
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Defiéde el Moro aquelcambo íncierso 
.Conanirno y furor fiero,arrogante, 
No confíente q nadie pafíe el puerto," 
Que para defender poco es bailante: 
Gonocc nueftro capo el defeócieno, 
Ellcuepiffo ret'roalinftante, 
Para acuerdo tomar como podían 
Róper la fierra dóde entrar querían.; 
AcuerdantodosquefedéelavBlto ' 
Por arabas partes, con furor tamaño^ 
Que fu ímpetu aífomb re al mofe alto 
Quádo no pueda fer mayor el daJ'o: 
El Sol de clarosrayos quedó falto, 
E! humo a toda vifta caufa engaño, 
Al gamo afFombra aql filmrde balas. 
Las aues caen con quemadas alas. 
P o r las dos aberturas déla peña 
Enuiftecada qual,y pocos caben,. 
Vno pierde la yida,otro la empellí,"' 
En parte corta, donde mas no faben; 
Es angoíl a la fendi,y tan pequeña, 
Q u e antes q de parlar la fierra acaté, 
De tropel todos juntos van cayendo, 
A fus amigos propios ofendiendo'. 
--:^-'- Reíifte 
T <• Cantó ottano. ~ 
* Üefifté él M or o,c on que mal fufria 
1 JNueftra géte el rigor,porq mafchauá 
Soiade dbsen dos la peña fria,. 
Que mas ancho lugar no fe aicnc.aua: 
<3ón todo al varido Moro p.irecia 
Quenueftro c%o masfele acercaua; 
Ycónaquelterrordel fonfuriofo, 
Su pecho fíente el golpe congoxofo. 
En cbhfufion eftan todos mirando 
El peligro que tanto fe accrcauá, 
Con el temor confufes vacilando, 
; : Perdíanla foberuia,yfuercábraua: 
Ya] fu mifma vnion alborotando, 
Gonla vifta que a muchos cógoxauá, 
'' Dizenávozes,quelapaz querían, 
Obelos Ghriftianos fiépre le ofrecía. 
El nueuo Rey,que fojamente efpera -
Vfta voz que la paz querida entone, 
Que muchos dias ha que la'quifiéra,-
' ' q el miedo grade en cofuíion le pone: 
Teme que el rebelado vando'hiciera 
El daño en el que fu rigor difpfsí4 
Si el deíTeo moírraraque tériíaf,; -' 
En la fierra dexar que defeádiá-J - ' 
Alean-
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i lea^a el variable penfamiento, 
Que defíean tomar medio,o partido, 
Con elgraue temor del mal violento, 
Que mudado el color ciega el fentidot 
-Hablandoles les dize: Ayuntamiento, 
Por mi mal en la fierra conduzido, 
Xa paz que pretendeysdefle© tanto, 
Comola eiaraluzel negro efpanto, 
¿as porque no en tendays que de mi fal?t 
Por flaqueza^y temor cite deffeo, 
íElenemigo rompajCorte, y tale, 
Que como iosdemas muero,y pelcot 
iPuesvn forceado Rey un poco vale, 
Seraxo yerro grande dcuaneo, 
-Dezir,ni proponer lo que entendiere^ 
Piíescontranos tendrá lo que dixere. 
las agora que fin peligro entiendo 
El penfamiento de razón mas cierto, 
Va micerrada voz el pecho abriendo, 
Sin el miedo y temor del cafo incierto; 
Y-pues que el Efpanol efta ofreciendo, 
Enbárcacion en paz y libre puerto, 
^Serajuíto tomemos el partido, 
Díindoalasarmasvn eterno oluido. 
P "• Q ~ ' ' Pueí*_ 
Canto etAUo. 
Pueftoseneítemontemalfe puede, " 
La vida defenderán que en vapünt©¡ 
El edificio Vano caya, y quede, 
Con el dañó la muerte y rigor junto: 
Y pues que libertad fe nos concede, 
Líbrey fegura del final trafunto, 
Conuiene que embiemos vh me rifare, 
Con qué acabé el rigor, ceffe el vltraj e» 
Defpacli'an feysMorifcosaqu* vayan» 
A tratar los conciertos,y paz luego» 
Yala grofera lengua al friólo enláyan» 
: Firme reliquia defte vulgo ciego: • • 
Llegan alcampó, donde ésbié q cay í 
Las rodillas en tierra fin foísiego, 
Y có prota humildad cf aqüefte mocf # 
Habla vno folo en voz del capo iodo. ' 
Losqueenlafuertevilla en torno cierra* 
Aquefte monte¿óndisformes penas, 
Denrro en efla rrtontaña sgreflc fierra, 
De verdesxaras, y confufas breñas: ' 
Dexar quiere lainfauíta y dura guerra, 
¿Adonde con rigor la vida empeñas, ,-
:4 Siendo el pan ido ta 1 que íes confíenlas^ 
M Libre falidá fin temor de afrejiUV 
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Ya quieren de la torpe y vilbaxeza * ; 
El trabajo perder,fiendo el partido 
Fuera de aquel rigor,que la braueza. 
En vueftros pechos tiene prometido; 
Y con efte contrato la afpcreza 
Entregar quiercn,{in les fer rompido 
.•El eran-cieno dedarle embarcaciones. 
Sin cautiberios,r-ot¡oSjn|priíiones. 
Aceptantodos lo que afsi promete 
Elvando que la fierra fuftentaua, 
• A cuya fuetea dura fe fomere 
• Lainduítrii ir-ayo^y furiabrauaí • ¿ 
,f €ogiendo la oCafi^npor eVco peté,* 
t*.£>e aquéñé fia,que nías fe deflegma; 
^ de otra füerteríias tiempo anckiaú'ta 
" TraSÍa^érrarñasgefi*e, y no pudiera. 
Marchando elcámpó va fe-gürámente, 
Y fin cóipr$didtft|l& firme altura, 
Ya fin pereza büelá diligente 
El que quedar fe arras fiera pre procura, 
Xlegán aifin adonde eftá la gente, 
'Q^uerefpeta la torpe feftaobfeupa, 
Yabáfcacáda qual,y foiic'ta 
JUiBetal^oefortuna a tantos quit§. 
Cantó OÍAUÜ. 
.Corriendo van el valle, que rodea 
La alta fierra,fertil y afeundofo, 
,Noqueda gruta, o peña que no fea. 
Bufcada con cuy dado eodiciofo: 
Quai halla lo que bufca, y cjual deíTaa^ 
Concorac.onfediemo,y congoxofo, 
Ojeteaos va corriédo, y vábuícado^ 
El bien que precia mas el ciego vando^ 
Amachas Morts hallan efcondidas 
Enpre las píedras^ypefados troneos, 
i Que quedando fin joy as,y oprimidasj 
•' Candolordauanmil fufpiros,roncos: 
Deplatay oro, y piedras mas queridas 
Hallan pregados lospeñafcos brocosj 
Empleando las manos codiciofás 
En ropas varias,y otras muchas cofas. 
El Rey del vando ruftico fe prende, 
Ya los demás les-mandan cjue fcvayáV 
Aembarcar, para donde el.Sol ofende, 
Con los cabellos que a la tierra rayan: 
El terciobnxa porque claro entiende* 
Q_ue aquellos q alrigorelhracoéfayá, 
Con el daño quebrantan el partida 
Al trifte M oro del temor vencida. 
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Elinfe!icc*H.ey cofi ía iaclemcncia, 
De prifiones y gi-jilosmal fufridos, 
Para pagar tó culpa va a Valencia, 
Pediezdiasdé;R.eynobJencupli(lo*e 
Rigurofa fuedefté la fentencia, 
Puesforcado de aquellos fementidas, 
Con apretar el puño paga eldafío, 
Bailante pena del focado engaño. 
Sube a laJiorcaconfeíTarudo alpunto, 
La voz de la Romana Yglefiafanta, 
Y qualeifne que muere el contra puto, 
EnclpuntofinaHlorando canta: 
;Aaquel vulgoprefente,y pueblo)uto 
Con contrita humildad la v ozieuanta, 
•• Aquieaeldaño dize3 que alli llora, 
Que no ay dia feguro,RÍ cierta hora. 
•Afus hijos con llanto y dolor tierno, 
Elfer Ghriítianos con el alma encarga, 
,. Cófeífado-aquelbienqes fempiterno, 
:• Que da la gloria eterna, y vida larga: 
Y con paterna voz del pecho interno, 
• Por fin deltrance^y defpedida amarga, 
^esmandaqueafu Rey feanleales, 
Siéndole ef pe jo ios prefemes males. 
. v~ O t AGUÍ 
Canto OBAÍÍO* \ ' 
Aqui dio el golpe fin reparo alguna^ 
Aqüelfiero miriiftro rigurofo, 
Cae el cuerpo pelado ^importuno* 
lPai^itáiídodeaqueldolorFor5ofo): -
girando dslrigor tiempo opor tuno, 
í'Saca #L cuchillo delfayal neruofo. 
Cortando parte,rompe, y defeompafa 
En quatro partes vna Cola efe-afa. 
Acabafelávidade vn R.ey breue, 
(QMiecl tirano jamas no permanece,'; 
Aunque íe fatrofezca el tiempo leue* 
Que abate fuertes f flacos engrandece 
R#per4ajeakad,que aynRey fe dcue, 
Es arboljque fe agofta^y no florece» i 
Mancha la h©wa,y es nublado obfcWM 
En prefentejpceteritOjy futuro. 
Falta de lealtad es <cáfo enorme, 
Y perpetuafeibl,que«ofe.quita, 
'MonftruoqefpStaconvnfer informe^ 
Inu¡erno,que la üop corta y marchita: 
Es en la tierra vn RLey a Dios coFortrie, 
Qne mas fu gloria .eofalca.yy folíCÍt&, 
Y aquien al líe y la Fe ro pe, y quebrjíta, 
Ofe;Bdealmifrnopios;y a fu F<?ikflta. 
Liga deshechl. i**[ 
Y a del* culpa tiene fu caftigoi — I 
Síes jufto,que fe culpe el 4 es forjado 
Mas el nombre de Rey a pena obligo, 
Con tal daáo,y rigor fiendo vfurpado:, 
Marchando elterciojalkua contigo • 
Atodoelvando Morodefpopdo, 
Ya darle embarcación al mar cama»» 
Queelprincipioferá de furuyna. 
idas agora me llama, y meda vozes* 
• La fierra del Aguar,donde h¿ dexado 
. .. Alosbelicospechostanfcro7.es, 
Subtead'o al monte>y vn lugar ganado: 
También.!3 atima miro, que velozes 
Lasplantasfueka al campo limitado, 
, Bufcando a fu galán que fe ha venido, 
Como en el canto atrás hereferido. 
Brama zelofa de fu bienatifente, _ 
Gime,y fufpiradesde vnmlta pena, 
Y con la pena que en el alma Gente, 
: Al canto triíte ronca voz enfeña: 
Blasfema,y gritaluego incontinente, 
AUyrevanolbm3,yhazc fena, 
Y el vulto de las pi£*dras,y la rama, 
•i • Le pareceqü© fon aquel que .Urna. 
:, O 4 Acus 
;> ;• Qdntt\ úi*mJ T 
^icüérdatetraydoridizclíorando,': i - i" 
C^me:d!ftelafee,ypalabra,my3> 
. I).e,quemiaferjasjhaíia quando, 
: La vida ei tiempode los dosxronclüy ai 
IGomo elnudo tfompifte ,;que enlazájdo 
llftuiuo el ciego Dios, porque no huya. 
.ft;Tüalmadeftc cuerpo que te adora, 
Mas fiendo fuerte amorjflaco esagpíra? 
Que es de aquella palabra que me; difte, 
Que feria inmortal íiépre en ¿uped io? 
Donde efrasmiRofen ?dódetefuifte? 
q mudaba enrnibié taprefto hashechp ? 
Acuerdafré, que quando eftauatriftp> 
Eras vn rio de criítal deshecho f 
Quien pudo afsi¡ mudar el bien fegur& 
X)etu pecho de.cera en bronzcdüco? 
^o dexé de fer Reyíiá,y la corona 
Portuprofundo amor pufe en oluido? 
No fue mi Reyno folo tu perfona, 
Conelbié q en el álmaefta efculpído? 
Quié efte amor, y aquefta fe baldona f 
Ojien tanta lealtad me ha afsi rópído ? 
Quien fola me dexófobreefta pena, 
Quefordas quexasaifufrir me enféna ? 
F u e . 
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Í*uétupech©cruelfiero,ytirari0¡ • 
Robó mi libertad-cu fe fingida, 
Sobre efta peña medexafte en ¡vario, 
Llamado elalma que me fue homicida:' 
r > No bueluas donde eftoy,huyepagano, 
Que no quiero ver mas en ti mivida., 
Tan mudada y disforme, q en mi pinto 
Vn caos de confuílon ,vn laberinto. 
^iasjayjquedigofmiferajy mezquina, ' 
Buelue prefto,miibieti, verán mis>ójos 1 
Eftanuuedeshechajquearruyna 
J ) e vnpecho enamorado losdefp ojos: 
Siaqiti tu voluntad clpafo inclina^ 
Note piqaende oluid© los abrojos, 
Humiílenfe a tus pies montes mayores, 
.:-., Eí cielo efmalte el campo de mil flores. 
JMasingrato,crueljComoespofsible, -l j 
q en palabras de amor ocupe el pecho? 
Como puede mi voz,fiera,y terrible 
Dezir bladuras con tan grñ despecho? 
. Como arrojo del almalo impofsible 
A aquefte ar»or,fingido,ycótrahecho? 
Y como dentro enmiviuo,y fofsiego, 
tQuand© montes abrafo conn:ifuego? 
OS Como. 
w 
r r Cante otsuo. 
Comonovengodeiagrauiomíoj ,".. 
El daño infame con el mal violento? 
Comodeftepeñafco humilde, y frió^ 
Nofuboaleftrellado firmamento: 
Denmeanimo mis zelos,crefca el b r ío 
; Al cafo cometer duro, y fangriento, 
••• Rompa mi fefo el malq tanto muerde, 
4 en agrauios de amor todo fe pierde-
A fu campo fe va qual panicoñofa, 1 
Sierpe pifada dé algún pie ligero, 
Subiendoíe a la fierra peñafc ofa, 
B uela al Cielo la voz de fu amor fiero*: 
Defefperado pee ho,alma zelofa, 
Lagrauefuerca de yn amor primer o , 
\~ Le licúan por los ayrcs de manera,-
Que del ardiéte fuego es propia esfera. 
Por los valcones delrofado Oriente» -\ 
Larubicundaauroraíeafomaua, 
Moílrando alegre faz y le da fuerte,^. 
Conque campos y montes matizaua: 
De la Morarebienta el fuego ardiente, 
CUicporlaviítaen aguas derramaua, 
Bagando de la fierra ai campo nueftr o , 
Aquicn el ciego Dios firue dedieJb-o. 
_ «--. " L a t 
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Lastrencasde oro fino al ay re tiende, 
En lazosde color xelofay trifte> 
Ya la rabia, madexa el Sol ofende, 
C<5 quecípaldasy obros dora y viír< 
Vn cay do iiftonla cinta prende, 
Siruiendo de firmezaque refifte, 
Conque no cubra delcriftal grado 
Las blancas perlas y cleGrai hermof» 
Apretado jubón de grana fina, ', 
Anchas mangas labradas de camifa, ¡ 
bargas ipanos,dcigiKlala pretina» • 
El cuello vna columna blanca, yliiá: ; 
JLafaya comal vfo que camina, 
Chícala plantaquc menudo pifa» 
El botin do la fangre el color pierde» 
Verdes liftones, y la media verde. 
Vna ancha efpada corta de medida» 
Colgada de vna vanda negra y parda,» 
JVha,gran4erod£laguirnecida> ] 
D e aquel color q ha muchos acobard, 
, Tachonada declauos5y poiida, 
. Vnaganchofa.y a rpera alabarda» 
Y defta fuerte folaal campQ baxa, 
Ponda toca a marcharla ronca caxa. 
Omtoeüuo. 
orJDiosfoldados me digays,preganta>-
Quié detodo efíc capo tiene el Frenó» 
Que baltfallequicro,q el amor barruta 
En fusmanosla caufa por quien peno? 
Entre ktf©pa<Jeíra gente jünta> 
Refpbhdeíe hállareys de bódad lleno» 
¥*ra¡vH>¡demwda pronto y fabio, 
- Y para cáíHgar qualquiera agrauio, 
i Tall^gaal Generalaquieftfaiuda, 
.Y ijckntecon Ímpetu, y braueza, 
Defataconlá voz la lengua aguda, 
EnlasiBugeresnaturalflaqucza: ':-
SeÉbr le dize,fi la plebe ruda ' -1 
N o fafre las infamias,ni baxeza, 
f C©OTopennites,q fe ampare1 vn hobre' 
í Sin Fédetüvalor,y de tu nombre? 
Domo noble feñora vn fugitiuo» -
De tan grandes fine7.asobligado> 
Ampara el tronco de tu pecho altiuo> 
De mil raras virtudes adornado? 
Qualaduerfafortuna,o hado efcjuiuo, 
Porcncontr«rmi guíloteba mudado? 
Mas es de vn defdichádo cofa cierta, 
Que fu defgracia todo deifcojicicr ta* 
Ligadeskethd m 
Si txtsChriíHano,como permitirte, 
Vnaleuo foque en tu campo viua? 
Comode vnfaífc aleue teferuifte, 
- Devndurocoracójyvnaalmaefquiua 
Ve*go a retarle que elfayalqviüc 
Las armas la camifaque mas pritja, 
CSó todo lo demás q el cuerpo adorna; 
Su vil perfona,vil también le torna. 
Én Campaña medalugar feguro, 
, Adondeaqueftcágrauio fatisfaga, 
v Sino por penas defíe monte duro, 
Me vengaré de amor con juila paga: ' 
Se epítima a mi-mal, f« criftaípuro, 
Al fuego q en cendio deamor la 11 -»gi, 
r Q"«yG prometo q quaí Fénix folo 
Tufama bucledevnoal otro Polo. 
Ya murmurando en todo el campo füena 
, El cafo peregrino que fe efeucha, 
ÉIMorifcolo©ye,yfe condena, 
i Qjie la razón forcofa aprieta y lucha: 
Alfufrimientofuelta la cadena, 
A qlt atormétaareor, como egarrucha,
1 
^ Y dando vozes viene adonde cftaua, 
«La bella Mora que callo, y 11 ora uju_^ 
p i j a los ojos viendo a fuenemígoy ;i 
E v¡ uifrele con armas rabia y fuerza, 
Los que delantetfían Ueüa contigo (9* 
q el recebido agrauio al pecho esfiíer-
De fus golpeselfueloesbuen teftigo, 
Adonde ha^ek furia que fe tuertar. 
El pújente rigor rom piendo el pico, 
Al acero que adorna el rnetalrko» 
£ aca la efpada qual furiofo rayo, 
Temen fu golpe dade el braco incKii*¿ 
El campo todcyverue como en Mayo* 
En Jas fuentes el agua efiftalinar 
Acuden todos al guerrero enfayo, 
PerolaMoratodoloarruyna, 
Con la furia y rigor que dan los zeloff̂  
Infierno deaímasjir,a de ios Cielos. 
í Avnay otra parte no perdona, 
j Aquel q por delante encucntraylieua, 
La fuer^avaronii mucho baldona,! 
Rópiédo peses deg rátéple y prucuas 
La vozel General enalto entona, 
Dizicndonadieelblaeo aiero mueua,' 
Que yo folo quiéi?o cóponer la lucha» 
SiaqueíUMorafui enojo efeuch*. 
* - « ~ Í \ ~ 
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<CeíTó al punto el bélico ruy do, '-
Y Fatima qual fiero toro brama, 
Sola en el campo, ve fu fementido, 
Queco de fden,} zelos quiere y ama: 
Aquel v ando que es ley tiene rom pide, 
q taco el grade enojo elpechoinflaiua, 
En uiíte>y corre fin faber por donde, 
- Que fu tirano fiempre fe le efeonde. 
O xelofa locurajO paffió ciega, • 
Quien puedelibreferdetu acídente? 
Quien tu furia efperar puede fi llega ? 
La dura rabia con el malde aufente: 
q p£cho,adonde eftas, viucy fofsiega? 
Oque cuerdo contigo fue prudente? 
En q honra miraflc,o que ley guardas? 
A que grandes peligros te acouardas? 
Anda la Mora por el campe loca, 
A vna pane,y a otra corre,y mira, 
Es vn viuo volcan fu roxaboca, 
Por donde el pecho del dolor refpira: 
Su furia desíuziera vna alta roca, 
Sino fuera elremedio de fu ira, 
~La nueítra gente,quc en prifion íe pufo; 
.Quedando en fu fébiate vn fer cófufo 
Cjtntphait&l 
¡ElGeñeral benigno le defata, :--..\f 
Quecortefiaen todo reprcfenta^. 
Con palabras fu furia apaga y mata, 
Haziendo que eirigor menos fe (tetas 
Aquel qatSto amor tuuoalraaingrata^ 
Con Verguenga en la faz,poco cótens*i 
A la dama el perdón con voz entona, 
q como es niño amor,luego perdona. 
Confesándola ley fantay diuina, -
Iur.aalMoro ofender,nietode Iúba,, 
Qujssppr la fierra al Cielo mas vezina> 
Hazequéel campo fin temoresfuba: 
Muda el paííb veloz, marcha y camina 
AIfondelparche>y de Cari ora; tuba, 
A cuyas obras, y gallardo efeto, . 
¡Vn nupuo canto de valor prometo* 
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C A N T O IX. 
¿ícabaje de ganarla fierra del Aguar 
c»n muy grandes dificultades}y traba -
j * de nucñra gente. 8n cuyo finh,tuo 
muchas muertes,y crueldades, fin que 
huuie¡e ajnfolo ¿M&ro quepidiejfemi 
Jericerdia > haciende cifremos en ft» ¡ 
contumacia. Matan a fu 7{ey ¿MellL 
ue'Mueue mucha cantidad dé aguado 
%*e cefiaelcafiigo. Disten los\Moros 
<%ue <vna muger a/eft'tda con <-un man 
te azul ,y runa efpada en la mano les 
desbarato. Cautiuanfe mu* 




'T'Oclas las cofas 3rdua$,éimp©rtantes¿ 
Gongran difcurfo de vécer miradas, 
, Ocupándolos medios vigilantes, 
Preulniendolascofas no intentadas! . 
Penfandornodosafeguirliaítantes,. 
Las maquinas ocultas y apartadas 
Del daño que fe crce,o fe imagina» 
Contrafte fírmCjbeiica dotrina. 
Tiene la índuftria tal poder con figo, 
Que la fuerza mayor fe le arrodilla, 
Porque vence el fagaz al enemigo, 
Á qtiiéniil vezes elpoderfc humilla: 
ElRoraano valor es buenteftigo," 
Con el p^florque algráLufo acaudilla 
* qn®smueítraé la foerc/i,y fagaz rn©do 
En muchas partes de fu parreeltodo. 
Eíqueconfíatodo enmuchafuer^a 
Con m'l diño s acaba loque ernprede, 
qannqfo parte có poder fe esfuerza, j 
Es fucr^afufraeldañoquele ofende: 
Qniécopotccia hahechoq fe tuerca 
La prudencia y razón q rnasdefiende 
Lo'que queda ganando ha acótecido> ; 
Ser muchas vezes gloria del vecido. | 
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Es inucncihlcia prudencia afluía, 
.. Y con ella la fuerza no íe y guale, 
Que es vnacófufion enorme,y bruta* 
q mucho arriefgifiépre, y poco vale: 
Si elardid,y la maña fe computa, 
Con el valor de grande eftima fale, 
Qjieclganarfeperdicdo alguna cüfaj 
JEsla Vitoria trille y enojofa. 
Kluchas vezes los pocos rnn vencido 
Grandes poderes;fin vguai gouicrno, 
Pudiendo masía induílriaqhá tenido 
q el duro bronze,ni el valor paterno: 
, Han jas armas rnlveZes defendiio, 
Elpe! ;gro3i cuerpo humano y tierno, 
PerolainduftriaquSJoel maldeñéde 
_ Al enemigo juntamen e ofende. 
Bien mueítrael General en efra parte 
i a prudencia del peeho,dofe encierra 
El valor q acobarda: al mifmo M ar' e, 
- Y a do la inuidiavilfus puertas cierra: 
Todo difpone bien,todo r<--parfe, 
Ganado a palmos la ernpin:id i fierra-, 
Que no quiere perder lo que co« tadó 
Importe mucho masque loganacU>.-
i •;.' . " P a K'.'irahr"' 
~ Canto fiótio. r y 
Mitanflo va por donde fubir pueda» 
Sin el rigor que .el daño le amenaza» 
Ligtlga mira que baxando rueda, • 
Y los arboles tofcos de'fpeda^a: 
Y qindo ve que eldmo menor quecfa 
La ronca piel con mas fur >r abraca., 
Hazienio q a fu fon con pafo fu&lxo 
M arche nro efqu idrojuro y rebuslto. 
Boluiendo a nueualid,-.humilla elmoriW 
Al valor íu ygual la frente altiua, 
El Deifico pintor del Orizónte, 
; Dexalas ramas de fu Ninfa efquiííás 
1 La dama d; argentada y blanca fr«>te¿ 
Las claras aguis de fus rayos priua, 
Las ramas de los vientos furpendicfas, 
En duros troneos quedan cóuertidas. 
Al bélico fangal fonnuiofo, 
Los cópucílos d ílOrbe queda muta OÍ 
El fuego viuojeígolfocaüdalofo, - * 
Lo5 varios vient->s,v peüafcos ruefoí: 
Horrendo fon eftruendo belicof» 
Ocupa el valle, v motes mas agudos* 
Es todo confuíion,arm3í,y efpant©¿ 
Sufpirosi)vozes,gnía,pcna,y ilantói^ 
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"Y ala dificultad fin pena fube 
El pecho que conoce el tiempo leuc, 
Yqualla mouil,parda,y-yéicz rube 
Eipiel 'gsropor ios montas mueue: 
Huye el miedo di mas interno a ijul-e, 
Cruel and A el temortodo fratreue, 
N o gimen de la tierra las auenas, 
A quien ligera planta pira apenas. 
| Es el puerto final, y demás fuerza, 
fe Q¿ie ganando leva del Moro fuerte, 
A cuya villa mal íugente esfuerca, 
I Poniédofeenlas manos déla muerte: 
¡ Pretende que fortunad paflo tuerca, 
A dóde incierto biérnue lira fu fuere, 
[ Mirando el fin que acaba, yquelirmta 
\- Loque haftaaqui fu bien le facilita. 
[ Véndenla vida por el precio juño, 
F Imaginando el fin que fe apercibe, 
El mas fue. te,eivali¿te,el mas rpbufro 
I La c^ri liben id fu braco eferiue: 
f La fangre fin temor dar,do,y cógufto, 
Con mayor pena qued.^elq m«s v'.ue 
Aleco dando del eftrueno>^rnue, 
Alegres vozes punto mas fuaue. 
O -. IA~C 
Canto nona. r 
leñame! en pues la fierra de manera, 
Con tan grande terror,y v-nor tanto, 
Q u e alMiuortc feroz dcfdc fu-esfera. 
Pudierainuidiadar temor,y efpanto: 
Crécela furia horrenda,b'rJua,y fierra, 
Copla pena,eldolor^ógoxa, y, L a t o , 
Ciegas del cielo las doradas luzes, 
Suenarruenos,y vozcs de arcabuzes, 
Pvebueltos todos con mayor violencia, ' 
La furia a mas te rror,y daño incita, 
C6 mortal impiedad,viuainclemécia, 
Rigor que el rnayoí mal mas facilita: 
N o ay de entrabas partes diferencia, 
Que cadaqua procura,yfolicita,' 
Rompiendo el golpe có furor v io le to 
Ai curio mas veloz delpenfarnicr¡to, 
3¡:n roncas vozes,gritos.,y alaridos, 
Por mil partes elvádoN/Lorq embaír.-e» 
Recibiendo los golpes mal .fufr id«St>"-
A cuyo pefo con furor refifte: 
•Baxínferózes^raupSjV atreuidos, •"; 
P o d e muchos có.vqz humilde y t r i f te 
D;? la parte viral el viuo aliento ^ -
D ex .n en manos del furor fanprieto. 
' ' • ' - « ' " ' - • * ' '" ' " . «O - -•• ••••--** 
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E.ri.nueftro Campo faT*.a;y furor crece, 
C^n furia defigua¡,q el mudo efpanra, 
Animando fu gente a do fallece 
El valsr que las obras adelanta: 
Elcoragc a fu voz luego obedece, 
Conquemaslabraueza íe quebranta 
DeíMoro,qfoberuio, y con denuedo 
Al contralle moítrauacl roílro ledo. 
Y a mide el cucrpojfm la vida,cl fuelo, 
Con pálido color,y turbio gefto, 
Rodandoco la pena,y mortal duelo, 
Sóbrelas peñas queda defeompueílo: 
Rompenhs vozesla cortina alcielo, 
C o n el lamento trifte,y fon funeílo, 
Hafangrecorre porla dura peni, . 
Dexandoen blancas venas roxa fcm. 
Cualquiera voz fuífurea de Iajjoca, 
D e l bélico cañón Econ có horrendo, 
JLa M o r í a n t e derribando apocu 
lálfer mas natural deí'comporjcndo: 
I^adurapcña,el monte, ia aira roe¿} 
E í fon terrible con td fueros ©yendo, 
Confutas todos abren nuetus fendis.» 
XDSdo las ramas de fu mote en rroí is. 
Canto hott0. 
i ?omo Cuelecortar rubiis efpigas, 
Secas auenas,yagoftadasflores, 
La corúa hoz^ue dando mil fatigas> 
I DadeCeres eifruto a labradores: 
Afsi caen las gentes enemigas 
A los golpes que danfus vencedores» 
Con pálida color;triíte,y trnrchita,. 
La vida cara en roxafazcfcrita. 
Del montebaxanqual del duro tronco;, 
La tórtola derriba el trueno altiuo, 
Q u e confunefta voz,y arrullo r o n c o 
D e fu conforte llora el bien lafciuo: 
Batiendo el centro del penafeobróc a * 
Vn cuerpomuerto;y otro medio viu<» 
Adonde el gran tropel,y curfo leue 
Dan con pena a la vida fin mas brcue.» 
E; !afuria,cl rigor tan fin medida, 
Q^ue apenas con trabajo fe íbporta^ 
N o fe mira el peligro,el mal fe oluida» 
C onfeguir la defenfa folo importa; 
L ¡ mis bélicagente,y atr.euida 
Embifrc^mata^iiere^ompejy corta.> 
C .IUÍÍU 5ndo,defíujda,prendcJy roba, 
CTujlcon om'jaslrparida.loba. 
— Sube. 
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Sube del todo nueíbro campo al monte. 
Adonde el Moro tiene fus quaneles 
Elmasroxo arrebol del Orizonte, 
Huye Ja cara a modos tan crueles: 
Su fazefeonde elSol, yrubia fronte, 
Enrre ramas,y troncos de laureles, 
q quiere eítar en bracos de fu dama, 
Enquanto tan vilfangre /¿derramar* 
Crece mas con lafuria el duro eítrago, 
Con impetu3rigor,y muerte dura, 
Hazer puédela roxafangre vn lago» 
Queaíaspiedrasdel mote da pintura: 
Inuocando.convozes a Santiago, 
A muchos hazé verla fombraobfeura 
Adonde eternamente elCantriface, 
Las negras almas del auerno pa;e. 
T*io perdonan muger,o niño tierno, 
En quien la piedad fiemprc eílá viua.,, 
Al viejo toca aquelfurorfuperno, 
La fuerte derigor,y penaefquiua: 
Qual en las furias 31 profundo auerno 
La tanta piedad fe alexi y priua, < 
En el campa de furia, y rigor lleno, 
D.uros cafi igos;crueidad íin freno. 
*. r * P 5 Lo»-
- 'Cantonónv. _ T 
Los bracos de los cuerpos van faltando 
Por encima las piedras , con voz fría 
Se queda el muerto cueípo palpitado» 
DadoelalmajCjue al negro rio embia: 
Cortadis piernas folas van rodando, 
Muchas cábeos por el campo aiaia. 
Entrañas fuera de fu mifmo centro» 
Fueranas tripasgouernadas dentro-
Andti la gente bélica fangrienta, 
Qualcó fiebre el leo brauo Africano, 
Quecon rauia mayor la fed aumenta, 
| En la fang re del torpe Mahometano: 
Lafuriacrece,eldaiio fe acrecienta, 
Cubre muertos la fierra,y mote c a n o , 
Hinchenlosayrespsrdos,y velozes 
Trifles fufpiros,y llorofas vozes. 
Mis a tanto rigor,* pena tanta, 
A tanta muerte,y daño fin medida, 
q co temor aífombra^y miedo efpíta, 
ElaJmaen durobronzeeonuertida: 
•N^y quie viendo pueíto a la gargáta 
•A quel cuchillo cruel,que a vozes pida 
Mifericordiaaldañoque reciben, -
Viuirhiíla morir,fiacafo viuen. : 
^ - l-; J* S 
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Las mugercs vertiendo fangreroxa, 
De mortales heridas queie han dado,1 
Confuror cada qual piedras arroja, 
Corriendo aprifa va tras elfoidado: 
Laque fin piernas mal heridaycoxa, 
EÍ c uerpo en las rodillas leuaotado,-
Procura de ofender fi pucde}y daña-
Con todo quáto alcanza en la cápaña. 
Abracados fe dexan matar juntos, 
Yjuntos abracados fe defpcñan, 
Rodando montes, y baxando puntos, 
La contumacia de fu feta enfemn: 
Dando a las almas hórridos trafuntos 
q en ellago profundo eterno empeña, 
Do la hijadeCeres alimenta i 
Del ardiéte Plutó la villa hambrieta. ' 
NoceíTaeldaño, del cruel cafUgo, 
Puesenqujrenta mit de toda fuerte 
Vno folono pide a fu enemigo 
Piedad con temor, viendo la muerte; 
Mas el cielo de todo buen teítigo, 
Enquienla crueldades cafo fucrte> 
Conrezias aguas délas nuues frías 
. Lasm^nos fuípendio ai daíío impías. 
Ar:i!iaíb 
[v- Centonen». T 
L 1 
fAcaba{e el.rigor,y el mal violento, j 
• ; Iwftocaftigodeftevuígociego, 
Por milagro del cielo,cn cuy o afsicc« 
Viuclafama paz fiépre en fofsiego: 
. Baxa ci vapor del húmido elemento, 
La furia mata d*l ardiente fuegOj 
Cuyo grauc rigor el mal fufpende, 
, • luyz;o fue de Dios,nadic lo entiende -
lAascj mucho quevenca, y q concluya. 
La aioercz-i del monte, y dura guerra 
Nueuragentcpuesyadeparte fuya. 
Aqlla Fénix Rey na en eitlo y tierra? 
Muera el infamé q contra* io arguya, 
Viuaaqlq'eítebié fu pecho encierra, 
Paracuya firmeza es bien quediga 
Crujen ai Moro rebelde mascaíhg;a. 
/na muger de azul manto veítida, 
Vnaeípadaéli mano ancha,y Sfnucia: 
En los rayos del Sol toda encendida, 
Dizc elMoro q eftuuo en nía ayuda.: 
Con vn valor, y fuerza no entendida, 
Vencióla rebehda plebe ruda, 
Y adrrrrados. preguntan quienferia* 
Que enrodó el capo vorfe n© podía . 
V e n -
' ~lA£4clt$hechd. tii 
Vengar quiGftes, Virgen foberana, 
L s palibras de aquefta turba infame,1! 
Díndofauora vucflra géte Hiípana,; 
Porcjfiépreporvosíufpi/e, y clame: 
Que p?bgro no vece-y mal no allana 
. Vfónóbre y valorfquiéayqcí llame 
q en vos no tenga fu remedio eierto, 
Veid.dero focorro,y iibre puerto? 
IriclinauafeclSolházhOcidente, 
Ei Ócafo fíguiendo^ do camina 
Q^nndo la furia)y el rigor ardiente, 
Al quieto fofsiegoel paífo inclina: 
Robada y prefa ya la Maura genre, 
Dado fin a fu maldañoyruyna, 
DefnudSfelos muertos, dódefehalí* 
Aquel metal q adonde eftá ño calla. 
Entreellosfe talla eimiferaMelliue, 
De dos balas rópido el duro pecho, 
Q^emuere como Rey,quácio recibo 
Tan grande robre fu poder efírecho: 
Ninguno de valor en h lid Viae, 
qen mil pedamos quedaalli deshecho 
Elcuerpo,queeítimando laofadia, 
Defecha el viitemor,y animo cria. 
Ckntoriond. A \ "*• 
losquelamuerteeneftalkirefíi'uií, - í 
, Conderianfe perpetuo al duro rumo* j 
, .Dondela gente vii,fatía,y proteraa 
: Paga tributo al mar,y a l gr an Palem o s 
<; Los.TOontesfecor caíuos, y ílnjeru^ , 
t Del corrupto vapor fó claro eftrema* 
Inic'as aiies baxan de la altura^ >• 
Dádo éfuviétrela muchos fépultura-^ 
Los mas detóda Efpafía eíran mirando }-
Como el cafo emprédido aqüifücede-j, 
. Y efte punto final folo cfperando 
De "aquello que Fortuna les concede: 
láífifperanca del todo aniquilando; 
Que del daño el temor yerto procede 
r Al yugo la ceruiz luego fe incuria, 
,. Saliendo incierto el bien q fe imagin a^ 
Ya,pérfida canalla^ turba auara, 
Véreys vueftros defignios fepultadosr 
; -«Qarienvna fuertebaxa, y vil cópríra» 
. Con tan infames medios intentados: 
Deserrados de vueftrá patria cara, 
Aquellos vays a ver,que conu otadas 
Teniadescótn elbra^o q os eftnscha, 
Vueílra liga fera vanajy ttesliecba* 
^ _ Veré y* . 
1 ^ 
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Vereyslafalfedad de vueftro pecho» 
Con eldeítierro,v afpero cafKgo, 
Poneros en .humilde, y duroeílrecíio 
Haziendo vfo bien vueftro enemigo: 
Vueílro intento ferá vano y deshecho 
Sereys de vueftro mal cauf^y teítigo, 
Vereys aquel rigor q a ldmo obliga, 
DelasÜíanos có quien hizíftes liga. * 
En el infierno del mayor tormento, 
Vucfrra vid T V ereys con daño,y pena' 
Donde no bailará arrepentimiento, -, 
Graue caftig©,quea mas rnalcódena: 
Conocercys el daño, y falfointento, 
La efperanca vereys del bien agena, 
Y en tato mal, y en tan penofo medio, 
VinotormentOjíin tener remedio. 
La negra noche,con el Sol aufente, 
,Enel cielo moftraua el fino efmalte^ 
Alumbraua h luz la ciega gente» 
QJJC no permite el cié! o que les falte: 
Cóbida el fueño a todos dulcemente, 
Ya la liebre fugaz que corra v falte, 
Pues las aues,aufenteclDioscfCumas, 
M e t í los pjcos entre blandas pi urnas. 
C A N T O X. 
cJ calada lacon<¡uifla de la ¡térra» 
cuenta njnfoldado al Cjeneral y Cap i 
tañes delexenhoUs danos que hazja& 
ios Tiratas por todo el mar de Leuan" 
te,y como fu ¿Mageftad mando fe &• 
' preflafé la armada ,y los fuef* 
fe a I?ufear. 
T LanashsfierraSjmotesjyafperezv ^ 
Humilde la ceruiz del Moro altiqo, 
A placado el rigor,y la fiereza, . 
De tanta crueldád,y daño efquiut^ 
SuípendidadeltodolabraueZa, , >• 
VA coraje moml,y fuego viuo»; T 
Oyen fufpiros prolongando elez¿f 
De vinasprofundasílelpeúafco teco; 
ii i — í'j ">nrl-« >; 
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TQd^aíagcnjteiJuírre junta eftauá,' ,; 
Aquienla-dignid id hizo pqtent% • 
Queyalafre rci .mrora defTeaua> 
Querao/lrajíTefu roxa y Mane a frente: 
rJ-as horascondeíTeosengaaxaiu, 
¿.Qupdeefperancases propio acídete, 
Deflcaiisio la iuz del ciarodia, ,¡ •' ' 
„ QUiPfK'Ha el fusño el ma|y;|aalegría-
E | Generallesidize: Cuente alguno, ' 
Algunahifloriagraueque entretenga, 
Quee.s.eí.íi¡eprcio.a vezes importuno, 
r JEt?.pa,?te adonde fu higai no tenga: . 
Vn íóldado refponderio ay ninguno, 




áatisfazfir al.gufto que promete, 
Contaré,dixp.y finque nadie diga, 
Qucen triáis yeldad ei caí o le cópete: 
E l incendio diré-,dixé Ja liga, 
^k^uien el vü Pirata fe fu mete, 
JEa el puerto de Túnez, donde ha (ido 
^brAÍadó por r»os,roto,y v.encido. 
i 'Canto áéúmfo^ 
Ipefpues que por pecados <lé lagent*» 
Lutcfo^rriojy pérfido GáluinO, i 
S embraron la herética fuñiente, 
D exando el yugo del patrón diunío: 
Negando el fumino fer omnipotente! 
, Y la verdad de aqüel,q es vno y trino, 
Fn fus engaños tienen mil naciones, 
Ivl uchas prouincias varías y regiones^ 
Legisladores falfós;perniciofos,; •••••' 
- De tantas alrnas,dario$y vituperio, 
, Inucntores de ritos menürofos, 
Macha de tato Reyrio¿ytato Imperio: 
Inmudosbafilifcosponcroríofos, 
íToralruyna en todoel fimisferio, 
Dicipulosdeaquel,q'aiR.eyno Godo» 
En fus engaños tuubeafitodra. ••"•' 
El que tuuo ligados los fentidor. r " 
Alfantofabio con millaíos duros, 
En ceguedad los ojos fumérgídos, 
Sin luz déla verdaddei todo efeuroj:" 
La madre con fufpirór y gemidos, 
Rompedel Cielo los criíblés puros, 
©ichofas vozes,pués ptidieró tato, ' 
Que de ya S juia hjasieró, Pafe4©í0intí>; 
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fcl efta fierar'ruyrit mal y daño,: 
Dirán los Reynos donde Bóreas nace» 
Pues aquí fe conferua aquefte engaño^ 
Seguido pdr verdad, firme y audace: 
O terrible dolor, o cafó eftraño; 
Con cuyo mal gra copia de almas pácé 
1.a Hidra del profundo > y negro lago,? 
Granderüyna,laftimófa eftrago; 
H*a podido la faifa fe&airíicdj 
Los Reynos ofender de Dios amigdsj 
JLagére en criftiadad masfuerre,vrica3 
Dequienfántos varones fon teftigoss 
Ora con arcabuz, ora conpica, 
- ; Se buelué cótra Dios como eneriTigó?$ 
j?f modelara y na, y vikorpez.ij 
Dequiéncgd delbiégloria,y gradczá 
E l Ingles Boreal que aun o v fe nombra* 
Señorde4a ciudad faritá y frgrada, 
El foberuio Francés q el-müdo aíTóbráj 
r fclnóbredechfiftiano eírimaerinadaá 
Hafta el rubio' Alera alaquié da fombra 
-•K JLa falta de la luz del Sol dorada 
Todos manchados dcftá cu'jjJá veo, 
l&efeuydados del daño ciegtíy ré|»<r_ 
I , :~" Canto dehimo.'' 
¡Defcuydados con vida tan lafciuaí * 3 
| Endeudas, vanquetes, y vergeles,' 
El alma muera,como elcuerpo viua, 
Regalado por camas y dofeles: 
Dexando la razón conteinplatiua, 
De coDs para el alma mas rieles, 
Rccrearfe pretenden con fofsiego, 
Teniendo por féguf o efte bien ciego.-
Sjguiendo van la vida libertada, 
De fu religión faifa y maldita, 
Por gente difícil uta acomodada, 
y con faifa opinión á guftó eferíta; 
Muchos.leliguendeftagente errada, 
Que entre los motes de lanieue habita, 
Akaresleuantando>y templos altos, 
Aapoíhtas finley,de verdad faltos; 
Llamandoleseítá contina Aléto, 
Tefiphone,y Megeraito defeanfau^ 
Qjjeriendoexecutarelduroefetó, 
Q u e con las otras en la vida alcanzan: 
Et perfo que a la guarda eítafugero) 
Sus tres caberas viuasllamasImqatiy 
Llamándotefeñorfblo y, potente, 
Dcfta inielic e ciega, y torpe geirtel 
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^íáelasfeítas de ellos fementidos, ,'; 
yarioSíPirai:áS:nucftros mares aran, 
Que de fus propias patrias foragidos, 
Si pudieran ialuzal Sol robaran: 
Pnuadosdealniajciegosíos fentidos, 
ágenos de ra.zon,ya no reparan, 
Quefeajnde fu le y fu fangre y labia, 
.v . <j el perro m uef 3 al dueño quádorabia 
De entre eftos doscofarios leuátados,.;;. 
Hazer mil daños por el mar intentar^ 
Y coiv.M-<3ro-s,-y Turcos congregados, 
Con doble fuere a nfo daño augmetan: 
A naos de mercaderes defctiydado.s, 
íAquien las aguas con la paz luftentan, 
«'- Haziendastorr.an,y por mas infania, 
i Venden lágente por ia Mauritania. 
Siropn de.Ancer fe llama, el q contino 
En el puerto de Argel habita y inora, 
N eg^ndo laverdad delbien Diuino, 
Jba dura pena de fu datlo ignorar-. 
t Duarteelo tro. Ingles,que de Caluino 
** ?JLa torpefeítacon refpeto adora, 
Ala ciudad de Túnez oy feabriga, 
*«Haziendocor»fuR.ey cofarialiga 
.-....-.•.-*-. • " r\ , I . o 
p | í Canto de&m*.^ 
\ lS6s mares rompen de vno al otro Poí4* 
Cortando las cerúleas hondas frías, 
" Rcfiftíendo al rigor del duro Eolp» 
En noches negras y pefadosdias: 
Ceuados en codicia^ daño folo, 
Bueltos contra raton,duras harpias> 
A Ja horrrjiga aftuta vnn quitando, 
Los granos que ei trabajóle ¡eftadááo¡ 
Sin temor de los mares teuamados, 
De vientos reziosíin igual camino^ 
Ydepeñaícosenla mar formados. 
Cubiertos con ei vidrio criftaüne: 
A ios futuros daños condenadas, 
Sin que ninguno dellos fea adeuirto^ 
Conpenfamientp ciego y razón vana^ 
Qjj,e a tanto liega la codicia humana. 
£lque fu libertad con güito ampara* : 
Apeligrofodaño fe condena, 
Atrillando la vid J dulce y cara,' 
De milcuydadus y memorias llena: 
* Quantos en ü fepuIta ei agua amara,1 
:• Q¿e amando ia tranquila paz ferena» 
" I»arazcn,y los bienes de la fuerte, 
S ©n caula de fu daño,y de fu m uertc' 
r>. 
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uiañtos vendidos fon ai farraceho, 
Para ocupar clrem o duro ytrifte, 
Cada qual de remedio humano agen» f 
Dcdiuinaefperanc^ael pecho vifte: í 
El bárbaro Otomano neo y lleno, < 
Deeítosdefpojosenel daño infifte, í 
Dandofuerca,fauor,ayuday gente, ., 
Con que queda el Pirata mas potente•« 
jC2LH.alcacador aftuto y diligente, 
Que efperando la cae. a noche y dia^ 
Orillasdealgun rio,o claraf uentc, 
Éfcondidoenla rama verde y fría: 
En viniendo abeucr la fiefta ardientej 
Elfulfureo rigor con fuego embia> • 
Defpues q en pronta vifta fe affegtira,| 
Le da en el lago eterna fe pultura. 
,Afsi también los cabos imponantes> | 
• F i n que viene bufeando el fabio Ns>iuta¿| 
Ocupando contino vigilantes, | 
Las Naos coíarhs defta gente cauta: \ 
LosdeCcuydados triftes nauegmtes, ) 
^ * Gente torpedefuyo en todo incauta, ; 
„ Dan cnlas manos del Ph ata infano, 
. Como pollos en vñas delrnilano. 
O A. Repar 
? 
Repartiendo los bienes,adquiridos 
Con ageno fúdorjtrábájoiy peo V 
t ¡ En ábiftno dé ofenfásiumergidos, 
Ninguno ton ra¿on 1 ¿furia,enfrena: 
A mil bozeŝ a que;ps>y gemidos, 
- Nadie íu cordón duró condena, 
Oluidadodel todo cí brfeue punto, 
Horrendo efpapto del final trafunto-
Imitan al cruel facinorofo, ' 
$aluage(a qüié dio vida y fer Vuícao oj 
Que conihduítria-, y maña cáutel0fo> 
Hurtó las rbanfas vacas. alTébano: 
Aquel futilladr0ñ,ñero,y dañ'ofo, 
Que por recreácion>y guíto Vahó, 
Lasplantas,yíasriiielTes abrafaua, 
Saliendo deU cúpm donde ellaua. 
El M onarca de Eípafía, q ue goüierná '" • 
La paz,con ynGhriftiano,y fanto zéIo> 
M ouido de piedad altáVy.fupema, 
.-•Cuyos éfctosTóndel altó cielo:: ' 
Mirando h juíliciá férripiterna, 
:'Qu.f en táldefcúydo ipudo dar re/eío^ 
.O' deba, y' mada¿qaeen vn pútoluego, 
Caili'g uenlafoberuia al valgo ciego. ' 
W"< 
Hef m^oades con Turcosidetérminan: 
Hazeré cíGhriñiino ynduroeftrago 
>-> Ynolejifaíeraállbqueimaginan, 
Que el péFámien- o no Je tienen vag©| 
- Alosbarbarosberosdiciplínán, 
Como puedan falcar el ancho lago, 
•qcbñdo Fabiós,yen jas armas dieílros, 
Q_ue en eíárté dé fuego ion mácftros» 
O e l a Fuerte•Ci:c)Íiá,a do el gufanó 
Las telas de ti mifmoforj^y trama, 
M oftrando de fu monte cáluo, y cano 
La ardiente furia con perpetua.llama: 
Vná'JoaQ, que la mar combate en vano, 
CóIaqual pe¿d:ó Árgosnóbre y fama, 
De í.upucnóíaiioprofpera,yrica, 
Con gente fuerte, que el valor publica. 
E l Flamenco Pyrata/pelaalcanca, 
Y tan buena óeaíion perder rio quiere, 
EriuiíHeiido con elia fe abalanza, 
.-• A vnosrrtatájyrómpeja otros hiere: 
,: •-̂ Mas «tomo.coTitalfuerca, y tal pujanza 
.. /• -X«-cembate ,ytfuturo daño elpere, 
1 JR;bhdirfeieconuinb,porq.ue auia 
•JFikado quien mejoría defendía. 
\ti Ganto detAmúí 
;<Q^aI entrando corre, rompe y teína," 
Lasfamofasriquesasquetraya, (ma£ 
Y como fuego en Tro y a y Cae o en R.» 
Y en Creta laberinto parecía: 
La cara libertad fe oprime y doma, 
Del que librar la vida pretendía, 
.' Dando con el trabajo a fu memoria, 
. Ilaftrc nombre por moftrar fu gloria, 
Rómpelas olas para Argel camina, 
A feria franca hazer delta cofecha, 
« Prefenta camas ricas,ropa fina, 
Conmanolibcral,nadafe eítrecha: 
Al Torco q a ínteres natura inclina, 
Para tenerle grato fietnpre pecha, 
Que el dar en todos tiene calidades, 
Q,ue tuerce ley es,muda voluntades. 
Embia aquel prefente noble y rico, 
Del hijo del Virrey fublimc y fuerte» 
Al cructOtomanoduroinico, 
Quealfamofo Sóida dio fin y muerte; 
: EnEípjtu no queda grande, o chico, 
Que nofepa ia aduerfay trifte fuerte,' 
Qualcon pena y dolor tuípira y gime, 
Porqueno ay cora$on;qije no iaíticie. 
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Ya la nueiiayelo?,mas que no eí viente, 
CorU bolando la materia pura, 
Y llegando al fublime y regio afsientoj 
Por corrillos, y placas fe murmuran 
El Rey del cafo alcanza el penfamiéroj 
L a caufa de rigor y fuerte dura, 
Acuyos daños el remedio ordena> 
Duros caftigos, rigurofa pena. 
Su Real armada manda fe apareje, 
Y que.clfbberuiomar cortando ropa-, I 
Y queenlas hondas claras no fe dexe, 
;.,.Cofa queno deshaga,y inrerrompa: 
7 Y auq elfoberuio Dios del mar fe que-I 
Y toq de Tritón k roca trompa (xe,l 
.Sulqye m'diendo el piélago profundo»! 
' . Y no dexé Pirata en todo el mundo. 
No dilata ei fia ftigo neceffario, 
Atajando, efte mal que ha tantos daña¿ 
Qyeficnte^ue inquiete vn aduerfario, 
v, Petapequeñafuerza el Rey d Efpaúa, 
( Era efte eítiepoquado el frió Aquario 
¿•„ ;$us aguas derramando el campo baña» 
Pando lugar aj peze mudo y triftc, 
^P^egozedeípaftprqueel capo vifteJ 
; CANTO xr. 
Ipreftafelaarmitdó, (al? de l¿* 
Cor pina en fafc<* deiosPy-
ratAS , yjlega * 
Cadí^. 
AMuchoarrifcaclcredito efHmaáó» -Elqueefcriuc las cofas que no vido, 
, Pues pudo fácil fcr de otro engañado, 
Q^e en dezir iaverdad no fue cuplido: 
Queefcriuirloprerente> y lo paffado» 
Por relacion.y Fin certeza» ha (ido 
Caufa,queen eféritores ponga mengua 
La cortadora,übre;y mordaz lengua. 
'bienfehánviftoen eftahiftona mk * ; 
*-• Varias, y dcfeonfornies relaciones, 
Q_ue a noáuerlas viftq,quedaria 
Metido en confufion de obligaciones^' 
Aquel, que en la verdad de otro confiaj\ 
i Con variedad tan graridede opiniones» 
Pierde reputación^ íblo afpira -
•_' A dar vn alma al cuerpo de picnura^ _ 
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fsjo pienfode Alemon fegoirelarre,' <• 
j D exaudo la verdad de propria hifrori: 
N¡ defuiarme vh punto falo e n p r t e , 
„ D e coía5que a los mas efta notoria: 
%Y fi conmigo el tiempofe reparte, 
Sin que oluidoefcurezca mi memoria 
Efpcro quedar todo fatlsfechó, ^ 
Con cuya prueua grato fin fofpecho. 
L o que cantando efcriuo,tengoviíro, 
; Sinqueenellofaltafle vn puntó foló,, 
Yeneíhvidacontnbajoafsifto, > '•; 
--: Sufriendo frios,v calor de Apolo: 
A defender mis obras no reíifto, - ¡ 
Como en tanta verdad no pongan-dolo 
Q u e dueño tienenyque ferá reparo' 
- 'Detodascllas,y mi cierto amparo. 
Bien-veys;Réy y feñor,rni confianca, • 
Comoel temordel pecho medeírierra 
^ Señal de que me da cierta efperanca 
z' Aqllagran bódad, q en vosfecncierra 
Con arcabuz,con píca,efpáda,y !an5a 
Osfiruode continoeqdura guerra, 
: " Cortando de la mar la blanca cfpuma 
^ V P r * ^ V t n # tumo, ora Japluina. 
fc •: Canto dezAmVi 
fen el pequeño Rey no noble antígtfoy 
g~ Aquiélasdos naciones Gala y Griega'^ 
jj Dieron elnombrc y fer q trae cófíg-O* 
| Aquien la corrupció muy poco niega, 
I Adódclgran PatrodeEfpana amigo* 
¡, Elfanto cuerpo para bien fofsiega*, 
j Vifindódehumiidescora^ones^ 
\ Y temido de barbaras naciones. 
íEnlanoble ciudad queel marrodeay 
Cuyosmarosvalorfiempre moírraró> 
Contra aquella nación Maura plebéá, 
A cuy a fuere, a muchos fe humillaron* 
A dpndedeNoe quiere que feay 
Pues Hercules Oíires le llamaron,-
La grande forre de edificio eftrañej 
Qj¿e del de Tebas fer,.ha fido engaño^ 
A<jui donde memorias, y antiguallas* ¿ 
Lasya paitadas cofas refucitan, "-i 
Adoílrand© los incendios y batallas,. 
Que amasbraüas naciones gloriaquita¿ 
Los coronados techos y inurallasy 
Paraabonárfei finas la fama citan? '• 
, Pueserigañadoj^iueaquelq.uecn^6ás£ 
Que eftanoblenacion en algo ofendí^ 
'Ltg* deshecha] h\ 
E n eftc puerto eftaua nucftra armada^ 
Paffádoeí deígreñadóy trifte inuierriOj 
Aloxada lágenteydefcuydada, 
De fulcar las efpwnas del mar tiern©: j 
Quando la orden llega, aprefurada, 
Aquientieneeltimonde fu gouierno* 
Repare de los troncos la rayua, 
Y que marche la gente a la marina. 
Y a del roble y del pino el Teco leño, 
Cópueftos con fagazinduírria humana 
Con el grande fe junta el mas pequeño, 
Y la encorbada abuela todo allana: (ño 
Yabuelueel negroxugo al propio due-
Ya rebueluen el afta en blanca lana, 
Qual leña carga,qualeifuego enciétíe\' 
Qualloqes mencftermiYaycopfefréáe^ • 
I-osmaftiles rr»a$aítoí,ya befando, 
Eítanlas clarasaguas,que parecen, 
Qjje feeftan componiédo y afeytaoío, | 
En cuy o vidrio ya las Comoras crecens \ 
Y a los fuertes cortados inclinando, j 
Anímales marítimos perecen, ! 
Q u e el tiépo cria por el palo inmG<fo¿ 
Con las vafcofidadesdeL p r e n d o . — 
racru^a^las entenas,gauias potw?n»-7 ¡. ' 
En igqal proporción la xareia, rn4<?n> 
De firmes, eic aleras la componen1 /_ 
En partequeloscabpsnofeitn piden:, 
Con^fei de razón todo difpbnen, .̂  
Y aquel lugar le dan qW en qyeta pid<> 
Que e.onfifte el feguro,y bié de \ o do» 
En gla.r con peffecion al arte, el modo. 
as oftagas afirma el cabreeftante» r. 
Ponicndotrieasjirac, as, chafaldetes",: 
Bolioa^cuyoefetQ es importante, 
En las velas de gauhjy borriquetes: 
Anadenfebonetas al inflante, , 
En los. parios mayores y trinquetes,\" 
.Lastroc-as, amantillos,yefeojihes^ 
CalabrpícSjefcotaSjpalanquines. 
Componen ceuaderas, y mezanas, - • _.•= 
? Pefadas anclas,quclas .jío-ífasi-píenden,' 
Y las barras,mQtones,y roldanas, > 
.Fuertes Qbjenques,quefubiédo ofende: 
Parleros cabe (Iraní es,bombas vanas, 
Lasguindarejas,^ en cargar cntijéderi, 
^es.vir^doresjcables > Y cordones, 
_ Bitácoraj,3gujas;y timonea 
hha deshecha. 
I*oneap ->ntola piecaelCondeftable, -. 
•" Rffinando los éranos b.ilas orueua, 
Y poniendo firmeza en parte infhab'e, 
Le embraga fuerte pcrq no fe mueua: 
EibafHmentopsr'el cuerpo amabie, 
C i r g a d i l i d n lupa a bordo Jieua, 
Y pucftaa'lfin la armada V i g i é alto, 
Noayentcdi .nauioque cfléfalto* 
"Va. marchmdo-aia mirla infantería, 
Se vienen a embarcar cógrñ preftcz.1, 
. " Nodexmdoel canvno nocheydh, 
Trab 'jo que a tal vi !a fe enderez •; 
l l eg ndoalamannifrefca.yfh, 
D ^ la fierra fe acaba,y rmr empieza, 
Efquadrones fe forman impornnrvs, 
De adonde con primor file bolantcs. 
JEtnbarcadala gente,y pueíía apunto* 
* Aguarda tiempo conque faiir pueda 
Ei ^fqttadr'on de nautas tedo junto, 
Da elbuéyiageenvoz fonñrcv leda: 
: Lagérif^fuef ¡e almas feroz trafunto, 
rTodos alegresvafi,ningunoquedi, 
- Y qundo toeaEolo fu iriflrumcnco, 
• ,Mferro^arp=J>rorope el elemento, 
Canto tvnJec/m&. 
fen eftc tiempo elmaslafciuo amante 
Entraua en los hermanos devn ta le t« , 
Moftranclo de mil flores abundante» 
. El campo verdede triíreza effento-í 
Auiadado el Solclaro inconírame, 
Curfos al mundo quinze yezes cieto,' 
Con mas los ciéto y nueue en q co r ria t 
Qundola nfa armada el mar rompía. 
[Ya las agudas proas van cortando 
Las claras aguas,manfas,v ferenaS, 
Losblandos vietos fin ceíTsr Tapiado, 
•'W£uan^s v e l 3 S concauas,y llenas: 
DclNorte Surlacofta prolongando, 
Viendo playas de candidas arenas, 
Guiados coíra a coíh en rumbo fijo, 
Cuya nauegacionpor buena elijo. _* 
El Cabo vimos que la amiguagente 
P<á|findel mundo'tuuo porcngarío> 
Aquc lioignorando^ ueal prefentc 
Ha vifto muchos por fu propio d a ñ o : 
Qual arboleda almote h^zeerninéte, 
I)e quien fruto fccfpera al fin del a ñ o , 
Valles profundos,fierras Icuantadas» 
Puros-pefiafco^rocat empinada». 
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Ya Peniche fe auÍ3 defcubierto, 
Y también las Berlengas fe qncdauan,' 
Y luego de Caxcaix el ancho puerto, 
Con fu fuerte caftillo,atrasdexauan: 
, . Aliih roca vimos qii:? por cierto 
Los antiguos y Tibios le juzgauan 
*.. .Ser elnioot^rublime fin legando, 
Fuerte coluoa que fuítenta el aiundoj 
Aqueíteaquienla viftade Mcdufí 
, E.n mótexóuirtiojíiédohobre humano 
Yfufteiitar al mundo no rehuía, 
A yudandoh fuerza del Tebano: 
Sin ver/jarfias las aguis.de Aretufa, 
Ni las flores del campo verde y llano¿ 
Viuefiecnpre de eflreilas coronado, 
• peTetis,y fus Ninfasabrafado. 
A qui h frefea Cintra eftá fundada, 
A quien ciñen murallas y trauefes, 
, l Por fus agtns y frutas celebrada 
Enlasprofasy verfos Portuguefes: 
P e Palacios Redes adornada, 
Adondeeftan las armas y paüefe» 
r Del fuerte P<?rtagd,y fu nobleza, 
Gauadascún valor y fortaleza. 
Canto 'Ortdecimo'. 
¡Yallegamos a donde ¿2 tributo 
. r Al ancho mar ei Tajo cryítalinoí 
. Dexando por fus margenes el fruto 
: De jos pandos granos de oro fino: 
Y rompiedo elpeñtíco duro,y bruto, 
por altas fierras abre fu camine, • 
Bañando la campiña,y prado,ameno 
De verdesplantas, y de floreslleno. 
Aqu> ios muros toca,y la grandeza 
0 2 la infig-c ciudad fofa en el mudo,' 
Cqnoc;d i po r fama,y fort deza, 
Y por fola entre/todas fio Agundo: 
A quide human a gemela belleza j . 
Bí tratofingular y fer jocundo, 
Enamora nacion?s,vcauriu3, 
La ceruiz indo mable¿y m .?s aítiua.' 
Aquí adonde el Griego deíterrado 
De furibunda guerra fmguiaofa, ; 
Con penfamienronoble,y leti^ntada 
Fu: do hgrá ciudad aba yfamoía. 
Adonde ds fu nombreíubíimado' 
Conferuí ladeidad ñas bclieórV; 
J?)eqiunns cubre el cielo coni~ücápt¡ 
NipinuelObiocon pinzelen mapj. 
\n-rr. 
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V*IHTes,quelafarnadeÍ Troyano 
Efcurecio con íum \ fórrale za, 
Poniendo el fuertr muro baxo,y llana 
Gon viua induftriajmañijy futikzr. 
Con vo / del fací ificio torpe y vane, 
El cauallodisformede grandeza, (be, 
EL viét: e hinch ido de ai mas íc apeí ci 
De! qual ete¡¡ no daño fe recibe, 
ÍUhi jodeLier tes ,y Anticlea, 
Q^e por amor fingió vana locura, 
Y con la vil induíf ria,r orpe,y fea, 
Con la rexa rompió la tierra dura: 
Mas como Palamedes no le crea, 
Conlo.quc penfamientoleaffegura 
En el fulco learroja el hijo amado, 
Que amor es co amor exprimetadoj 
I N o pudorehufarladura guerra, 
Adonde feñai ó fu braceo fuerte, 
Penelopeporalmael pecho encierra, 
A pefardcfortunintiempo, y muerte: 
Simio fufuer^a la Troyana tierra, 
Subiendo Con valoría rcli ? fuerte, 
Y folló al fuerte Achiles efeondido, 
Entredonzelías como a tal vellido. 
!? R 3 Los 
,\¿HntQ'VTiaCClt770. 
<os compañeros vido conuertidos 
En fieras beítias, torpes animales, 
cMasdefubuenamduüria focorridoí, 
Al mifmo antiguo fer buclué y guales: 
Dezirfe los ene amos femenudos, 
Con q muda, y peruierteios mortales, 
. Suseretos aqu¡ quedan difuntos, 
Mas Teiego» y Árdea quedan jíítos. 
pquefte porel Tajo claro y puro, 
R,ornpiando fu corrientedcfcuvdada 
Leuanto de Lisboa el alto muro, (da: 
Dándole nóbre etcrno,yfam3 honra-
Aquiaqlnob!epechoJfucrte>y dúo 
i Sus límites enfancha conh efpada, 
Del Oriente cogiendo nc© fruto, 
, Que fus Sátrapas pagan de tributo. 
Capole en fuerte a Lulo belicofo 
£1 poder ,y dominio delta tierra, 
$ ugerando con bra<¿o valerofo 
A Reyes brauoscó perpetua guerra: 
Por todo el Gange,y Nilo caudalofo, 
H afta de Perfia la mas altafierra. 
Con el remoto mar de Trapobana,' 
Sugeta la potencia Luíuana. .'. 
El 
——! urvertid SFJGÍ, ut*. \ $' 
El viuo amor aquí puedo en fu punto, 
De Angélicos fembhntes fe fugeta, 
C&n lafciuo dolorjdulce.y difunto, 
Vibnndo elarcotirafufaeta: 
Al fiero Marte el ciego niño junto, 
N o quita fu valor,nue inquieta, 
Tampoco el Dios q malladura viíle 
Las fuercasdel vendado Dios refifte. 
De aqui las blancas velas desfalcando, 
Con la proa cortando el lago amar®^ 
Los muros de Setubar contemplado,, 
q a nía Efpañafue primero amparo: 
En cuyo nombre ella reprefentando 
Su primer poblador, ant:guo,y claro»1 
Nieto de aquel famofo Patriarca, 
Que el diluuio paíTó dentro del arca. 
El Promontorio facrodcfcubrimosj 
Mejorado de nombre é nueftrosdias, 
Lasfrcfcas fierras 3Mochiquevimos> 
De claras aguas,y arboles fombrias: 
• Alude roxasvnaslos razimos 
Colgados d ; fu tronco y ramas filis, 
Cotnbid indo del gufto el apetito, 
Alpaxarofuftentan de habré anito. 
R 4 E ' 
. » lyj i. i f rr¡f v . 
íElfrefcorio de rguas caudaiofo, 
! B ¡xando de L» f e m el c u r p a baña, 
Yconel-lauaufjeroy cerdofo. 
Elcornigero cieruo fe acompaña: 
El toro mas f:roz>b; auo;y ze 'ofo, 
El monte corre y piía la campaña, 
Y el tJm;do con-*jo,y fugaz liebre 
Hazeqe'galgod.;íurui:ia quiebre. 
Ya pues h frefea fierra atrás dexondo, 
El A .'gime fu coila defeubria, 
Reyno be ;ico,y fuerte, que moí r rado 
Ella del fiero ¡V'a te la ofadi*: 
N o importa que me d'gan , cj a l a b a i o 
, Voyhquerida yduicepatíia mia, 
Qj¿e para quie me diere en efto culpa 
f . La fama de fus obras me defculpa, 
¡Diga el Turco f"roz,el <vl oro inerte, 
I Enemigos que a ver fus p!ayas ¡legim* 
[ QuitoscoiibcrtidjCQ pena^y m u e r t e 
Pj'ganlosd ;ños,v Javida enrregan: 
Dig !elrubioFlaméco,elIng!csfuerre 
Y quanros có elieñoel mar nauegan, 
Ladeuida refpueíta quelieuaron 
Quando mi patria por fu maj pifaron -
EX 
E l telígero fonquidrupedante, (na, 
Quai fuerte rayo todo el mudo atrue 
Imitándolas furias del tomate, 
Elrelincho feroz de lexos fuera: 
Chriíliana adarg i eiE rpiñol túrbate, 
La cortadora efpada,y ¡anp buena, 
Regida por el bra^o mas valíeme 
De quátos cíl Sol toca el ra yo ardiere, 
Teft igo fue el dragón fiero y temido, 
Que pTando la playa belicofa, 
Arrif ó no ver maselpstrion'do, 
En cuyos montes cae nieueheimofa: -\ 
& Pues el Códe de Deíte que ha tenido 
Oprimida la Islarrnsfiinofa3 
Dirá bien loque hallo por efta tierra, 
En paz prudente,valcrofa en guerra. 
PafTa ndiporaqu'p'ies iiieflri armada, 
Ala Vandalia coila difeurriendo, 
Lávela con Galernoviéto hinchada, 
Lis furibundas oías va rompiendo: 
La frefea y fvnil tieira s;ras dexada, 
Dcadóde el gráColó fue d.fcubricdo 
Lasmasprof^erastitrrasd: Ocidéte, 
Y adondv cria el ero el S oí ardiente. 
R. 5 £ 1 
El Condado de Niebla, antiguo Ef^ado 
DelfamofoGuzmá, Duque fubliíiie» 
En las arrms y íangre eternizado, 
qes juftoq tai nóbre Efpañaeíhrne: 
¿legando junto al Betiscelebrado, 
Cuyasaguas ci mar mezclado oprí m « 
Paríamos fin parar derecha vía, 
-Conla pro3 cortando el agua fria» 
Entrámosen elanchay gran Baia, 
Cierto fin que fin fin trae el deíTeo, 
Adonde la obfrinada gen te impía 
Eldañocxecutótantorpeyfco: 
Echamos coruo ferro al agua fria, 
Eíementodelhúmido Nereo, 
Da aquifeñdrlaarmadafodoé fuma, 
Tibien có ella al Canto fin mi p luma . 
CAN-
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C A N T O XII. 
Sale la armacla de Cádiz*, em-
boca ele Brecho , lleg* ¿oíMa-
J"£4>yaOran.adonde toma *vn 
nauioen el puerto de Treme-
€ en .c^rgado de Brea,y otras 
cofas.CaHtwa dos Ju-




Vado el vario animal,torpe,y disfor 
Al rubicundo Fcborecogía, 
M cifrandofu ygu.il curio conforme, 
Dando luz a ia Luna,y feraldia: 
Y quadocl m<iscaduco tifruoenorme 
En fu podren edad fe con rumia, 
5 de del ancho puerto nueílra armada 
Contodoapunto;y bien aparejada. 
Coa 
Con valientesfoldados,pues q ofrecenc 
Po r fu D ios, y (ii Rey h vida cara, 
Aunque niu has graue mal padecen* 
Sobrados de valor por fuerte auira: 
Siempre por tierr\ vi los que mcrec e 
Porhpi t í iaaum' tar jy no le a m p a r a , 
" Í)jgiló'BeIiÍario,y Curiolano, 
Fernán Cortés^ Pacheco LuHtano. 
O premio juíro,perezofo,ytardor 
Par^ el que ce mere; ej altamente, 
Comoltegasobcuro,negiO,y ps rdo^ 
AquicnnotieneSolrefpiandezíenrer 




Tantosdias y noches mal dormidas, 
Tantishambres,y fedcSjtatos daño*, 
Tantas malas y débiles comidas, 
Tantas prometías faifas con engañosr 
I.as vidas a rnilriefgos ofrecidas, 
A ¡cabo de milmeí'es,y aun milanos 
Le^ f haelgaJardon/ortuna obfeura, 
t\ marga fueíte^rifredefuentura, 
¡Fonien-
L¡£¿ deshecha^ "* 13 £ 
Poniéndola eftirrndi y cara vida 
fin manos de vna fl¿v i , y v:l centella» 
No temerla per der fi r h o m < cida, 
Qiian.do aquel q la da .temió p^rdeHa: 
Ay premio que íeygualé oq femada 
Ccmelvalor que redólo atrepella? 
Que pagel feriavgu?I,qbien baflant«> 
Q¿edé fatisfacion im importante? 
jLavidaenvnata"bIa,y flaco leño, 
Á riefgo deborrafens v tormentas, 
Enfulf ndo h fam.-> He fu dueño, 
Sufriendo cofas por la mar violentas: 
No queda grande,chico,ni pequeño 
Que no padezca daño, mal, y afretas, 
Iiafufribic trabajo y pefadumbre. 
Pobreza e tierra,qefta ya écoftübxe. 
J^asó Rey,y Monnrc3,juíto,ybueno, 
Dejüírida,}' virtud ejemplo raro, 
Quedeíte mal y daiío eHas agerp» 
Culpa déla fortuna, y tiempo amro; 
Tu pecho de bondad,y de ̂ wo¡ lleno, 
Fuera de tifo mal muy cierto amparo, 
Sillegaffenfeñor a tus oydos 
Los niales que aqui tergo referidos. 
Carito duodécima. 
Lojojospon Señor en tus Toldado*, 
-MurosdctuTubJiroey alio Imperio* 
Porquefean queridos y eítimados, 
Y libres de afrentofo vituperio: 
Porellcf leídos Polos íbnTulcados, 
Haziendote Señor del Emisferío, 
Y ñ mas mundos en el mudohumera, 
Todo con fu valor te obedeciera;. 
Diez y ocho,o mas nauiosfon de armada 
De grandes portes bien aperetbidos, 
qualprucua el arcabuz,yqualía-efpada 
:• Varones de hora¡y en valor cúplidos: 
El mundo cada qualeírirna en nada, 
Saltan los corazones de atreoidos, 
Tremola píumaSjvñdas, gilhrderes, 
Qujtanlaviíta blancos coíeletes. 
Seys de aqucftosnauios fe quedaron 
Para correr el cabo al martyr Tanto, 
Y de vna y otra parte el mar Tuicafon, 
En quato dobla el dia,y tiede elmátoi 
Aqík efquadra a Oquedo écomédaro 
Paraqalíico clía aguarde en quanto 
Vengan las ricas naos,y fuerte gente 
De la America panc,y del Oriente. 
i ~ -
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t_©s mascón viento vagarofoytardo^"" 
Con blando refpinr,Y fon jocundo, 
Siguen al General don Luys Faxardo,' 
q quaiNepruno triadae: marprofúdot 
Y viendo que rayaua el Sol galiatdo, 
Dexádoen negra fóbra al otro mudo, 
EL ferro carpa.d-rh vela al viento, 
Rópiédo aprieíTa el húmido elemeto • 
Y a corta el mi r,de quié la tierra es muro 
Y parte ci Eípaüol del Africano, 
Adonde por memoria delfuturo ¡ 
Lenantólas coluras elTebano: 1 
Y figuieodo el rigor arpero, y duroj 
Fuera 31 curfo para el cuerpo humano 
Corriendo coíbs^y mirando puertos» 
_ .-Tomando lengua con auifos ciertos. 
^Virnos los altos montes de Tarifa, 
SirnbolodelaFé del Guzma fuerte,' 
Doelleuantado móiemas feengrifa, 
Poniédofeen mas alta y feliz fuerte: 
El agua aquí con los peñafeos rifa, 
P o r fus concauidades linfas vierte, 
Qj je como madre propia le eftá dada 
Lugaradofccfcondael licor blando. 
Í~ Canto dmdectmd. 
,YaGibn!tsr,quefueh primer tierra 
Enqu'e fus plntai pufo el Moro brat ío 
SugetSdo có armas,fuere/?;y guerra 
Aquello1; de quien o y es vil efe la tíos 
Defuvifti los ojos nos defrierra, 
Vn blando y veloz curfo del oétauo 
Num?ro,queenfu íer folodefcaora, 
Guia figurar onq el miedo amanfa-
A la Africana cofia atraueffándo, 
D ¡uidiendo las agu is fofTcg adas, 
DelHirpanotcrrenodefuiando 
L ís torf esde madera fabriodas: 
Continuí centinela el mar mirando, 
Ei 1 is fublimcs gaiiias leu mtadis, 
Defcubrimos vn barco a la marina, 
Que a remo y vela con furor camina» 
Er-i de pcfcadores,que bufeaum 
Por laefpacíofa mar caro fuííento, 
Adonde midos peces engatiauan, 
Con elancuelocoruofraudulentoí 
Hayedo p-»rla tierra.el mar deslían, 
Con el barco laropa^y baftimento^ 
Que era todo muy poco, o caíí nada, 
Al¿aírouas;y rnieLpan;y ceuada.
 A 
A q u i Tángele fta fuergafam.of^. }x ?/ 
QuSei Lufobracoco valojíyírcma* 
Doi;na/¡d,o M;ora gente beíÍGjofa?;; 
A quien firlari^-i de camino^afrepta: 
DeTetuar. la fierra naQritHq'ía, 
Adonds-ei brauo Alaíb/rfcalirnentaj 
D e rüfticas comidas^^nj^nj^rc^" 
Eripsgizas eabaá.!s^y--ada:5f^|. v 
L a Fuerte Geura confü ¡frteCca Alrrviriíi¿ 
D e claras aguajeen q,üe el cipo,baña, 
Pordonde entró la barbara {uv;ná, 
Que j3ufoep.nlaprÍ4£i>.ííní.a; España: 
. De lidian lafé faifa y rnajfgfta, •'? 
A quiéei fí.ero. agrauioel-pgch^daña, ' 
Hazeétregafk ruerna a.Mqro"s todo 
Lliu<jfegu'ía del Imperio Codo1.; 
O e caqui nos gouernó clrübo.aLNertc, 
El.y;ef4^ vailc'-vier ciq, y monte cano, 
Donde namralezaal mifmo corte, 
Cria anípíalcs-con elgcfto hurmiio: 
í^aipoíqyerdeviagéeyb^encliconc, 
- Ei;N-át}.tjfe4cort3n^ov'.aí^1Far llano, 
- Laltkrji-a>íi®i*
ra^ixov^F;iarJíicroi 
Ccisaftds'defde el árbol ¡¿^a*»*-1 °-
S Al 
" - Canto imdecth*. 
AI puerto llega de infelice nombre, 
Caufadel daño q ha Horado Efpaña, 
Cuyapuerta quedó con el renombre 
: D esqaelta que mouio fu padre a faña: 
Pero como el faber gouierna aihóbre 
*Y en todoslos peligros le acompaña 
Totiaá pilotos deír.;i tierra fabios, 
En carías-jbálleítillas^y aftrolabios. 
Xl*Ui rámMdel duro,y feco tronca, 
Ei'fréfcb y blando Zefiromouia, 
Y eí vozinante marinero bront o, 
Atas pefadis anclas fufpendlai 
Etrüñíprde la voz con eco ronco, 
Qjjépór los valles concauosfe oía, 
• Defpcffaiíah el cor$o¿cierao¡ y g&mO) 
HuyenlaSaues quedafoioélránió. 
Quedóle él puerro fin pifar fu tierra " 
La- gere,a q uté el mar p o f f &e r^a éfzdt 
Q¡ne la'precifaorden les encierra, 
Qúp fiépre o* los buenos fes gmr-dacía: 
Oras la rilar íá viíla fe deftierra, 
Ora fe bueíue a ver la patria arn ada, 
Profiguiendola noche > y todo eJdia, 
• Llegamos a ía viíla de Airaesia^ 
:.; ' . _."~ ' " " Aaui 
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Aquí vimos el cabo que aJ mar fale,; *:i 
qdevnchico animal el nó're tgma. 
Sin ver en auaricia quien le vguale, 
Solicito a cjcar^para que coma: 
Aquefte por la hechura a¡ león fale, 
Y folo porpequeño el pecho doma, 
Có el fe engañan varios penfamiétos,1 
Los quales le dan mas de fíete úihos. 
De aquigouierna,adódc hallar pretede 
El coffario verdugo de Chrlftianos, 
Quelanaturalleyen tanto ofende, 
(Como a Iofepli)vgdicdo a fusherma 
Ycortado la mar q mas fe eíticde(nos 
Por entre montes afperos y llanos, 
Arriba a Oran.adondebrga el ferro, 
Tierra en el rnúdo(có rjzó)deftierro. 
Ya toda en fon de guerra al arma toca 
' La ronca piel con ecos returabnua, 
La gente en breue tiempo fe conuoca. 
Con el bélico fon que le incita ua: 
Yalafonora trompad ayre inuoca, 
La voz del fiero Martedeílerraua, 
• El alendo deí Orbe de tai modo, 
QüeencófufiÓefrauael mudo todo. 
Canto duodécimo, 
£i quadrupe animal e.ípurna y brjHa, 
(. fn3f afeando eifreno cpferoz fembláte» 
Y con furia Iatierr a huella y trilla» 
El fuerte curfo de veloz portante: Cí*at 
,Qaal enfrena el caua]lo,y qualle enfi 
' Qudviír.e jacerina rutilante,1 (^ 
Q^tilasefpuelascsl^^yquaL la cfpa 
Delvayo taheli prende colgada. 
. Losinfantes que ocupan la muralla, ' 
Eípefado mofquerc al pmbro cargan, 
kis fuertes irrms,¿a coraca;y malla, 
(fíon qd.elenernígo eí pechogua rdatf 
Pueftos i pantop3radar bataHa, 
En fon de guerra todos no,s aguardan, 
Por cabillos,por torres, y por muros, 
A dónde de!peligro eñarifegaros. _ 
Pan M ic.?.r ~¡u:uír correniígeros, 
Ó3> picnf i n fosyios deí corririo vado, 
Con lis cotinuaslancjsde efcuderos, 
Qsc ^qu; vú.!en,h guerra fuítétando; 
Siguiendo leyes déla guerra y fueros 
Vienen fu General acó mpatúnd o , 
El Conde de Agudar/amófo y fuerrí,' 
A quien eíle gouierno cupo en fu erre. 
^ ; KA 11 
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ISAzs en viendo en el tope el eílandarre, 
Gonocéqfon naosdelRev de Efpaíu 
A cuyo-poder dan Nrptuno y Marte 
El ancho mar y húmida, cam pana: 
A di fp arar c'omienc a el baluarte, 
Có horrifono eftruédo.y furia eílraru 
Nueítra armada tábié falúa yrefpóde 
C o fuertes balas,q en la tierra efcóde. 
Alegre vn General al otro abraca, 
Con cumplimiento,amor^ycortefia, 
Qu.il mas atrás feqda haziédo placea, 
YqualpornopiíTarqueday porfía: ¡ 
Para el cumplido efeto le embaraza ' 
Lo que el corto lugar les prometía, 
Y afsi defembarcaronrnanoa mano 
Delanchurofo mar al campo llano. 
E n fieros animalesjqueNeptuno 
En la tierra moftró, el monte h"ri cdot 
Batiendo^! azicate cada vno, 
Aígaiopelos masíevaoíiguiendo: 
. Delviento,y de la martan importuno 
Los|iatóos y furias van midiendo, 
- Y l'oipfíarazóndelimoafirma, 
Comprehcndido deioíro lo cofi rma. 
. Í , M $ 5 Ya 
Carito duodecimal 
Ya del tortada Moro cí nobie juego, 
, Quj? al bélico exercicio en todo imita? 
t Foiiticainuencion del vulgo ciego, 
Q u e engañado fus males facilita: 
A punto tienen todo,y quieren íueg» 
,. Executar eí bien que elpefar quita, 
, Moftrando en aparencias lifongcra.** 
Con eíhs burlas, quales fon las vens^ 
Aqui ll^go la nueua de queauia 
En Tremecenvn puerto allí cercana^ 
Vn nauio pirata,que tenia 
Eltraro y la amiftadctl Mahometano:-
Los nauios de menos porte embia, 
Forqueíladiiacion vea elpagano, 
q del Chriítiino braco fuerte y dure, 
Nadieen el mudo puede eírar feguró-
Yi fden ajamar cinco nauios, : 
E i Almirante va por cabo delíos, 
q de fu p?.dre hereda fuerza y bríos, * 
Con ¿ja muchos fe eriza los cabelloíí 
, Del mar cortando los cryftales frisí, i 
D e blanco nácar,y corales^gÜQSj 
A! puerto llega donde furtJPSBpa ' 
fiímuio cofíiino que bufcadlK 
I>ig4 dfshechd, ;> 146 
Xdasboluiendo ahscanas aplazadas, , ¡ ; 
^ para masfeftejar nueftra vc^da, .,-, 
.. Qüadíillasefcogídasy apartada*,*, 
De gente en el jugar dieftr a y poüda: 
i 4 CapdUrc*s,rnarlotas acornadas, 
De aqud metal que mata.y q da vida, 
m , Vanderas varias,tocas,y turbantes, > 
Con letras y intéciones como a,tnate*« 
Compuertas y adornadas lasvemanas > 
DcmilSolesy candidas Eftreílas, 
Vencipdoelnmg amor có Africanas -. 
f Las almas q encendió có miUételIas;' 
P figuras terreftres mas q*i*ftraj»nas> 
(q no, podeys humanas fcf íanbeilas) 
t, Señoras de los libres coracortes* ,. 
Gó quien no vale fuere, as,ni razones! 
animales veflidpsdefdeelcielo,-.. • v . _ 
Del hombre cara y dulce compañ;»/ 
Defcanfo par.a.elin»l,vida »y có&iel®j 
Epítima en éldañojdulce^y.fjfia:-." \ 
Ingénios-cpftdiuitóoy altobuelo, 
,. En cuyafangre; fe alimenta y cria, M 
'•:ji\ guftq conel biepf,vida,y fofs-ieg^ 
s Y las alas delDíos defnudoiy ciego. 
. . , , , ¿ ! ' S 4 Dulce 
Dulce ¿árceFagiífto de amadores, ' 
Adonde ¿mor me tiene al grillo atad o,' 
Cd^db(áu(ente de mi bié)rnil flores 
•-BevM viúa efperanea acompañado: 
Diclípfóaql q goza éi-malde amores, 
r-Áí'bdl'aifer de vnos ojoscohéenado, 
Ojie t]úfierf efto no fabéyésbié q pene„ 
••ífaSifl;üzg« de amor., y:le£on'den«. 
Que' tó^ífctOiimp^y fe transforme, * 
£ 1 hijo'dé^a r orno p&fcd lía íí echo, 
?^rtó ay déíigualdadilií íer dik&rrrie/ 
:¿Jii5do»eí-fuegod trrioí al?rafá'U pecho 
No afMJpq cofa bi?no fo-'c^formc, 
Sin-refrféfrd'e logar ^qiíe^eéftrécHo, 




:'"»#fttód¿ítfécbg¿'ñ^(ftrando ' '.•' 
En vftfmñdb'teú1bfe'eryciérra<i 
Al^oré^eí'tff^-diíjSararído/.í. ? 
Hif/Jlíd éí vri'6 'él ¿ \t6x &rre y cierra 
^«^^r ld^deípe^éa^r té iofcnae ' > V 
Aí^oYfe^rnacáifóbá^tedew- •' 
A Dar- ; 
I Ligadeshechúl} i^i 
1 Apartanfequadrillasafupüeftó, ••••.••. 
I Vibt ando iancas3cubrén las adargas, 
Saliendo cada qualal preíupueíto, ¿ 
Cpnfauor lleno de eíperancas Jargás: 
Con gallarda aparencial gentil gcft o 
Dcípiden dudas j peaofas cargas, :* 
{ PrueuS los bracos, y las fuereas üctá, 
! Que co ventajas al Tebancr afrentan. 
\ Con eipartido ygu3l hs cañas largan, 
i Tirándogrucífas varas velozmente, 
Vnosbueítvla grup^ya íeadáng.'ri,,. 
í Batiendo el azica te diligente: i 
í Otros tras éílos con mas fuercá: carga, 
Hafta acjticl punto que la ley cóíicme, 
Qu_ando vnosfalen otros fe retiran, 
Los v-nO'S- fe-reparan,y otros ¡tiran. 
Djerona guft.0,y conphzer 'cumplido 
, Efin sl'regozj/odclas fieftas, -
;> Quado la rrífte noche fuvejftido^íTás: 
Del mas'negro anifcote echona' a^.ue-
Masbaluiendó)feiior,c|nQmc:olu"¡do, 
Adonde ritas naos déxam-bsipueíhs, 
ELfucefTo düie. la,. bueni..fuerte 
Qtie t uuo nr* gemebr<i^a;y<fuerte. 
; i íT S j " Era 
f TZanto duóáecimé. 
E/a elnauioque ocupiua ei puerto 
pcínglefcs.qamifíadíijmeycótrato 
Con efte Moro tienen de concierto, 
<¡ poeda aucrentre ellos común trato: 
Conocen fu peligro, y dbñojckrto, 
Viendo de nueftras naos el aparato, 
Cuyos truenos Jos ayres interropen, 
Alaguafaítanjy las olas rompen. 
Caemrasellos por ei fajf o argento» 
J>iui«liendoci licor húmedo y fr ió , 
iMiünfielesMoroSiCuyointento 
Deeomprary vender traxo ai nauio: 
Tambiéíe arroja por ei lago effénto, 
VndeínudodeÍey,finaluedfio3 
Detresqauiaque el venido aguareis, 
\ Masen fu fin las olas poco tardan. 
C*mitianfelosdos,pidcnrefcace, 
Porque e*ía libertad dulce y querida, 
En cantidad de precio fe deba te, 
í>eílt gente finÍev,dura,homicida; 
H'¡ efte tiempo el Sol fu ra y o abate, 
Porq ala bous hermana no ie impiefa 
I - .* r il mundo fu luz de piara pura, 
Hn cuyo diúoamor no fe aíTegura, 
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S a l e n del puerto,quc Rifgoirellama, 
Nueílrosnauiosabufcarla armada," 
De aquel xugoq enciende roxa flama, 
Vienehprefa,que es la mas cargada: 
En las xarcias el viento grita y brama, 
Corta la proa, el agua leuantada, 
Conlafurñ y rigor h linfa abriendo,' 
En efpmnas las olas conuirtiendo. 
P o r la coila fe vienen reparando, 
Para tomar el puerto deffeado, 
A'los vientosque foplen incitando, 
Con fatiorable curfofoffegado: 
Mas quando Endimion apacentando 
De fu cara enemiga anda el ganado, 
Ai puerto Hegan,donde juntosquedí, 
Po iqa mi Canto grato fin concedan. 
CAN-
C A N T O XIIL 
e la Armad* de Oran c&~ 
friendo la Ce ¡la de TStrbcrt*** 
reconocí a drgel. Sondafe l& 
Barra de[# Pmrtoxdalc 
• témpora í,y llega a 
aúnete. 
\ Secacaudalofojcliro,ypufo, 
Cuyas margenes fonla patria mis, 
Oluididode vos^ovoy feguro 
A Idefleadofin que amor me embia: 
Bien íu?rj(conrazon)ingrato,yduro, 
Que a quié alimentó la Linfa fría, 
De vfas ciaras aguas fe oluidara* 
"Y.deliren propio > q fuguño ampara. 
Los 
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*-*0s altos frefnosjV alamos fombrios, 
Teíligosdc mis pena?,v dolores. 
Adonde los mas tiernos años mios, 
Porlas fobr's ñafie , peres, y amores*. 
Sobertros rifrnsdeípeivdos ríos, 
La variedad d * yeruas>y de flanes, 
De las aues elcanto mas Tortoro, 
Cuyas me moñas tiernamcntelloro-
Xl,os mudos pf cccUlos,quc faltando 
P'-r ciansaguas v3,íin pena,.y miedo, 
El ram-> d^ cor.il alegre y blando, 
Ene! profundointprno^rirme', v'cfdo: 
El disforme cangrejo que va andando 
Alreucsporcl ngua^y Licor ledo, 
Las limpias cuijas, ¿j enelvidrioraro 
lamas tócenlos rayos del Solclaro. j 
Pues bellas Ninfas,q en el rio metidas, 
Debavo délas húmedas cauernas, 
A do jamas de faunos perfegvrdns, 
Conhuvrofendeysias piaras tiemasi 
Si fon de vosmisquexasfocnrnd.as, 
Dclasprofm das aguas mas imcrr.-ts 
' En éfte humilde Canro yocsinu^co 
Y con vueflrofauorialyn toco 
2L 
* Canto décimo tértío. 1 
¡Ya que el paílor de Admeto deírocaa* 
De negras fombras a los altos montes, 
, Y conla nucua Aurora diuifaua, 
Da prompta villa campos,y Onzótes : 
El cochero veloz rezioa^otaua 
A fuscaualios de las rubias frontes, 
El aljófar hermofo déla Aurora, 
La verde rama por la tierra llora. 
Toca la armada a leua,difparando 
Eifiero trueno quede Iexosfuena, 
Y«l marinero ya voziferando, 
' Con la ruírica voz al mundo atruena: 
A las pefadas anclasleuantando, 
Rompiendo el leño va la ag ua fe rena^ 
Dandofebuen viaje losnauios, 
Soplan los vientos déla tierra frios. 
Con fuerte enruedo fe efpataua el Aíua, 
Quando mas rubicundo el Sol falia, 
Haziendo nueftras naos alegreíaíua, 
A quien la ciudad toda refpondia: 
Ya dexamos de Oran la fierra calua. 
Sin arboleda frefca,o fuente fría, 
Prolongándola coila atrás fe queda, 
El ancho puerto con fu playa leda.' 
1/ t m r t » -
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!V"imos a Canaftel-doncie refiden - ..¡. , 
Aduares de torpes A garenos, 
Qu*xoñnfÍ a muradla tierra mitfen^ 
Có anchos fq¡cos>y animales buenos: 
Eicuítiuaraquino fe loimpiden,; 
L os quede nueílra paz viuen ágenos, 
Con íofsiego y quietud viuen afolas 
,--. Amparados de laño s Efpr ftoláf. r 
*£ fh<ia M oítagan luego a la viíra, 
Vnaamur da piica,buena,y fuerte," 
Dode elTürco frgaz toma v cóquifta < 
' Ordinario tributo al Moreiinírrei I 
No halla fuerpaq ui que le refiíla, 
Que a todos abatió h débil fuerte, 
Xagarrama a cobrar vienecada año 
Aqi q en tierna edad padece engaño. 
E l CondedonMartingilIardo y fuerte, 
Susmuros humillo con guerradura, 
Pero co fu mudanza eltiopo y fuerte» 
; X-edanoon honra eterna fepultura: 
.Mas fi podia auer honrada muerte 
Un las manos d«l tiempo, v de vétura, 
JA epeira fue en el mudo,porq h; Pido, 
Viuir la rjma,y triunfar de cundo. 
. r Los _ 
' r' Canto décimo tertio. 
Los vételes campos de Sa rgel rrürancTcrJ 
^Deiaíegre color goza elf 'mido, 
Albs dei alma e). cuerpo» defpertando, 
Larriadrepropia,cavo.vdtiicenido: 
I indines, n uertos- pj aá os diuifando, 
Eo.faidaf'deh fierra, y mote erguido, 
Defpierta la congox¿t ai apetito, 
Defcánfa el coraron con peni aflita. 
"En efta amena,deleytofa,y linda 
Gampañ^qporfrefca el rrmdo alaba, 
•' Efta iafepulturadet'iorinda, 
q en fu lengua los Moros Iüma Caua: 
-Ácjueftaque fin feria fufiríeArrninda 
/Le hizo a nfaÉrpañaguerra'Waua, 
" Mas,ó terrible' r> g n; uio.,d ura arpia, 
•Ruy-nade la Fé^n'óchedtldia! 
Elegimos junto a Argel, adonde eílaua 
Eí coífario Sin¡oriyaréccg :do, . 
- Qjjeelveranociuieío-aqür pafTaua 
:Con temorqcienos fueffeofendidos 
El puerto aianda v«r>por ver fi daua 
L ag.ir para el intento pretendido., 
Miroíe todo bié^vidoie eLpuerto/to. 
q era fuerte incapaz del hecho inecr-
De 1 
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E>emarentrauespueíros eftuuimos» 
En quanto el puerto bien reconocían^ 
Patiches,que para ellos deípidimos'j, 
Q u e a la tierra mejor llegar pod>an* 
D e alii las torres y caftiilos yimos, 
Q^ieal i ciudad y puertcf tlefend.an. 
Que eílá fundada fobre yna alta loma 
Có mezqimasdeltorpey vilMaiioma^ 
Sondando todo el puerto, no ie halJauan 
Capacidad.que fueiTe de momento, 
Porque filos nemios dentro entrauan, 
IV o les flrue al fállr el mifmo viento: 
"Y quedandofedentro fe arrifeauan, 
-Agraue daño con el fin violento, 
D e caft:lios,de torres,v de muros, 
Goncuyafuer^a aqui viuen fegurosf 
f comoariueftrocifono conuietie. 
T a n t o tiempo gaíbr mal ocupado, 
T a n fojamentevna hora fe deiiene, 
D a n d o la blanca vetaal viento ayrado: 
S in efperarque elhijo de Cíimcne 
S us hebras de oro a y aal muido dado? 
Lgpjpaponealmarderechij vía, 
^C ortando el leño la materia fría. 
.'I T Anuí— 
! 
í > V 
^qui vimos las fierras Eminentes, 
, Del Cuco Rey amigo del chriftiano* 
Q_ue confuertes Toldados y valieoteí* 
Sacúdela ceruiz del Otomano: 
Y no íiendo de fe ¿tas diferentes, (po > 
Mas quiere la amiftad del pueblo Hifp* 
Pretendiendo rédirle al gra Monarca» 
QjjárodeLcfteaiOcfte el mar abare a. 
De todo A rgel la fértil tierra co rret ^ 
Hazicndo grande daño a fu campa»»» 
t A do no valen ccrcajmurOjO torre, 
Sino ligeros pies induílria y maña: 
, De fus altas montañas fe focorre, 
Que por afperasfon de fuerza eílra £Ut 
Aqui tiíne ciudades limadas, 
Lugares fuertes, villas amuradas. 
Aufentafenos ya la luz del dia, 
La noche con fumanto fe compone . 
Ya los cauallos con que eL carro gui», 
El moco rubio pardas mantas ponex 
Entodoel orbe Delia parecía, 
JPorque el dorado hermano fe difpontf» 
A neg.iri<? fu hermofa y blanca cara* 
Concuyaagcna luz e s de lúa clara. 
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JN4as aquel Dios del húmido tridente, 
Aquien Efpíñol nombre poco agrada 
«jfiédoen todoelmtSdo mas potete, 
" Las fuerces de ios mas eftima cunada 
: Derribando en las cejas la alta frente, 
CoatremoiantevozHeira enojada, 
, Llama a Tritón mancebo negro y fcoa 
Del marítimo Dios propio correa. 
Sentado en vnfublíme y alto afsicnto, 
De puros y de candidos chriíblcs, 
Cuyos bracos efpiídisy ornamentó, 
Sonderamas y troncosde corales: 
Los gfanos que en el liquido elemento 
En fu centro muy pocos fon iguales, 
Efmaltanconfuprema marauüla, 
Aquel trono fublime y alta filia. 
X-Osojos líenos de vr.a fernbra nueua, 
Mofírádo el medio cuerpo fin veílicÍQ, 
Y porque el alto afsien tono fe mueiu, 
Efta de fieros moflruos faítenido: 
Laviftaen bellas Ninfastoda elcua, 
Recreando el fui or de fu fentido, 
< Los del fines le firuen velozmente, 
©Wdeciendo todos fu Tridente. 
*•- •"-'•"' T i *-* 
\> 
Canto decimotercio:. 
afrente de ouas ver des fí corona, 
Po; cetro vncar.icoltorzido,y vane^ 
D ; v ¡rios .animales la perfona, 
Vertido como en feda el cuerpo huma-
"Yilapefadiboz vn pocoeotona (no : 
Q_ue retumba por todo elOceano, 
Los marítimos Diofes le efcucKauai»^ 
Q j e enyguildad cóformes fe fentauá^ 
iofesdclancho mar, que el poder m í o 
Portododüataysde Polo a Polo, 
\ Haziendo obedecer mi Tenorio 
i Aquantoalumbraconfurayo Apolo: 
< Como, Diofes dellargoReynofrio, 
I El valiente Efpañol me oprima folo, 
r Cornndo,firi temor, yamidefpecho 
Las blancas ondas del criítaldeshecho? 
Yo pues pondré remedio al dolor graue, 
No dexandoenelmarleiíocon vida, 
Negmdode Fauonioelfonfmue, 
Qjje a ver mis anchos cupos le cóbida: 
N o quiero quede oy mas nadie fe alabe 
De que fu br^o con mi fuerca mida^ 
Rómpante tantas naos, muera la gente, 
Q¿e ofende fin temor a mi Tridente, 
__ D Í Í O , 
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IDixoNcptuno,y 2 Tritón embia, (to, 
Que diga al Dios veloz, q luche el vié 
-Que con ferocidad honcnda impia 
Deílruya elOrbe,afTuelc el fírmamete* 
Fórmela negra maquina fombria 
Con el vapor del jhumjdo elemento» 
Vibre el ciclo los rayosde Vulcano, 
Ninguno caya fin efecto en vano. 
Par te Tritón i y conía Furia horrenda 
Deltor2ÍcloinítrumétoeirnarafsÓbra, 
.- Al Dios Eoloci cafo le encomienda? 
Cuenta la crueldad,y el daño nombra: 
Mándale fin tardar, q al Nauta ofenda, 
- Forquéntfgozemasíafrefeafombra 
Delfacro Betis,y del Tajoamcno, 
Ni a Man^anares/de mil plantas lleno. 
^C^uando vtia obfeura nuuc,negra,y fea 
r" Seponefotre nos/grande, y disforme, 
•CaGtbdóslos;Ciclo5 feñorea (me: 
: La grade obfeuridad del mÓírruo inor-
Noayquienla efpantofa fo rubra vea, 
i ! Que con ledo Temblante fe conforme, 
La machina del cielo parecia 
. jQu<?de vnfuaefto luto fe ve (lia. 
"7 
Canto dé&tm&ttr ero* 
pío era tan disforme el Centimanojj ' ""'- \ 
•Ni la fierpe Lernea tanto éfpahta, 
| Ni elmonftruo caftígo»del Troyan©» 
| - Oauió tanto tcmdr,ni pena tanta: 
I Én confüfio fe pone el ancho OceanOj» 
Qjaede miedo fus olasnoleuánta, 
NoltegánafuferRodopey Heme, * 
Mas disforme que el br-uteBoliphem»» 
."Yafe rompeníos Cielos defcubrieftdc* 
Volcanes,cuyo fuego el ayre enciéde» 
Soplando Bóreas fiero,Noto horréd© 
C Q masfuriá y rigor el mondo ofend«= 
Elagua de fufer defeoponiendo, 
Que enuifta al Cielo c<5 fmor pretéeíe» 
B ueito en fierras el mar,fofsiegq í m p i -
Sus cíarasolascoelCielo niide; ( d e -
£1 hijo de Saturno bayí ayrado, . 
DelmÓte ld3,y nueílro dañoaugrn^ta 
Conelmar por las huues Icuarjüidcs, 
El pecho con temor al cuerpo afrenta: 
A Licaon oluida transformado, ; 
Mas guerra a los Gigantes no &xntíj*a^ 
•' A nueftro daño folo fe áualanc^' H' j[ 
Ec ruado rayos, ligue fu efperancá.^* 
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A . Semelebaxaua.comoa limo,' 
P or no queb rar el fuerte j uramento. 
Con el rayo feroz tanim portuno, 
Embueltos có nublados fuego y victo: 
Conefpeffoféblante,horrcdoy bruno 
Entrauaporelhumedo apofento, 
Execurandoafsila ardiente furia, 
Del prometido daño,que le injuria. 
C o n fraternal amor ayuda al daño, 
AquienelhijodeOpisnos condena," 
- Quitado a la efperanca el mifmo enga, 
Grece mas el dolor tormétoypena(ño> 
Pues de Epotes el nieto al cafo eftraíio, 
Delacueualas furias deílenfrena, , 
Que en nucit.ro daño todo fe con jiira' 
•Deide el Cielo eítrellado al aguapura^ 
Sopla él viento con ímpetu furiofo, 
$ihunlaSxarcias,cruxen las entenas, 
Al cauto marinerotemerofo, 
Huye la fangre de las propias venas; 
: Con la furia del viento rigurofo, 
D e fus Caítilíos caenlas almenas, 
Las alcas rocaí3y los montes duros, 
- Eítan con fu firmeza mal íeguros. 
Canto de&imotercÍQt 
En las agua? fe enciende fue go.vmo,' 
ÉLaLra mar las popas fobrepuja} > 
y con horrenda vozelayreefquiuo 
Coa fuerza deíiguai la nao rempuja-, 
Batiendo en elcoftado el golpe altiuof 
Hazeque la mas rezia tabla ciruxa, 
TiemManios leños,fin tener fentid© 
Deáqueíln confufion,penajy ruydo», 
Amaynaamayna,grita áqúi cipilotOj 
.Ferradegauia^hiza^riaCalcletes, 
Conociendo del yiento el vario irribto, 
, Quitibonétas, tomaburriquetes: 
i Qual viédo él árbol ya rédido, y ro to , 
Asegurando velas,y trinquetes*. 
. Larga ias trizas,hiza>palanquines, 
Cargan las trocas,fijeitán efeotines. 
Largaaparejos,caÍaabaxoel tope, 
JVJete las barrí s, vira el cabreítañre, 
Ferrafeelpaño¿porque no fe encope, 
Para feguro dañó nial bailante* 
Pone al vario timón firme gcaldrepe, 
Bota arriba,no torne por dauante, 
Arria prefrola cruzada entena, - -
Afirman bracas^que al peñol dar!pena-
_ G u a l 
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'Qw& corre fin parar de próá a popa» 
Enconfufionjmóye^ni fe entiende, 
Cayendo rueda él vno,ei otro topa ? 
...' En parte donde pierna y bracoofendé 
Qua l ya paramdar quita la ropa, * 
Qualparanocaerfeamarriypreíid , 
Q i u i a labóbá,yqualvaa. laeCcodllai 
- Y otros miran hbaxa y fonda quilla. 
DenueftraviítaelCielo fe deílierra, 
- .^ÜP ÍQIO negras fombras diuiíaua, 
Metidos en el medio déla tierra, 
Mayor.trabajo y pena nos cíüfáüá: 
El mundo de vn cólortodo fe cierra, i 
Q 3 ; nadade efperjnca hosmoítraua,| 
JDequañdo c.ntjuado él agua nos ? rílta»! 
Subiendo del profundo donde habita. 
G;menlos vnoSjOtrosfe lamentan, 
La madre llaman con fu hijo amado, 
Y muchos con lomrla vida afrentan, 
Mas en los mas el liáto efhi encerrado: 
Vnos a Dios fus males reprefentaft, 
Pidiéndole perdón del tiempo errado, 
Otros ía placa de armas atrauieíTan, 
y dozt^yquinze juntos fe confieíTan. 
TÍ : ' ^ T -
t;i Canto de&irffatérciél 
labradores bienauentura dos, 
,Pues entrelasouejasque criaíresj 
Viuis de tantos malesdefcuidados,(t6* 
Teniedoavueftro lado el bie q a maf-
Por los bofques,rriQtañas,y por prados j 
Por donde ta niñez tierna paíTaftes, 
Gozaystodala vida confofsiego, 
Sin ver el vulgo ignaro, torpe y ciego^ 
ofentisdelmayorpenay tormento, ¿ 
y iédo el fiero Temblante de arrogada» 
Entregaysel áeffeo alpenfamiento, 
Sin confumir la vida fin fuftancia: 
'Gozaysdelaluedrio elfer eflento, 
«Para él dulce viuir cierta ganancia, 
limas vaticinando ágenos fines, 
* . Sujeto agüito,y ley de mandarines. 
Nofoysfieruoscfóltorpeyfalíb Niño, 
TNJI de B'elo adorays elbronze vano, 
Scguis déla verdad Tolo el camino, 
• • Sin el termino vil, ciego y profano: 
No days con las lifonjas fer diuino, 
,Alterrcftrc animal torpe gufano, 
Con limpieza feruis a Dios quietosj 
Sin mas efpecukr otros, fecretecsl 
n 
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&urlays desengañada y ciega gente, 
Que idolatra adulando fin que vea, 
Que es el fáuor- del alto mas potente 
Qjje aquel que con eftilo vil deffea: j 
Rey fos del fagaz fabio y prudente, ; 
Q¿e en trato tá ruyn fu" tiépo empica,] 
Tapoco hazeys deidades de hobres va| 
Por los bienes caducosymúdartos.(no^ 
JPorentre verde tronco y frefea rama, 
Delruyfeñor gozaysla melodía, 
Ydclzxlofo toro quando brama, 
Oys la horrenda voz q el fuego em&iâ j 
3E1 Aurora os defpierta,el Solosllam»J 
Elruydo del agua amena y fria 
Oscpmbidadenueuo al dulce faeno» 
—En los bracos del bie 5 vueftro dueño 
OUróJicprosdakfucnte pura, ,, 
Sin.qne os la vedcnadie}ri"i la eítreche, 
El rebaño lleuays por la verdura) 
Q^eelcabriiillo osda}laianay leche: 
El yiéto no os oféde en nochcobfcura: 
Ni la lengua mordaz quádo os afl et hcj 
Ni.osyaieysdel fonps con feñores, 
fJiprocurays fus honras> nifaupres. 
: Canto decimotercio. 
aos fucalo*el Sol,coma ál potente," 
YXu«fnjtoslátierra>y nofe canfa,, 
Alafombra paflays la fiefta ardiente, 
. Repo fá el "G Uef po allí duerme y defcSfa 
Nofentisquede vosFebofe aufeme, 
' tY; porentrearróyüelosde agua mánfa, 
Alaprifco elganado encatn inand o, 
Sikeítresinítrumentos-Váy $ tocando, 
•fmaltá para vos Jos campos Plora, 
Todo lo borda C en alegres flores, 
Oró jubitos da. elSoljperlásla aurora 
Lbs montesverdes plantas y colores: 
La Diofaqueelamorde Adonis llora, 
De gíácías hinche el prado GÓamores, 
Para'texerlas Ninfas fus girnaldas, 
Cegcnlas flores ert fus murrias faldas. 
No temeys en el mar el viento éfquiuo, 
Ni las obfeurasnoches tenébrófas, 
De Marteel fuego penétrate y viuo, 
Los baxioSjlas Islas perufeofas: 
El peligro y rigor del trueno altiuo, 
Las efpadas,laspicasrigúrófas, ; i >' •' 
De todo daño al fin viüis fegurbs, -
Sin caírillos fin torres,y fin muiosi •> 
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^ arit>dis,Cafario, ni Carina, 
Nomueuena temor vueftro fcntído. 
Déla hija de Phorco hecha marina, 
No oys con grauevoz fiero ruydo: 
No fentis el pefar ,perna > o mohyna, 
En vera Caftorde aguas encendido, 
Defcuydados.dormis en la cabana, 
Nique/eysotrobie>nielmalos daña. 
M a s ya elfumo poder,en cuya mano 
Efta iodo cifrado y comprehendido, 
Nos buelueaquelfupremoyfoberano 
: Roftro puro de amor todo encedido: 
Aplaca el viento, ceffa del mar Gano 
El rigorjtempeítedjpena y ruydo, 
O diuino feñor, que fiernpre amparas 
Aquellas predas que te fon mas caras! 
P afíada ya la hórrida Procela, 
El viento foíTegado y mar profundo, 
Dormida la continua centinela, 
Qjje miraua clenues del alto mundo: 
B o luímos luego adarla blanca vela, 
Al Galerno fútil blando y jocundo, 
Oluidando el trabajo y trifte vjda, (cfaj 
Porq el pecho Eípañolpreíto la olui-
Canto Je¿»irnherci& 
Lalsladiuifaraósde Tabarca, - * 
^Doñde el rubio coral el agua cria* 
Que emendo la en fi toda ]& abarca, 
De Genouala rica feñoria: 
El Pilotóla carta mira y marca, 
P orfaber la derrota que tr aya, 
Mirando quien los polos nos diuide» 
Con el pronto juyzio el mudo mide»T 
Ha'Iofe conelpuerro de Bifertaj 
De latrocinios mil fiera homicida^ 
Amparada de muros y cubierta 
Con altos montes de la fierra erguí Ja? 
Y conociendofer(fin duda) cierta, 
Laq es por mal de muchos conocida> 
Dexandolaenfenada nos falimos, 
Dondenueílros deíTeos defeubrimps-
A vifta citamos ya de Iasruynas, 
Deaquella infigne, y celebre Cartago¿ 
Viendo fus altas fierras y marinas, 
DelaRomanafuriaduroeírrago: 
Las cofas de memoria// gloria dignas^ 
Sepultan aguas del profundo lago, 
Los Monarcas esfuercoj y valentía, 
Cúbrela tierranucltra madre £ria. 
' A pe* 
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'.Apenas las cenizas fe dcuifan 
Deaquefta antigua maquina fubümí 
Que aquellas obr3s,q el valor auífar 
, Ei tiempo lasconíume y las oprime: 
Colunas y pirámides fe pifan, 
Sin quedar coraron que no laítimey 
El daño la ruyna y final fuerte, 
Defta gran monarekia iluítre y fuerte 
Los coronados muros leuantados, 
Miden humildes ya la tierra dura, 
Los varones en armas fublimados, ; 
. Metidos en efhrechafepultura: / : 
Excelfos edificios derribados, • : 
Eclifadala fama y la ventura, " ; 
. La-eítatua de Anibal fuerte y.íemida, 
Demilbarbarasplantas ofertáída. ' 
V n animal qae fue terror del mundo, 
A fíombro de mil barbaran naciones» 
Efpantodel Romano furibundo, 
Dequien temblaro Mario^Scipionesj 
Esfuerzo équié jamas fefiallo fegudoj 
Valor q el mifmo Solpufo eprifioneíj 
Venció batallas,pufo y quito leyes, 
Domando I mperios,y pifando Reyei 
Cdnto de&imotercíó, \ 
Jlbueltogrutas,(ulcosyri?yíia, •', i 
Apenas alcancamos fu memoria, 
Que fidelbienvn punto fe declina^ | 
Enelfepi§idenombre,famay gloria: 
Nuncaelfuturo daño fe imagina, 
Con alas de fortuna traníitoria, 
Engaño del que en efto fe afíegura, 
Pues tienen fin el bien, mal y ventura^ 
tuieftadcla viuda de Skheo, .atriíte y lamentable fuerte efquiua, 
! Llorando amargamente aquel deffeo, 
Qjjeellibrecoraconprédey cautiua: 
^nfuslagrimasrnueftrael cafo feo, 
|Y con anfia y rigprla pena yim, 
"Al cuerpo de fu alma enfee condena> 
€uya$pifadas oy rnueftra la arena. 
SéS 
C A N -
CAN T O Xfflí.••'•% 
iJegal4.Ar.m4d4 * Tunez^tñ 
traen el puerto canoneafe con 
i A artillería de U fuete 4 de ¡4 
<3oleta j * ¡en chalupa de UcA V 
**Jáda,y temen do algunos ápaU 
tes,queman veynte y do$Na-
úíosy <vna (jaler*, qué 0i¿ erí 
¡elpuertocopccvdaño déla <tAp 
mada,y ha&e mucho en k$ 
Turcos de Utíerm.y 
delCáftillo; 
TTOdo aquello q en fi principio ticnp¿ 
"* Caminatrasfufin mas deseado, 
El rio caudalofo al m ar fe y iehe, 
Corriendo fin parar aprefui-ado: 
Supaffoel caminante no detiene? 
Hafta adonde camina auer llegado. 
Corregí ticÁipOjquetodo lo arruym, 
y ?f¡cqa fu fin al fifi también caminaf
 ; 
i^i ' V Ca* _ 
/ Canto e¿tor&e. 
££airnnaellabrador fagsz y ífí^jto^ 
Echandacl rubio grano por la tierra, ¡ 
$S ^Corielfíndecoger'éldulce'fruto, 
ViCpejTujcafaiequkayleíbtieirar *-' -
\ Yiha|h coger 1.a liebre elgaígo bruto».'.. 
Secarifa,lidia,áf2na,corre y cierra, 
< La piedrakfue veloz al ayrefe e c h a , 
J- Alceptro qqbes.fufin baxa dtcreeba-*'v 
^ajliinanÉJo los reares ím fofsrego, *K -V ^ 
f Bufcapáp viene el fin nueftya. e fpc í l ^ j i 
f Güiadbfdcaqiieí rrióílruo vano y e i c -
n^Rara próuar elbrac/Ofupupn^a: : ( g » ¿ 
Las lia toas desvalor enyiup fuegos, 
En ciende mucho mas la confiaba, 
Vieitdo la tiéi-ra,y puerto 'cf bu ícamos , 
Dichofo y dulce fin quedeíTeamos. 
[Aqui ha^e h mar entre dos p u ftta%b i ."• ''"7" 
Vnabayaefpaciofa ybrauaj :¡ 
Adonde Jas memorias ya. difuntas^; A 
Eftandela.Qoletaque.aUi-c?ftaua3o-l> 
Aq-ui lasdosnaciones viueri jiintta^S 
Qüeviependelavil y t¿>jpe<?fc)ada% 
T une;z fe Harria ciudad. -;íub'ij mepr> 
Rej-noy cabecacj eigt«T«re©©pji"¿fr« 
_~ ' v~ £>«i 
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XDeINorte correaifurvnánciio brafo, 
Délas aguas'pifadas de Anfirrité, 
Donde el puro licor limitaei placo, 
Pues el profundo fer no le perro ice: 
Forman fus bueltas intrincado taco, | 
Donde el Cielo mando q al mar imiteJ 
- • -Eleítrañoíe llama el ancho rio, 1 
De falado licor amargo y frió. ' ¡ 
Saledel puerto junto a la Colera, f 
Y llegiala ciudad que en fuma pinto, \ 
T Cuyafuercaypodertuuofineu, f 
La potencia y valor de • Carlos quinto;/ 
, Lágerítcde la vil y torpe fefta, ' 
Del mundaconfufion y laberinto, 
Con chatas barcas dando vela al victo, 
Rapen fus aguas harta el mar violento. 
Silben pues "'por aquí milcofas vtrias, 
i C¿ue*áaqüeíle puerto vienen cadadia, 
•ParavidáyTuftento neceffarias, 
Tenidas por comercio y mercancía: 
• B aftirriéntos y ropas ordinarias, 
Q^uélatierraéndiiierfaspártescria, 
^ Cuy ó trato de lodobaftiíka, 
Alá giraríde ciudad farnbfa y ric*. 
.. "-"^ V 2 \A«* 
Canto cator&el 
las.de veyntc-Nmios ocupauan,', 
El anchq.ptuerto de diuerfos. dueños,' 
Losquinzedellos grandes quepaffauá, 
De la'ro ar.qamay orlos, mas. pequtnos: 
Para la r en cor fo fe aprefUuan» 
Reparándolos ya gaftados le¡ños¿ 
Poniendo xarcias y adornando P^pas, 
Breando quillasj y rnetiendoeflppas. 
f Algunos del Baxá fon que gQtíitr^ 
Efta tierra por elgraudaa^iierfano, 
Con la ftfer̂ a de qüié en fu e4*dwerna 
Ne§p denucítjta Fe el relicario: 
Aqüi tam^ieaen. el v^af^iíaük r^, 
ElPir3t4r;l3iw*e. Ingle&;-€kifa.TÍO:i. 
De cuyos fonJtas m-as44 ks< biseles» 
Hermano ;e« arma4 de, e$QS<iník¿es* 
Eíle es délos PirataáfQraxidoSy, 
Q^e inquietan el m^rd^P.uioa Ptulo, 
Amparado de aqueiío^f^meMid'Qsi 
Cuya re]jg'iQn,tiencg(antojo?,, <-. r 
Con prop^i voluntad e,n̂  fuerza, ¡yriĵ los 
Firmes en nuestro daúq y.fubiéfol<% 
Con noinuétadoardidy,va,rip,&%o^oJ 
Exqeut3nelmalqueíQisa,a,tjQdoÍíA 
-_*, ' '" En-:; 
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Hotramospo reí puerto dcfcuy dado, 
Qjiü ft fuera ti aigft Chnfriado amigo 
Y íin darnos re7.e!o,ni cuy dado, 
La defenfa'y valor del enemigo; 
Y ílédo yadet todael puerto $nrrado, 
Al punto de:fehaí;erdaiío!y'Oafti^o) 
Vezinos a h PuercafofldO"=áfifi©s, ; 
ConIsiqua 1 deídeluego ¿•Oírib.Urtnos 
E l Tur co,que conoce el daño cierro, 
Con gran Fuerza y valor fe defendía. 
De l caíHlo^]uetiene j unto a-1 puerto, 
Adonde laGoleíaieflarfolis: 
B olando-por elay re defcuWerto, 
Las furias q VAilcsnoenfaego ernbia, 
Csñ©nes?balasjto¿o-en vn momento, 
Paiten lasí\guas áffombrandoeLviéio. 
^Vna y otradifparan lintardanc"', 
A menudo láscalas nos enibiaj 
Í. -iVabajaridá lafuria con puj an â> 
En quanto alumbra el Sol aiclafo día: 
• Contod^quañtastiranos afcar¡c^> 
. C^uedéálgunasel daño fe férit'ra, 
La s»otras ofendiendo van al; viento, 
Yiwéfrfias al húmedo-elemento. 
Cantó cAtofue,.'•'"• 
Lasvnasptorlasxarcias van cumbancÍG»* 
„ Vaarompe el eoftado, otra la entena* 
Otrajosaltos arboles quebrando> 
Los aparejos todos defordena: 
JUapiftírnadiclfolciad© va bolandó, 
Cion iaftimofo fin tormento y pena, 
En pedacosio*bracos y partido^ 
lEi.cuefpo en varias partes diuidido. 
Mas ápcfardcbalas y cañones, 
, h&$ Nauios eftan firmes Túrgidos, 
' Q¿je no temen los fuertes cora f ones"a 
Peligros énlaguerrra ya ofrecidos: 
Conbrabatás,conretos y baldones, 
A tjodomalyílaño ape'rcélúdos,. 
•Al Gallillo refponden de tal fuerte,(te. 
4 áivfjurco djd temo^miedo a la muer 
>alc de nueítráá Naos la furia horrenda. 
Bate en la fuerza conta bala dura. 
Hallado el fuer te rnuro.quié leofcnda-," 
Ei agua da a fi|% piedras fqpuitura: 
I\o «iy quien furor tagradecopreheda^ 
Puesquedando h luz de-í Sol obfeura, 
C M humo no fe ve Cielo, ni.tieífa. 
De todo el mundo el día fe .4*fti€rra. 
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K^ascomolosNatiiosno podia1^ 
A les demás ílegar,que citan boyñtes, 
Qjje con la poca carga que tenian, 
Q_uedaróde los nuetíros muy diftátes:'. 
•Chalupas de la' armada apercebian,' i 
Que llenen marineros conInfantes^ i 
Y apefardelas balas fin temellas, : j 
Qucfriíí las Ñaues y la gente dellas.' j 
'*V porque la defenfa rio les dañe, j 
Y les pógalafuerjácn duro eflrecho^ 
Manda que con pataches leacópaüe,! 
; La gente de mas brío y fuerte pechó: 
No ay quie el temor,o miedo engañe 
Cadaqualde fu braco fatisfecho, ! 
AlCielo pide ayuda,vientoa Eolo, 
"Yquedetegaeícurfo al rubio Apolo. 
Aqujnueflro valor masrefplandeze, 
Debaxode las balas enemigas, 
Pues el del fiero Marte fe efeurece, 
Las belígeras Diofas fon amigas: 
-Minerua fus guirnaldas nos ofrece, 
Floi'acóriflóres,Cerescon efpigas, 
< Co'ntiernó'ccírác'ón Venus nos nüra, 
' Marte Zeiofó del vnldr fe 'admira. 
".. ::*:•-'---''. V 4 * ̂  
carita catorce. 
IjVaféapretfartJas maquinas de füe 
| n el furibundo poluo falitrado ^ ^ 
; Árfíhciocruelqueel vulgo c ie g o 
\ Con aguas del codito ha fabricado* 
• Con eíhs prevenciones panen l ü e
: 
, Cada qiíal de valor y honra arrrja jf-°* 
; Líeuagránadas.bombas, y alcancía 
j Q»e pueden ab afar-ias aguas fría***-
]V con valor quea todos fe adelanta " * 
. ElfuerteGcncraiaendo el f r i n ' c r ^ 
PordondevicomiedoeL mar e f n S 
D^órguüoíofemblante brauo y ¿!f a ¡ 
Cefle,quantoiaantiguamafa canta °
: 
Delfamofo Reynaidoyde Rueer í ' 
Que otro v^lor mas alto puro y v ' ° * 
Meda materia que cantando c f c r i ^ ' 
^ Huroneo don í din Fajardo imita 
^rern,2dndo enfila antigua gloria/
 ; 
I ara qurennueuasalasíoiick 
I-fama haziehdo eterna fu memoria-
±>o Gcrommo Aguftinel nóbrequíta" 
Su/pedeclcürfoí^° í"3- P r o f u i ^ í cicjiíodadogloria al míído, 
- Cori 
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£pnm3sf" r i a hs Naos quemado abraía^ 
Martín AlfQnfo»|Íóriade.OJiuera^/. 
Cabera- deAf antigua, y noble cafa, 
Aquieo Mar te entrego la¡.-quintaesferaí 
Eivalor<3e fu hermano el mararrafa, 
Cando al mundo temor có manofiera, 
Eígr an D i e g o Lüys,en cuy o pecho> 
Es con la rox4 cruz el mundo eíbrelfio • 
'ubiimes ra m -is dé aquel tronco am3gud¿ 
Deliinage d o eltiémjjo fe afleguraV 
Dequienfa vélozfa^aesbuerFteBigo 
Con e x c c i í o y alor^íp^y cordura: ;H 
Tiéble 4$ry^píjífáVHb él enerfñgo,. 
Humilleffedel marelagua pata,, (tos 
M ueftre ál mudo por vos q podéy síb-
Honrar la fama con medir fus Polos. 
|onFernan4 ó Becerra de Zuaao, - l 
El orbe e.fpa nita con fu mano dieítrav 
Moftrádo aquel Valoramiguo^Jhra|o 
§,ó la g l o r i a inmortal qielnó'ke-fflut̂ f̂-
EiCípitS A*»g(|ié«s4uro hz&:.v.¡ {4ra 
Cáel ¿ u excero Dios 4 elbr^ofadigíSra 
Aldana CQ roas furia ei vakr ¿QEpQJ&r) 
¥ Dieg-Q devGsñro alMoro en&jaj,0 
t s Canto CñiertjeV 
PCapitan Bae^abrauo y fuerte,' ";••• -• 
AlfiercfcTurco mata,al Moro ofeñáe, 
Es fubra^o gallardo fuego y muertey 
'•'-" Q^ela sí olas del mar c o n f uri a en ciétí e, 
.«Don Fracifco Abarca fi fe aduierte> 
r Ningún juyzio fu valor cornpreh-éíiC) 
Y con ellos don I uan PortOcarrero 
.Hafidoaquicaftigoal Moró fiero*1 
penGafparde Azeuedofe feñaía, ^ 
Don Concalo de R¡oxasle aeoffipatW, 
ciOa Pedro del Corral aflombra y -tula, 
i ÉianiclTOiíiarjy ha^nledacacnpaña: 
f Ai valiente Bekran nada fe iguala, 
;• En esfuerzo valor indüftria y ma£xa> 
Guinea de Vizcaya el nombre faerle, 
Dilataoon valoreípanto,y rnuerre, • 
Gerónimo Ximénezfe adelanta, -
^oniósdones^ueenel febo rep-a'ríe, 
. Con fulira fuauc a Apolo efpantá,; 
. Y vencecoaladicítraaMeroMarre?} 
; Sienlagaerra peiea,a deramor oa«ta, 
í. Con la fuercá y valor iguala a|.áctér,' 
Cifra de todo en tododetal fuer te , ; 
Que es ;có la dulce vbz fu.bra£<^uetóe.' 
—i L :; Aoiii 
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Aquí corrjuuéniipecho arrogante* 
Pedro LorencoTauorafarnofo, 
Pone al Moro temor corrélferfibláte^ 
: Deaquélvaior antiguo bclicofo: ' 
El fuerte Ruy de Meló mas triunfante, 
Corrfu nombre enia guerra venturofo, 
Enuiftey cierrade temor effento, 
Y los Róeles fube al quinto afsfento. 
*P ues don Fernando Caro valerofó, .„ 
Maeftra fu pecho aquí jlúftrc y claro, 
Vibrando ei fuerte bra^ofcelicofo» 
Q_2p al enemigo fiempre cofto car©: 
El Capitán Cafrülodeorguilofó, ' 
No ay quien a fufuer^ade reparo* 
Déla chalupa con fu furia y brios, 
Deshazc3rompe,y quema ios Nauios. 
Villauicencio Capitán valiente, 
F ue del©s Turcos Rápido corneta, 
P o n í ua n de $ a nti fl e uan diligente", „ 
; Hierecotsoel Alférez Chamarreta;:' 
De do.mFíancifco Salazar bien fi<snte,J 
¡ElgraueaJañetelfiero Mahomcta> 
pedrodeBargas,doFr^ncifcó Yóze} 
A quien.0Í líepfyorVccfc jafpc; y brózcJ 
___B1 
/; Cjtúto cAtorre" 
El Ca pita» ©ardo fo no fe olwd¡ay 
De foobligación antigua y fuerte," 
ÁkifcaWdaladulce y clara vida» 
Dckpcligpo ©iuidado y de iaisnaiertc: 
<3í5® el Vaiojcde Marqu&z no fe*ni<la* 
. N^gwo^uiéfauor dio tiépoy á*e r t e 
Ayüdantede fuandes^ fóldado, 
•Debtfa^ofuertecqvn pecho horado^ 
El CapitánQrlapdode Tefauro, 
- Honrare la nación Jtalnna, 
Acfaitaerecede la fama el Lauro, 
I>ee¿céb>fufuerte braco codo a Uaná: 
Yaqia^ujf flamenco Turco y M a u r o , 
Himiiílínia ccruiz fiera inhumana. 
Es el Capitán Marcio?cuya gloria, 
lamas la borrara tiempo en memoria . 
SebaíriandeFalcon Galizia horioraj 
Gon fu animo esfuerco y vslcntia, 
M óírrarido fu valoría nueua aurora, 
Encuyafuettedieítra nace eldtó: ( r a 
„ Pues dó Toraas de Mena habitay rri o 
Con el guerrero Dios en t©tJ«rjS3JUa ¿ 
* Los Alférez León Ortega, y Cwró)> 
Ponen al N\ oro en mifer o deÜi^rcK 
TTÍ 
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I>on Fernando famofo Toledano, 
qde Ribera el nóbre noble augmeta,' 
'"• De cuya valerofaydieílra mano, 
Tiébialaquinta Esfera al mudo effeta: 
Don Gerotiirnó Gome2 fobérano, 
• Guyo famofo verfo Apolo'•afrent.i, 
De e! tronco dé Montaluófubíicnado 
. - Aquien el fiero Marte efia Humillado* 
EJ Capitán Lu y s. López y Mudarra,; -
Con fingular valor las ?gu->$ miden, 
Hy riendo czdi. qual rompe ;y defg/irra, 
Có q al fiero enemigo eldaíio impide: 
IA as que todos áqui tiran la barra*,'"/ 
O- "Aquellos qué lamas temó Fe oluiden, 
Eífuerte don Fernando'efe E/cometí o, 
• Dó.GáfpárCarauafalaíFdbrcyy miedo. 
£> e Práda- Capitán fuerte y- tá'íente, ! ''• 
P!cklmépiifcl'ti6mbre efri eíl3pa,do, 
p u esNau^rr d 'eri ía'gue rrá fpa^. prud é 
El vaíbr deíos mas dexa EciipTádq(te 
i JEi Capitán Ofiuejtlntarnerite,' . * ^ 
--;- El Polodetemor tiene affbr-)tlfaü¿>, 
•• Go rv Ca pitan A n dio calla y pará^ 
~- &u|S fortes olas toda el aguára'ffiííra*. 
X i . 
: : C471Í0 CAtOfZjéS 
Otros varones miiílnpaf,ni cuenta^ - '--
, D e fubido valor y fama crema, . C t a 
Cuya gloria inmortal fu nóbre augdne* 
, Eiferacoquela efpada bien gouierna» 
Yaxada qual a fu enemigo afrenta, 
Con Temblante feroz y furia interna» 
Enuiften todos y matando ofenden, 
Có viuofuego qenlas Naos enci§*áej 
Aqueihcrrédo Dios que el rayo embkx» 
Yqyede las. Napeas fue cnado> 
Enciendecon fu fuego el aguafria» 
','. 'O^fatrjiqfr fpsrayos oluidádo; 
Aquilasarrrjas forja que folia, 
Alos p.iqjfcsporquien vine ocupad o^ 
NoenliparcQsIsíasconfu fragua, 
Mas dodc al fuego éciédemas.el a g u a . 
Yabombsascaenjllueuen alcancías, <'l 
Saltanc|o>corre romp.e y atropeIia> 
Ya fienten.cltcrrqrlas,aguas frias, / 
El fuego;0e,temor bra^rif j; y ««jiteíla r 
L as ntiues huyende cülor,foii?brias,(lía 
M edrpfa y^riíte «fifia cualquiera fcftré-« 
Y fu curio íufpende ei Sol en quanií> 
Tiemblan lospolosde terrjor y e-fpljo.' 
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B e enojado fe fnueftra turbio el Cielo,% 
' •Con fu contrario el fuego fe cófórma, 
Y huyendo la tierra con rezelo, 
A todas parres dsíte daño informa; 
,Ü3 fta en fu mifmo cetro abráfa el y«lo, 
Vn^colorado velo el Cieloforrna, 
% Cilbriédo elglobo,porq nólocncicd* 
La fuerte furia,con iaira horrenda- ' 
L a s aguas con las llamas abrafadaí, \.'"í 
, -. Los mudos pézet faíen del profundo, ¡ 
Y dexando fus liquidas moradas, '* 
-Quiere ver el valor q efpanta el mudo 
Las fieras porlo"s montes affpmbrad/as, 
t- Acobardan el pecho furibundo, 
íCLasauesoluidadis defubuclbj' -í* 
Porlasgrutasfeefconden eíi elfuélo 
J*orv]íe;s y collados retumbaua, , ,\!K* 
, rDelas armáselfuertey duroeírrüéd>0, 
Y de temor el monte fe engrifaua, " 
: r Que fi rr.uiera pies fe fuera huycndjpfi 
t El mar con varias olas fe alteráua,, , 
Ai bellico furor dé Marte horrendo, 
^s Y mcdfófas las piedras fe efeondiao, 
Por ks4«i"as entrañas que rbmpian. 
o i 6anio-€4t§rfrK •, 
Alosvmbrofos arboles amenos^ 
. Con verde nmaque con vida al v\é*&s 
Ya del verde color alegre ágenos, 
Los priua el viUofaego en Ynmométo 
. Los verdes campos y de flores; llenos^ 
Al fentidonó dan dulce fuftento, 
-Porque el Cielo abrafadocó el f%ego ; 
A todo quita el férvida y fofsiego. i 
Aldurofon ios cerros peñafcofos, * 
Tremenque no le?fake elürmam entOj 
lf>us corrientes losriqs cawdalofos, 
•'Atrás boiuieron con furor violento: 
Las ramas délos arboles vrobrofos,. 
Sufpendenconternqrfü rnóuirnicnto, 
Los pe¿cho$ femeníiíGS:que efto oyttó-, 
A cerrarlo?óyelos acudieron. 
Enuifte ej. y no. el otro fe defiende, -. '] 
Cadac|uflamas daño el, paito inclina ^ 
Eí otro remirando elpaffp ofende, 
ConelrnbHgqueelp«cbo lo adiuiña: 
"Vno rrj3i;ar¡do eifucgOjptrp leenciede, 
puerto fe queda el ¡y t»o,otro camina, 
Ya faitaenpÍconües,ya quema y ta la , 
Ya.baxapreño finj-acarla efiala,, \ 
_l_2_r: ;"' ~ _ Da 
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£>3 fuego-en el mofquete,y huela eítrus 
Ora pierde la bala,ora la emplea, ( ro , 
Eneiriefgofe vguah el m úo al bueno 
Cierto fin de laguerM enli pelea: 
Vno pifa c! licor de tierra ageno, 
Ydííentnr en fu centro el p edeíTea, 
Qtnl rnds^ycó nadar preñofe charca 
Qualcó los bracosh chalupa abarca. 
Los Turcos baxan con velozes barcas, 
A focorrerh flaca gente fuyá, 
Pretenden fer de rueílra vida parcas, 
Porque el furor inmenfo feconcluya: . 
Aql 'osqenla guerra fon Monarcas, ' 
Sin que -otrarioel tiempo les arguya, 
. Salen a recébii los de tal inerte, (te. 
qconlá vela hinchada a! remo aduier 
A tirode'morquetefeí'egpr n,- -
Pe adondelas chalupas, les refponné 
. Nueflras balas, que pocos hsrepai ñ, 
En cuerpos infieles va fe ef condón;: 
,:. Los timones.que al puntDÍe 'nc'únara 
A infanie retir'.ulá corresponden,, "•• 
Sigue leí míe Ora gente deparando 
Efpeflks .bálas^que Íes vaníirfindo;. i 
... =;;•; ' X Ya 
Cantó décimo optarte 
Yabueluen a lidiar con los nauios, 
Q u e defendidos fon por algún r s t 0 » 
Moftrando de valor los fuertes b r i ° s > 
Los hijos del Profetafaifo,ingrat o í 
Ya vnos rompen los cryílalesffioSj 
Tcniédo aquí el huy rpor mas b a r a t o , 
Mas otros con las armas porfiando 
Eftan la naual guerra fuftentando-
Cierra,cierra, rcpiteaquicl Chr i f t i ano , 
Eípam,Santiago,cierra,cierra, 
A fu Mahomallama ci vil PapaganO, 
Y el coruo alfanje con furor afier r a : 
Eí marceruIeo,con cfpumas cano» 
Ya buelro en fangre fu color def t ierra , 
Relampaguea el ayre,el val lefuena, 
Y-eleílruendo feroz al mudo atruena^ 
No pierde nuefbra gemela efperanca, 
Dado al Turco a entender fu bizar r ia, 
El mueftra con valor y con pujanza 
La furia de cañones que tenia: 
Su daáo a nf a armada aquí le aleante a, 
Q 3 ? conrraftar fus fueras pretenciia 
I^'oparando jamas folo vn m o m e n t o 
£ i furibundo y bélico iriftrmnento. 
Efta. 
lílauan los naoios ya rendidos, 
Ardiédo enfucgos,xarcias,y coltado 
Los Turcos de las balas oprimidos, « 
Rópiendoeiaguaalmarerálancados:| 
Mis vno de ios Fuenes y atreuidos | 
(q entre infieles ay pechos horados) 3 
Envno fe quedaui defendiendo, 
1 ( ¿ s t u u o por infamia el yrhuyendo. ; 
%a vn¿ nao famofaLeuantifca, 
Por fus muchas riquezas importante, 
Qualíi fuera la guerra burla, o tí ífca,. 
Aguarda el Turco cófero2 fembUte: i 
Veftidí vna camifiíalaMorifca, 
Conaljuba Turquefca ,y el turbante, 
El fuerte y gruefib braco arremag^o 
De moftachos y cuello degollado. 
Vn coruo alfahje,cortadór>y agudo, 
Con vn Hfton atado a la muñecas 
De aparenciáfcro2»altó, V m i r a d o , 
D e arrogante cónfia,y brauo peca: 
Gaydo eifobrecejo,torpe, y mudo, 
, Con alma y corleó del todo enMeca, < 
Con el alfanje (¿fias nos hmia, _ \ 
Como que íWular guerra pedia-
Entorno Iccercamoselnauio, 
Por verdelTurcoaql ferozintento» 
Pero con gran valor, esfuerzo , y br ío» 
Execur3 el úfanjecl penfamíenr'o: 
Mueftra el P ag?no é fuerza Tenorio 
Ligero de las manes como elvicntc*, 
ConlenpuageTurquefco nos dezi^t 
- Lo q vn Toldado nueftro le enten dia-
Efpalíoles de pecho valerofo, 
A quiela guerra á dado nóbre y farna> 
Su merece mi pecho beíicofo 
Me conílntays el fin para q o s llama-: 
MoHrarpretedo aquicomo orgul iofb 
Que vfog-an valor a mi no infama, 
Viniédo vnoa vno,que es muv c i e r t o 
Honrar loshóbrcs vn y goal eo;ie¡t o . 
Yqo indo por remordemiperfona 
No featreua a falir ninguno falo, 
Y el valor, q el murólo y fama enton a , 
Venga aquí a padecer infamia y d o l o ; 
JM i fuerte braco tai parfido abona, 
Con quátos con fu rayo? toca A p o l o , 
Quatroíalid,/.feys,y rodos juntos, 
q eifuerte pecho p r e p a r a en punto s . 
B i e n 
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JBien pudiera oiu':etar el nacimiento, 
Y auerme con los mas al mar echado, 
Mas no confíente infame penfarniéto 
La fipgreqiliméravn pecho horado: 
A U muerte, rigor,pe»a,y tormento, 
A mayorespcfgrosarriícado, 
Perder la cara vida y patria amada, 
Por feria honra en todo fufttntáda. 
E n vueífras manos quiero d ¡ría vidU, 
Haziendo mi deuer fin cobardía, 
Y qiundoenefta lid fuere perdida, 
CeíTará la molerla infamia mia: 
N o fea vueftrafuria fu.'pendida, 
Prouad ios filos de mi fantafia, 
Qneyomellamó AILfoy Otomano, 
Y delmifmoBaxá menor hermano. 
E (la ñaue de mil riquezas llena 
Mi braco la rindio3que rodo allana, 
A fuflentar fus bienes me condena, 
Ser premio del amor de mi Sultana: 
, Faltarconla palabra tsgsauepena, 
-Porque esinfacnia vil pi omeíla v'na, 
qquandoeniamugeraymas belez a, 
-Mas nota de los íióbresi J flaqueza. 
"',..., X ? Atiin-
Canto décimo quarto. 
Atentos cftan todos efcuchando 
i Las razones del Turco vale >ofo, 
Cadaqualel final punto cfperando^ 
P orfaiir al concierto beicofo: 
Ya vno y otro lidia porfiando 
Có Temblante fe roz,fut'rte,orgullofo> 
Acetando por fu70 el defafio, 
Eiotroa vozesgriti íoloes mió. 
Pretendecada qual por fuyo el puefto> 
A l que feroz embifl^otro le tiene, 
Diziendo!e,que tenga prefupuefto» 
Que el lugarfeñalado le^iNuienc: 
Eiotroconfemblinrejy^Éiíbiogeífeo^ 
I Le rempuja,le arroja,y le detiene, 
Todo rebuelto con ciuil batalla, 
Sin aguardar razon,ninguno calla. 
I ugando de li fiera,y dura efpada, 
Los vnosa los otros fe maltratan^ 
Yconpafsion finguina de f l empia iá , 
E ; v^lor adquirido desbaratan: 
JViasvno.aquié tal maly daño en fada , 
Porq squelpenfamiento vano aba tan , 
Vn arcabuzdif'pra en punto cierto, -
Có cuya bala el'l'iuco quedó muert o . 
T"\ ! H I • ¿bit-*. 
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£> iziendo en vozes altas-.Efpañoles, 
Guyoesfuergo y valores fin medida, 
Siendo vos de la Fe luzero y Soles, 
N o esjuftode vofotros fea ofendida: 
Son deinfame valor los arreboles, 
Queatalruynavueftro feroombida, 
E l Turco es muerto,cefle la porfía, 
Q u e vueftra lealtad tanto ofendía. 
Teniendo finia caufa,es guerra en vano 
La q haziédo eílays fin gloria algiyia, 
qelvalordeUinuiftaydieftramano, 
N o le eternizará tiempo,o fortuna: 
Ceffede vueftro pecho elfer liuiano, 
Lo qla honra y lev tanto importun-i, 
Boliaed a vuertro fer\que Fe rompida, 
Es piedra que jamas fe ha vifto vnidi • 
F u e de todos el braceo fufpendido, 
A la voz y razón del compañero, 
Siendo aquel duro cafo conocido, 
Quearmadole tenia el dragón fiero: 
Yalcancandolacaufadeiruydo, 
Agenoderazoti,leves,ni fuero, 
Como hóbresq del fueñodefpernró, 
Mirando VROS a otros fe quedaron. 
í jCantpiectmoquartQ, 
Las di f culpas fe dan concorteíia, 
Y no pondera n mal el cafo e Araño ¡, 
Los brames vno a otro fe pedia, 
< ,ulpádofutorpcza,y limpie engarite*: 
El fuego en el nauio fe encendió, 
Siendo el punto friai de todo el d a n o > 
Y conformes amigos fe tornaron 
A nraarmada,adó<Je fe embarcaron-
Por todo el ácho puerto a n o n n ; s n a c e 
Que alübran varias Ni ¡¡fa s y N a p e a s y 
\ Con tantasilatxias nueftra viítaaplac *e 
Có mas gloria q i Di<!o el pió E n e a s : 
Con elrgor las viu-is llamas hazen 
Obfcurusíomhras, y humaredas f e a s , 
Rompe las naos las aguas í in íofs iego, 
• Cuyas velas y xa re a s f :> n de fuego. 
!Ido'atrar pudieron los Caldeos, 
j L^s.Dióf.sq por Cande fuero d a d o s 
C 6 ai3S razó por gloiia,y por trofeo s , 
q no có vano erroi fiji.-.do-éí^añados: 
A <)ui turnaron fin con fusderteosj 
A vi fi a délos fuegos leuanfados, 
I) I ancho mar ai cielo qu,e parecer^ 
í] co íus ?guas mas fus llamas crecen. 
El 
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Eifublime v-üor al Turco admira 
" En verqelgrafuror,eldiño,vmuerte 
Délos cañones,que a menudo tira, 
No vendan t 6 temor al pecho fuerte: 
Brama (iefuri *,dedoloríu'oira, 
Maidize los efetoü c'e íu fuerte, 
Viedoq tanta fuer^t enpocoeíYime 
La gente í uerte del varón fublime. 
Los Moros de la tierra, q al mar corre, 
Matahsbalis de las naos Chriítianas, 
Y permiten q miedo y temor borren 
Los fuertes hechos ellas barbas canas: 
Y a las playas y fuercas rmlfocorrcn, 
Porque matan las gentes Africanas 
Nueítros cañones que a la tierra llega 
Donde feguros del temor lofsiegan. 
A muchos embió al lago alterno 
El fuerte trueno con laíui'u horrenda 
Adonde daño y mal con fuego eterno 
Aiti'if-.u:e Pluton foio encomienda: 
£1 Arráez del goifo mas interno 
Hazcaqui que !u aguafne-go encieda, 
A preña elb uco,toca el rcmo,y iuego 
Carga de ieút pava el turbio fuego. 
X ? Pue-
f: Canto décimo ejuarto. 
?ueftos a punto del final íbfsiego, 
EscadaqualdenosNeró ChriíKano? 
£n ver arder con jufto y viuo fuego, 
A la fegunda Roma del Pagano: 
ÜInqu5toa<contéplareftome entrego 
filíentidofurpeRdopluma, y mano» 
¡Y para poder fer licencia pido, 
CLueenefteCSto harto largo he í i d o . 
CAM-
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C A N T O XV. 
JBííando nueflra armada furta 
en ti puerto de TuneZj,defpues 
deauer quemado veyntey tres 
n ¿MÍO s^yvna galera .entraron 
dos namos de Turcospre fas de 
¡**sgaleras de Btferta, los qua-
¡estoma cofitteTurcoscnvno 
dellos'.y queriendo falir le da. 
tiempo iQon que fe corrió muy 
grande riefgo.Amayna el tem-




; Canto décimo quinto. 
"V*A de las cinco fuentes corporales, 
•* La principal goz i ua fus efe tos, 
Moítrando claramente a Io¿ mortales 
Los contrarios conforme? y fugeios: 
La variedaddiqerf' de animales, 
Q j e falta de razón Ivzo imperfetos, 
J*or caufa de la luz hambre teniaií> 
. QUG de profundas grutas no falhn. 
Defcubriala noche foHegida 
Por varias partes fu ?go diuidido, 
" La áelcy rabie llama al pecho agrada, 
Concediólo fu bien güilo al fentido; 
Condifíguai concierto leuantada, 
Y íin yguatdíífarjcia repartido» 
Como (Ierras momarns,y efpelTuras, 
Eítan del fuego ¿quilas Ibrnaspuras. 
Sin el reboco eíraualaqucfuele 
Defcubrir embobados, y encubiertos, 
q rnze ei fuego aquí q hu.yédo bueie, 
!'or ios aforos montes ydeííertos: 
Todos mirando efknynadiefe duele, 
11.i el mar os Volcanes viédo abiertos 
A brunos boírc/ando fe enían, 
Adon.fe fin mas camafedorrnian» 
El. 
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Bltrabajo,Ias anfiasjiafatiga, 
Cóbidá c<5 el fueño a! cuerpo humano 
Con quien la pena p.i(T3,y fe mitiga, 
Como el remedio de fu mal mas ¡ano: 
Qnalquiera gloria^ bien qfeconfiga 
Como el trabajo nunca 01^3 en vano, 
Siempre dexa ios mifbrosfatigados. 
Los cuerpos floxosJaífoSj y canfados. 
* vjír? delí llatroi,y fuegoefqu'uo, 
Venció M oí feo a toda nueflra gente, 
Y có la 'magé muerta en cuerpoviuo, 
Se pufo junto a nos el >ro,y patente: 
Por el conues fe tiende el mas altioc, 
Perdiédo de tu viílael fuego ardiéte, 
Y con filencio todo parecía, 
q el cielo en piedra al mCídocóuertia. 
STa moítraua fu faz rofadá y bel b , (ra, 
La blñca.,he: mofa,clara y frefea Auro 
Nodexandcí co luz ninguna eílreTb, 
DequantnseígenrÜf.iíuage adora. 
Veniafe riendo como aquella 
QuecónfunfTperras vierte,v llora, 
Conmüfica-los pax.iros la anuncian, 
Encüyíos.verfbsfuloor prenuncian. 
Toca 
Canto décimo quinto. 
¡Toca elfonoro pifarn,v la caxa 
Defpiertaa los dormidos corac,©nes> 
ElSoldemas altu¡3feauentaja, 
Por calentarlas fr gdas regiones: 
La gente torpe y vú adb y trabaj i} 
Dandofuego alas piceas y cañonc?» 
Queco vernos deefpacio, rfiasterní* 
Otrodañomayorqueeique fentia. 
LáluzdeFebonodexauael día, 
Ni el fuego del todo eftaua muerto > 
Qjuando v n " a u i ° f°J° e^ ro31* rompía j 
Sos aguas diuidiendoalancho puerto: j 
Nauios citas fon,que elTurco embía, 
Tomados éla guerra a dmo y tué r t o , 
Con galeras que trae a fu albedrio 
En corfofiempre por el tiempo- e l t i o . 
Los Nautas Turcos foi^quegotferriancio 
El nauio venían dcfcuvdados, 
Yco lávela hinchada elpuerroentrñcío 
Sin ver fu daño en pee hos iaílimaci os: 
Maselcadillo afeúss d fparando, 
Al punto por limir fueron lancados, 
Y el remo có temo»rrc2Ío apretando, 
. Con fu chalupa a tierra van bog'hrlo. 
_ S i i i e -
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Salieron nrasbarcascorrto el viento, . j 
Corriendo cada qual mas a porfía, í 
N o tocan con la quilla el elemento, 
Qual paxaro bolando parecía: 
Alcanzan el batel en vn momento,' 
Q^e con vcíozidadel mar rompía, 
Con fíete Turcos dentro q fraxeron, 
Que a la dura priíion no refiírieron. 
Viene el nauiobicn cargado,y lleno 
DetrigOjíinmas cofa de importada, 
Pero no halla poco el bien ageno, 
Aquel q lo conuierteen fu fubftancia: 
Aqui nos pide el vando Sarraceno, . 
Haziendo diligencias con inftancj*, 
Se trate refeatar los prifioneros. 
_ A partido de haziendas,© dineros. 
Efclauos ay en Tunez,q ue de Chriíro 
, Elfanto nombre'de contino adoran, 
q fon miebroí t ñbien del cuerpo mifro 
«jí al amparo de Pedro,y fombra mora: 
Si difeurriendo voy por lo q he vifto, 
Todos la culpa dcíled-ño ignoran, 
Có laprieífay rigor que el cafo tuuo, 
Donde nf a piedad tan certa anduuo. 
$... . M a l - -
[•':< Canto décimo quinto. 
Maldito feas metal,y quién tebufca, 
En venas déla humilde y baxa tierra» 
; T u ambición la ley diurna ofiifc3, 
Tuquebrntasla paz,Tnueues laguerra-
Eresiobreg'a no'che,feá y brufcn, 




* '.Defatriciflio^-muertcsjcaura propia» 
Impío, y finclcmcnciajrigjrolo, ^ 
Be males,yded nos,va¡o,y copia: 
Apatencíadeefetos mentirofo, % 
.Caft'gr» del honrado, y dura inopia," 
A rprafuziabaxa>y vil torpeza, " 
Quedexaftefinley naturaleya. • 
Cóniéna Prometeo buy tres efquiuos -
£1 tierno pecho con tormento y pen « y 
Porcj dü barre^vilh^.o hóbres viuós, 
Iuíro caftigo que fal dnño ordsníj; • 
INüca eitiempog^ftf?pfchosabiiíos,' 
A q.iien fmgre araron y ley c o d é h a , 
,' Matea e! poJuo.leüañtndo en todo,"» 
-Y íl fernojandana nia^que es lodo:* 
. Va" 
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"Va v(arrderade paz, y del refcate 
Délos nietos-de Agar tratan aIpunto> 
Solamente en el precio fe debate, 
Q^elo roas en el pecho eítá difunto:¡ 
Y porqaa el cierto 6n no fe dilate, i 
Del dinero que ys teda eirá junto, 
Ochozientos cequiés embiaron, 
Y los fíete cautiuos-felieuarom 
darazumandalij luego al inflante, 
Orillas de la mar al trato vino, 
Ccñvnba^OjColor feroz femblante, 
Pero de condiciónmanf© y benino: 
En vn fiero animal quadrupedante* 
A los demás con furia abre camino 
Lagrueffalan^aconla blanca adarga, 
Ligeras en la mano el braceo* carga. 
Salta del animal alcampó llano, 
Pifando! apenas la arenofa playa, j 
El hijo de las yeguas de D ardan o, 
Con furiadefigaal el bra$o enl .1 ya: 
El Turco deapazibleroftro humano, 
A nuefti a gente pide falga v vayaj 
A ver la gran ciudadjla tierra,y ¿ente; 
<*or» palabra de FéferntEiciue. 
- i:.. " Y Seda 
Canto decimocjmht9. 
De fedás varias vienen adornados, *'* 
Y de fino metal \x% ropas finas,r 
Aljabas, y turban tes efmaltados, 
"'•' Gon arte Angular de piedras finas: 
Blancos cagones,anchosy randado*» 
De mil varias co-ores peregrinas, 
Los alfanjes de plata guarnecidos, 
Cauallos enjaezados y polidos. 
jRtecoíhndofe todos por la arena, 
Los cauallos fin dueño, fualuedriw 
: L* riendad?l arzón tiene y enfrena, 
Sugctandofuruercafuria ybrio: 
A propio arrimo cada quú condena» 
| El arenofocampo,amero,y frió, 
Y defpues que los cuerpos inclinaron 
Habló Caxac^mandos mas callaron*. 
ChriíHanos valerofos,muy bien veo 
Deruéftras obras el valor potente, 
Dignascierto,fegunentiendo y c r e o , 
De tm altos herocs: y ofada gente; 
Maseíle cafo tan enormey feo, 
A quienle oculta quedará patente, 
Quemar ianra armada fin caminó, 
y enfado agrauiosenelroble y pino. 
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Qualquiera'nao eftaua rica y llena 
i^etefo¡os.deropa,y mercancías» 
No,fupiftc:; gozar la fuerte buend, 
Q^efuera fin del mal de pobres dias: 
Vueftrodefcuydo mimo meda pena, 
pues cortando del mar las aguas frias, 
Con bárbaro rigor,y fuerza dura, 
Negaltes el poder de la ventura. 
JLos nauios y naos qu? el mar profunda 
Cortando van>yríucílrobra£o doma¿ 
Con lafuerca y valor cj es fin fegudo, 
q hí dado inuidia a Camgo y Roma: 
Sinconfentircjueel fuego furibundo» 
Porfüriarnbrematar,fusleños comai 
PorjuAaley mandamos q les echen 
.. Enparte dódc deüas fe aprouechen. 
Éfte es del gran feñor propio mandato* ' 
Con pend de caftigo v vituperio, 
Moftíádo nueftra guerra noble trato, 
Conlaquaíacrecictamasfu impérioí 
Vueftre grande valor yo no lo abato, 
Pues el íeñorde todo el Emisferio, 
, P ero-temo q el nóbre yf ama os quite, 
, Habiendo lo qu« en ley no fe permue. 
Y ¿ Gou 
C4titádecwóqmnl0'. 
Con aquéftas razones encubría = !!>'^ : 
El Turco del agrauio el fentimiento>¿ 
Y nosdisfia a cntendcr,que nwsfenti* 
El tcrminOjqel dañó, y mal violeht o : 
IuíMcarfe en todo pretendía, 
Moftfando con valer entendimien t o> 
MasfuCídd nueftra parte rcfpondi d o* 
A lo q el Turco dio muy protó óyelo-
A la refpueíta toma aquí la mano 
Don Francifcode Silua, que exercita 
', Aquel oficio en todofoberano, 
q en el cielo con Dios mora y habí t a s 
En lis letrasjqxial el IafonGhriítiario> 
A Marte contralor y fuerza imira, 
Auditor general, fiendoleentodo> 
• El qual al Turco habló 3 aqfte moción 
Vakirofo Baxajqueaqucfta tierra 
G ouiernaí jqual feñor folo abfóluta,* 
Veotereprouar lajuíla guerr. a> 
q te hizo elpcohocomofuertéaíruto: 
Si ignoras el valor q en el fe encierra, 
Sabrás que a la ho nr a folo d a tributro, 
Qjieaqueltjfuere en mas interefíade» 
No e$ cí fangre leal,mpecho ho rado . 
,v " • " .No 
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í í o nos mueuc interes,ni mas riqueza, 
qlahonray valar del bnup humano, 
Siruiendo ali diuina y fuma alfcza, 
Premio mayor,y biéfanto > y Xrano: 
No queremos de bienes la grandeza, 
q mucho mas nos da el cetroHifpano, 
Por la fama ganada en efta guerra, 
Quemidote tus naosc|écfpe tu tierra J 
2Sío fomos no Píratas,quequitan4o 
Andamos por la mar hazieflda »gcna, 
Mas eíf § daño y males cuitando,, 
. Súfranlos fu rigprjtormento, y pfifna: 
No yiuimos ekuerpa fuíteátando 
4 P.e aquello, q í morir la-alma <pdena, 
. < Pppcaft/gaMgrauiosy Wplericias, 
Sufrimos 4e la mar las jjvcjernencias. 
Nipuedespon razón de ley humaba, 1 
, q el bajara gentil ohferuaaguarda, 
Ni;eftía fetayil,torpe,y profana, 
- N^af^rnund^tenehrofa.yparda: 
t .-* Eltf?bá>oqu? el po-bre, h,umiI4e afana 
,, -Ado«4^1|bi en fallece »^,(I?prctard 
v'.. Qji#rlobfoqu.PclrnaÍ üeueconfigo 
.¿ÉteríWPepajtemppral espigo. 
a, 
" Canto decimotifítinió. 
Que ley a y que permitan» que ordene' ; 
Que elinftrumento del afeto ínfam**» 
Con elrhiPriio rigor no fe condene* 
Y íudaño,caítigo,v pena llame: 
Niesjüíra razón que otra vez pene,. 
"Por mas que el ¡ntetes enrede y rram«» 
Eldefcuydádo Nauta que camina 
r Las claras oías de la ley diurna. 
Lasnqüeías,bgínte,ylos nauios, * 
Cóthuy c tara v% 20 fe ha * echo llama * 
Moftrande el Efpañol anitnó y brir>s> 
-Faráqüiérrjéhéíterfuerbnniií faiíia s~ 
Del r#ár pwf«ndo los trVrfta Íes frió s? 
' (^tíééohlrfti tra^deKétirioinfarftai s, 
Iáma5pe#rWith?sn qué leiriterroíripas» 
Ni que fusilas diüidiendoíompas, 
M uy Bien entenderás por[ó q hü vííto^ 
Q_ueiñtéfft nó noárnueucjRÍ riqza, 
Sino poíWfalfir fa F&de Chtfíroj 
Con elprtrñiomaiyíord^feíg1f*ñdezai 
Por el de áuéflró^ólé al de 'Gáliáro, 
Arm idosWéf'perálip^é^Ñtmbzan 
El ticpb'quetía1>re^éVc3brt̂ '©fjrtjf.u\iaj* 
P o ca 1 ifierrajnáda el tóar profunda. 
—« ¿ { Aquefí» 
*a 
Liga deshecha, t/i 
Aqu?fto nos cnfeiía aquel camino 
D í mayor cijridad,que tu no ves 
EÍq es vida, ver d <d;q
 e s f°i° Y trm0> 
P ucs folo en el «íhn yga iles tres: 
Aquel eterno fer,fumo,ydiuino, 
qh-izíédo en nfobicn propio interés 
Su hijobaxa a tierra,y no te alfombre,} 
Por lléu u á ti tierra al cielo al hobre 
Sufpenfoe{tuuoelTurco,y efeuchando 
Las razones tamb enjuft ficadas, 
A muchas la cabeca meneando, /, 
- Moftrandoafsi,qdelfon ponderadas:' 
Nueftracóuerfacion fiepre cftimádo, 
Sin m JS fe le acordar cofas paliadas,' 
De todos cortcfmentefe dcfpide, 
Aquien por amiftad las manos pide. 
Itmbia al General vn gran prefente 
De cofas q en la mar fon maj 3cítitna 
Congallinas el aue diligente, 
Y laquefoiallofa,yie laftima: 
f- Con mil frutas le embia juntamente 
¡ Ei animal que cubre 1 mi fin v, 
V na carta c« que dentro refería, 
felTáreoslo quedeamesnosdezia. 
..,.?••:.! " Y 4 En 
Cantó decimoquinto. 
ín efte punto llega otro nauio 
Oéfcúbríeñdo vna punta ala Baia, 
Acuyaenfradapreflodio deíuio, 
Lafeñaque con humosfe le hazia: 
ElOfbe éítaua y a pardo y fombrio, 
B<*if aüfcncia del Solque no fe vía, 
Címinauí la nochediiigeate, 
A defplegatfu naamaen£)eid<in;t,e. 
?arafeguirle enyelaf.ilta.cl viento, 
Que por la proa fapia preñara fo, 
Eíjtiauio tnudo de peBÍaíiiiento, 
Ete tai cnd© fe al c ryftal rn as efpa c i oíb z 
Ya falco &wf ftras barcas al momento, 
Y con fuerza del remo cong,oxofot 
Elnáuio aitraues hallan fin dueáo, 
Y finias blancas ramas íeeo plleno. 
Dan ai viento las vuelas con fofsicgo, 
RompíeiaguábaftannepFa armada, 
Que cftá,eiJÍí!̂ Ma parte^óde pl fuego 
S u lia raía esécutó ¿era enojada: 
De aquel a*et*lq adora el vulgo ciego, 
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X.o$ demás absafados y rendidosV I 
Los q el querido puertodemandauan, i 
Los muertos fe fepultan,los heridos 
(Qjefueron todes pocos) fe curauS: 
Ocultosbienes en lasnaos metidos, 
, En las ardientes llamas fe abrafauan, 
• porqlanoblefángrey fuerte pecho 
. Mas eftimalahonra^uefi! prpugchio. 
Fueron nauips-veynte y do$ aquellos 
Qus ia fu viétre lJev?o el fuego efqy iuo 
Nodexahdo«iempriay feñ4dellos, 
Aquel q en p>e4fas^epulta(do es.-viuo: j 
Vi»a galera roas ?rdi« con ellos, 
Regalo y gufto.dc aql Turco ajtiuo, 
Y dando firi al alto penfatpiemo, 
.carpamps anclas, dimos vela^i victo. 
l^ío fueron bien las anclasfufpendidas, , 
Ni ha îaoi las naos fu mouimieritq, 
Quiodo eltercero fer de nueftros días 
Nos quito del camino el penfarniento: 
De las marinasgrutas efeondidas 
Salió moítrandó, fu fu. or violento, 
Q¿e los paños al pumo recogimos, 
Y otra vei ala mar bsanclas dimos. 
Y S Con 
CenclarrftíííííipófoplaaecQnttirio,* '* 
, n ¡^¿^Jléaa'aa f ras fi la tierra duri, 
/Viniendo por. lasarte .del camino, * 
:!; Qóedefte fueteo fale a mis anchan s 
Súgeirosaípíodeí'altoydíuino, 
«iitíwftcfe nos mueftratrifteobfcur i , 
f Qu<* la tórméta en tierra de enemigo, 
' MaS cuydado qucviento trae configo» 
Soplaua^lel N ordefl:e,qiie es do tiene ' ! 
' Su propiaen-tradi y boca efh B na, 
<• Guyo poder y fuer^í nos detiene,- « 
- Que podamos (afir r odoaq.iiel diaf' 
I De fuerte ¿rece el tiempo, q cóuiénes 
Deldmeaffegurarque fetemia, " 
Largándole anclas dobles,q pudieíTea 
' AlisnabsTuflentarnofepírdiefferí. 
Creciendo va la furia de táífuerte, 
C^ef^gHJafos^peáaílcos^feñdiav 
Gon la fuerza del tiépo ytíéto'fuerte, 
En montiáá s lámar fe ifonuerí iá:'/1 
M uchos vían all),que con" la; niüeréé, ' 
Pefpetuaefclauttud fe le offeciav^ 
D itids tan dcfigaalcs y cdnfdrmes^ 
G orno ̂ as penas Sfü^átdisfoprrfés. 
':Í ' :•' f Cotí 
Lig¿ deshecha I7¿ 
^ o n balances fe mojan las antenas, 
' ¡¥ los arboles vibran tremolando, 
Suftentafe la pobretabla apenas, 
Eacima del licor liorrindo,y blando: 
Ojiebranfe cables fúekanfecadenas, 
r' Van dd foridó las anclas agarrando, 
Ora baxaal ábifmo,y luegofubp 
- <"• Al alto cielo como veloz nube. 
w.Gáf quienbié conozca,ñique entíéd^ 
El tiempo tan diuerfofuerte, y vario, 
* Ni quié la caufa biéjo malcóprchenda 
: : 'Puéselefetodellacstan contrario* 
o 'N o fe halla arnparo,^ cite mal dcfieda 
Porq en torno nos cerca el aduerfario 
-' -Él viento nos impide la falida, 
Quetüdoes A)guaz:Idenfa vida. 
D o s días con fusnochps/nofofsiega 
El elemento que las aguas mueue, 
' ' i Con aptieto tal nos poney llega, 
Con cermlno finí 1 a punto brcue: 
* 'Vemuroíóde aquel que no nauega, 
TMi conoce el rigor del viento leue, 
•- Y; con fu fuerte viut tan content o: 
"* 'Queolüidaotromas alto péfamicto. 
; 7 Uantodt^óqyinfói 
üanfae^f yaja^pias prpc§ loíás;í ? , 
Del fnro,r eftqp^do qu? moíkírtffl 
A |5la<-a4a| I*? #gti3S cípuppfafi '-; 
iQ^e tíntg %ludidafe altearon: 
?^^ega^s4a?^^si«|IaftÍ£noías ;.> 
^e^qu^Upf.q^p f^da^o Jam^nifaíbn, 
Qt|i?ta «fl |$*a jf,ei * je|tf p fp fregado, 
Soltegpff ^pí>|{?n íiueftrQ cuy dído. 
ft?W> fafcrno-y ^pdpínoutíBiknto, 1 
¡f. $$1 § nfada^^iftf.iiQí íali i»^-; 
i L¿ifgf^?4aqwaypffo, Y canrcntp, 
.^o.voz^^lkg^afUíelp ableos; 
i | } | |peh|4
0^€ &Wr* yana el pefamjeto, 
orCoi) h yif pri^y h<W?que imámos, 
I Gr2npfcmiO|Cf^^[wal^pfi «pagina, 
* |Qpn cuypvjfntjqrijî s veloz qatpina. 
Si Miara porpremiq íqio e| gufl:<f, (>»j 
f uera muy4efigua],y fiq ipedid^r] 
ejes gloria del, yacente y 4é¡ íQhafto, 
Ser del qt|a,í^c:ip,n rmñ YWnSJá*} 
,JM as ü fe ha do tratar 4*1 prcrpiq j pfto, 
Que fatijíaga a{ riefgo déla vida, 
Ya ¡lega tan cadiíCOjtmncOjy vieja, 
, ,Q^e coaauiíp a .muchos da corojo. 
•• *> ,? Dcícu-
IA£4 deshecha, ^ 17 
Dcfcubrimos el Símbolo eáfaIicndo¿ 
'Isla cerca dealKsita^eminentéy J 
A do moftrd valor de Marte hórreo 
Del Precuríbr h Hóble y fuerte gente:. 
Naufragio fusileras padeciendo^ 
De Nauarraei Prior fabib y valiente^ 
Rodeado del Turco fe defiende, 
Y có fuerza y valor fagloria emprede^ 
LÜ<nasaltó ocurc» del fri^fiteerguido, 
Para mejor Puffirel duro aflalto, 
Nole caufa temor vérfé oprimido, 
'Ni eftar de batimentos y aguafalto: 
L-a blanca Crift del Santo no nacido, 
' 'Con gloria feleuanta a lo días alto, 
Las arrmsrópen de vita y otraparte, . 
Y el trabajo por todos fe reparte. \ 
Eí cerco fuftentó cafi dos mefes, 
Cornil fuertes recué'tros noche y día, 
Saliendo con Vitoria muchas vezes, 
Matando y degollando gente impía: 
Los pechos de va¡or3dutos arnefes, 
De quien el mayor pefoíc confia, 
Acoden Iedos,rnatan de contino 
A los que les impiden fu camino. 
A 
CantoMitrho(\mñt9* 
Al cabo'deftc tiempo lé focorrft 
De Sicilia el Virrey con las galeras, 
Lanueuacorrtoelviétobuclay coxí^ 
Con las lenguas velozes y parieran: 
La Isla en fortaleza es muro y torre, 
Montuofa de duras peñas fieras, 
A cualquiera defenfabien conformen» 
Por la afperez a de fu Cer disform é. 
l^léga elfo corro, a quien contrario viéc<^ 
El camino detuuo ríiuchosdias, 
PorcJ fiendo contrario él moiiimiéto, 
Eran vanos trabajos y porfías: 
AlfinJlegmdo dódeel mote efíerito 
Rodéenlas amargas aguas frias, 
Leuátaeiccrco,fintardacaelTufcc», 
Buelucla popa,abriendo prefto furco. 
Dcxandoíaencííbrada Isla pequeña, 
Que del pueblo enemigo fue ceircad»¿ 
La derrota tomamos de Cerdeña, 
SopIandonoselRcy q a I uno agrada: 
A fu puerto de Callcr nos enfeña, 
Mas piffbndoala vifta nf\ armadla, 
No podimos ver mas la. tierra propia, 
q humildes animales tkneerieopií. : 
L. _ ~' D « i ; 
Ltga deshecha i7^j 
jDelcnfadofomartsnimportuno . •-•').' 
Enfadados del todo v aburridos, 
Luchindo c on laTuria de Neptuno, 
- Y con los elementos fiempre vnidos-: 
... Conpetfetáfaiudnoefla ninguno, 
Delanimoydelguftodiítraydos, 
Debii el cuerpo,flaco,y fríacil/rnto, 
De varios climas>agua,y baílunent^. 
ÍÜdeíTeoabrafandoelpenfarHientcv : 
Para pifaría tierra dulce,y cara, 
, CanfJdode fufrirel vario viento, 
YlainuibilidaddeUgua tiiára: 
Vno fe quexadefte mal violento, 
^ Maldize la inucncion de fuerte a usra, 
Y otros al primer hóbre q embarcado 
En el tronco dio vela al vi eto ayrado. 
^Maldizenaquclbarbaroatreuido, 
Qucprimcro rompió el m ir furiofo," 
Poniédo la verdad cierta en oluido, 
- Del caftigode DJosduro,efpant»fo: 
Merecimiento en confuííon metido, 
u- Caufademalydaúoiaftimofo, 
^ .Qualde B'abella pena merecida, 
. Perdiedo el primer fer gcte atreuída.1 
O T i l T 
:-v Canté decimoquinto', 
OfenfóYestíél bien del áiftia propia," 
Ac/oteísdela Fe de i mor vencido, 
'I nuentóres del daño, mal,e i n o pía, 
- ten cuyséfetopuede,y reyna oluidos 
Dttíiuéttes,y de áúfécia cifra y copia, 
Ad«n^€ él mas lealfué mentido, 
Sífcoplesdeloslazosde Vukaíío, 
Parcaí$deUpalabra,ybié humano. 
!*or Radarnaiiteduro condenados 
EnfilOrco a viuo fuego ardiente, 
QoaQreftes también atormentados, 
Eunrerides fu mal y daño aume nte: 
Si» nombres en oluido fepultados, 
NoveanmaselSol refplandeziente, 
Ni la fonora trofnpa Gigantea, 
Sufatna buele,ni furs colas cre¿. 
Mirando eftauanueftro daño y pena 
£1 Padre de los Diofe$?corritJuido
, 
Deftc fiero rigor, que nos coridena 
Aáoxednd de cuefpoyy de fentido: 
Lss Deidades qua fu poder enfrena, 
P r>ra el punto prefentfe ha ééwáuúdO* 
No quedando Triton,Ninfa, nicofa» 
Q'.is «n el cernle© mar viue y repofa. 
%Jjigaieshech0^x-s 17: 
Venia eíOceanoacompañado 
De VeffayZelo, qes amorpaternoji 
De Nereyeíashermofas rodeado, j 
Que pifan dq la tnar el licor tierno; ¡I 
En vn fublirnc carroleuantado, 
AquiendanlinygualveJoz goui<?rno| 
Los moftxuos fia mar,fuertes va llenas l 
Colas ricas entrañas dé ámbar llenaí. ¡ 
En el mifmo lugar Tetis fentada, j 
El hermpíg» {emb'aHte deícubriá> 1 
Cuya yiftaja/rima .Amor, y agrada, j 
, Q¿e fueg° cor? los ojqs'encencíia:, . i 
X©da Ninfa fe,poltra arrodillada,' ,',' ¡ 
Delantedefu R êyna, aquien ferúii" | 
Ac]uila;hermofaDoris, con Neréaf, % j 
Dan a|a's al A rnor>vidaal cí4íreto. 
El mezclado Tritón viene delante. 
Abriendo con fu carro el agua pura", '.; 
Parten/el ayre con fooz íemblíñte^ 
Los cauailos de cKn y frerite'bbfcyra: 
AqueljCjuc en guerras no de^o gigante 
J^xe^utañdó'epelj'ós.rriuer.te'Hür;á,:''x :1 
^ a retorcida trompa vocifera., V : "¿ 
-von cuy as vo?esítedoeÍrnanrf¿ altera. 
iruen los fiijos a fu pr opio padre,, 
1 ÉlcaudaloCp Afeca,y Tajo'puro, 
Cada quaíreconoce aqui fu madre, 
Y por hny principió al centro obfeur0« 
En obratal el Duero y Minó qúadfe, 
,Man5anaresconTormesvafeguro1 
EÍPifuerga,Mondego,Lirnay Betís, 
Bañan fus aguas a la herreofa Tet is . 
Proteo en varia* formas conucrtido, 
Los Bípedes gu*aua con fofsiego, 
Tornando.vario Per Tolo vn féntido, 
Óra.fr büetue en agu a y ora en fuego: 
TamiiénZopo venia;que ofendido, 
Mueuéladuraguecraíln íoíslé^o, ^ 
Hiriendo cpn fus aguas las eftréilas^: 
Por ofender el Diósdc las centellas. 
Conípriorosj;vario.s in^ru^etíto, ^ 
hit Hijasáe^nchel ©dulce cantaua^ 
B íewaridplaMfík y peníarni¿ntcós; ' 
A íps que /afcntím'énieie; eícücháíjájit 
Olu'dán^oiáspeüás 
D e fu rofpaáaa ufen te aij'úi en jBu ÍCaüjí, 
A lacit*rajiv ^ áfla
4|a¿|3nta,'^;^,g* 
htgA deshecha, : . J ' I 7< 
lunfas ya las maritimasdeidades, 
Enftlencio fu fpenfo el firmamento, 
Compuertas tas diuerfas variedades 
De todo e¡ ancha>v húmedoclcmétoj 
'•"• Incitando el defleo y voluntades, i 
De todo aquelceruleo ayuntamiétoj 
r" Aleando ¡a alta voz trémula y fria, 
El v¡cjo padre Ocp 5no dtz!», 
Hetoesf«mofoscuyoferfufrenr¡í, 
Y da fuhlimftafsienfomipeifoní 
Haftá clEtiopeaduíto que calient* 
• Con fu viuo calor la ardiente Zona: 
i'- Pues q vueírrammottai vidaVlimiéta 
Con fus rayos el hijo de L.irona, j 
:2
;Confentidqueporvosté"ganr?pofo 
•" Los hermanos de Marte belicofo, 
El bélico Efpañol que el lago puro» ' r-
*y- De vucftros R.eynos apa-ziblés corta,' 
SinTepi ro de fuerza,torre, o muro, 
:- <q a fu pecho y va lor m uy poco i ñipor 
Sufriendo dañó,rfial,yrigorduto (tn: 
é- f± clemencia me mucuejy meexhórra, 
Ya q'jponga en fu mal nréüe remedio 
J£on vRafafeterratOjydulce medio. 
mw^'mc-- ----- •-- ••••• — 
I— Canto, de£>twh quinto. 
lien veysque fon aquellos-que de í r i e r r í 
Losinfultosdet'odocl ancho mundo> 
Y los q el daño,y mallas puertas cierra 
Deldurc^ciegOjV torpevicioinmúdo: 
Aqlíosqcon pecho y fuerza cntierrai» 
f La fiera idolatría en el profundo», 
Nodexandorayx de aqueíte engañ»> 
Caufa detanto mal,é inmenfo daño. 
Aquejlos que los Polos diuididos, 
Comino cortan fin temor, ni pena, 
Bufeando mil Piratas forsgidos, 
Viendo el remoto mar y oculta arenar 
• Siendo de varios vientos perseguidos» 
Aquien jtmasfedicrot?en cadena, 
dMasfiemprc libres de prifio-y efíerofc, 
i Habiendo fus VcloicsmoyirnientOí. 
Xosvakiofas, pechos no gomados, y 
En gttefraíabios y enla par prudente»» 
Acpyoyygotodoslos paffados^ -¿ 
IfUcHnaí»;lasfob«ruia.sy; altas'fac&ppst 
- ,píerr^zí^nd©h{CGHQsfuhlima,dos,;? x 
..- tk\ioij^yosd-el Sol refplande.^ie^te«¿ 
0 A^Q^df.duraE^nmimra&eJUprb^/ . 
,No,f^4e*Jme,fie conf^ne;)f¿ÍQr^e^ *' 
- ^ - >•• " " É l t o * 
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Eftosfamafos Mautasquc vififap, 
Comino de mi feria propiaforma, 
é YeniosbracosdeTets liéprc habita, 
Porquecon ellos viue y fe conforma: 
Cuy o$ Be ¡icos pechos refucitan, 
l o s antiguos decjuié ía fama informa, 
MollrandoconJasohras inmortales^ 
., Que a micftromifmofer quedá.iguales. 
Preteodapucscju-déla pena dura, 
Oe la nauegacion pefada y larga, 
Y-M temor del victo v noche ©bfeura, 
Para elcuerpo pefada y dura carga:" 
D.clcanladotrabtjiov defuentura, 
r-Dclcontinorigory vida amarga, 
.¡Pefcanfen-cojj'plazer güilo y cótento, 
,,Mnincd\o de mi propio pecho: eíTemo. 
Quiero lleuirles donderegalados f* 
|$can enpcejnio del,trabajo efquiuo, 
, De las Ninfas queridos y enjillados, 
Dcuido?-bienesqfupecho altiuo:.. ; 
¡*A ¡li del D ios deaqio resl?ítirnados, 
De fu-flecha verán elfuego yiuo, 
rGo^^doielprado a n7eno,qn»pierde 
bialsWWtsfertiiy abundóte, - -
^ D e t ó n t a s mi Corona fenorea, -
éii plomo cóhuertuk * A Jfo flcch«i¡. ; 
;iV¿5«rBi«'deoró enojos feaprouccka* 
Aqui con güilo, con piwery fiefta, ^ 
¿ 4Porlostib6 y fuentes de agua pura, 
1 .«.Gétecfttflícaflipo, montes y florete^ 
' Doncfefloresefrnaiían la verdura^ 
Ajenos áequiftion pena y ' ^ f « * » ^ 
Que c^fJl DÍCJÍ'4 v)fte malla d a r » , 
. I&upérén eltiépoenverdes fombrjí , 
. Aquieri n»turaieza ha dado alf©»brfu¡s 
TodosátéhtboyenlasraíOnes, / ^ g 
-Oue el vfcjo padre Océano refería» ^ 
Aquien SirénasiNinfcs, y Tt i tones». 
€ sda qual en fu gufto eonfentia: 
Bftrtftandaque atan fuertes varone*» 
Haga el feicny merced ,que prómefcja, 
•̂  Y Venus' quealli efta maslo agrade c e , 
kev^~.^A. lo aual Tecis le ofoc^* 
Liga deshecha] \% 
.A Fabqnio mando manfo y benigno, 
jMósíleué a aquélla parte deleytofa, 
Adonde del p.efar, y del camino, 
D'eféanfáráfa gente valerofa: 
G uiados por decreto del deftino, 
Porlafobcruialimpha caudalofa, 
El pecho vaticina el bien que ltcua, 
.. Pronoflico de Fé certeza y prueua. 
/aprofperala,Armadanauegando> 
Argentando la boba nos alumbra, 
Enceríadoíles mas,vno fopbndo, 
Refpl ndoren,eln)arfeveeyrelúbra 
Las efpumofas aguas apartando, 
Vigilantes al monte.que fe encumbra, 
La tierra vimos,nuefhobié mas cierto 
Que en otro cato os cótaré fu puerto 
Í • 
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Llega U armada a la Isla &e 
MMlorcadaall¡ifíñdp?falu l* 
gtnteentierra a refrefcarfe de l 
trabajo del<uia)e;fún bien tc-
cebtdn ,y regkíadbsde la 
gente de la tierra. 
V A Con fus rayos el feñor de Délo," 
. •*• Las cubres de los motes pima y doray 
Derramándolas perlas po-réí fue lo, -
Tributo de la blanca y rcüía Aurora: 
Y rnouiende veloz el rapto buelo, 
Apartando fujuzdcl que la adora, 
A nueftro Polo eldia feprefenta, 
De cuyaviíhelcampofe alimenta. 
- ~ . ' : ' G e n 
. Lig¿deshech4. U 
Con iasfombras los valles temerofos, 
Alegres y apaziblcs f« rnoftrauan,' 
Lasaguasdelosrioscaudalofos, 
Corriendo con fu vifta fe alegrauaín: 
De las playas ios campos arenofos.. 
Con losdarados rayos fe argentauan| 
Cantando por el mar todas fus Nirif*s| 
. Pifan con blanco píelas tiernas Linfas! 
Eralatierraviftaydefcubierta, ¡ 
. • La Isla de Mallorca noble y rica, f 
Laqual có fuerte géte fabia,y expfcrta, | 
GanoelSantodon laymeageteínica: ¡ 
Aquien iaprifion forcofa y cierta, ! 
S.u cuerpo eterna gloria certifica, "* 
Adonde nunca pudo el vil guían© 
La ley executar del cuerpotaumano. 
Es Mallorca vna Isla, que metida : • 
Alffio Norte ella quarenta vn grados, 
D e rruririnias olas combatida, • ' 
Con hondos valles,montes leuatados: 
Con veyntcleguas foias de medida, 
S on fus ünalcs puntos acabados, J -
*. Y de contorno tiene folo ochenta,' 
___ En todas ellas jfertii y opulenta. - V 
Canto dttJfnb fi&t*.-
dámenos campps,rióscaudalofosj ".:> 
A;rroyx>s.de cníral, rnanfas corriente í » 
Cógruefos trócos,arboles vmbrofo s* 
; LÍOS rn ornes caluos.aitos y -eminente ¿ ; 
.Armoniade verfos Sonofofets. 
:- Con arrullos detoxtohs auíentes* 
Bramidos de animales,que con zélos» 
; Rompiendo elayre llsga alos Cielo 5 , 
Ocupa Ceres toda la Campaña,, 3" 
Adocon rubio grano fe engrandece» 
; Aretufa fu fértil campo baña, 
; Que cola paz SAtfeo fus aguas crecer 
Xremola el viento aqui la verde cariay 
Que paftorilesfUutas nos ofrece,; 
Y la intrincada yedra al tronco liga» 
,Porquefu natural rriejor;<:on%£.I 
A los campos efmaltan varias flores, 1" 
; Verdes.azules,blancas,y moradas, 
Con.ihiiídiuerfidadesde colcrres^ 
;•:. Rayadas por las hojas y pintadas: . 
¿Déefperancasjamqr^penajy temüíresj 
Eftinlas verdesyeruas matizadas;» 
^Adondeeifuelo fu memoria pierde» 
vVcíUdo de coior alegre y ycide^u 
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El copadonaranjp eíla cubierto, 
.- De candido avahar de oior fuaue* 
\: Moftrando confufin dar feful c;ert 
Al color delmetal, q en todo eslían-
? El pálido limón de hojasdcfierto, 
(Don apetito efta llamando el aue, • 
Y.con toronjas el citrón pungente, 
De fias ramas élfrutoeíla pendiente.! 
E l verde mirto con fus flores bellas, § 
E (malta ei íueIo,quádo fopl-i el viétof* 
¿En furetratomuéftranfereftrellasf ¿ 
Y Celo propio con fu vi uo aliento: ' 
<Las intricadas caneas, como acjuí-bfos 
Qoe gouiernanfu ierdelayre eííetop 
.Susverdesramasporlatierratiendcnj' 
¿Dondedel Solhs yemas fe defienden] 
Lá palma-ingrata con las hojas-mide, \ 
¡Ai al t o G ieio dandodul'e ftu t o, 
Adonde eltronco,q fe alcance impide 
Moíbandonatural fagaz y aftuto: 
t- Mo permite que aqui Palas fe o]u¡de, 
rEl árbol que licor d i por tributo, 
,• .Ponicnáo. en el color de (u vellido, 
ÍLa gloria.de Neptuno eftar vencido 
1 Cdnte dtZiimo fextd. 
lenca ela^re bracos y cabellos, ' — 
DcDaphneingraftajt n cruel y diírs* 
Lasrattias verdes y los roncos bellos 
Ab^frFebo por muy gran venturaí-
Lastfaiesy elfurnor c\ íuena étreeílo» 
MíU'éftran clara feñal,deqüé procura 
Küy r al pobre amante, que no fabej 
Adondeefta íubicnjnidónde cábe-
os frefnosleoantados,y fombrios, vi 13 
~ HiyaSjadelfa^fau/es^ íantifeos, "i 
Eás )uñcias3y espadañas, q en los ríes 
Oluidahlospeñafcosylos rífeos: "•'" 
Elalcornoque^quc a los reziosfríos, 
Con cortezas repara, y los áprifcós** 
A los paitares cierra con fus troncos, 
Hazicndo muros délos ramosbróebs. 
-os eminentes alarnos crecidos, :--.-£ 
Llorandode Faetón latrifte muerte^ 
Y Fiiimon, y Bauce conuertidos, A 
En enzinas eftan por varia fuerte:' í 
t'Iibs arboles con hoja ,:y flor vellidos» 
N o temen el rig-or del tiempo fuerte, : 
V ues el paitar 3 Pulla hechóazebuchev 
v'Halla quien fiydoloiyy pe^a..efcucli¿1_ _. 
Liga deshecha, '"'•  iS | 
llcompueftocipres/uneftoy tiiftc* 
"-" Q¿. e Ciparif® fue,111090 gallardo, 
§u piramidal formaadorna y vifte. 
Cubriendo c,¿ fu rama el troco pardo;! 
El almendro filueftrc,<?l Ciclo enuiíre,| 
El cerezo con fruto pobre y tardo, 
iy7Con defigualcompuefloentrero idos, 
.; ,Dc amenidad eítan todos veítidos. 
Confurofadofrutoeitael marcano, 
La roxa guinda con la verde pera, 
•El vello fo durazno: iras temprano, 
; c Jvl ucftra fer diferente de lo que era: 
JEipomofaJudablejbuenoyfano, 
_ ;;£,on qus el veneno.nucamas feakera, 
Porenrreverdes hojasfe diuifa, 
Ad.onde vifíq,de fu daño auifa. 
E l moral con fu fruto enfangrentado ' 
t^aqueli.o.s desamantes verdaderos, 
5En cjuíen quedó el,c olor viuoeflapado, 
j^jj^.prinernoriadeamorjleyes y fueros: 
Él ppgaI,cuyafomb:ra feea elprado, 
llegandolaamiftad^e compañeros, 
í?^jáu¡ce higo,quede! ramopende, 
Jffferaflado^ al Rev fu fer có^rebéde. 
A: •. Canto dieZjimo fexto. 
pcr'onia todo pule y todo adorna, '"''-
P orlosbofques y montes todo aumíütat^ 
LasDriades>hermofaslleoa,y tornij 
: Y Cin3éleconferua,ylefuftentai 
A fu clarolicor vierte y trafloma, 
Aretuía.quc fiernpre fe lamenta, ' 
• Sacado elmediocuerpo,elcafoefi:Fáño 
A Ceres cuenta ,'porquc llore el daño • 
DeltofcoBacOjelroxé ftuto ameno 
Enayre vano cuclga.de fu rama, 
D onde el dulce lí core a ufa a Siléno* 
En caduca vegéz mas nombre y farcia; 
El árbol del licor rilas puro, y bueno, 
Quefue madre de aquel,q V enusarn a^ 
Ai cielo fube con las ramasbelías, l 
Con cuyas puntas befa las eítrellasV 
El zefirofuaue varias flores ; '* * 
P rqd uze c on primor, y víuo atienfóg 
" Alasyeruas I deinro decolores, 
Con fúpunro fíhal,durb, y fangri^titos 
Llora Apqlodclmpcolosamores^. 
*Lá triffe mué rte;con él fin violentó^; 
—-^-a^Wixhitafe luego fi anochec-é.'* 
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1BIManco lirio en flores eíhmacfo, 
©elcyte para elguílo del Temido, 
En cuyo cuerpo viuetransformado, 
- El que porfide amoresfue perdido: 
Eí moeo,qu« de Venus fiendo amadol' 
Fue con la cafa 3 muerte cono'uzi'áo, 1 
1 Lasíechugasagrefresapercbe, 
En cuyas hoj^s medio tiempo vine 
•A.lh.elies,7azmines,y violetas, 
Candidas azuccnas,mir3foIes, 
Las puras rofas,lindas,y pernéelas, 
Q¿c imitan eri color lo s arreboles, 
Mejdrana,claueles,ymofquet3S, 
Los filueftres mafrranzos Efpañolcs, 
* Con los fecos tomillosdos hinojos, 
Las retamas,que roban a los ojos. 
C o n altamiíTa,el fárdalo olorofo, 
Hazen amena fombra en la floreña, 
El florido romero virtuofb, 
r ;d.üe a tantas cofas có remedios preíta: 
La humilde grama con fu íerdañofo, 
^Por todo el cipo fin temor fe acueíra» 
Jví oírrandofer alfombra produzida, 
-JPel licor .que alimentí 
t Canto deXjimo fetíf». 
rlerte fu cornucopia aquí Amaltea, 
Dando flora a fufer propia abundada, 
Dorídeelviuofentidofe recrea, 
Conma.sfuaueolor,guftoy fragancias 
, N o falta a Circe aquí lo que defíca, 
Sinhaxcra fus fieruas mucha inftancia, 
Que el capo verde, deleytofo amcno> 
Efta de flores y de yemaslleno. 
De varias fuertes de aues y animales» 
| Lafcrtil tierra eftatoda ocupada, 
Con muficas de yerfes defiguaies, 
Por entre verdes ramas modulada: 
La fonora armonía a los mortales 
Elprontooydocondelcytcagraáa, 
Con cuyos Ecos habla el valle mudo> 
P«r entre grutas del peñafeo rudo. 
H cornígero cieruo va tocando 
LasverdcsTamasconJiapuniadura, . 
El agua clara apenas diuifando, ' -
Adonde el pobre Anteon vio fulguras: 
EJ gajnpaqtiifín alas vi bolandq, 
Q,ue nodeñeneel cujíoel armadura* 
JÍ nfeÍícc^pefMa,y dura carga, 
•J^e_c^bje^§s güilos da.ia penaWgft Z 
Ltga deshecha, \ %$ 
Ü l jauali cerdofo,torpe,yfeo, 
A las flores d,el campo buelue, y pifa, 
Bufcádoelcentrodódeeíla el deíTeo 
D el propio natura],qu* a todo auifa: 
Veogadorde Diafj?,encHyoempleo, 
Calidonia no rnueííra gufto y rifa, 
Ei Mineo Tero deía Europa amante 
Huella hti-erracon feroz Temblante. 
*-a parda liebre oculta, y fu?,ithiá, 
Elconejoque fiempre habita y mora 
Con cousrde remor la peña viua, 
Retrato dcldolorquc el alma llora: 
Con animales milla nutria efquiu3| ¡ 
El fiero lobo, que fo vientre ? dora ' 
Los tiernos cordcriüos,que faltando 
- Vnoscon otros balan retobando. 
L a s modulas cancionesfonorofas, 
Délas parlerasaues JafHmadas* 
Mitigan duras penas congoxofas, 
^en las manos de amor viuécafadass 
Las dos hermanas de fu mal qucxbfasi 
Del cufiado cruel poco oltiidadas, 
Porcinia de los troncos fe lamentan, 
fin cuyos ecos maifí^ daño aumefitátí. 
Caf/t'0 deciynofctíto. 
El pintado girgerollora y canta, 
,; , Aquel zelofo amor q alcanza en todo, 
Con fus filuos el tordo mas leuanta, 
El contrapunto^ fon del dulce moda: 
,. •, La boían(epaloma,pura,y Tanta, ¡ 
La tórtola que beue ei agua en Iodo, 1 
e Con la pena y dolor que el alma fiete;< ] 
Si fin conforte íbla víue auíente. 
El Cifneque gozó la Ninfa leda, 
r i #a:nado en claras aguas,canta,yllora, i 
Gpn el puntefinal,adonde queda i 
:5I<? cara yida,que viuiendo adora: j 
El Merlo.que a los paxsros remeda, I 
La Calandrjacon voz'dulcey fonors, 
fíinchen el verde campo de arrnohia, 
Al.defcubrir del SoI,q alubra el dia. 
Ei Águila Reai,que al rayo puro, [ 
Con próptos ojos de cótino embiíle, 
Elnoble Gauilan,y Azorfeguro, 
• A quien Picac^ nunca mas refiíle: 
El boladorH:dco%,valiente,y duro, 
EICernicaIopobre,humilde, y trifte, 
El Sacre fabio,quelcuamaeí buelo, 
El inmundo Milano, y chico Orzuelo. 
• 1I_.. El 
~" Liga deshecha. 10 
^ I n o c W n o Mochuelo las almenas 
"' Ocupa con cantar trifte,y funcft®¿ 
•y La pintada Abubillacon fus penas 
Rénueuafu ivrano^duroiñcefto: 
\ ÉlBuho de Éfcaiafocon cadenas f 
- Letieneeiciaro Sol q lees moicftoj 
La funeíla Lechuza^triítcy parda, 
.-• * ÉacüyaformaNe&utiene aguarda. 
-til Galio vigiiante,qucla Aurora " ; 
Con milvozesanuncia.dcfpertándo 
Eidormido paftor q habita y mora 
- En cabanas pagizas defcanfando:^ 
PueselCueruo foplóndc fu Péñora, 
Coronis, a quien Ioueviue amando, 
Suelta la blanca pluma en color negra 
Con cuyo daño la Corneja alegra; ( 
í-«os Semicapros Diofes Sagitarios, , 
Los Faunos délos montes y Siluános, 
Cónlas hernáofas Ninfas tacoflatios, 
Comocofudefcanfo poco humanos: 
Las Semideas de mil nobres varios, 
E>e fucntes,rio's, montes fober anos, 
Las aguas que Medea no fuípende, 
Adonde el claro Solfus rayos tiende. 
Aa 2 ^ 
Udnte aeemo¡e$cfé. 
3-ospaftorcs có baylejdai^a.y fiefra, 
Al fondeflatitas,rudos tamboriles» 
Caminan a plazer por la florefta, 
Con Ampies juegos a fu fer fútiles: 
La arrebatada lucharía requeíh, 
Mo Arando fuerce,y bracos varoni les^ 
B e fusamores gozan con fofsiego, < 
qentodostíenemandoel niño c i e g o . 
El Cornígero pan con fui canutos 
De fu Ninfa lamenta laspafsioner, 
Cuyos ojos jamas fueron cnxutos, 
Dcfdequeoyólas vltimasrazonesr 
Sus lagrimas y canto fon tributos, 
' Que a !a caufa fe dan de fus canciones^ 
Yuntemordenue»odefafía 
Al boquirrubio Diosdeía armonía. 
Lo¿»os/uemes,campoS|yCrHas,líor«, 
^rados,rilcos,montañas, y arboleda s,' 
¿luanos^mfas/aunos.ypafíores, 




UHc mudado fu fer)Cieío ic tornan. 
•__________ : L a * 
Lig4 deshecha, JE/\ 
JLasfloresviuas,y arboles humanas, I 
Venciendo al mas,ojos mil cautiuan, 
Por terrados3por calles, y ventanas, 
De propia libertadles pechos priuan: 
No fugitiuas ninfas inhum anas, 
Que fus amantes con defden eíquiua, 
Mas cifra dhermofuraé damas bellas 
Cuyos roftros fon fol,rayos,y eílrellas 
<K!uy vergoncofafaleaquiia Aurora, 
Ylosrayosdel Sol quedan vencidost 
Pues la Luna fin luz fe quexayllora* 
Obfcuroslos planetas encendidos: 
Ceffalafama de Minerua y Flora,' 
En milpriflones quedan Iqsjentidos, j 
Dando con tal belleza pordefpojos, 
Penas al corac^on.glonaaíos ojos. 
E í cryftal5elinarfll,lanicuc pura, 
Mas refplandczé por hermof;s caras, 
VeíHdadc arrogancia h hermefura, 
hlueítramiifuertescó deffeo auaras: 
Con (humo pinzel,viua pintura, 
Moftrp naturaleza en partes raras, 
^Con cuya perfeccion^y gíonalidia, 
Teniédo cf fus hechas pro pía inuidi a. 
Aa_j Las 
Canto decimofexio. 
[Las inanes de aiabafrro,boca,y labios, 
Corales,perlas,roxos rubis puros, • 
PordoTalela^voz con ecosTabios,, 
: Qu.ei6pepechos,rnasqbró'¿eduros: 
íiir,orrnéto)eipefar,penas,y agrauios, 
:A vifta de tal bien viuen fegurós, 
Lashebrasdeoro,Í!bre5 airms préde, 
Y h s alas de amor el fuego enciende. 
üntódasrefpiaridecevn claro dia, 
Gon generalf*uor del alto cielo, 
Éh fus bocas el Alúa fe reía, 
Dandale gloria al müdo,y luz al fuelo 
Cadaqualeheigeftoparecia 
El lueqife en Fenicia torna el buelo, 
Y en dud3 cfhn los cielos de grádeza, 
Si es diuina,o humana efta belleza. 
Con afable ternura,y dulcetrato 
A4ueftranla condición bláda,y benjna, 
N o ay alma cruel,ni pecho ingrato,, 
Q ^ e es de la libertad gloria y rtjyna: 
C Q mil modos de amor féblate grato, 
D e foblime belleza peregrina, ' 
C on tiernos ojos dan dulces razones, 
C^ue prendé almas, roban coracones. 
t » - . 
"~ Lig¿ aesoecom. i««tj 
tendido amor en fuegofe abrafaua, 
Yfusefeftosconcidatiooluida, 
Herido de la vifta que mataua, 
Y promete mat indo dulce vida: 
Ya no tiene faetas en la aljaua, 
Que fon ds plomo q no haze herida, 
La venda quita luego, el arco arroja, 
q quiere ver quiéde armas le defpoja, 
Jntre todas fe vee la'belia A narda, 
" QuefuRey«a(íi:iduda)parecia (da, 
De hermofa perfecció linda,y gallar-
Encuyobelloroflro naceeldia: 
El alma tcmc,elpecho fe acouarda, 
Con amor,y temor lucha, y perfia, 
Amor de fu beldad que refplandecc, 
Temor de que tal gloria no tnerecs. 
Angélica hermofura,gefto graue, 
AquienabatceiSolfucL.ro rayo, 
Con rifa del Aurorados fu-iuc, 
Retratando fu frente Ab ril,y tvU y o: 
Aquel rubio metal,I ndico, \ rabe, 
Con los pálidos granos de Pancavo, 
En fu pretenda pierde nobre, y fama, 
11 fuego quema fin moftrar fu llama. 
Aa 4 " 
JLtsblancas manos con primor ccrtacf ^ 
i Lajsocade corai,per]aslc$ dientes^ 
NcqadafrenteeReilas matizadas, 
Viuas yedras azules trafpa; ent¿s: 
Las mexiibs hermofas^y roldas, 
Arreboles delSol refplandezientes, 
3Ua nariz de marfiíjeryíisi el cuello, 
Negros los o)os,eüano el cabello. " 
Undeíe París h mangana de oro, 
Dcauerlaa Venáis dído arrepentido* 
.De|a | muías el alto y facro coro, 
En verfe? ca,rfan fu valor crecido: 
i BoiiíicadoenrifaiadircordiaiCllIoro^ 
f A fq de'gpcia dando eterno oluido, 
Voíuntia con canciones de alegría 
Las fuere/as de Angcrona combatía, 
l i a n d o Anirda Cus yiuos rayos rnucu#. 
Rompiendo pechos a las almas ilega> 
No queda humana vi ira que no lleue 
Trasí] con viuafjamaaraiétey ciega: 
Y quien raí fuego contrallar fe arrcue, 
Diujna, forma amor le esuiííe y niega, 
Lahuminajflaca/temQrofajy trifte, 
Qu¿? al diqino poder poco rcíiftc. 
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feo efta tierra de mil güitos llena, 
Saltó pues nueftra géte braua y fuerte, 
Ganfada delrigor,tormento,y pena, 
Que fe lleua la vida tras la muerte: 
Q U J I el palto reclufo defenfrena, 
G ozando el campo con alegre fuerte, 
Y a ios mas por los prados pifan flores 
Vnos tratáde guerra, otros 3 amores. 
<Con placenteros bayles, muy fin miedo, 
Apenas la ligera planta pofan, 
Alegre cádacjual,comento,y ledo, 
Las olas de la mar mirar no ofan: 
DeMarte el gráfuror fufpéfo y quedo 
En fana paz los ánimos répofan, 
Maseltyranoamorfuguerra'cnciédc 
De cuyas manos nadie íc defiende. 
lEa venganza de verfem.ltrn-do, 
Áquantosojosvetantoslanimí, 
Con diuino. Temblante fublimado, 
Del amo.ro. fo. fuego forda lima: 
N o queda Capitán fuerte,o foldado, 
Queco poder amor luego no oprimí 
Prifiodichofajde quiép< emio cipero, 
Pues ÜUa el fliifrne amor es carcelero 
Aa y ^ a 
%• Canto décimo fe xté. 
ffa cada qual contento de fu fuerte, 
Entre palabras tiernas fe recrea, 
Boluicdoblida cera el pecho fuerte* 
Orando el roxo coral abre y cuenca: 
CócuydadoelamortodoloaduiertCj* 
Quefu fuego matar foiodeífea, 
Y aquellos que el temor inhabilita, 
La rmfma caufa de fu bien le incita. 
En fu priíion las manos fe paííean, 
Conmillazos el alma y coracones, 
Elbien gozan los ojos que deíTean, 
Sin ̂ elos,ni temor, daño, o pafsiones, 
Los labios en fu fer todos fe emplean» 
Ai fenecerlas vltimis razones, 
Dandofe vida del temor eflehtos, 
Yguaian güitos, liguen pen fa miento s -
Qual dize,Amor,y bien del alma mia, 
Ya de la aufenciaíiento el golpeduro» 
Elalma condolor íüfpenfa,y fria, 
q el bien de amor jamas viue féguro: 
Ay duras penas,anfias,yagonía, 
Aduerfafuerte,trifte mal futuro, ' 
Verdugo de la vi<áa5fin clemencia, 
q es gloria faifa, dode reyna aufeneiai 
•' - • Todos 
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T o d o s amauin,todosrefpon4ian» 
Tiernos de cora$on,de almas fugetos 
c Al punto trifte todos diferían, . 
Proficm endo de amor dulces efetoss 
' G oxando de fu bien,el mal tcmian, 
Mas claro fin de males indifcretos, 
I urando cada qual promete y llera, 
- De jamas oluidar el bienque adora. 
M a s Girardofoldadojque de amores -
' Sufria defde niño mal y engaños, 
Paffando penas,anfias,y dolores,^ 
; Sin q trueque fu fuerte en tatas años: 
' V i o de A.mrdi los ojos vencedores, 
Cifra de la beldad en todo eftraños, 
"• C o n cuyavifta amor fu flecha tira, 
q es la fuyade plomo y de mentira. 
A . fus pies fe arrojo prefo,y rendido, 
Diziendo-.Ninfa de mi almadueüo, 
< Demira r te ,pe rdonfo lo tep ido , ^ 
Vngufano tanv i l , pob re ,y pequeño: 
Délas armas de amor quedo vencido 
' ; N o fe íi con mi mal,algú biehfueño, 
P o r o v iendo la luz quedo mas ciego, 
"- I I pecho b a t e y arde el alma enfuego. 
•-- K.\ • ••".•* Dicho-
7 uantO'díiimofextál 
pkhofo¿infamo r me re prefenta 
. Bn cfteíiplce *^l to4e fus ©jos, 
Qóaliiao,qapiieríofalcde tormé* a? 
. Llena de co'nfuííon,pcnas, y enojo s : 
Mas como lahermofura nace cffer>t4 
^rayéndolos d/efdenes por antojos* 
^.tantas vozes con ygual ternura, ( r a « 
Ivl ueílra Anarda rigor, ley 3 hermó A* 
Huyendo va h bella dama a itiua 
Del pobre amáte/jus fu fombra a de? r a 
Moftraiído fu beldad la pena efquiu »> 
i Que yn pecio enamorado tato llora.: 
Eiaimaqqcíe queda apenas viua, 
he dize,Tente Salvaguarda Aurora, 
q el cuerpo qeftá mudo para hablarte 
Manos lefaitaran pampearte. 
Si fin armas a mor vencido dexas, 
Triunfando de fu bien, y fus defpojo s> 
H «zjcndp el arco de tus prapias ceja s , 
Yiasyiuasfaetasdetus ojos: 
Siheridodetie|í:oy,dcqueteaIéxar^ 
Pagándome por bien males y enojo s : 
Y fi a mi voluntad, mal correspondes, 
P e q Iiuyes cruel, de que t^efeonders ? 
Huyendo, 
Lig¿deshecha. ipi 
fluyendo vas de mi quai a«e,o fiera, 
Y a vná aitnaqudjieuas no focorres, 
Sino me la lieuamanas ligera 
C orrerá s,y mejor «fe lo que correa: 
No huya s mas^ó bella Ninfa ,efperar 
' ^ en las alas de amor no -valen torres, 
Sufpende tu rigor,mirnai concluye, 
Porq amor figuemas a quien íshüyé. 
S i cori mi aímá vas contenta y leda, 
..-•' Y la pena del cuerpo no te du«í¿, 
Lléuámeélcuérpo^qfinalona queda, 
Pues el cuerpo fin alma cftar n© íuele: 
O dame con fauor que torñáf pueda 
Alasconqueteíigajy conqüeiDúele, 
Y fi en todo mi bien, y gloría cáírhaSj 
Dexamc elcuerpó, íleaate dos almas, 
Qjaahdonójdemimal fercteñigo, 
Hafla que ardor mi bien me rcfKtüys» 
Y donde fueres fiempre vi& contigo, 
Siguiédo el pauPo,c6mo fomtrá tuya: 
Sino puedes huyrde tu enemigo. 
Por mas q el tiépó bueíéjcorrá-y huy a 
Efperaviíta con que mas me alegro, 
- - Of«eíta el nudo del cabello negro. 
Km»!-
Í Canto declmefeXt*. 
Bueluélos oj©s,que con vida ofenda11» 
/ Y fiendo negro^fcles fon,y flores? 
El fuego matacas^ue ellos eneiend c» 
En agramo,pefar,per)a,y dolores: 
Y fifole mirando c©mprehenderi 
f Mitriftefuerte,conelbiéde ame*r<rs, 
, Nomemiresjámas,porque n o r j a í 
; 11 daño propio que en mi maided^a s« 
Ya con nai trines vozes laítimadas _ 
Las brutas fieras con dolor moirí era , 
<f
 T De ti no fon oydas,rñ efeuchadas? 
:: Eres fiera cruel,v mas que fiera, ,, 
r SÍ4e yna alma ofender tato ce agradas 
Quefiendotaya por tu gufto efp©«> 
Engalite feííorá él perifamieríto , 
Por dar vida Con el a mi tormenta-
Rendida de la voz,y blanda quexa, * ". j 
Que enamoradamente el eco embia, 
Alcanzar fe la bella dam a dexa, 
: Abrafada del fuego que cncendiar 
Yafufpendiendoelpáffo no fealexa, 
r, Porcf él fogofo ardor de amor ferntia, 
Y cómodo fagazmueftra encubierto* 
El tierno yc'ieg >;Diosfubie mas c ie r to 
En 
.Ltgadéshethav ' tp2 
En rifa el llanto y pena va trocando, 
Dulce nudo las airmsprefasliga, 
DeTroco,y Androginofortriadando 
q premia amor también como caftiga: 
Amor aqui fus lazos enlazando, 
-Í La fed fe mara,el fuego fe mitiga, 
Gonfufpiros de vozesdcfmayadas, 
Dulces modos,palabras regaladas. 
COR tierno coraronbueluenlos ojos, 
Cubriédo el neg rede las niñas bcllas; 
Caras predas á amor,dulces defpojos> 
Luz enla tierra, y en el cielo eftrcllas: 
Gomoaquei'^ paíTó penasy«aojos, 
Su peligrodefpues,cu®nt3,y querellas, 
Afsiertormento del paflado furto, 
• Refiere allí fu voz ,y crece clgufto. 
Conjuegosyfaraesjconda^ayfieíra 
PorfrefcaspIayas,y floridos prados 
Ocupan por las fombras la florefra, 
F uera efe mas dolor, pena,v cuy dados: 
Defnudo elniño Dios fe manifiefta, 
Gonviuos guftos,modos regalados, 
Porqelardiente fuegofatisfaga, (ga, 
q auna es pob r e el amor,fus deudaspa 
^ n r J MAS. 
Cdtito decimafexto. 
Malcomo eltoen que da,lleua configíí 
G&ntrarioSjqueno tienen reíiftenci3> 
Siruíédoci nfifmogufto de enemig-o, 
Exectifád. rigor masfu inclemencia: 
Deaqiieftemaíydaúofoy teftigo, 
Pojesfentícóios mas la dura aufencí*» 
Ihcierto bteo,fírmeza tranfitoria, 
Caduco gufta,foId adcfea gloria; 
P ues guaneo alegre vid i fe pafTatf?,' 
Poniendo lo paffado ya en fluido, 
fc^TSapifattá a Icin difparawa, 
T«fí*ie«|bnieii vidas Jrial fufrido: 
Qnri^lfaewéllorando íatnentaua, 
Quaiíin poder llorartiene oprimido, 
El tierno pecho quefubien reparte, 
Ba verqae partequcda,yque fe parte. 
Q¿*tdi eoníúfa la razón vencida 
Bitverqaela partidario fe efcuíá, 
Y porque parré,Gn qued*rapartida, 
Bi aimaiJora coa temor eoiífufa: 
Tri fte tragedia,durá deTpcdida, 
Y Cortefana icy,quc fin ley fe vfs, 
qpuefloqenambr mucho feeftima» 
Al que qu;d.i,y qpjne mas la (lima. 
• « — « « - _ _ _ - _ _ _ . n „ i i 
Liga deshecha, ipj 
C^uáí fetuelga con lazos <!efe?e él eiiéilo, 
Liorafrídotriíles penas y congoxas, 
I untándole la frente al roírro bello, 
Bañaua én agua las mexillas roxas: 
Agenas culpas paga fu cabello, 
En las obras q el tiempo hizo tacoxas, 
Coh vozesfucnán,gritosy gemidos, 
Tnftes fufpiros de priíjon faiidos. 
^ o n trille vi fray géfto defeantento, 
A do no vale induftria.ni ca'bteíi, 
Oexamos el alegre y noble afsiento, | 
Siéndola pena ai almacentinc'a: 
Y finqueBorcas haga moui miento, 
Con 'mucho mas caudal hincha la ve a* 
Triftes fufpiros de la gloriaaufente, 
Velozes ayres viento mas potente. 
L a s vidas por elaíma,sjuc fe queda, 
Agua dan a la mar con tiernos ojos, 
Los ojosporelagua clara y leda> 
Las claras aguas tteuan por antojos: 
C ó fu memoria amor el aima enreda, 
Menguan los guftos,crecélos enojos, 
Enelpechoelcuydadoviucy hiere, 
JDuran las penas,la efperanc.a muere. 
Bb €o« 
\ v> Canto dt&imofétimo. 
Con|eftcgr3tndolor,pena y tormeoro^ 
Las argentadas aguas diHÍdimos, 
% rompiendo la íinfa al mar.eíTento, 
De Cartagena el puerto defeubrinrtos: 
Hiriendo el troco c on fu vo z el vi eto» 
De las bofas las anclas defpedimos, 
. ÍXM^dandoSurtosfiqhazcr mas falúa» 
Amparado* del monte y fierra calua. 
'4¿S T-& 
., * Acá-» 
» ' • • • >> 
*&tc*k* el foldédo fk htfierfy: 
**parece a don jigHftmvn Áixi-
gice,cl qit¿g l lemueftráfo'fála *de 
¿+éfdm4 coñiodos fas prefmüs 
%ut mereciera^ efla'r en elU^y 
juntamente ¿donde eftaw 
ios danos deltiempt ; . 
prefen(e, • ;': 
T"\ I todo el General mil gracias da t?ft 
"*"^ A h caufa de toda caufa en todo,; 
El cuerpo deformado fe inclinau», 
Dando aldefcanfo el masfelice modo: 
Confiderando elbien defpierto,eíi¡un, 
]£1 yaliente Éfpañol y noble Godo, 
Orando a fu vifta fe prefema vn hohrc 
.- Qj¿cenalravo7.lellaa]aporfu *?ó]bre. 
'. \ Bb a DQU 
'*i €¿nt0 de&imo [étimo, 
Don AgufTiníamofb, euyí;gtoria-? 
Efcriueelmíído ébrozeyletras de o r o ? 
D ancore el-íiombre de mayor viton«.» 
' De,quatosdaeifupremó y Tanto cúr'C** 
Si ápéfar de fortuna tu memoria -'\ **"* 
. X4ü« entec¡ Alaibes,el Pirata, y M o r o » 
Qj¿e mucho que la plebe inormefea> 
Pueftaa tus pies con ignorhiniafea. 
Tu gran valof meobKgay tu prudenciara" 
As.taóílrart<í preterido y. prefeote, 
Labrado con mi mágica fcieocia, 
ConfáqinIferéviuo,eter7u mente: 
Si mi disformé y hórrida preferida, 
En el figl# en que eítas no fe confíente, 
Ei tiempo en que naci al mundo daua* 
Cuerposgigantes,y aparecía braua. 
•Cl C ¿ycfSiiuio Lupus fuy H'áma'do, 
De hnáciori Romana fin íegundo, 
Be cuyo "gran valor fue conqüifl-ado, 
Elfaberuict p'odírde todo el'múridos 
''Ájü "cjéñeí.imágica fui dad'óy' 
.TÓû c'aWdŜ fa's alirrasideF'profando,' 
1 Coh"qaecftofv iniríbrtal'jirüi^t'Dperia,* 
' ^dildádín^naltatínHérí^éijfreiia* 
a F i e - « 
^legetonte,Tefii:one,y Megera, , s 
Obedecen ríli VQziiórrénd'a'y áüfá '̂' '"• 
La barcaidé'Áqu'eron corre ligera, 
Cortado del A-tierno el agiía obfe lira: 
*'" Mando con gran poderla turba fieras 
'Portas ayr.es efpeííos y aguapara, 
^ "De Sififo etpeñafeo parar hago, 
. P¿>rrio las furia.* delprofundo Iagoi 
Bldañado T rifa tice Cancerbero, 
La robada Proférpina y Pluton, 
El fétido vapor}eífon mas fiero, ' ' 
Y Ja rueda fe para de Exion: 
Las tinieblas horrendas fin luzero, 
ElCocito gouirrnodc Aqueron, 
*Conclpalido'fucgo,elnegrohumo> 
v "ÍSfi cuyas viuas llamas me corífumo.' 
T o d o en vn punto,qual feñor fuperno,.^ 
Conrflagefrad'mivoz ronca obedece/ 
Las negrasfurias del profundo á'u¿rn.'o, 
fY'qdantodañofiifrey'rnalp;ídccei 
.Cónefta poteftad mando y'goúiérno, 
* ; Debaxodeflemonte fe engrándete, 
JMijpalacio realfámofo y rico, l '' 
.'""* JWmpiértdo el hi.'tco áúl fui lime pico. 
•ht\\x\de,niil pretéritas pinturas, ; 
•ie: acorríanlas paredes refulgentes, 
..Lásmsrsheroycasobrasy aucnturas, 
• * Pc.aqucllostroncosaltos'y Eminetes: 
iPrpnofticos también de defuenturaSy 
Quec6Eiruando eílá daños prefenreSj 
Tan a. víuopintados con tal tinta, ( t a 
Q^hazé dcfrtfna eterna aquie los p í » 
'Aquí veras héroes defama eterna, 
Cuyo valor fublirne no featreue> 
En aíjiía'turbia del o luido interna, 
i Deliierrípofepultareicurfo leue: 
Erilaconcaujdaddeíta cauerna, 
Efculpidos veras en panto breue, 
Aquellos cuyas obras fin fegundo, (dó 
Da có gloria inmortal fnns luftre a l r n 3 
El mágico cam na y vaiiguicndo, 
bl GencralfuspafTos.díbgente, J. « 
HiiUelpdlicioadodecó.eírruenelp, 
Correo cadenas y ruríjo,r fe fíente, 
L J puelrtaqueleciérraalpfooabriefloj' 
Quedi'elicbo^o delarjoche aufente, 
Dude el pon al de jsifpe y marmol j j p r o 
Abraía elceniro dei terreno muro* 
v htgs deshecha: 196 
t > o s Gigamesferozcsy átreuidos, 
'-'* Armadosdcrigorguardanla puerta, 
Hermanos fon entrambos y nacidos, 
" D e vn torpe vientre vilycaufa muerta: 
Aqueftos fieros monftruos feraStidos, 
s" Hazémuchosíí gloria y fama incierta 
ElodioesvnOjelotro inuidiafiera; ¡ 
Tanbarbar*vifion,falfa quimera. 
-. JEti vna fala entraron grande y rica, 
Cuyas paredes fon vina pintura. 
Ornada del metal que purifica, 
Elplaneta mayor con fu luz pura: i 
-Láformade remates certifica, * 
El artefingular,traca, y moldura 
DeLmas puro marfil candido y te:f0 
.Altas.columnas con primor diuerfo. 
El techo de Griítal do cita pintada, 
CorcmiHenguasla fama. bohdorA, 
Velózes alas la pintura ornada, 
©ó trompeta de voz dulce y fo-nora; 
' Envncarro füblinxclcuannda, 
Deimas caduco tiempo vence'ílon, 
Dosíanitna'lcs de disformes "trontp.ts, 
_«-••' 'Cíigaíijbs íjjunfos-, y felices pontuas. 
"ÍÍ x Bb 4 Er 
JEnlas gruadras paredes rico ornau©^ ' ' 
,r íi©#4m5,íarnoíos de valoribblim.e,(t ° 
Mmñra el fútil pinzel frías viu© y g r a -
Dando el matiz q el arte mas eftitne: 
Aquila propia imagen y el retrato, 
Efta de aquel q todo el jmm.do ©prim^> 
Con Tu padre Feiipo,y Gon.;D.arió, _ 
Aquelque ton fu *ainpo feco cirio. 
El Tróyarió He¿ror,y el Griegb Achileá, 
Vljfes naüegante, Eneasfuerte,' 
¡Milciadigscon fuerzas varonil es,'' 
AlPerfica.valorvence'lafuerre; 
Dos Fabricioj, a «áo.Iísparrias viles 
Mal pagan beBcficiosenfu .muerte, 
Meneiao y Setiéro eliAfricarroy. •» 
I ElGriegoÁgámepii",yCurJoiahb. 
Elgrande iGefar,tüyo lejtiepaffo, ; • 
Diq al Imperio Romano el eftátüto, 
No pudiendí» el valor al fiero Drafío, 
i-a manofurpender3ni'aifalfóBr.«co: 
Co ei fuerte Pompey o él hado efcaíTb, 
A cuya muerte Celar dio tributó, • í 
AnibaljScipion,y Auguílo Sabio, 
Elgrá Marco MarcéIo,y QmntoFabio. 
"" " Vn 
Li^deshecha^, j \$ 
^Vn.Regtílo; en fu. patria fino iimantf ,< 
, VXantipoSímeleGánago amparo* 
.* y El pobre íiucid, Sceuola conftant&j \ 
Vn Camilo leal3de pecho|raroi í j 
v , El R.omartp Gatulo nauegante, '•? ! 
, - :,Con el fuer.te Afdrubalci hado auarOj 
PioCUu(lio)yíreIo,el mas notqpiofric 
Marco eó.Q¿«nto F ludio elgrlSerto-
~y irjatp paftor dplLuCo antiguo, 
,.. P a ra fi d e J.Q s más la fama toma > 
v ; Encuyasrpbrasrnueírra por teftigp, s 
:},A ftispips la inueciblcy fuerte ílprria:; 
Iunto los-fr.iítrijp.kostiene álli cenffgOj ¡ 
De aquellos*q,railvfezc s vécey d@ma,\ 
Cat,i,lina,yái<;:rjio,y Belifarfc><;; ' : " 
.. €6 el y aliente Scila,el fuíef tp¡'.M<ark>. 
Ijínellugar,uia;s, alto y mas füblime, , -' 
^ -...: A Godoffe la fama aquileuanta, ; 
Haziehda;q/«-;n.óbre el raíÁdo cftirtte,] 
Gonquiílattdo.porDioslaGafafant.a: ] 
El I nglestArtus todo el mádo ppriftie, 
, , • Con otros 4oze que el valor kuanta, 
El grñ-Duq Tahcredo^jCarloMano, 
.,: Hebreo lofuejTlaeodoüo Eifpano. 
BbS _ En 
': v ! Cantd de&im&fetmo. 
Enotrftpáfftecftaüaamano dieftfá," < 
Ata tifo Ptxjt i de G u z m a n el b ufen b, 
C¡aya yiüa pintura al rnuhdo muefirsy 
Vn pediode vinud,y valor Meno:* 
Üiúko'nta.de Efpat1iayfgi©ria nueftra» 
' Temor del fiero y bárbaro Agateno P 
•'• <Dttyasc¡bras al mundo fon notorias, 
•* Iwfignes cofas y fefkes glorias. 
•̂a gran fiéípea fus pies tietfe* rendida"¿ f 
Venfcíeüdó cd Vatóra 1M oro engaño , 
¡^^«ñál^ueelrJatéfhó'stmor oluída, 
?MÜcftr¥erí|agJ*é inoeété éi défé^afío 
ñ^Vkr^Uiñétítérá defendida, '•• 
Enfitíúide fu'Rey yMoro'dáño.' 
Haziendoque^fufawiafépubliqüe, 
•Í3%fl lis Vitorias del infante Enrique. 
Como éf padre Abfahanar hijo aríKtd« í̂ 
Por t)b rbfnpef la Pe del nofclc1 oficio, 
'A fercí duro trance ejecutado, ' 
JLá'̂ mifrffasaririas dando élfacrifício: 
-•'ÉnJo ak©deimiíróleuar>tádo, 
,. Gorrefpondiendc/a.1 bélico exercicio> 
Eldefleocon obrafarísfizó, 
• Ctíttió con voluntad Abráhan lo> hizo .* 
¡L r-::- . Don 
Ligaieikechd: iP*¡ 
t)0ñluanA:loníodcGuimanle%u^ | 
Que de fu padre hereda la graná^ai 
•.£n cuyas obtastfl-valor conüguc> 
Eianimolosbriosy altiueza: 
El Moro íin temor máta-yperfi^uey 
Ejecutando fu mayor braueza, " 
ElfuetteGibaltar Ktmda,y Granada 
• Sienten los guípese fu fiéra: dpada-
Don Ejiüque allí'fcftá Conde fegundó,; | 
Dé amella eíílrperara al ínitado'iolaj 
Duro affóbrofórrdrdelM oro inmúdo 
Corona en lá nación fuerte Efjtóttbl» 
«' Aquéfté Matéele valor prbfundo> 
ComíVMo'ros viniendo jpétoy g<Hs 
A Gibaltar cercando morir quiere, 
• Porvnófuyofocorrcrque muere- j 
Don I uan de Guzrnan D uqué primevo, 
De la vandalia Goftá adelantado, i| 
Mtieftrael raro pinzel fublácoazerq¡ 
En fángre demii b'aruaros bañado: y 
Ganar&oáGibaltar ai Moro fiero, jj 
f Dodéélpátcrnoamor quedo vegadaj 
Con el rigor del Ib tlico cxercicioj i 
I s de fu Rey ancóília el beneficio. * 
Canto deUtnio fetimo. 
Upo gipíia e,x ceifa mue.ftra ía pintura, 
AdonEnrriquede Guzman famofo, 
Segundo DuquejCuya gran cordura, 
Dcxa ai Marques de términos zelofc: 
í^aftfsrredeíu.Rey.aduerfi y dura: 
I
Con anicno focorregenerpfo, 
r J^odexancjp a yaffallo lugar grande, 
. Por irías q Itiépo có fusfue;r£as mide. 
ii^jendoel)trortGo?quajla flor fublime^ 
t̂ Ofi íuands G u^man efta a fu lado, ' 
,f|n^£rteí-í$.elilla vence y oprime, 
jj^cxandoal Granadino caftigadp: 
í Fí|<? el primer. Marqs q es bié q dirime, 
!JB1 ^ey aquel valor maí fublímado, > 
Premiándole las Doras y fuceflos, , 
(Có exceífos de amor>pucs fp.exceíTos. 
don Aíonfo raueírra la pintura, 
Sin clara fucefsion y vida breue/ , ; 
M»sen otro con tinta fina y pura:. 
En obras d« valor el pjnzel m ue-uc: 
El Católico Rey con el proejara. 
Real fangre mezclar que mas fe deue, 
A fu nombre y valor y a fu nobleza, 
Que en todo igual la mayor grandeza. 
Xoui 
Liga deshecha] i$p\ 
Aquí mueftra también con corta vjda» - ¡ 
A d¿ CarldidélMagnovnferfegüdo»,! 
Si la P.H-ca cruel dura homicida, 
Desata fu valor dar luftre al mundo: 
Quedó la rica tela engrandecida, 
Con'afpetto magnánimo y jocundo, 
Con tanta graucdadj fefo y cordura, 
Queefcufódel matiz otra pintura. 
Adon Alonfo Ferez retrataua. 
Con fublimepinzely raroeílilo» 
En cuyas obras los demás cifra na, 
Venciendo fu valer Numa Poropilo:-
• Su nombre aquila famadilataua, ' 
Delfacro Betis ai corriente Nilo, 
• ' Enfusombrosponiédoelgrauepeío, 
Delgouiernomayorq tiene en pefo. 
tA fuladoenvaloryarefpJandece \ 
Don Manuel Alonfo el hijo caro, 
Sublime Conde,cuyofer merece, 
•"••'• Mas viuoingenioconpinzelmas raro: 
La pintura fus obras engrandece, 
< Dando al Morotemory Turco áuaro 
En breue tiempo que en la mar corría, 
Apefardc Neptunoelagua frk. <• 
• -'•' ' A niií 
Í r i Cant* dez¿im$ [étimo. 
Aqui fu hermano don Rodriga eítauj» 
DaRdovidaalmatiz,ingemoal arte, ' 
Alafamadiuerfasalasdaua, 
CóobrasdeMineruajApoloy Martes 
De todo el techo y quadras ocupauat, 
, Con mil glorias futuras la mas parte, 
t Pórqueenelrcfueitay fe afíegu.a, 
Loquetienerooítradola pintura. 
Aquí buelucnlos ojos alaparte, 
AdorideelfucneLufo belicofb, 
AuafellaaIS!eptuno,y vence a Marte> 
'Cooinuencibiepecho valerofo, 
Tanta Corona,y Rey, tanto eftádarte» 
Tanto trofeo, y triunfo gloriofo: 
Venciendo tanto mundo, y tata gente> 
Enlasremotaspartes del Oriente. 
VndonEgasMuniz mueítra efrulpidq;,-
En el brome el buril en cuyo pecho, 
Vn coraron leal viueefcondido, 
Quedado a fu valor elmúdoeílrechas 
Vndon Fuas Ropiñono vencido, 
-VnMemuñisq eeleatrariohahecho» 
Loque Roma en el capo M auritonio» 
V Aiaipofo Prior el gran Thqotgnío-
-••!-'•- CoBIt 
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Con excelíb valor alto y fublirae, | i 
Moftraua la pintura al Condenable, * ¡ 
Per quié coniédo fangrc elBetis gimes • 
Defenfor de fu patria mcontraítable: 
DóNuño Aiuarcz es aquel q oprime, 
Con yugo laceruiz mas indomable, 
Moftrandoenelfcrnblartelaofadia, 
Que a muchos mil boluio laíagrefría. 
Men Rodríguez también de Vafeólos, 
El modo injufto de fu Rey repretóc, 
Ageno de tcmor,que no ay recelos, • 
Si con palabrasel honor fe ofende; ! 
Dos hermanos Acunas caufan 7clos, ; 
AiDiosMauorteq la guerra enejéde.*' 
Haziendo aquel va]or q el pecho cria, 
El principio de Ofunay deBucndia. 
AlH corta del mar el golfo efíemo, * 
Aquel gran Capitán Vafeo de Gamaf 
Cotraíbndo el peder del a^ua y viéto-1 
Argos pierdeíu nóbrey Troya fama: 
' Con Pablo todo el noble ayuntamieto: 
Que por famofoy folo Venus ama, 
Con Nicolao Coello valerofo. 
El aueuido y fin temor bclkfo. 
El 
C4»ro deZjirhofetim* 
JElfuerte Alófo de Alburquerq el Manv 
<íj es efpamo y remor del G age y Nilc* , 
Al Mágico pintor turba la mano, 
Sufpendien^o alpinzel el raro eftilo: 
Vn Duarte Pacheco foberano, 
A,qu¡en,rbrtuna auara cono el hilo, 
D o Frñcifco de Almeida y dó Loréco 
' Ocupan fus Vitorias todo el lienco. 
En el trono fublime del Dios M arte, 
Efíaúaluan Fernandez de Oliuera, 
ÉLCiáuéro de Chrifto?epqíiie reparte? 
Tantas glorías la trompa rrias parle«r 
N o importara que digan q foy p3rter 
Que mucho mas aquidezir pudiera. 
Sino fuera vencido, del rezclo, 
Por feraqúefte mi tercero agüelo. 
.afuerji del Malayoaltiuo abate, 
Rópiendo de Malaca el fuerte muro, 
Diego López Siqueira que combate, 
Daño fuere a, rigor, y engaño obfeuro: 
Bien esque aquí fu fama fe dilate, 
Bn el.ti?hipo pretérito y futuro, 
OjjbiÍ5d^ebTpze.firme,duro,ytsrCb, 
S u merhoríapor todo el vniucrfó.' 
• * Vn 
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"Vri d o n Enriqbede M ene fíes fuerte, ~" 
Vnvi l ié tG Sampayojvn Mafcareúas, 
V"n Heftor de Silucra, cuya f«erte 
t í ara las del Troyano fer peeueñás: 
V" nfimorGíSk>rona>ent¡uiéla muerte 
H> efu podermoítro lasfri.isferus, 
O on Efteumde Gama,cuyo pecho 
A.1 fuerte Repélin dexó deshecho. 
D & n Ium de Caftro defendiendo a Dio* 
A. pefarde trabucos y cañones, >; \ 
H>ei mas innumerable poderio, /$••& 
t > e Mamilucos,y otras mil nacioó|síi,: 
K4 gallanespor el camino impío)•*.£'•:[ 
B "ixando a las Antarticas regionesjNÜi 
Porintr icsdas partes difeurriendo» 
Wueuas cofas del mudo defeubriédo. 
D o n Luys de Ataydeinuicto,y fuerte, 
S ublime>excelfo Conde de Atoguia, 
C on elde Santa Gruz,a do la fuerte, 
C o n mas nóbre y valor rdfplandecia: 
íy i afcarcíws iluflre,en quien la muerte 
, : "y idoe lMorp Chaul córna no impia, 
l ^ a t h s d e AibuquerquefuhUrnado, 
E i brauo General Andrés Hurtado. 
Ce Ya 
llanto décimo Iepiiwo. 
T a dcfcubre otro p^ño .adonde plenfn 
1 Q^?elartQÍcmoftrauair;asal vJuo, 
Quedando fu pinterfrio,y fufpc-nfo, 
Viendo el valor q con temor efcríuoí 
D e nobles pechóse-i valor intenfo, 
Venciéndola fortuna.y hado cfquiuO 
Donde fon losrematesde oro puro, 
Ljscftampasdebronzc teifo y d u r o -
Sublima entodoaqui mas la pintura, 
Losdosaquiéeltiépomas f* humií!* 
A Layn Caíuoclgran Ñuño Rafura, 
: Iue7.esdelEfl;adodeCííriI¡a: 
D«fu Conde primero la figura, 
q en la guerra mayor g<?n te acaudilla, 
Eí brauo Gid,famofo CaftelUno, 
- Acote del foberuio Mauritano. 
Eífamofo Bernardo, que pedia 
Al Rey,fü p^dre el Conde de Saldan* 
Adonde la pintura defeubria, 
Librando del Fraces fu patria Efpaña; 
D e nema juuentudis cobardía, 
J ig ran Martin Pelaezbuelueenfana, 
Carc-perez de VargaS,cuyo leúo 
üiex«rcito Moro haze pequeño. 
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<^.qui Sartdo Tu viga atraueííaua 
En el portillo ahgofto,deferidii.sndo 
A fu Rey ,y a fu gente quepaiTaua, 
Lis mas barbaras furias deteniendo: 
De aquí ci nombre Sandouai tomauá> 
Porque tanto val'o, que no pudiendo 
La vidaconffaítar.laiey forcefa, • 
Le dio punto fina^y fama hoarofa. 
^ e d r o Gócalezde Mendoza mueflra, 
Entregándola cara y dulce vida, 
Porfaluara fuRey^encuya dicírra 
La gloria de más famaeíra efeulpida: 
No queda por la pane rñasfíniefrra, 
Garcilafo/dequienjamas fe oluida, 
Pues^ matá£capaña,y quita alMor© 
El Auedlenadelmay or tefóro* 
<#. Mons de Glaramonte alli retrata, 
r . Venciéndola pintura antigua y nueiia 
Con la ficrpe a fus pies,q én laca mata 
- €on mil'viftoriai,do lapalma lleua: 
£. Aqui fu fangre iluftre fe dilata, 
ÉndonBchranfamrifo dé la Cueua, 
? C uya pintura es bie q a l twü á ó m u e ft re 
Ser 3 Aünirquerq Duq y gráMaeftre 
•T-'"- C 3, Aq«. 
Canto décimo[eptímo. ~" 
Aqui elgMn'CApitan,fucrte,y íublime 
Pimalafamsdemilglorias lleno, 
Cuyo alto valor á Julia oprime 
Poniendo a fu foberuia duro freno: 
El Marqsde Pefcaraal viuo imprime 
Enelbróze el pinzel mas raro ybucno 
Antonio de fu íley feñor llamado, 
Vn S 5chó,y vnB orbo, vn Lope ofado, 
AHí cori mil Vitorias gloriofas (ble 
Eí Duque de Aim eirá fuerte, inuencl 
Triunfando colas armas fangúlnpfas 
Contraíhndo fu breólo impofsíble: 
Vencíendolis naciones belicofaj 
El de Fuentes magnánimo,y terrible 
CayonÓbrcqaeal Galo atemoriza' 
Y al rebelde Flamenco el pelo eriza. 
ÍMíIvenddosfanafcsyeftandartes " 
Tienea (Wpies con triunfo gloriofo' 
Rompidos muros>9Xos'baíuartes ' 
Aquel Marquesdc$5taí€rtíz faindfo-
tA xmrrompiendo pordíuerfas partes 
J-on indomable pecho belicofo, " 
Ho Martin de P3diIlaVád6demueí}ra 
Adclawarfe masía k üifodieírra. 
_.: ' EI -
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El fuerts don García de Toledo 
Ocup2ntcdoeli1er.ro fus Vitorias., 
A fu.-, pies tiene el mar fufpefo y qdo> 
Grardes fuceflos,y feíicei glorias: 
Eüamoío Copés, pecha fin miedo, 
Mueftra en cefis al mudo ti notorias 
Venciendo con tan pocos gemetíta 
4 quien mejor lo fabe.mas (c efpanta^ 
Acjiu eíUua Colon,dc nueuo abriendo 
El oculto camino ai nueuo mundo, 
Gon infelices t:cmposdifeurrier.do 
Lainfhbleceitezaal m.ir profundo: 
En lafaiaramofa fecftá viendo 
Don Augufbn,adondenoesfegundo, 
Qj£eel iugar que merece en cita fila 
Al mas famolo d; la fama y guala. 
Vifta Úfala que la fama pinta, 
Con aqllos que van figuiendo a Marte 
Con tan excelía gloria v rara tinta, 
Que vence fu m^tiz,ingenio,y arte: 
Paíían a otra,que es delta difunta» 
En el centro metida,en baxa parte, 
Adondeen licnco vil de poca dura, 
Mueftra el fíg o preTente fu pintura-
Ce 5 A le 
Cantó decitnofeptime, 
A lo rnodcrno con primor Ijbnda, 
Dt-diucifo m3taí,t:ipiz,y efmalte, 
Del masnegrocolortoda pintada^ 
Porque ía ¡ima de fu fin no Falce: 
L i piedra alos remates mal ligada, 
Qj¿? acilrner.te fe dsshag> y falte, 
Panudo Í prsfpsílo í*l vicio iíi!»5dO| 
En ei techo de boucdaroumdo, 
Jiftá ía Tanta Fé luego a la puerta, 
Abra^.daalaCruz finta y diuins, 
Qu«dandoviuasvozes,no defpierta 
i tagenteque fin ella máí camina: 
' L i puerta al alma para el d; ó > abierta 
Acrecientan ía fuerza a fu ruy na, 
Sin mudar a fu vida el vino eftilo, 
Eí Rin e!ado,y el córnente N üo. 
Vcjuieíla la foberuja hinchada y graue^ 
Arrogante feroz,fin cortefi.i, 
En todo el apqfentoapenas cabe, 
Derribado fembianteiy vifta impía: 
Por diuKa. la maserizad.a Auc, 
Entie Í3S^abs,pompa,y bizarria| 
Morando dehndo fus efti eraos, 
Aquel -.; ;v (\ en ci mundo cohoccrwos. 
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l¿r,s puños h auaricia aprieta y cierra, 
D e h (ed de codici a tan preñada, 
DeíTeando tragir toda la tierra, 
Al fragH cuerpo carga tan pefad i: 
Vna águila a los pies, a dolé encierra, 
Ei mifmo natural de que es formada, 
Moftrádofeenfusmodosvé cedoics, 
De plebeyos,denobles,y Tenores. 
Ladisformeluxuriainmunda y fea, 
Con torpe ge í lo j hórrida pintura. 
Mucha parte del mundo feñorea, 
En tinta conuirtiendo el agua pura: 
1 unco a aquel animaren quien emplea * 
Su condición la prouida nJtura, 
A quié %uen fin freno a rienda fuelta, 
La torpe géte en efte vicio embueita. 
Moftrauafelairavcngatiua, 
S in co la perdonar g r ande,o pe quena, 
Conelagudofilojeipadaefquiui, 
Qu»donde corta,dexa roxafeñi: 
Laviíladevnleón horrenda y viua, 
Su fed en fangre humana foio empeña 
Mucha gente del mundo la rodea, 
En quien pudo cn*r manch i tantea. 
n Ce 4 Ao>; 
, Vanto décimofeptiwe. 
Aquí con mil delicias y potages, 
Entre p.agodes y banquetes ricos, 
Con diuerfos manjares y breuages 
Se encienden c ó hguíamasiospicos: 
Aqui convozesroncssy vifages, 
' I"nrnundos4nirn3les mas inicos, 
'Siguiédofu efquadrógetefin cuenta, 
'Degrueffbscuerpos,y alma macücta. 
informadeDragón foberuio y fiero, 
Cercada de mil perros y ferpiemes, 
Efta iainuidia»daño, y rnal primero 
Llef^a de mii cóngoxas,y ac identes: 
Es fu modd fin tra£ 5,ley,n i fuer o , 
Muerden fu coracó fus mifmos dietes, 
A cayo mal profundo,y fiero afpsfto 
"El mundo cafí todo cí|a íugeto. 
Jíi fin coracon.3flaca,y dormida, 
Y fin mirar los rayos deISoí claro, ; 
La vií pereza efiá trille y vencida, 
Negando la virtud con modo auaro: 
Enrrcdos animales efcondida, 
I rnagen de fu daño,y bien mas caro, 
Adonde ocupa con fu m i fmo fuerte* 
Vir'ixsg&3s fin fin, decjuie esducfío. 
En 
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EnotrapartelaEfperanca eftaua 
Entre dificultades oprimida, 
i asmados fe torcía, y congoxaua, 
. 'Entregue altiepodefu mal vencida: 
La Caridad fus niños derribaua, 
Acabada del todo,yconfumida, 
F.dtadeefpejocíaro, y fin culebra, 
La Prudencia pédiente de vna heb ra. 
La Iuílicia fin pefo,v fin medida) 
Sin filos de valorfujufta efpada, 
qefláde todo el mundo aborrecida, 
Cortando por lo poco,o cafi nada: 
La fortaleza apenas eftá afida 
A vna caña viljrota,y quebrada, 




, {rnjurias,ambicion,daií.o5jviol incia, 
Cone"gaáos,malelad qel pecho cria: 
Poca Fe de verdad, foloaparencia, 
Incrraritucl,rigor con man > imp.ít, 
HomicidioSjinfamias^ adulterios, 
i, Dablestratos,inmenfos vituperios. 
Ce 3 Disfor 
Canto décimofeptimn. f 
^Disformesbuytres,horrÍdos ,y cfquiuas r-fy 
Con fiereza,rigor, y pena dura, : 
Las entrañas abriedo a cuerpos viups, 
Lesdjneníiperpetuafepuitura: 
Los pechos ralíos,torpes ybfciuos, J 
Congrauc daño,y tnítedef ¡entura, f 
Aquí pigín las culpas pernicí"íiis> 
Entre las vñas afperas ganchofas. 
Aqueftos fon aquell os, q encubriendo 
En fu pecho eí rigor, y el odio antigo, 
Con mil tracas ocultas van hazienda 
Lacautaguerra 3 encubierto amigc»: 
Aquellos que la ley defeonociendo 
Que fedeueguardar,iraenconfígc> 
La intencion.dmada,y Fe rompida, 
Debaxo de amiftad falfa,y fingida. 
Aquellos que la paz en aparencia 
M ueítra tracSdo maquinas y égaños, 
Aparejando al daño la inclemencia, 
Con el poder que puede dar lósanos: 
Aquellos que moítrando la inocencia 
Por palio de fu mal,y de fus. danos, 
-A juntando poder de gente tanta, 
Contra aquel q defiende UPé far,ta. í¿ 
•y 
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yi&t no creas que aquefte daño graue 
Con falfo modo,y con rigor configas 
CX«e a^lla mano en qu'é cftá la liaue, 
Goru deíignios,y deshaze ligas: 
No temas q el mayor imperio acabe» 
Qne fu poderlas fuerais enemigas» 
Contraíta coa caítigo,y muerte fea» 
q en el brago Chriftiano Dios pele*. 
Vera s vn v <1 fin mied >,ni rezelo, 
Cortarla oculta tela mal texida, 
Boluiédo en 11 ato eternojytrifte duele 
Lagra maquina al daño apercebida: 
Obra felice fue deljufto cielo, 
Y no de hunr.no pedio procedida, 
Bufcadovncsfoaduerfoymodoeftra 
Por cuitar cóelel mayor daño, (ño^ 
Tu l'gi quedara vana y deshecha» 
La honra, a riefgo el crédito perdido, 
La noble y limpia fangre co fofpecha» 
Perdiendo lo efperado y poffcy do; 
Quien eltiempo futuro mal afíecha,' 
Y ligue el penfamiento mal fufrido, 
Mucíns ve^csfedusl* a do no baila,, 
A vnir la Pe, que fm confejo galla. 
-» Acm'i 
; :^üanto décimo fcptmo. '""̂  
Áq^iíjUo.finlitmgica pintura, 
.^ Y remate fin il ai ancha faia, ! 
, .Que retrató mi pluma bronca, vdt'rs» 
Q^ealperretof inzeltapoco yguala-
Kdi ruíhcomatizlatinra obfcura, 
Laroncavoz,y confonaniamaia 
No pu4odeclarar la menor p>rte, 
Del ingenio que aqui mofíraua el ute 
Mas el defícQ t que obligarme pudo, 
Puede amparar la grai*s culpa mía, 
Sapiiendp 4$ mi verfo ror pe, y rudo, 
La mucha confiaba yfantafia; . 
El ingenio rna$raro,y mis agudo, 
Las culpasde fus yerfqs temeria, 
Si viera que fu voz y canto, enfrena, 
El médigar acento en lengua agena. 
Mas folo pudo darme atreui miento, 
Que é todo quito eferiuo foy teííigo, 
| Sufriendo aqlrigondaño, y torméto, 4 
Qur mi Canto declara,y traecófigo: y 
N o fue al fon del mufle o inftrumento -; 
Debaxodcldofel,yrjcqabrigo, 
Masíufriendodcl cielo la inclcméc'ta, 
A i fon de vozes dadas con violencia. 
' Sobre] 
LW* dtthuhá. 
Sobre ella rgo c añon de brc nze duro 
• Que ñruedé bufete y propio asiento 
i A viít a del nublado mas obfcurp 
Áifon q maeue el húmido elemcnfó 
Alfiluo de vnsbala malfeguro, . 
Que dá temor é. rrt jfmb péfattiienro 
Al hórrido roper dé picas largas, (gas. 
Al eftruédo y rumórdé horadas car-
por largos mare^de mi patria aufente 
A pelagras y diñosarrifcdo, 
Del gran Orbe pifTe la raya ardiente, 
Pediendo con el Su' al Polo elado: 
Albelicofuror,y alroal potente, 
Pufe el pecho mil vezes eleuado, 
En vna JMuwdad de fanpre amiga, 
Queelgujío corta,y el viuircaOiga. 
J^o fov eco de alguna v o? agena, 
De lexos fon apenas mal oydr?, 
I Quecnloprofundodla corte fueaa, 
| Lexos de aqlla horrada v mal fuñida; 
Nofoy de aquellos cj fin daño v pena 
En el regalo y cama bien molida 
| Eferiuieron batallas y conquisas 
t Por relació de quien no fuero viftas. 
^ YcHft 
Cantó decirhóleptifño. I 
;todo el temor ínerrqe y frió» ' ,j--
d cora9Ó me oprime,y me acobará<t| 
A j a n d o el humilde Canto mió, 
o S a l cortada píuma,tofca,ytarda: . 
De vos.gr5R.ey,me amparo,é vos c§* 
¿ foys el Sol de aqfta nuuc p a r d s , ^ 
Cuya glorÍ3,quenucftrofiglo dora, 
XnuidU Cefar,y Aiexandro llora. 
